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T E L E G E A I A S P O R E L G i B L E 
S E R V I G I O P A R T I C U L A R 
D E L 
D I A R I O I > A M A R I N A . 
i e a y e r m a ñ a n a 
M a d r i d 29. 
L O S T E M P O R A L E S 
cordiales las relaciones del J a p ó n con 
las d e m á s nacicmes y se e x t e n d i ó lar-
g-amente sobre el g r a n desarrol lo de 
i i defensa nac ional . 
L I B R O C O N F I S C A D O 
S a n Petersbnrgo, D i c i e m b r e 29.— 
A s e g u r a n los diarios de esta, que h a ! 
sido confiscado por las autoridades 
el l ibro que a c a b a de p u b l i c a r el ge-
n e r a l K u r o p a t k i n sobre l a g u e r r a ruso-
japonesa . 
O O X S U L A C r R E D I D O 
T e l e g r a f í a n de RostoW, sobre el rio 
Don, que el C ó n s u l del B r a s i l en aque-
l l a p laza h a sido agredido y m a l t r a -
tado de obra por u n miembro de l a 
l iga reacc ionar ia . 
P E R É J G R I N A D E F E X S A 
E l agresor que f u é arrestado y sen 
c o n t i n ú a re inando completa tranqui l i -
d a d en toda l a I s l a , y bajo nues tra ad-
m i n i s t r a c i ó n todo a n d a de u n a m a n e r a 
t a n satísfr , otcria como pueda de-
searse" . 
A C T I T U D D E L O S S O C I A L I S T A S 
L o d z , Polonia . D i c i e m b r e 2 9 . — L o s 
d i s t r r b i o s promovidos a y e r viernes, 
por los social istas avanzados, que se 
_ ,, ^ - - - i-, o • e s t á n esfcrzanclo en obl igar á los obre-
p e a y e r j t í a n a n a | r c s á a b a „ ̂  e l traboal05 h a r con. 
i t inuado durr-nte todo el d i a de hoy y 
j en les var ios encuentros que h a habi-
, do, h a n resultado t re in ta hombres 
C o n t i n ú a n les temporales en casi to- ' muertes y numerosos heridos. 
Ha la pen ínsu la , siendo v a r i a s las p r o - . E L R E I N A D O D E L T E R R O R 
vincias en que j a m á s se c o n o c i ó tan ; L o 3 p r o p í e t a r t o i de f á b r i c a s que 
'duro tiempo. L o s f r í o s son mtens i s i - , en3pi2an imos 100,000 obreros, h a n s i - ¡ 
mos. , ! do notif icados de que e j erzan l a m a y o r • 
E n el estrecho de Gibra l tar , el recio ] v i g i ^ n c i a sobre sus establecimientos I 
temporal que r e i n a h a in terrumpido 1 y c r i d e n de sus v idas , pues á c o n s e - í t sucia do á cuatro dias do encarcela-
toda c o m u n i c a c i ó n m a r í t i m a con T a n - clieilci?J ¿qI terror i smo que se h a im- • miento, h a dec larado que f u é impul -
puesto corren e l pel igro de que sean I sado á cometer ese acto, por los ma-
d e s t r u i í l o s aquellos, s i no c i e r r a n in-1 Ies que afectan á R u s i a á consecuen-
mediatamente sus puertas y de ser j c i a de haber adoptado las ideas libe-
asesinados, como lo h a n sido y a el | rales que predominan en el extranjero , 
•administrador y el je fe del personal S I T U A C I O N E N L O D Z 
de u n a f á b r i c a y e l maquin i s ta de 
otra. 
P O N I E N D O S E E X S E ( i Ü B 3 D A D 
. . T o d a s las fami l ias pudientes y los 
obreros m á s h á b i l e s e s t á n sal iendo 
de l a c iudad . 
N O R E N U N C I A 
•Mineapolis, D ic i embre 29.—Mr. J a -
mes J . H l l l h a declarado hoy a l D i -
rector de u n p e r i ó d i c o de esta, que no 
es c ierto que é l se propone renunc iar , 
S 2 g ú n se t e l e g r a f i ó esta m a ñ a n a , l a 
presidencia, de l a c o m p a ñ í a ferroca- j mociones que ss p r s e n t a r o n p 
r r i i e r a , " G r e a t N o r t l i e a " . ¡ t r o d r i c i r a lgunas enmiendas 
esta p'.aza se nota e lguna de-
m a n d a por lotes p e q u e ñ o s eíc ist f ni es 
p a r a córapl ietar los cariram-entos de 'los 
buques tietados. y si hubiera ailguuo 
•(.li-pouible a l c a u a i r í a prcibablemente 
una frac-eióu eneinm de los precios 
cotizados. 
Sabemos luiberse b<eeho ayer em 
Cienfueiros siu-uiení,? vefrta : 
2(>,(K)0 sacos eeuf. pv.l. <m -.11)4.1 2, 
•de 3.7:8 á 4.1116 r é a l é ^ 'arrobn. 
C a m b i o s . — C i e r r a e l mercado con de-
m a n d a móderacta y alxa en las eoti-
zaci-ones p. r letras sefbre E s p a ñ a . 
Ot>tÍZ| ¡ nins : 
Comercio Banqueros 
r ío s d í a s prevalece en toda la I s la , ha 
sido altamente propicio á la labor de 
la za fra que h a podido continuarse s in 
i n t e r r u p c i ó n en todos los centrales que 
h a n empezado á moler y h a propendi-
do t a m b i é n á l a madurez de la c a ñ a 
v ie ja , cuyo rendimiento, por l a mayor 
densidad en el guarapo, es cada d í a 
m á s satisfactorio; pero por otra parte, 
la c a ñ a nueva que ha de molerse en 
esta zafra , e s t á t o d a v í a algo atrasa-
da en su desarrollo, por la fa l ta de 
humedad en el suelo qne ha quedado 
m u y seco á consecuencia de los fuertes 
vientos reinantes. < 
19.1¡2 18.1(2 5:1,4 ::. ..;.s 9.7i$ 
ger, Ceuta y Mel i l la . 
A consecuencia de l m a l tiempo, se 
tiene conocimiento de algunas desgra-
cias personales. 
hA E 9 C L / A V I T U D 
E N M A R R U E C O S 
Se h a reoiibdo u n t e l é g r a m a de l M i -
nistro de E s p a ñ a en T á n g e r , diciendo 
eue el S u l t á n de Marruecos accede á 
| a a b o l i c i ó n de l a esc lav i tud en su 
Imperio. . 
L O S R E Y E S 
L o s Reyes Alfonso y V i c t o r i a E u -
genia k a n regresado á esta Corte . 




I ) . 
V A P O R E N P U E R T O 
Dic iembre 29. 
R E O R G A N I Z A C I O X 
E n v o t a c i ó n o r d i n a r i a h a sido apro-
bado en e l Congreso el proyecto de 
r c o r g a n k a c i ó n de los colegios de l a 
Guardia C i v i l y de C a r a b i n e r o s en 
cuales se c o n c e d e r á ingreso á los . 
feos y sargentos de dichos institutos 1 N u e v a Y o r k , D i c i e m b r e 2 9 . — A y e r 
que aspiren a l ascenso á oficiales d e ! v iernes , se vendieron e n l a B o l s a de 
los expresados, prev io los estudios; V a l o r e s de esta p l a z a (514,200 acc io- ! 
regian.entaiios, que ©wrsarán en los ' nes y bor os de las pr inc ipales empre-
sa que r a d i c a n en los E s t a d o s Unidos , i 
L o d z , Polonia , D ic i embre 29 .— H a n 
sido cerradas tedas las f á b r i c a s de es-
ta loca l idad por u n t iempo indef in ido; 
los obreros se e s t á n dispersando pa-
c í f i c a m e n t e y las autoridades h a n re-
concentrado m a y o r n ú m e r o de tropas 
en la- c iudad. 
A P R O B A í ' I O X D E L A N T ' E V A L E V 
Pa-rís, D ic i embre 2 9 . — E l Senado h a 
aprobado hoy por u n a v o t a c i ó n de 
ISO contra 100, l a nueva ley de sepa-
r a c i ó n de l a I g i a s i a y el E s t a d o y las 
a r a in-
en l a 
misma , fueron l e chazadas por u n a 
N u e v a Y o r k . D ic i embre 2 9 . - P r o c 3 . 1 ^ a y o r i a a b r u m a d o r a , y l a l e y que; dente de fe E a b a n a . h a l l e u d o á este ! ft» a c a b a d a t a l como v ino de l a C a - ; ' ^ ¡ p u e r t o el vapor americano " M é r i d a " . ^ ? ™ de Diputados neces i ta a h o r a ; los | , íyrttq i solamente la f i r m a de l Pres idente de; ca-1 ; • V L N i A O h .\ A i j u i v f c ^ _ | jj , R e p ú b l i c a p a r a hacerse efectiva. 
P R O P O S Í C I O N R E C H A Z A D A 
E n e l curso de l a d i s c u s i ó n propuso 
un Senador que se r e c h a z a r a l a l ey m-
; Londres 3 <1|V *« 60 d[V i P a r í s , V> djv j Hftrpburso; 3 (i¡ v | Estados Unidos 3 d(v-: E s p a ñ a , s. plaza y | cantidad S d |v 3. ¿ 2 . 1 [4 j Dto. papel cotneromt. 10 a 12 actual. 
! Monedas'e.vtrái^fir<ís,---Ss ce t izaa hoy , j como sigae: KxrcpnbMoks Í).7}S ! ¡ Pinta americana : j Plata e spaño la % . l i 2 96.5[8 
Acc iones y V a l o r e s . — E l mercado i 
a b r i ó ac t ivo y firme, continuando du-
rante tddo el día en las mismas con- ¡ 
dieio'acs y •mayor •¡ lemanda por &as A e -
•e ion es •de los F e r r o c a r r i l e s Unidos . 
Pre fer i ik i s del U.tv. E l e c t r i c y Bonos 
de! Umv. C e n t r a ! . C e r r a n d o el mer-
cado m á s animado y sostenido que á 
•la apertur: i . 
C o t i z a m o s : 
Banco E s p a ñ o l 98.;V4 á 09 
Bot íoa de Cuidos . 118.14 á 110. 
Accítücs de Unidos . 125 á 125.112. 
Bcmoa $eil <;:is. 109.1 2 á Um. 
Aeerones de' Gas , 1 Í 6 . 7 Í 8 á 117.112. 
Tlav . E l e c . Preferidas, 94 á 04.1:2. 
H a v . E l e c . Comunes , 49.1:2 á l ' C ^ L 
D e S d a I n f e r i ó , »O0 g 102. 
i í á v . Ceñirá' . Bono? . S a i j l á 80.1]2. 
H a v á n a C e n t r a l Acciones . 36.1|4 á 
33.34. 
5,000 sacos c e n t r í f u g a , pol. 96, á en-
tregar en E n e r o y en paradero, 
á 4 rs . arroba, con todo el 
aproximado. 
7,200 i d . i d . pol. 9Ó.1\2\96, á 4 r s . 
arroba, existentes en C á r d e n a s . 
Precios promedios de los a z ú c a r e s 
C e n t r í f u g a s , de p o l a r i z a c i ó n base 9G0. 
s e g ú n ventas publ icadas: 
Octubre 190G: 4 .3Í8 rs . arroba (por 
entregas f u t u r a s ) . 
Octubre 1905: 4.0SG9 rs. arroba. 
Noviembre 1900: 4.3350 rs . arroba. 
Noviembre 1905: 3.7216 rs . arroba. 
Debido á las festividades de j 
E l movimiento de azucares en los mol ienda se s u s p e n d i ó d u r a n -
almacenes de este puerto, desde p r i - | t e Uü0 ¿ dos m en u n l an 
mero de E n e r o , ha sido como s igue: U , centraieS y a l reanudarse la elabo-
• ^ S ^ ^ S , — ^ . ¡ r a c i ó n en los mismos, se pusieron tam-
1905 1904 i bien en marcha unos cuantos m á s que 
; estuvieron inactivos hasta que pasara 
8,805 233,5831 Noclic B u e n a , por lo que se puede 
• ca lcu lar en 120 el n ú m e r o de los in -
1.134,836 ; gemios que e s t á n moliendo hoy. contra 
.,- solamente unos 40 el a ñ o pasado, en i..Job,41 y • i , x . . j igual l echa. 
i.SGó^go | C r é e s e qne p a r a el 15 del p r ó x i m o 
¡ m e s de E n e r o , e s t a r á n ya en marcha 
915 146,489 3,239 ; todos los centrales que han de funcio-
— tnar en l^j^presiente c a m p a ñ a . 
y f r í o que hace va- M s t a el 26 del actual , se h a b í a n 
Fxistpncia en 1" de Knero Recibido hasta 23 do Diciem-bre 
1906 
27,674 







E l tiempo seco 
" L A H I O J A 
MARCA R E G I S T R A D A Para hacer nna honrada guerra á los vinos que, sin ser RIOJA, los expen-den con este nombre, venderemos hasta nue o aviso lo?, vinos garantizad  .'i los precios siguientes 
1 caja, 24 medias botellas aiarab; $ 6. 1 12 botellas „ ? 5. 1 garrafón de 16 lii 1 cuarto de 109 $ 5. 
D e p ó s i t o de la C a s a A M A K G U R A 
mismos. 
D E I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
E n el Senado h a sido aprobado en 
v o t a c i ó n ord inar ia el presupuesto de 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a . 
E O S I N G R E S O S 
H a empezado á discut irse el presu-
puesto de ingresos de l a n a c i ó n . 
' L A S C O R T E S 
L a s Cortes no p e r m a n e c e r á n abier-
tas m á s a l l á del 31 de l ac tua l . 
L A S I T O A C I O N 
Disminuyen las dif icultades que ro-1 
pean a l Ministerio, por lo que se cree , 
Ipie l a s i t u a c i ó n v a d e s p e j á n d o s e . 
I C A M B I O S 
L i b r a s . . . ., 27-44 
F r a n c o s . 8-70 
4 por ciento 81-75 
D e i a n o c h e 
S E N T E N C 1 A C O N F I R M A D A 
N e w Y o r k , D ic i embre 2 9 . — S I juez 
G-off, ante e l c u a l a p e l ó el tenor i ta-
l iano Caruso , h a confirmado l a sen-
tenc ia d e l juez de l t r i b u n a l correccio 
tuda, á fin de permit i r que e l g-cbier-
no establara negociaciones con e l V a - ! 
t icano, y f u é desaprobada l a re fer ida | 
p r o p o s i c i ó n . 
C A N D I D A T O S A L A P R E S I D E N C I A 
F i l a d e l ñ a , D ic i embre 2 9 . — L a cues-
t i ó n del sucesor de M r . Cassatt , en l a 
pres idenc ia de l a c o m p a ñ í a ferroca-
r r i l e r a de Penns i lvan ia , absorbe hoy l a 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
O e l a t a r d e 
D I S T U R B I O S E N C U B A 
Washington, D ic i embre 29. — L a 
d e c r e t a r í a de l a G u e r r a h a dado hoy 
• l a publ ic idad u n a nota r e l a t i v a á la 
s i t u a c i ó n en Cuba, y se ref iere en e l la 
ai estado de p e r t u r b a c i ó n que predo-
mina en l a prov inc ia de S a n t a C l a r a , 
ttanaosele, s in embargo poca impor-
tancia, en v is ta de u n a carta , fecha 23 
*el actual , que el Gobernador M a -
ífoon d i r i g i ó á M r . T a f t , en l a que le 
« i c e que " l a actua l s i t u a c i ó n e s t á 
»-€na de esperanzas é i n s p i r a l a m a y o r 
confianza a l Gobernador Prov i s iona l , 
J u e no h a tenido necesidad de hacer 
b a j i i n g ú n levantamiento, pues | to, h a declarado'que son c a d a d í a m á s 
n a l que imnuso a l c é l e b r e ar t i s ta u n a | a t e n c i ó n p ú b l i c a y los candidatos en 
m u l t a de $10. p o r pretendidos ins id- cuyo favor se r e ú n e n las mayores pro-
tos á unas s e ñ o r a s en e l P a r q u e Gen- babil idades, son J a m e s M a c R e a , de 
tra l . 
S A L I D A D E D U E A N D 
H a salido hoy p a r a I n g l a t e r r a , M r . 
D u r a n d , E m b a j a d o r de l a G r a n B r e -
t a ñ a en Wash ing ton , cuyo puesto ven-
d r á á ocupar pronto S i r J a m e s B r y c e . 
L A C O N F E E E N C I A D E L A P A Z 
L o n d r e s , D ic iembre 29 .—Hace tiem-
po que e l gobierno b r i t á n i c o e s t á t ra -
tando infructuosamente de i n d u c i r al 
de R u s i a á que fije l a fecha p a r a l a 
c e l e b r a c i ó n de la segunda conferen-
c ia de l a paz y se h a aplazado el nom-
bramiento de los delegados, has ta que 
se sepa definit ivamente cuando se ha-
y a de r e u n i r el Cong-reso en l a H a y a . 
N E G O C I A C I O N E S S U S P E N D I D A S 
S e h a acordado suspender las nego-
ciaciones d i p l o m á t i c a s entre los E s t a -
dos Un idos é I n g l a t e r r a re lat ivas á 
u n a a c c i ó n c o n j u n t a de las .potencias 
en los asuntos del Congo, hasta saber 
si e l P a r l a m e n t o be lga se determina 
á a sumir e l gobierno de aquel la colo-
n ia en l u g a r de l r e y Leopoldo. 
D E Í X A K A O I O N E S D E L M Í K A D O 
Tokio , D ic i embre 2 9 . — E n e l discur-
so que h a prenunc iado h o y el M i k a d o 
en e l acto de a p e r t u r a de l P a r l a m e n -
C h a m p i o n d ! P i a s c u a t 
desean d sus amiyos y clientes 
unas felices Pascuas 
y b u e n A ñ o X i t r r o . 
1 9 0 6 - 7 
Pi t t sburgo, y Joseple Green , de esta 
c i u d a d ; ambos son vicepresidentes de 
l a c o m p a ñ í a . 
N O T I C I A S C O M E R C I A L E S 
N e w Y o r k , D ic i embre 29. 
Bonos de C u b a , 5 por ciento (ex-
m t e r é s ) j 101.TjS (preeio ofrec ido) . 
Bonos regis trados de los E s t a -
dos Unidos , 4 por ciento, ex - ín t t i - é s , 
101.3 1. 
Centenes, á $4.77.80. 
Descuento papel comercia l , 60 d.-v,. 
6 á 6.112. 
Cambios sobre L o n d r e s , 60 d.jv., 
bimqueros, á $4.77.70. 
Cambios sobre L o n d r e s 4 l a vista, 
banqueros, á $4.82.70. 
Cambios sobre P a r í s , 60 d. jr . , ban-
queros, á 5 francos 22.1Í2 c é n t i m o s . 
I d e m sobre H a m b u r g o , 60 d.jv. ban-
queros, á 94 .1 ¡8 . 
C e n t r í f u g a , pol. 96, eai plaza, 
á 3.9116 cts. 
C e n t r í f u g a s , n ú m e r o 10, pol. 96, cos-
to y flete, 2.3!16 cts. 
A í a s c a b a d o s , p o l a r i z a c i ó n 89, en pla-
za, á 3 .1¡16 cts. 
A z ú c a r de miel, pol. 89, en plaza, 
á 2.13116 cts. 
M a n t e c a del Oeste, en tercerolas, 
$9.70. 
H a r i n a , patente Minnesota , á $4.35. 
L o n d r e s , D i c i e m b r e 29. 
A z ú c a r e s centr i fuga, pol. 96, á lOs. 
6d. 
Mascabado, á 93. Od. 
A z ú c a r de remolacha (de la nue 
va cosecha, á entregar en 30 d í a s ) 
Ss. 9.3|4d. 
Consolidados, c x - i n t e r é s , 85 .15 ¡16 . 
Descuento Banco I n g l a t e r r a 6 por 
ciento. 
R e n t a 4 por 100 e s p a ñ e l , e x - c u p ó n , 
95.118. 
P a r í s , D ic i embre 29. 
R e n t a f rauessa , e x - i n t e r é s 95 f r a n -
cos 22 c é n t i m o s . 
Se h a n efectuado hoy en la B o l s a , 
dorante las c q t í ^ c i o n é s , las siguien-
tes v o n l a s : 
250 acciones B a n c o E s p a ñ o l , 00. 
50 a-coiones B a n c o E s p a ñ o l , 99.1jS. 
500 acciones F . C . Uinidos, 125. 
100 «acciónes F . C . Unidos , 121.3I4. 
50 afeiones C o m p a ñ í a de Cia-i y 
E l e c t r i c i d a d , 11C.1!2. 
50 acciones C o m p a ñ í a de Gas v 
Eleetr ic idiad, I I O J I S . 
150 acciones 11. E . R Co. (Prefe-
r i d a s ) , 94. 
150 acciones IT. E . R . Co. (Comu-
n e s , 49 .3 ¡4 . 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
C A S A S D E C A M B I O 
Habana , D ic i embre 29 de 190G. 
A las 5 do ia tarde 
P l a t a e s p a ñ o l a 96% á 9 6 % V . C a l d e r i l l a . . ( e n oro) 98. " á 101 Bil letes Banco E s -p a ñ o l ' ; á 4 V . Oro american0 con-tra oro e s p a ñ o l 100% á 1 0 9 % P . Oro americano con-tra plata e s p a ñ o l a . . . á 13 P . Centenes h 5.46 en plata. I d . en cantidades . . . á 5.47 en plata. L u i s e s Á 4.36 en plata. I d . en cant idades . . . á 4.37 en plata. E l peso amen'cnno en plata e s p a ñ o l a . , á 1.13 V . 
X o p i e n s a u s t e d h a c e r a l g ú n 
V i s i t e l a n u e v a t i e n d a 
i P T * E L P A R T E N O N 
donde hal lavú usted per fumer ía de 
• A T K I S S O N , G O S N E l l , P E á R S , C A I V S T . C R O W . E T C . 
Carteritas de piel rte V i e n a , bolsillos de plata, objetos de fantas ía , c á m a r a s y ar t í cn ios fotográficos , plumas-fiientc, etc. 8i no regala usted nada á sus amigos, cuando menos f e l i c í t e los . P a r a eso te-nemos un hermoso surtido de 
E s l a m a r c a d e c a l z a d o q u e l a . i u v e n t u d O H I C 
B A N E K x l p i d e e n t o d a s l a s p e l e t e r í a s . 
i ! f t a i t i l 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
M i l 1 Dbrc. 
Dic iembre 29. 
A z ú c a r e s . — L a remolacha- h a c e r r a » 
do hoy m L o n d r e s con b a j a en su 
•precio v no ba habido v a r i a c i ó n en 
New VÓrk. 
R e v i s t a S e m a n a l 
H a b a n a . Dic iembre 28 de 1906. 
Azúcares.—La demanda quieta y 
precios flojos que han regido en Nue-
va Y o r k , durante la semana, unidos á 
las festividades de la misma, han pa-
ralizado grandemente los negocios en 
esta plaza y, por consiguiente, las co-
t ¡ / a c i o n e s que han conservado su ante-
rior tono nominal , c ierran hoy poco 
sostenidas sobre la base de 4 rs . arro-
ba por c e n t r í f u g a s pol. 96, y de 2.5|8 
á 2.3 4 rs. a r r iel pol. 88|90. 
L a s dos ú n i c a s ventas que se han da-
do á conocer en la semana fueron he-
chas como sigue: 
/ 
H A -
S H O W 
E s nuevo en C u b a pero y a lodo el mun-do pide sus zapatos. ¿Qué pasa un j o v e n bien vestido? Con seguridad que sus elegan-tes b o r c e g u í e s son de S I N O W , h o r m a + L » o n d o n © t y l e . ¡ Q u é v a un c a b a l l e - ^ ro de aspecto severo y con a ire m e l a n c ó l i c o ? 4 D e seguro se d ir i j e á comprar zapatos 
S M O W , h o r m a W e s t o v e r . 4 
-•• 
P i d a n calzado S N O W , p a r a s u s J p i é s , que es g a r a n t í a de d u r a c i ó n y p e r - • lecta elefraccia. 
Agentes de esta marca S M O W , A l v a - • rez & G a r c í a . " L a C a m p a n a " , M u r a l l a 19. í A p a r t a d o 223, H a b a n a . 
E s t a f a b r i c a p r o d u c e 3 9 , 0 0 0 p a r e s I 
d e c a l z a d o d i a r i o s . 
rSCAMEZ 
T H E T R U S T C O H P A I T O F C U B A 
C A P I T A L : S 5 0 0 . 0 0 0 José A. González Lanuza, presidente, ríorraan H. Davis, vice-presidente. O. A- Hornsby, Secroiario-tesorero. 
G U B A I ^ U M . 3 1 . Esta Compañía realiza toda clase de operaciones bancanas. Recibo depósitos d ^ -sempefia el cargo de agente 6 intermediario, inscnbL é identifica certificados de acciouti=r bonos (i otros documentos de deudas. ' Sirve de agente, apoderado, administrador 6 representante en general de los dere-chos 6 intereses de oarticnlares y compañías. Se encarga de vender, fomentar vaadmi-nistrar todas clases de bienes y propiedades, así como de formar v organizar Compñ'a-? 
S K R I O R Í S 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n cíe l a m a ñ a n a — D i e i e m ' b t r e 30 de 1006 
recibido en los seis puertos do embar-
que de la I s l a sobre 23.500 toiwiladaís 
de a z ú c a r , contra nnas 3,500 i d . el 
a ñ o pas?do. 
Miel de caña.—Sin operaciones re-
cientes á que referirnos, omitimos men-
cionar precios, por carecer de base so-
bre l a c u a l establecer l a c o t i z a c i ó n . 
! tenido á las cotizaciones, á pesar de 
haber d e c a í d o algo l a demanda. 
Tabaco. Bama.—El mercado c ierra 
con e l a ñ o m u y encalmado, s e g ú n cos-
tumbre, siendo m á s profunda la quie-
t u d por l a ausencia este a ñ o de los 
compradores m á s importantes de los 
Es tados Unidos , en cuyo mercado se 
'nota t a m b i é n escaso movimiento, por 
l a fa l ta de e s p e c u l a c i ó n ; pero, esto no 
obstante, los precios se mantienen fir-
s e s , debido en gran parte, á lo redu-
cidas que h a n quedado las existencias 
en poder de los almacenistas de esta 
plaza. 
Nuestro estimado colega local E l Ta-
baco, resume en su ú l t i m o n ú m e r o e l 
resultado del a ñ o que finaliza, de l a 
Biguiente m a n e r a : 
" E n s u total idad el a ñ o no h a sido 
malo p a r a los almacenistas; pero no se 
puede decir lo mismo de los vegueros 
de la V u e l t a A b a j o y de los Part idos , 
como tampoco de los fabricantes de ta: 
baeos y cigarros. 
" L o s ú l t i m o s , á causa de los eleva-
dos precios de la mater ia p r i m a y la 
imposibi l idad de subir los de sus pro-
ductos fabricados, h a n tenido u n a ñ o 
m a l í s i m o . L o s ú n i c o s que tienen moti-
vos p a r a regocijarse son los vegueros 
de l a V u e l t a A r r i b a , los cuales n u n c a 
h a b í a n s o ñ a d o a lcanzar t a n altos pre-
cios por sus vegas como este a ñ o , y se-
r í a u n milagro que tuv ieran la misma 
suerte en el a ñ o venidero, aunque s i no 
cae pronto u n aguacero bueno, las es-
peranzas de cosechar mucho tabaco en 
r a m a en 1907 pueden fracasar.*' 
Torcido y Cigarros.—Se mantiene 
activo e l movimiento en l a mayor par -
te de las f á b r i c a s de tabacos y ciga-
rros, por ser bastante importantes las 
ó r d e n e s que tienen pendientes de cum-
plimiento, no pudiendo en ciertos ca-
sos despachar todas, p e r fa l ta de ma-
teriales adecuados. 
Acciones y Valores.—lia reinado es-
ia semana u n tono m á s firme en la 
Bolsa , debido á mayores facil idades pa-
r a levantar fondos y aunque las ope-
raciones no h a y a n sido de mucha im-
portancia por las liquidaciones de fines 
de mes y de a ñ o , los precios de los v a -
lores preferidos de la e s p e c u l a c i ó n h a n 
regido a l alza y c ierran con marcadas 
tendencias á seguir subiendo en cuan-
to se abra nuevamente el mercado. 
Oro español.—Ha regido a l alza du-
rante l a semana y c ierra sostenida de 
96.5|8 á 96.3|4 por ciento. 
Metálico. — E l movimiento habido 
desde pr imero de E n e r o es como s i -
gue: 
ORO. P L A T A Importado anterior-mente f 2.003,751 f 813,219 E n la semana Total hasta el 23 de Diciembre 2.003,751 813,219 
Id. en igual fecha de 1905 18.593,991 255,877 
iSe h a exportado dieside e i 1 de E n e -
r o lo siguientei: 
ORO. P L A T A Exportado anterior-mente. $ 5.048,000 $ 784,540 E n la semana 136,C00 
Total hasta el 28 de Diciembre i Id . en igaal fecha üe 1905 
'Aguardientes.—El consumo local 
sigue l imi tado por l a ley de impuestos, 
¡pero conitiinúa iexpo(rtain)do'se p e q u e ñ a s 
cant idades p a r a var ios mercados ex-
tranjeros . 
L o s precios r igen s in v a r i a c i ó n á las 
giguientes cot izaciones: 
" E l I n f i e r n o " y otras m a r c a s aers-
'ditadas. 
de 79° á 5 centavos l itro, 
de 60° á á centavos l i tro 
s in envases. , 
E n pipas de c a s t a ñ o , inc luso enva-





M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
Alcohol.—La demanda por el de la 
clase 4 * n a t u r a l ' * se mantiene regu lar 
y l a por e l " d e s n a t u r a l i z a d o " que se 
emplea como combustible, sigue bastan-
te act iva . 
C o t i z a m o s : C lase N a t u r a l , m a r c a 
" E l I n f i e r n o " y " C á r d e n a s " : 
de 97° á 8 centavos l i tro . 
O t r a s m a r c a s de menos c r é d i t o y 
cla-se desnatural izada , m a r c a " O t t o " ; 
de 94° á 7 cts. l i tro . 
E s t o s precios son s in envase. 
Cera.—Con moderada solicitud, pe-
ro debido á las cortas existencias, los 
precios r i g e n firmes por l a a m a r i l l a , 
de p r i m e r a , de $31.1|2 á $32 qtl . y 
por la de segunda de $30 á $30.112 i d . 
Miel de Abejas.—Reducida existen-
c i a y r e g u l a r d e m a n d a de 35 á 40 
cts. g a l ó n , se 'gún clase, p a r a La expor-
t a c i ó n , i 
MERCADO FINANCIERO 
Y DE VALORES 
Cambios.—Con mejor demanda para 
hacer frente á las liquidaciones de fines 
de año , el mercado ha regido esta se-
m a n a a l a lza y c ierra hoy m u y sos-
E I " L o u i s i a n a " . 
A y e r á 'lias c inco y m e d i a de La tarde 
saütó de este puerto con rumbo á l a 
mar, el Bicomzado de lia m a r i n a de 
g u e r r a de los E s t a d o s U n i d o s " L o u i -
s i a n a " , que se encontraba fondeado en 
esta baihía. 
A l pasar e l buque p o r frente á l a 
forta leza de C a b a ñ a , l a b a n d a de 
m ú s i c a que l l e v a á su bordo, e jecu-
t ó u n bonito paso doble. 
V a p o r a s d e t r a v e s í a 
SE ESPESAN. Diciembre: „ 30—Lugano, Liverpool y escalas. >, 30—Saturnina, Liverpool. „ 31—Seguranza, N. York. „ 31—Esperanza, Veracruz. ,[ 31—Excelsior, New Orleans. „ 31—F. Bismarcli, Hamburgo. Fnero. „ 1—Alfonso X I I T , Bilbao y escalas. „ 1—Buenos Aires, Cádiz y escalas. „ 2—México, New. York. „ 2—La Champagne, Saint Nazaire. „ 3—Vívina, Liverpool. „ 3—Saint Croixt, Veracmz y Tam-pico. „ 5—Puerto Eico, Barcelona y escalas. „ 5—California, Havre y escalas. „ 7—Mérida, N. York. „ 7—Monterey, Progreso y Veracruz. „ 8—Mario Mencell, Bramen. „ 8—Etona, B Aires y fscalas. " „ 9—Morro Cástle, N. York. „ 9—X;;niaiuWino. Liverpool. „ 11—Sabor, Ambores y escalas. „ 12—Catalina, Barcelona y escalas. „ 14—La Champagne, Veracruz. u 14—F. Bismarck, yeracruz. 
SALDEAN Diciembre. „ 31—Seguranza, Progreso y Veracruz. Enero: „ 1—Esperanza, iNew York, ,, 1—Excelsior, N, Orleans. „ 1—F> Bismarck, Varacruz. s, 3—Buenos Aires, Colón y escalas, M 3—Alfonso X I I I , Veracruz, „ 3—La Champagne, Veracruz. „ 5—México, N. York. „ 6—Saint Croix, Comña y escalas. „ 6—California, Progreso y Veracruz, „ 7—Mérida, Progreso y Vracruz, „ 8—Monterey, N. York. 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
BUQUES DE~TRAVESIA 
ENTBADAS Día 29: De Church Point, N. S., en 22 días, gtá. in-glesa Catharine, cap. Dufby, ton». 220 con madera á la orden. 
SALIDAS 
Día 29: Para Laguna de Término, vap. cubano Vuel-tabajo. 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 29: Para Cayo Hueso y Tampa, vap. americano Olivette, por Lawton, Childs y comp. 38 pacas y 660 tercios tabaco. 16 cajas dulces y 17 bultos provisiones. Para New York, Cádiz, Barcelona y Génova, vap. español Montserrat, por M. Otaduy 6,000 tabacos 2 cajas tabacos 2 barriles azúcar y 38 bultos efectos. Para Cayo Hueso, vap, americano Miami, por G. L a .-, ton, Childs y comp. E n lastre. Para Cayo Hueso, vap. americano Halifax, por G. Lawton Childs y comp. E n lastre. Para Apalachicola, barca española María, por Planiol y Cagigas. E n lastre. 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
LLEGABON De Veracruz y escalas en el vapor español Montserrat: Sres.: María Aguirre y una niña — Eduar-do Alvarez — Gregorio Latone — 'Emilia Muñoz — Julieta Robión — José María Vi -llamares — Fierre Bataille — María Fanjún --Francisco González del Valle — Encarna-ción Eutralgo do j'ol iecta ó hija — José f'u&-trillón Alvarez — José Cárdenas Romero— Francisco Cárdenas Romero — José Casas L i a VM» — Agustín Montero — 7 de tercera y 37 do tránsito. 
D . Cayo íh'ÁK) en el vapor inglés Halifax. Sres. VV, Walldinau — Clarence G. Tiend — José de la Rosa y cinco de familia —Jaime Prata — Esteban Repro — G. F . Curbello — A: Sponiger — Geo S. Aotmans — José A. Bonavista — Ramón Enriqucz — Eurique En-ríquez — D. Pa'mer — U . J . Strobah — dohn Abendauning — C. H . L . A. Stelon, señora y dos niños — G. M. Trober. señora v «ios hijos — Miss F . Wettake — i í i s s K . í lawer — L . O. Doggott — C. L_ Smitli y señora — F . M. Stein y señora — T . A. Sowge y se-ñora — Mrs. A. M, Welilngton — Di K. Wen-kopf y señora — L . Foettsoimer — A, P. Jo-nes — W. G. Magilberg y señora — Y . T. Cook — A . L . Baker y señora — A. W, it, señora y un niño. 
MANIFIESTOS 
Día 29: 
Vapor americano Olivette, procedente de Tampa y Cayo Hueso: 7 7 4 D E T A M P A Southern Express Co.: 1 arca impresos, 1 caja efectos v 1 caía drogas. D E C A Y O H U E S O Vilar, Senra y cp.: 2 cajas pescado en hielo. J . Feo: 2 cajas pescado en hielo. 
Vapor español Montserrat procedente de Veracruz: 
7 7 5 
E . Carnicer: 70 sacos frijoles. 
M. Ruiz Barrete: 100 sacos frijoles. Vapor alemán Pallas, procedente de Ham-burgo : 
7 7 6 Consignatarios: 2 cajas efectos. Zabala y Granda: 12 bultos efectos. Hourcade, Crews y C o . : 4 i d . i d . J . Sánchez: 1 ceja quincal ler ía . F . Martínez: 1 i d . efectos. Vega y Blanco: 22 id . quincal ler ía . ,T. González Truj i l lo : 1 I d . efectos. Havana Dental C o . : 1 id . i d . G . Bulle: 2 id . i d . S . T . Solloso: 1 i d . i d . Schwab y Til lmann: 1 id . id . y 22 bultos maquinaria. C Euler : 2 eajas efecto». C . Fernández: 4 i d . quinca l ler ía . H . Upmann y comp.: 5 cajas efectos. Viuda de J . Sarrá é hijo: 11S bultos drogas. Fernández Castro y comp.: 52 fardos papel. Doval y comp.: 9 caj-as quincal ler ía . M . Humara: 4 id . loza. Lage y Pedroarias: 6 i d . id . A . Fernández y C o . : 6 id . efectos. R. Fernández y comp.: 17 id . id . Morris, Heymann y C o . : 7 Id . id . Secretario de Agricultura, Industria y Comercio: 1 i'd. id . F r e r a y Suárez: 5 id . quincal ler ía . F . Pichel: 99 6 garrafones v a c í o s . H . Gutiérrez: 17 cajas quincalierí-a. J . S. Vil lalba: 6 id . efectos. Fernández y comp.: 5 id . quincal lería Pumariega, Pérez y comp.: 2 id . id . Taladrid, hno. y C o . : 4 i d . i d . M . Pina y hno . : 1 caja efectos. Solares y Carballo: 3 i d . i d . M . S . Argudín : 8 id . loza. Franco, Rey y comp.: 17 id . efectos. L a Fosforera Cubana: 20 fardos papel. F . G i l : 3 cajas efectos. J . M . García y hno . : 7 id . id . J . E . López: 10 i d . i d . C . Arnoldson y comp.: 2 id . i d . M . Ruiz: 1 i d . i d . Amado, Pérez y Co.: 9 i d . quincallería ' Pérez y comp.: 3 id . loza. S . Díaz y comp.: 4 i d . efectos. 
P . Palacio y comp.: 2 i d . i d . Quesada y comp.: 100 id', leche. Valdés é Inclán: 1 id . tejidos. J . G . Rodríguez y comp.: 4 id . id . D . Gutiérrez Cano: 2 id . i d . P . Gómez Mena: 1 id . I d . Fernández , hno. v c o m p . : 13 id . id . A . Pérez: 1 id . i d . L izama y Díaz: 1 i d . id . Angulo y Toraño: 1 I d . id . F . Gamba y comp.: 8 id . id . Inclán, García y comp.: 1 I d . i d . Suárez y Larufio: 2 id . i d . Alonso y comp.: 1 id . id . Alvarez, Valdés y comp.: 2 Id , Id. V . Campa: 1 id . i d . A . Fernández: 10 cajas efectos. Sobrinos de García Corujedo: 1 id. Id., 113 cajas serpentinas y confetti. J . A . Alvarez: 5 I d . efectos. E . García Capote: 17 bultos I d . P . Sánchez: 10 cajas quincal ler ía . Alvarez, Gaitián y Co.: 1 id. efectos. Vilaplana, Guerrero y Co: 4 I d . i d . Legac ión Americana: 2 i d . conservas y 9 id . vino. J . F o r t ú n : 2 cajas quinca l ler ía . Hierro y comp.: 12 I d . i d , I . Fresno: 2 I d . efectos. F . Doria: 4 i d . i d . A . Ribis y hno. : 1 Id . id . Bahamonde y comp'.: 4 id . i d . J , M , Ota-olaurruciii: 10 i d . loza. Ruiz y hno . : 4 i d . efectos. Menéndez, Arrojo y comp.: 3 id . quin-callería . Vázquez, Bravo y comp.: 24 i d . efec-tos. Secretario de Instrucc ión Pí ibl ica: 11 id . id . F . Taqueohel: 23 i d . drogas. . Michaelsen y Px-asse: 864 cajas gine-bra . M . F . Larr inoa: 5 i d . efectos. C . Bohmer: 13 i d . i d . C . de Gas y Electricidad: 3 i d . i d . J . Reboredo: 6 cajas quincal ler ía . Solana y comp.: 1 i d . efectos. Wang Him: 3 id . id . Compañía Nueva Fábr ica de Hielo: 5 i d . i d . , 800 cajas cebada y 435 far-dos botellas. M . Johnson: 2 5 bultos drogas. J . M . Zarrabeitia: 1 caja efectos. M . Frankfurter: 5 id . i d . Pernas y comp.: 3 id . quincal ler ía . A . G . Boada: 1 id . efectos. P . Fernández y comp.: 8 id . id . Escuela de Artes y Oficios: 4 I d . i d . C . Bou: 94 I d . i d . E . Cortil la: 5 id . i d . Soriano é Izquierdo: 3 I d . i d . R . Torregrosa: 32 cajas galletas y 100 I d . leche. García Castro y hno . : 100 sacos j u -d ías . Villaverde y comp.: 1 caja jamones. C . Romero: 2 I d . loza. R . Pérez y comp.: 500 sacos arroz. Is la , Gutiérrez y C o . : 500 I d . i d . Cosía , Fernández y comp.: 500 i d . Id . y 100 cajas leche. González y Costa: 500 sacos arroz. Romagosa y C o . : 100 I d . frijoles. Alvarez y Alvarez: 4 cajas efectos. J . M . Bérriz é hijo: 204 i d . leche. Bo laño y comp.: 100 I d . i d . J . Alvarez: 200 i d . i d . y 3 cajas j a -mones. E . Hernández: 1,200 cajas leche. Negra y Gallarreta: 100 id . id . González, García y comp.: 1 cajas efectos y 1 Id . tejidos. M . Fernández y comp.: 9 cajas quin-cal ler ía . Baldor y Fernández: 2 id . efectos. Alvarez y comp.: 2 i d , i d . E . Burés y comp.: 4 id . id . Pons y comp.: 2 id . id . C . Sierra: 500 galones v a c í o s . Galbán y comp.: 385 sacos frijoles. C . Hempel: 13 cajas efectos. R . Fernández González: 3 i d . id . . F . de Arriba: 6 bultos ferreter ía . Prieto y romp.: 4 id . id . Alonso y Fuentes: 34 id . i d . J . Alvarez y comp.: 11 id . id . E . Pérez y comp.: 5 Id . I d . Knight, Wal l y C o . : 12 id . id . C . Valdeón: 4 id . i d . J . V i la : 9 i d . id . Capestany y Garay: 6 i d . id . Moretón y Arruza: 17 i d . id . Aspuru y comp.: 1 id . id . Vilar y Casáis: 6 id . id . Alvarez y Siñériz: 3 i d . id . S . E i r e a : 4 Id . i d . Díaz y Alvarez: 3 Id . I d . Menéndez y Lorenzo: 20 id . Id . B . Alvarez: 11 i d , i d . Araluce A j a y comp.: 1 id . id . J . González: 1 id . i d . M . Viar: 9 I d . id . Orden: 126 i d , i d . y efectos, 12 cajas conservas, 3 Id . viandas, 63 fardo: pa-pel, 200 sacos harina, 5,600 i d . arroz y 900 i d . j u d í a s . 
Vapor noruego Tidar, procedente de Cárde-nas: 
777 
E n lastre. Vapor inglés Halifax, procedente de Cayo Hueso: 
7 7 8 Vilar, Senra y comp.: 3 cajas pescado en hielo. 
Q U i U IJÜ U U H 
C O J I Z A C I O N O E 1 C J A L 






19% ulO. P. 
í a í s ulo. p. SU diO. p. ;v>s p'o. p. 2'í, pi(i. í'. 9% P¡0. P. 
3 p¡0. P. 
Londres, 3 dlv. . . . „ ... 60 div París, 3 dlv Alemania, 3 d|v „ 60 dlv Estados Unidos 3 d|v. . España si plaza y can tidad, 8 djv Descuento papel cial MONEDAS Urecnbacks. . . . Plata española. . 
A Z U C A R E S ' Azúcar centrífuga de guarapo, polariza-ción 96', en almacén á precio de embarque 4 rls. arroba. Id, de miel polarización 89, en almacén á precio de embarque 2% rls. arroba. 
Habana, Diciembre 29 de 1906,—El Síndi-co Presidente^ Jacobo Patterson. 
12 p¡0, P. 
Comp. Vená. 9% 9% p|0. P 
Oó1.. 96% plO. P! 
C O T I Z A C I O N O F I C I á l 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Panco Español de la Isla de Cu-ba contra oro 3 % á 4 Plata española contra oro OtíVÍ á 96% Greenbacks contra oro amcrica, 109% á 109% 
Comp. Vendo 
Fondos púhlicoa Valor P|0 Empréstito de la República do Cuba n o 115 Id. de la E . de Cuba (Deuda interior cx-cp IQO 102 Obligaciones hipotecaria ayun tamiento primera hipoteca ex-cp 117 119 Obligaciones hipotecarias ayuntamiento segunda. . , 1 Í 5 ^ 116% Obligaciones hipotecarias P. C.^ Uenfuegos a Villaclara. V Id. id. id. segunda Jí Id. primera Perrocarril Cai-barién jjf 
Id, primera Gibara á Holguín tí. 
Id primera San Cayetano á 
\ malos * 
Bonos hipotecarios d" iaVnm 
pañía de Cas y Electricé dad do la Habana : Bonos de la Habana ¿fcetn* i Raihvay Co, eu c i r c u í S S f Obligaciones gla. (perpetuas, consolidadas de los p / U. de la Habana Bonos Compañía Gas Cubana .bonos de la líepúb'vca de Cu ba omitidos en 1896 y 1397 Bonos segunda Hipoteca Tha Matanzas Wates Workes Bonos bipoteeanos Central 
Olimpo Bonos hipotecarios ' Cantrál Covadun^a 

















S T O C K Q U O T A T Í f m ^ 
S E N T B Y M I L L E R & C O M P A N Y : M B M B S R S O F T H S STOO'C í X ^ U N S B 
O F F I C E J.O. ü a B K O A l > W A Y . N E W Y O i t l í CITY 
CORRESFONEEST: I I 8 Ü E L R E C A R D E M S 74 C U B i ST. TELEPHOXE 3ÍÍ2 : 
D l o i o a o c L t o x - o S ¡ 3 c a t o VALORES derre dio. j 
¡Ulterior | Abrió más alto \ más bajo \ cierre' 
Bid. Bid, 
Amal. Copper Ame. Car F . . . . . . Texas Pacific Ame. Loco Ame, Smclting. . . . Ame. Sugar Mcxican National Pre. Atchisov Baltimoro & O. . . . Brooklyn llapid T . . . Canadian Pac Chcsapeako. . . . . Rock - Island Colorado Fuel Destillers Sec Erie Cora Hav. Elec. Com. Hav. Elec. Prof. Lonisville St. Paul Missouri Pac. . . N. Y . Central. . Pennsylvania . . Reading Com. . . Republi'1 FortHicrn Pac. . Southern E y . . Union Pac. . . . ü . S. Steel Com, U - S. Steel Prof. Kipisaing Mines, interborough Co. Interborough pf. Miss K . Texas. . Cottou. — Enero. Cotton. — Mar. . 
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O B S E R V A C I O N E S S O B R E E L M E R C A D O , P O R C A B L E . 
9,59. L a s acciones del F . C . R e a -
ding e s t á n flojas á lo-i .TjS. 
10.16. R e a d i n g e&tá m a l defendiido 
y carece de ac t iv idad . E1I1 mercado en 
general e s t á pesado. 
10.51. E l mercado c o n t i n ú a flojo 
y R e a d i n g bajando h a b i é n d o s e hecho 
l a ú l t i m a v e n t a á 133. Oreemos que 
Oopper debe venderse. 
10.55. L a s acciones de R e a d i n g es-
t á n poco sol ic i tadas y aliona se coti-
zan á 132.3 ¡4. 
11.06. E l estado que a c a b a n de p u -
b l i c a r los bancos no es t a n bueno co-
mo se esperaba. 
11.12. E i mercado Bigue bajando,. 
osnecialmente por Reading, que está 
ú 132.18 y St . P a u l que esta á 147. 
11.44. L o s bajistas siguein lataican-
do á R e a d i n g que y a e s t á á 131.3|4. 1̂  
12. ^1. E l .increado c ierra flojo J 
las acciones vendidas ascienden «' 
426,000. " 
H a v . EOectric Comunes, abnor** J | 
c erraron á 44 compradores. 
l l a v . E l e c t r i c Preferidas, ato-iW» 
y cerraron á 83 compradores. . 
L O N D R E S 
L o n d r e s 8.30. A . M. !^ 
de Unidos e s t á n á n i 2 . 3 , 4 comprado-
res. 
V a p o r e s d e t r a y e s i a . 
Coinpaple Genérale Trasat lant ípe 
BAJO CONTRATO POSTA!» 
CON E L GOBIERNO FRANGES 
Para V e r a c r u z d i rec to 
Saldrá para dicho puerto sobro el día 3 de Enero, el rfioido vapor francés 
L A C H A M P A G N E 
C a p i t á n D Ü C A U 
Afimite carga á flete y pasajeros. Tarifas muy reducidas con conocimientos directos de todas las ciudades importantes de Francia y el resto de Europa , Los vapores de esta Compañía siguen dando á os señores pasajeros el esmerado trato que tanto tienen acreditado. 
De más pormenores informará su consigna-tario: 
E R N E S T O G A Y E 
E L VAPOK 
B U E N O S A I R E S 
Capitán ALDAMIZ Saldrá para PUERTO LIMCHt» COLOX, SABANILLA, CURAZAO, P U E R T O C A B E -L L O , LA GUAIRA, CARUPAXO, TRINIDAD, VONCE, SAN JUAN D E PUERTO RICO, LAS PALMAS D E GRAN CANARIA, CADIZ y BARCELONA. 
sobre el 3 de Enero á las cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia pública. Admite pasajeros para Puerto LímOn, Co-lón, Sabanilln, Cnr?zno, Puerto Cabello y la 
Guaira y carga general, incluso tabaco, pa-ra todos los puertos de su itinerario y del Pacífico y para Maracaibo con trasbordo en Curazao. Los billetes de pasaje solo serán expedi-dos hasta las diez del día de salida. Las pólizas de carga se firmarán por el Consignatario antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos !de embarque basta el dia 29 7 la carga á bordo hasta el día 31 de Dicimbre. 
E l equipaje lo recibe gratuitamente la lancha "Gladiator" en el muelle de la Ma-china la víspera y el día de la salida, hasta las diez de la mañana. 
Mercaderes 35. 
8-27 
V A P O R E S C O R R E O S 
S e l a C e m p É a ^ ^ T r a s a l l í t o 
A N T E S D E 
A H T O N I O LOPEZ 7 C? 
3531 T T ' O . X D o r 
A L F O N S O X I Í I 
Capitán AMEZAGA saldrá para V E R A C R U Z sobre el 3 de Enc-llevando la correspondencia pública. Admite carga y paerajeros para diebo puerto Los billetes do pasaje solo serftn expedi-dos hasta las diez del día de la salida. Las pólizas de carga so firmaran por el Consignatario antes do correrlas, sin cuyo requisito serán nuia». Recibe carga á bordo hasta el dia 2. 
V A P O R E S C O R R E O S 
D E L A 
C O M P A Ñ Í A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
( H ' -mburg Atnericttn JÁne> 
Vapor correo danés 
S A I N T C R O I X 
S a l d r á s o b r e e l 6 d e E N E R O d e 1 9 0 7 p a r a 
C O M A (Esnaña) H A Y R E (Francia) y HAMBURSO (Alemania) 
V I A ST. THOMAS. 
P a s a j e e n t e r c e r a p a r a C o r u ñ a $ 2 9 , 3 5 o r o e s p a ñ o l 
i n c l u s o i m p u e s t o d e d e s e m b a r c o 
Llamamos la atención de los señores pa-sajeros, hacia el artículo 11 del Reglamento de pasajeros y del orden y régimen Iruenor de los vapores de esta Comoañía. el cual dice asi: "Los pasajeros deberán escribir sobre to-dos los bultos de sj equipaje, su nombre y el puerto de destino, con todas sus letras y con la mayor claridad."' 
Fundándose en esta disposición la Compa-ñía no admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve claramente estampada el nom-bre y apellido de su dueño, así cerno el del puerto de destino. 
Todos los bultos de equipaje llevarán eti-queta adherida en la cual constará el núme-ro de billete de pasaje y el punto en donaos este fué expedido y no serán recibidos i nordo los bultos en los cuales ¿altare esa etiqueta» 
NOTA.—Se advierte á los señores pasaje-ros que en el muelle de la Machina encon-trarán los vapores remolcadores del «eñor Santamarina, dispuestos á conducir el pa-saje á bordo, mediante el pago de VEINTK CENTAVOS en platr- cada uno, los días de salid i desde las diez hasta la« dos de la tai de. 
Nota.—Esta Compaf.Ia tiene abierta una póliza flotanl'', así para esta linea como pa-ra todas las demás, bajo la cual pueden ase-gurarse todos los eíoctos que se embarquen en sus vapores. 
De mas pormenores, Infonaan sus consig-natarios, M. O PADUT, Oficios attm. 28. 
2017 78-1 Oc. 
Vapor correo alemán (de dos hélices) 
F Ü E R T S B I S M A R C K 
S a l d r á s o b r e e l 1 7 d e E N E R O d e 1 9 0 7 p a r a 
S A N T A N D E R ( E s p a ñ a ) — H A V R E ( F r a n c i a ) 
D O V E R — ( I n g l a t e r r a ) y H A M B U R G O ( A l e m a n i a ) 
P a s a j e e n t e r c e r a p a r a S a n t a n d e r 
$ 3 1 . 3 5 o r o e s p a ñ o l i n c l u s o i m p u e s t o d e d e s e m b a r c o , 
Ĵ T-'LQZ niños de 1 a años pagan medio pasaje, los de menos de un año, nada. 
P r e c i o s d e p a s a j e e n 1? y 3 ? c l a s e , m u y r e d u c i d o s . Embarque de los pasajeros y de su equipaje gratis, desde la Machina. Se admite carga para casi todos los puertos de Europa, Sur América, Africa, Austra-lia jr Asia. „. , . , 
Para más detalles, informes, prospectos, etc., dirigirse á sus consiznatanos. 
H B I I J B V T Y U A S C H . 
. C o r r e o : A p a r t a d o 720. C a b l e : HEIIíBUT. H A B A X A , S a n Igrnacio 5 1 . 
i ¡LA í Dbre* 
f 
E l nuevo vapor 
B R U N S W I C K 
saldrá do la Habana dos sábados cada mos. $10 viaje de ida y vuelta á Brunswick y í̂ fiO á Nueva York, dondo el pasajero pasa dos días. Los billetes de pasajes son̂  válidos por 6 meses. 
SALIDAS DE LA BADANA 
Enero 12 y 28 y 
, * Febrero 9 y 23 
Para más informas sobro fletes y pasa-| jes acúdase á D A N I E L BACON, Agente ge-j noml. — San Ignacio número 50; Habana. I Alt. «9 Dbre. 
C O M P A Ñ I A 
ftiBiiD'-ini 
( H a m l m American Líce) 
E l nuevo y esplfindido vapor correo alemán de 9,000 toneladas. 
F ü E R S T B I S M A R C K 
saldrá directamente P a r a V E R A C R Ü Z y T Á M P I C D 
s o b r e e l l 9 d e E n e r o d e 1 9 0 7 . 
lOmpresa vaporea clí 
de sus r"oductos a; ^we^ 
/ V ^ i r V ' . ^ ^ i c S / ' co.n arreglo* Reflnins Compa"v. > la.J^H.".,» Hielo y Cerveea La o^rVelebrados cú«los respectivo? ™nc¡frt°* 3 oüblico P^t 
las mismas. Lo aue hacemos puo» 
general conocimiento. 
PRECIOS D E PASAJE l a 2a 3n Para Veracruz. . . . 5 ;;G ? 22 $14 Para Tampico. . . . 46 30 1S (En oro español) L a Compañía tendrá un vapor remolcador & disposición de los señores pasajeros, para conducirlos .iunto con su cquinaie, libre no gastos, del muelle de la MACHI XA al va-por trasatlántico. * 
De más pormenores informarán los con-signatarios. 
H E I L B Ü T & R A f : C 3 
tos sean marcados coa "'"¿'tor. lo Q»* el punto de residencia del ^/^onocimien' harán también constar as • j a u -tos; puesto que. I ' ^ n ^ t? Cortos donde £ dades del interior oe J'''^lidades 7 <*! hace la descarga, d^V rc"on wdaLJ»1 lectlvidades ron la ml -"la rremitente3 J j g ; Empresa declina e;, . ^i03 que responsabilidad de O%ori J do cumpl í»1^! dan sobrevenir por Ir. faua uu to de estos requisKos. n\t 
Sobrinos de H e m r a , j ^ J ^ L - - - -
" E r Ñ U É V O V A P O R 
V A I ' 




V a p o r e s j s o s t e r o s ; . 
D E 
f 3 3 R I N 0 S m H S P l B R i 
S . e u C 
E L I D A S DC LA HABANA 
V a p o r C O S M E D E H E R R E R A 
Todos ios lunes á las 5 de la tarde. 
P a r a I s a b e l a de S a ^ u a y C a i b a r i é n 
NOTA3 
CARGA D E CABOTAJE1. 
Se recibe hasta las tres de la tarde del di» 
oe salida. 
CARGA DE T R A V E S I A . Solamente se recibirá basta las 5 de la tardo del dia 4. ^traques en GUANTANAMO. dias 1, 10 y 22, atracarán 
| al m y 29 i 6n, y los de los dias S, 19 
C « m r , l n O r t u b c , 
s a l d r á de este pnerto ios ma.tes 
cinco de la larde, P a r a . . i 
E r a o s Z M i c í a y e a t W | M 
c 2533 . •—̂  
V u e l t a A b a j o S . S . t « -
E L VAPOR _ ̂  ̂  
suspende sus pinjes l^ s ta el ^ , 1 
E n e r o y el transporte de carga F 
C o l o n i a , _ . „ P u n t a de C a r t a s , 
C i i t a l i u a de O u a íe i , . 
será bocho s in i n t e r r u p c i ó n P 
de vela . .u A r i a m e n t e eo ia 
. L a carga se recibe diariam 
E s U c i ó o de Vil lanueva.^ ^ ^ c o ^ * 
Para más iníormes; ^ ^ h - Í O S i 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — T A i a i ó r S e 1» m a u a n a — D k 906 
S I N I L U S I O N E S ! 
peeíamo?; en nuestras " A e t u a l i d a -}e ayer tarde, y cuanto m á s pen-
en'el lo m á s nos afirmamos en 
r ^ q ^ la c e s a c i ó n de l a 
l e r a n í a e s p a ñ o l a en C u b a no h a .pa-
" .do ni pasa n i p a s a r á n a d a euya res-
ponsabilidad no corresponda í n t e g r a a 
^VashÍDírton-
y esto que decimos nosotros se l o ] 
¿ b e "todo el raundo'? tan de corrido, 
M e casi no merece l a pena de ponerlo | 
^ letras de molde. E l americano es 
¿ q u e manda, nosotros los que pbede-
1 . si en nuestra p o l í t i c a se h a n 
cometido errores, la culpa no es del 
¿ s t r u m e n t o sino de la mano que pu-
Jleüdo guiarlo a l acierto lo ha dejado 
llegar al error. S i por m a l a d i r e c c i ó n 
se pierde una batalla, no se h a de cul -
par al soldado; se c u l p a r á a l general 
que no supo ó no quiso d ir ig ir le . No-
Botros fuimos, durante cinco años , sol-
dados de fila y perdimos l a batal la . 
Los americanos uo supieron ó no qui-
sieron dirigirnos: si no supieron, e s t á n 
perdonados; si no quisieron, la historia 
se lo demande. 
Xo hay. como algunos pretenden, 
liberales "const i tucionales" que merez-
can la horca por haber alterado el or-
den, n i moderados merecedores del ga-
rrote v i l por haber dado lugar á la 
al terac ión de la paz y con ello á la 
pérdida , siquier sea m o m e n t á n e a , de la 
Kepúbl ica ." Moderados y constitucio-
nales fueron solamente v í c t i m a s de su 
sino, cuyo h o r ó s c o p o c o n o c í a n los yan-
quis, ó mejor dicho, h a c í a n los yan-
quis, con la e v a c u a c i ó n prematura que 
aparejaba una o c u p a c i ó n inmediata. 
Cre ímos en que el p r i m e r presidente 
era nuestro porque era el pr imer presi-
dente de l a pr imera r e p ú b l i c a y supo 
en su viaje de regreso á l a pa tr ia au-
reolarse con e l prestigio nacional . Y , 
sin embargo, t a m b i é n aquel pr imer pre-
sidente f u é una i m p o s i c i ó n americana, 
i m p o s i c i ó n que m a t ó las ilusiones d e l ; 
masoismo naciente. 
Desde entonces supimos todos que v i - ! 
v í a m o s bajo l a tutela de los amorica-1 
nos, y las ilusiones del propio ser y i 
del propio valer se esfumaron lenta-
mente hasta l legar a l reconocimiento; 
paulatino de una autoridad m á s pode-
l o s é que la voluntad nacional . S i a l -
guna i l u s i ó n quedaba—que no s e r í a n • 
muchas—se p e r d i ó con la i n t e r v e n c i ó n \ 
con arma ni hombro que por flaque-
zas del patriotismo y precipitaciones 
de l a impotencia procuraron los part i -
dos p o l í t i c o s contendientes. 
L a o p i n i ó n que T a f t y B a c o n se j 
formaron de nosotros y la p o l í t i c a de 
Magoon, ind iv idua l é independiente de 
nosotros, nos l lamau á la real idad y 
nos dicen lo que debemos esperar do 
ellos y lo que podemos esperar de no-
sotros mismos: de nosotros, n a d a ; de 
ellos t o d o . . . ó nada, porque ellos son 
l a esfinge que i n ú t i l m e n t e consultamos 
en nuestros momentos de i l u s i ó n pa-
t r i ó t i c a . 
D e Washington ha de venir el ma l 
ó el bien, como en otros tiempos ve-
n í a de E s p a ñ a , Nuestros p r o p ó s i t o s , 
nuestras soluciones, nuestras exaltacio-
nes y nuestros proyectos, son pasatiem-
pos vanos, ilusiones e n g a ñ o s a s de las 
mentes que no se avienen con la real i -
dad de las cosas y s u e ñ a n que las bue-
nas doctrinas proclamadas ahora han 
de afianzar en el porvenir una liber-
tad m á s l ibre que la pasada obtenida 
de grado sin el desmerecimiento de con-
vulsiones y peticiones de la interven-
c i ó n con el a r m a a l hombro, 
¿ Q u é d e j a n tras de sí las conferen-
cias del Ateneo? D e s p u é s de u n re-
l á m p a g o de entusiasmo, n a d a : la f r ia l -
dad de u n pensamiento que se sabe 
sujeto á u n a idea predominante por el 
sino y por l a fuerza. A u n el mismo 
Zayas , de quien dicen sws. part idarios 
que tiene asegurada la presidencia de 
la nueva r e p ú b l i c a , no goza ante el 
pueblo de aquellos prestigios de que 
pudo aur 
impuesto. 
las ilusiones y miramos cara á cara á 
la real idad, que es la esfinge 
ble, muda. f r ía . impaí 
P A R A L A O P E R A 
G E M E L O S D E T E A T R O 
G l I A X S U H T Í D O K X 
B A T U R R I L L O 
y duros, y el agente de la autoridad que «'slá m u y ocupada, ta l vez reque-Jbrando ú la criada do ta esquina, i es que liemos perdido totalmente [ U n a s horas d e s p u é s , el Inspector de 
Impuestos p o n d r á una multa a l bode-
guero, el p o l i c í a a t r e p e l l a r á a l eiiulada-
i no, y los grandes personajes de la po l í -
j t ica i n s u l t a r á n ú la prensa de su p a í s , 
desde la C á m a r a y el Ateneo. 
Y periodista, indus tr ia l y obrero, se-
g u i r á n haciendo p a í s p a r a vividores y 
p a r á s i t o s , s irviendo de escabel á ambi-
ciosos, y sudando para enmendar los 
g r a v í s i m o s yerros de la administra-
c ión . 
L n a m u j e r que cae. hambrienta y , 
aterida, en las calles de la Habana , en-
tre el rodar de zunchos y las carcajadas 
do Pascuas , es el m e n t í s solemne ;'i !;>. 
p ú b l i c a prosperidad. E n t r a el oro á 
chorros en C u b a , pero á chorros sale. 
E l que queda, para unos cuantos f a -
vorecidos es. H a y m á s hambre en losj 
I suburbios de la g r a n C a p i t a l , que en los | 
c u á n t o endurecid' mundo se detiene cuando oye sollozos, despreocupado, No caerá nadie en la calle, s in que en e l ! c u á n t o necio! 
acto sea socorrido. Todas las puertas 
e s t á n abiertas p a r a el enfermo. 
D e todos los labios surge la expre-
s i ó n de piedad. Todas las manos e s t á n 
prontas á la limosna y á la car ic ia . 
Y es que. menos "civilizados, somos como la pobre v ie ja , ateridos por 
m á s puros. E s que creemos en Dios to-1 eredul idad y hambrientos de j u i, 
d a v í a 1 entre el encogimiento de hombros y e l 
Y o ' h e visto una larga p r o c e s i ó n de 1 d é de la g r a c i a n i ¿ : 
gu.ijiros. sudorosos y enlodados, y me 
he descubierto conmovido. 
H a b í a enfermado, ó estaba herido u n 
bracero, cuatro leguas m á s a l lá del hos-
pital , X o p o d í a d e j á r s e l o s i n auxil io. 
P r e p á r e s e el Inspector de Impuestos 
á mul tar a l bodeguero, e l p o l i c í a á d i -
solver á tiros l a huelga y el personaje 
p o l í t i c o á insul tar á la prensa de su 
p a í s : ellos c a e r á n ; caeremos todos, 
ional, que llega, 
D e la e d i c i ó n del d ía 26, de L a Dis-1 
cusión, corto este suelto que es. á l a j 
vez lamento é i m p r e c a c i ó n : 
i t . tristes d í a s de l a Colonia, porque los l - v e r a las nueve y m e d a de l a [mendigos c o m í a n entonces con u n r e a l ! m a ñ a n a , hemos presenciado las perso- y necesitan hov pesetas; porque Cuba las que e s p e r á b a m o s e l carro dé Un i-1 p r o d u c í a boniatos, yuca , p l á t a n o s , p a ñ i versidad y A d u a n a , el e s p e c t á c u l o m á s 
triste y doloroso que puede presenciar-
se en una p o b l a c i ó n que blasona de cul - ' 
ta y adelantada. 
l 'na infeliz anciana c a y ó en el suelo 
aterida de f r í o , y q u i z á s de debi l idad; 
de pobres, que el vendutero daba de l i -
mosna y e l campesino v e n d í a á peseta 
la arroba. 
A h o r a no se trabaja en el sitio. 
A z ú c a r y tabaco son la o b s e s i ó n de 
los sitieros que a ú n aman la t ierra . P o r 
cuentan los brazos ocio-
Cablegrama de " L a P r e n s a Aso-
i d a " : 
"Wash ing ton , Dir i embre 2 6 — E l Go« 
Y aquellos hombres, que no son de los,. Gobernador Provis ional de Cuba, ha en-
que hacen p o l í t i c a en el b i l lar sino de j viado i m informe a l Secretario de l a 
los que t o d a v í a aman l a t i erra y creen . , , ^ 3 , M r . T a f t , en el cual le dice 
en Dios, dejaron su trabajo, improvisa- (iue cxiste m:xfi 5 ^onos a g i t a c i ó n en 
ron una camil la , y á hombros trajeron _ ciertas partes ^ ia fefe. 
por esos pantanosos caminos su p r e c i o - ¡ E;1 S i- ; , C l a r a , dice M r . Magoop, 
sa carga. i fray varias part idas de desaforados 
A l l í en la vecindad de A l b a m b r a . ! que se dedican a l p i l la je , h a b i é n d o s e 
unas cuadras m á s abajo de las v i tr i - reforzado la g u a r n i c i ó n americana le 
ñ a s d é í f o n R a f a e l , á v i s ta de-la bando- i a q u é l l a p laza con objeto de s u p r i m i r 
r a que ondea en el Morro, las gentes se i los d e s ó r d e n e s que se e s t á n cometiendo, 
encogen de hombros y cruzan de largo. | E l empleo de las tropas americanas 
E s t á n hartas del l e c h ó u de Noche B u e - ' para mantener el orden en C u b a , consi-
n a ; l levan en la cabe/.a los vapores del \ d é r a s e en é s ta como u n a prueba eviden-
champagne y en el c o r a z ó n el f r í o de! te de' la incapacidad de los cubanos pa-
nadie a c u d i ó á su socorro, hasta que u n ! centenares se 
hombre del pueblo, movido á compa-|.sos, qUe a ver araban, y ahora reparten 
j sion se arrodil lo junto á la infeliz t r a - ¡ papeletas de r i f a , v hacen p o l í t i c a en 
tando de volverla á l a v ida. L a persona el bi l lar . 
que esto describe p i d i ó en u n c a f é s i - N u n c a sufrimos tan crecido arancel 
tuauo en la calle de Neptuno u n poco de i de aduanas, como el que nos ha impues-
: cognac y f u é dado a la pobre mujer , j to la paga del abnegado e j é r c i t o que f u é 
11 ero no era posible d e j a r l a en el duroj á la manigua á hacer la independencia, 
suelo; se l lamo á u n p o l i c í a que c o n t e s - ¡ P o r esa copa de cognac que r e a n i m ó á 
;t0 despiadadamente con insolencia: | ]a pobre v ie ja , cobró el E s t a d o un sello 
estoy m u y a p u r a d o ' j del T imbre , para intereses (pie perciben 
¿ C ó m o p o d r á calificarse esto, si l a Speyer y O y los banqueros sus cole-
; p o l i c í a no acude cuando se necesita, s i I gas' 
; el pueblo paga para tener u n servicio i L o que l laman c i v i l i z a c i ó n , no s iem-i 
.! y a l caer un ser humano se le deja mo-1 pre encaja en mis gustos guajiros. H a -
rirf brá m á s rust ic idad, pero t a m b i é n m á s 
¿ Q u é nombre se debe dar, sino í«(Zi-j nobleza en la v i d a de la aldea. 
feroicia criniinalJ" Recuerdo dos episodios de mi calva-
Otros nombres puede tener este he- r io de 1896, 
cho. I Huyendo a l caciquismo ensoberbeci-
Dolorosa d e g e n e r a c i ó n de las costum- ¡ do y á las b á r b a r a s p r á c t i c a s weyle-
i bres cr io l las: atrofia del sentimiento de j rían as, de que f u é m i pueblo pobre 
piedad á influjos de la c i v i l i z a c i ó n ; f r u - j v í c t i m a , hube de refugiarme en P r a d o 
i to l e g í t i m o de l a carencia de fe religiosa 94. Y u n a m a ñ a n a , a l s a l i r de la a l -
y de la p é s i m a e d u c a c i ó n popular; c í a - j coba, e e h é m e á l a cara e l carro f ú n e -
| r í s i m a prueba de que se vive, de pr i sa | bre. H a b í a muerto una herniosa joven 
: y desentendido, en las grandes u r -
' bes. 
F i j e m o s bien los puntos. U n perio-
la impiedad 
No son hijos de Quba esos; no son de-
votos del C r i s t o ; son los frutos de e x ó -
t ica c i v i l i z a c i ó n , enfermos y r á q i í t i -
cos r e t o ñ o s de un árbo l que f u é vigoro-
so y sano. 
l i a n l e ído en los p e r i ó d i c o s y han oí -
do decir á viajeros, que en Norte A m é -
r i c a nadie se detiene en l a calle p a r a 
r a mantener u n a paz permanente en 
p a í s " . 
No se alarme Mr; Roosevelt por esa 
a larma de M r . -Magoon. 
Doctos y patriotas aseguran uno aho-
r a vamos á educarnos, por nosotros 
mismos, p a r a la v i d a libre, y que la 
R e p ú b l i c a ordenada será . 
Somos pocos los desalentados: unos 
dista que compadece, (pie auxi l ia , y que . del hecho 
durante la noche en uno de los cuartos 
de vecindad, y n i n g ú n inquil ino, fue-
r a de su esposo, se h a b í a dado cuenta 
: l lama al cumplimiento del deber al po-
l i c í a ; u n humilde, u n obrero segura-
i mente, que se arrod i l la j u n t o á la an-
\ ciana y tra ta de r e a n i m a r l a ; u n bode-
guero, e s p a ñ o l , que d á la copa de cog-
j nac, que d a r í a u n a p i p a por salvar á 
la infe l iz ; los felices que pasan, sordos 
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H a b i e n d o r e c i b i d o u n c o m p l e t o y r i c o s u r t i d o e n l u j o s o s s a q u i t o s d e Ex-
quisitos Bombones, p e r f u m a d o s y á l a c r e m e , Napolitanos, Noügat ines y Choco-
latines, r e c o r d a m o s a l p ú b l i c o e n g e n e r a l y á l a Colonia Francesa e n p a r t i -
c u l a r , q u e d e s d e e s t a f e c h a q u e d a n á l a v e n t a , Obseqttios t a n p r i m o r d i a l e s 
p a r a A s o Nuevo. 
V E N T A a l p o r m a y o r y m e n o r : E m p e d r a d o 6 0 . 
L o s q u e a b a j o s u s c r i b e n e x c l u s i v o s r e c e p t o r e s d e t a l e s p r o d u c t o s r e n u e -
v a n e n e s t a o c a s i ó n s u s m e j o r e s d e d e o s d e u n Provechoso f inal de 1 9 0 6 , 
a s í c o m o u n Fe l i z y Próspero f u t u r o 1 9 0 7 . 
Punto aquel m u y visible, fu i á v i v i r 
á B e l a s c o a í n . E n los cuartos altos fa -
l l ec ió un n i ñ o . Y el vecindario lo supo 
cuando v i ó s a l i r el entierro. 
E n estos pueblos del interior de C u -
ba, grite u n a mujer , y vecinos y tran-
s e ú n t e s c o r r e r á n á socorrerla. Todo el 
d a r una limosna. Pero no h a n o í d o n i \ cuantos extranjeros, que no tienen m á s 
l e í d o que a l l í en todos los B s t a d ó s 1 ideal que e l bolsillo, y unos cuantos cu -
hay Hospicios, As i los de Ancianos , m i l i b a ñ o s n e u r ó t i c o s , de cerebros l a b e r í n -
Soeiedades caritat ivas y rail I l o sp i ta - j ticos, maniacos y pesimistas. * 
les.^hasta lujosos. D e la d i s c u s i ó n del Ateneo y l a 
Y , copiadores serviles do lo uno, se p u b l i c a c i ó n de dos ó tres manifiestos 
despreocupan de lo otro. No ayudan a l i como el de Estenoz , puede venirnos 
periodista á levantar á u n a pobre m u - ! l a necesaria p r e p a r a c i ó n p a r a gober-« 
j er , pero tampoco crean Asi los p a r a j narnos en pa>-. 
el la. _ Se toman todas las ocupaciones i A s i dieen los que, noblemente engax 
propias de la debil idad femenina; son 1 fiados, sienten hacerse sangre descu-
m e c a n ó g r a f o s , escribientes, jefes do O - briendo la propia ú l c e r a , 
rreos, t é fégraf i s tas , mozos de tiem ;i y ] t xr \ 
botica, lavanderos y sastres, tabaque-i 
ros y modistos; a s í en lo privado como 
en lo oficial, buscan lo m á s c ó m o d o , e l 
trabajo m á s suave, l a l a r c a m á s f á c i l . 
Y cuando l a h u é r f a n a sucumbe por 
hambre la execran, y cuando la v i u d a 
rueda sobre la v í a p ú b l i c a , r í e n y aprie-
tan el paso. 
D e esas costumbres capitalenas á Jos 
viejos h á b i t o s rurales hay tanta dife-
rencia , como de la actual real idad p o l í -
t ica, a l ideal de otros tiempos. 
Apenas s i nos quedan obreros que se arrodi l len junto a l moribundo v pe-riodistas que levanten indignada pro-testa contra los agentes del Gobierno. Fnmaoia ' s s ^ .itlian;- de ^ r ^ h a i t. t-». iü' t IRnos. Riela í)í). Habana, uncos Aí^KXTKS-
P a r a u n D e l f í n que mendigue y u n a ! de estp vino. 
Dolores R o l d a n que n i e g u e ¡ c u á n t o C.2508 3 16 
L ¥ 1 0 P I N E D O de K O L A , COCA, CACAO, GUARANA y 
ácido r O S F O R I C O asimilable es el que to-man las personas de buen gusto y paladar PINO que saben apreciar lo que és un buen V I N O añejo j reparador de fuerzas. No admitáis S U S T I T U T O S . — E L VINO P I N E D O de B I L B A O se impone á sus si' milares» es iel más estimado de las fa-milias, j en particular, para los que tongatl que ejecutar trabajoa intelectuales ó físicos sostenidos. Rechazar por falsificada toda B O T E L L A ' que en el C U E L L O , carezca del S E L L O de G A R A N T I A registrado de la Droguería y 
C a s m d e 
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I M P O R T A N T E : P i c a s e e l Nuevo Catá logo e n e s p a ñ o l p a r a l a v e n t a d e t o d o s n u e s -
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V I A M I O DIS L A M A R I N A 
Madrid , 30 do Noviembre de 1906. 
S i e s t u v i é r a i s ahora en M a d r i d ( ¡ o j a -
la : ) lectoras queridas, no p o d r í a i s de-
cir nada contra el tiempo. No es po-
s ib l e disfrutarlo m á s hermoso; no pa-
| rece que estamos en pleno o t o ñ o , casi 
en invierno y a , sino eu completa y her-
mosa pr imavera . Recuerdo que hace 
Ote anos, tal d í a como hov, c a y ó una 
imponente nevada. L o s paseos, las ca-
les, \o* restaurants, las p a s t e l e r í a s , es-
ian a n i m a d í s i m a s ; las Keñoras todas 
P o l e n t a s 6 no, v a n á cuerpo, y no 
Puede menos de suceder a s í ; abrigos 
y pieles sofocan. S i n embargo, las co-
HM buenas d u r a n poco; y el tiempo 
magniftco menos aun. No tardaremos 
2 tu-itar. Pero en fin, mientras esto 
« u r a , v ida y dulzura . 
L a fami l ia real . 
BH 19, tanto las Reinas como los i n -
fí intes dona M a r í a Teresa y don Per -
Hátido, estuvieron 4 saiudar) eoll ^ 
Man de su santo, á l a I n f a n t a d o ü a I sa -
, i l - f ^ — ? .af lemás rec ib ió s i n n ú m e r o 
;n el Aestibulo del hotel se vieron en-, • , f t fin"f • P o r la noche c o m i ó Infanta en Palacio . 
E n una de las frecuentes visitas que 
la R e i n a M a r í a C r i s t i n a hace a l A s i -
lo que f u n d ó en l a carretera de E x -
tremadura , o f r e c i ó á los asilados u n a 
merienda en la C a s a de Campo, y 
a d o p t ó varias determinaciones referen-
tes á ensanche y mejoramiento del lo-
cal , en vis ta del excesivo n ú m e r o de 
n i ñ o s que concurren n dicho estableci-
miento benéf ico y de las crecientes ne-
cesidades de iiquel apartado barrio. 
L a R e i n a V i c t o r i a f u é tardes pasa-
das á vis i tar l a Inc lusa y el Colegio 
de la P a z , en c o m p a ñ í a de l a duquesa 
de S a n Carlos . E s p e r a b a n la llega-
! d a de la gentil soberana la J u n t a de 
D a m a s del Patronato, el gobernador 
c iv i l , el alcalde, el presidente "de la 
D i p u t a c i ó n , e l v is i tador y la Superio-
r a del e s t a b l é c i n ü & i t o , S o r F r a n c i s c a 
Sanz. L a R e i n a f u é sa ludada por to-
dos y obsequiada con i m hermoso r a -
mo de Üores. D e s p u é s r e c o r r i ó con 
g r a n detenimiento e l edificio, y espe-
cialmente l a sala de n i ñ o s de pecho, 
y l a de labores del Colegio de l a 
P a z . L o s acogidos de la I n c l u s a ova-
cionaron á S. M. , que c o n v e r s ó en fran-
cés y e s p a ñ o l con varios de ellos, y con 
las autoridades y persona] del esta-
blecimiento. A 1» sal ida la . R e i n a f u é 
ovacionada, por el numeroso p ú b l i c o 
que se había congregado frente a l edi-
ficio. 
j L a R . 'ina hizo muchas prcguufas pa-
i r a enterarse del fnneionamiento de la 
benéf ica i n s t i t u c i ó n . I b a en u n coche | 
de P a r í s , a c o m p a ñ a d a de la ^ n q ú é s á 
de S a n Carlos , s in caballerizo, como I 
una dama part icu lar . 
F u á n i ñ i t a l lamada F lorent ina , quei 
tiene dieciocho meses de edad, y que i 
f u é depositada en el torno de la I n - ; 
clusa envuc l ía cu u n p e r i ó d i c o , ofre-
c ió á la R e i n a flores que llevaba en 
u n canasti l lo; y o í r o s dos n i ñ o s , no 
menos 8iigelical.es é intéresantQs, aga-
sa jaron á d o ñ a V i c t o r i a con ñ o r e s y 
i i m a paloma. 
L a pr imera h a b i t a c i ó n que v i s i t ó la 
! R e i n a f u é l a del torno, donde una her-
I m a n a de la C a r i d a d e x p l i c ó l a minucio-
j s á m e n t e las aperacronéa que se hacen] 
i p a r a l a i d e n t i i l e a e i ó n cuando u n n i ñ o 
| ingresa en l a Inc lusa . M a n i f e s t ó , ade-
1 m á s , que en este a ñ o h a n sido deposi-
¡ t a d n s en el ionio mi l doscientas c r i a -
turas . M á s de u n a hora d u r ó l a regia 
visita.. P a r a rec ibir á la soberana acu-
¡ dieron entre otras s e ñ o r a s de l a J u n -
' ta la duquesa de Sotomayor, las mar-
quesas de M a r t i r e l l , A g u i l a r de C a m -
peo, S a n t a C r i s t i n a , A g u i l a r do l ú e s - ! 
tr i l las , Y a l d u e z a , A g u i l ü Rea l , Hoyos, 
Bogacaya, Conquista, Montalvo, Mou-
teagudo. la condesa de Arcentales y 
la s e ñ o r a v iuda de Arcos . 
Anteayer por la m a ñ a n a p a s e ó la'. 
R e i n a V ic tor ia por el centro de la po-
b l a c i ó n , d e t e n i é n d o s e en algunas tien-
das para hacer compras: y a d q u i r i ó 1 
objetos muy lindos en distintas joye- ! 
r í a s y otros e s t a b l e e i m i é n t o s . P o r l a 
tarde s a l i ó g u i i ü u l o a n a charrette, y 
d i ó u n largo paseo por l a C a s a de 
Campo. A c o m p a ñ á b a l a l a princesa 
L u i s a de Orleans . 
P o r la noche, la n a l famil ia , con 
l a ¡confiesa d<' P a r í s y la princesa L u i -
sa* c o m i ó en el hotel de la infanta I sa -
bel. D e s p u é s se ver i f i có un concierto, 
( u que tomaron parte distinguidos ar-
• islas, entre ellos la D a l h a n d e r y T a -
' uyo. T e r m i n ó tan agradable vel; a 
con u n té , al que, lo mismo que a l 
concierto, arsislió la a l i a servidumbre 
pa lat ina . 
E l d í a 2C) mnreharon á V i l l a m a n -
rique la condesa de P a r í s y s u h i j a . 
P a s a r á n al l í el invierno. 
H o r a s antes de que part ieran , el mi-
nistro de la G o b e r n a c i ó n hizo entrega 
á la eond^a (le las insignias de la gran 
cruz de Beneficencia, que el Gobierno 
l a ha concedido por un hermoso acto 
humani tar io que la aiigttsta dama rea-
l izó en V i l l a n i a n n q u o . 
E l R<*y h a puesto á d i - p o s i c i ó n del 
alcalde h's 2.021 pinos donados por él 
pata i rpü-da i ' las laderas del parque 
del Oeste. * 
Y ' e s t a t á a c u esa. de regreso de su 
e x e u r s i ó n por E s p a ñ a , e l s e ñ o r don 
M a n u e l V i l a , s u esposa y su hijo. R e -
ciban mi c a r i ñ o s o saludo. E n é s t e vjm 
mis deseos sinceros de que el v ia je 
hava sido feliz de que c o n t i n ú e n per-
fectamente y de qne no '.Ivi V n á los 
¡ b u e n o s amigos dé Madrid, en cuyo n ú -
¡ m e r o m u y ufana me cuento. 
X o son para olvidadas la bondad, el 
¡ a g r a d a b l e trato y las atenciones de es-
¡ t o s s e ñ o r e s , t an v e r d a d é r á i ó é n t e ama-
bles y s i m p á t i c o s . L a afectuosa Ma-
;r ía L u i s a os una damJj cíe sentimientos 
tan hermosos, que conmueven. U n a 
amiga suya h a b l á b a m e d í a s pasados 
: de lo mucho que vale, y si no repito 
a q u í todo lo que me dijo, es por no 
ofender su modestia. 
Estamos , s e ñ o r a s m í a s , en plena agi-
t a c i ó n venatoria. L o s aficionailos á la 
caza no dan paz á las escopetas estos 
ctías. L o s m i é r c o l e s y domingos si-
guen v e r i f i c á n d o s e con extraordinaria 
a n i m a c i ó n las c a c e r í a s organizadas por 
l a sociedad " L a Caza7' , que preside 
e l conde de P e ñ a R a m i r o . A estas 
fiestas son obligados a istentes el con-
de y la condesa de S c l á f a n i ; los con-
des de P e ñ a R a m i r o . T o r r e p a h n a y G a -
r a y ; el duepie de Gor , e l m a r q u é s de 
Martore l l y don V e n t u r a C a r o , entre 
o í r o s cazadores. E n l a . A l b u l e r a han 
empezado y a las t iradas de patos C o n 
objeto de tomar parte en ellas han sa-
lido de M a d r i d dist inguidas personas. 
Magnifica h a resultado l a c a c e r í a 
que en su finca de M ú d e l a o r g a n i z ó el 
m a i q u é s de Valde lagrana . y á la que 
asistieron el R e y y los duques ele S a n -
t o ñ a , A l b a y S a n Pedro de (Palatino 
el conde de S a n R o m á n , el m a r q u é s de 
V i a n a y otros a r i s t o c r á t i c o s cazadores 
cuyos nombres no recuerdo ahora. 
F u e r o n muchas las personas que el 
d í a dê  Santa Isabel acudieron á feli-
c i t a r á la s e ñ o r a ele Longor ia . S u s 
bi jas hacírm los honores. E n t r e l a 
concurrencia recuerdo á l a marquesa 
de P r a d o Alegre , la s e ñ o r a de I s a s i , 
la de SLerling. la de ( i o n z á l c z A l v a r e z 
y l a s e ñ o r i t a ^e Sainos ( í u z m á n . 
L a marquesa v iuda de Hoyos, las 
nelesas de C a u d i l l a y Vi i lamoute y 
V i a Manuel , las marquesas de A t a r é s , 
Hoyos, Puebla de Rocamora. Corvera , 
A g u i l a R e a l y Sant i l lana , las duque-' 
; sas de L u n a y de P r i m , t a m b i é n rec i -
:bieron muchas pruebas ele amistad de 
;sus infinitas relaciones. 
Otras noticias. 
A d e m á s dé l joven conde de A s m l r 
i n g r e s a r á n en breve en l a orden m i l i -
j t a r de Ca la trava don J u a n F e r n á n d e z 
;de Bethencourt . sobrino del i lustrado 
¡ a c a d é m i c o del mismo apellido. 
D í c e s e que el h i jo segundo de u n 
:grande de E s p a ñ a y cx-uiiuistro pie-
mipotenciario, ha heredado de m deu-
do suyo una renta de dieciseis mi l d u -
'ros, y (,Ue una de las l indas h i jas de 
a q u é l i ü ^ r e s a r á e ñ breve en ü n con-
vento de esta corte. 
I H a estado m u y gravo, y al ío ta pa-
rece que se hal la m á s al iviada, la res-
i p o t a b i l í s i m a condesa ele S a n t a Coloma. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n He l a m a ñ a n a — r n o í - o n i h , : ^ BÓ do IHOG 
L A P R E W S A 
E l jefe de l partido unionista porto-
r r i q u e ñ o protesta en su doble ca l idad de 
ta l y como presidente de l a C á m a r a , 
contra e l intento de M r . Koosevelt de 
conceder á los habitantes de aquel te-
sin negar que l a R e p ú b l i c a federal pue-
da ser l a definitiva del a r c h i p i é l a g o ; 
si antes no cae bajo el control j a p o n é s , 
no nos parecen los norteamericanos los 
llamados á decretarla. 
D e todos modos, es indudable que los 
Estados Unidos comienzan á encontrar 
rr i tor io l a c i u d a d a n í a americana, s in j serias dificultades en sus empresas im-
que antes se les ponga en p o s e s i ó n d e l ! penal is tas y de e x p a n s i ó n en los mis-
gobierno propio. I mos pueblos que hoy dominan y q u i z á 
Y e l c o m i t é de intereses filipinos 
(part ido nacional) protesta igualmen-
te, en asamblea general celebrada el 14 
de Octubre ú l t i m o , contra l a m o c i ó n de 
l a C á m a r a de Comercio norteamerica-
n a , de Zamboanga, por la c u a l se pre-
tende desintegrar aquel a r c h i p i é l a g o , 
desmembrando de é l las islas de M i n -
danao, J o l ó , P a r a g u a y Mindoro, d i r i -
giendo a l efecto u n razonado y enúrg i -
co Mensaje a l Congreso de los Estados 
XTnidos. 
M a l se le v a n poniendo las cosas á 
los yank i s en las antiguas posesiones es-
p a ñ o l a s . 
Y a dice el r e f r á n que, lo m a l adqui-
rido no luce. 
« * 
no es tá lejano el d í a en que tengan que 
sumarlas , p a r a vencerlas, á otras ma-
yores, de ordon internacional , que 
apuntan y a en A s i a y en el Norte de 
E u r o p a . r * . 
Y hay que convenir en que portorri-
q u e ñ o s y filipinos t ienen r a z ó n en lo 
que piden. 
Porque ¿ p a r a q u é quieren los unos 
el derecho de c i u d a d a n í a si no tienen 
en q u é ejerc i tar lo? 
E s como si á u n hombre le amputan 
los pies y le regalan un p a r de botas: 
( V i o mismo que s i u n calvo 
t se encuentra en la calle u n pe ine ." 
Y en cuanto á los otros, á los mala-
yos, u n i d a d é tn i ca , ¿ á q u é viene fede-
r a r l a g e o g r á f i c a y p o l í t i c a m e n t e , s i , d i -
v i d i d a en partes, esas partes h a n de 
c lamar siempre por unirse , como l ó s 
bordes de u n a l laga, *atraídas por l a 
sangre, por l a e d u c a c i ó n y por otros 
muchos lazos creados por l a naturaleza 
y la costumbre ? 
Porque las federaciones son natura-
les y se iaiiionon principalmente en los 
conglomerados de razas de distintas 
procedencias, y a ú n al l í donde las di-
versas condiciones geográf icas de las re-
giones, someten á sus habitantes á con-
diciones de v ida t a m b i é n diversas, ó 
donde; s i n atender á esas c ircunstancias 
se aceptan voluntariamente por medio 
de pactos y de c o m ú n consentimiento. 
Pero on F i l i p i n a s ¿ q u i é n c o n s u l t ó 
l a voluntad nacional p a r a saber si quie-
r e ó no l a f e d e r a c i ó n ? —̂ - • . * * 
P o r ahora, lo ú n i c o que se sabe es 
que l a quiere e l comercio americano de 
Zamboanga, que acaso ve con ojeriza 
e l desarrollo mercant i l de M a n i l a y 
otros puertos, s í n t o m a probable de una 
g u e r r a aduanera interior. P a r a evitar-
la , pud iera suceder que creyesen los 
Es tados Unidos p o d r í a convenirles esa 
•forma de gobierno en F i l i p i n a s ; pero 
U n a acreditada revista comercial de 
Nueva Y o r k , la de Wi l l e t l y G r a y , p u -
bl ica lo siguiente, que puede conside-
rarse como la o p i n i ó n del comercio ame-
ricano : 
" L a o p i n i ó n geneja l de los E s t a d o s 
Unidos respecto á l a s i t u a c i ó n del go-
bierno cubano es* que se impone, á con-
secuencia de los defectos inherentes á 
la mayoría de los habitantes de Cuba, 
primero, l a permanente o c u p a c i ó n de 
la i s la por los Estados Unidos, lo que 
q u i z á culmine en su a n e x i ó n definitiva. 
" A I mismo tiempo el comercio ame-
ricano se opone á que se lleve á cabo 
la a n e x i ó n mientras no se e f e c t ú e n nue-
vas elecciones en l a i s la y se d é á los 
cubanos u n a nueva oportunidad p a r a 
demostrar que son capaces de gobernar-
se; pero h a y pocas esperanzas de que 
salgan bien de la prueba, y l a c a í d a del 
nuevo gobierno que se establezca s e r á 
l a s e ñ a l de la a n e x i ó n . 
" A los cubanos les toca ahora de-
mostrar que los americanos e s t á n equi-
vocados en l a o p i n i ó n que tienen res-
pecto á su capacidad p a r a gobernarse ." 
Pues lo d e m o s t r a r á n si oyen todos 
las voces de los s e ñ o r e s Giberga y Z a -
yas, que no discrepan en s e ñ a l a r u n 
mismo camino para conseguirlo: e l or-
den. 
Pero, á su vez, toca á los americanos 
demostrar á los hijos de C u b a que es-
t á n t a m b i é n equivocados suponiendo á 
los Es tados Unidos árbi troá de conver-
t i r su capacidad en incapacidad, s e g ú n 
convenga á los interventores, cuya 
fuerza y poder es bastante, en las ac-
tuales condiciones de l a is la, p a r a ha-
cernos aparecer como u n pueblo inco-
rregible aunque seamos u n ejemplo de 
pueblos pac í f icos y ordenados. 
E l s e ñ o r Canelo seña la como tema 
preferente de estudio á l a c o m i s i ó n le-
gislativa, l a de f in ic ión de l a autono-
m í a , que por l a C o n s t i t u c i ó n d i s f ru tan 
los Ayuntamientos , y de la u n i d a d del 
E s t a d o (bastante p r o b l e m á t i c a é inse-
g u r a ) s i h a de dar s o l u c i ó n á las ant i -
nomias que esa misma C o n s t i t u c i ó n 
ofrece, y a perfectamente demostradas 
por el s e ñ o r C a r r e r a J ú s t i z , A r m a s y 
otros. 
S e g ú n el asiduo colaborador de Cnha 
y America, en e l ú l t i m o n ú m e r o de es-
ta Revis ta , l a C o n s t i t u c i ó n y l a ley or-
g á n i c a prov inc ia l h a n roto los lazos de 
s u b o r d i n a c i ó n y g e r a r q u í a entre las au-
toridades provinciales y e l gobierno ge-
nera l de l a n a c i ó n , aislando las regio-
nes, cohibiendo las atribuciones del po-
der centra l y colocando á los A y u n t a -
mientos bajo l a a c c i ó n de los goberna-
dores s in auxil io, audiencia ó consulta 
del Consejo de la provinc ia . 
E n t r a n d o en materia , escribe el se-
ñ o r C a n c i o : 
" A l Gobernador por s í solo corres-
ponde suspender los acuerdos de los 
Ayuntamientos en los casos que deter-
mina l a C o n s t i t u c i ó n y 10 que es m á s , 
acordar l a s u s p e n s i ó n de los alcaldes 
municipales en casos de tanta vaguedad 
y lat i tud como los de e x t r a l i m i t a c i ó n de 
facultades, v i o l a c i ó n de l a C o n s t i t u c i ó n 
ó de las leyes, i n f r a c c i ó n de los acuer-
dos de los Consejos Prov inc ia les ó in-
cumplimiento de sus deberes, s i n m á s 
o b l i g a c i ó n que l a de dar cuenta a l Con-
sejo, en los t é r m i n o s que establezcan 
las leyes. Pero la ley prov inc ia l de 1903 
o l v i d ó regular esos t é r m i n o s , y en cam-
bio no o l v i d ó revest ir a l Gobernador de 
m á s atribuciones, enumerando entre 
ellas l a de inspeccionar las adminis tra-
ciones municipales y especialmente las 
t e s o r e r í a s , adoptando las medidas opor-
tunas, t a m b i é n s i n d e l i b e r a c i ó n n i con-
sul ta del Consejo, y s in m á s o b l i g a c i ó n 
que l a de d a r cuenta a l mismo Consejo 
de las irregularidades que notare, as í 
como a l poder ejecutivo de la^ n a c i ó n 
y en s u caso á los tr ibunales de just ic ia . 
Aquel las medidas oportunas h a n de ser, 
dice l a ley, las que la C o n s t i t u c i ó n au-
toriza, y como la C o n s t i t u c i ó n no habla 
sino de l a s u s p e n s i ó n de los acuerdos 
municipales en los casos taxativamente 
determinados y de l a de los Alcaldes 
en t é r m i n o s m á s latos hasta l legar á la 
s u p r e s i ó n por incumplimiento de sus 
deberes s in d a r p r e c i s i ó n j u r í d i c a a l 
concepto, viene á resul tar m u y azarosa 
la v ida m u n i c i p a l y m u y comprometida 
la a u t o n o m í a en los casos en que do-
minen en los gobiernos provinciales 
partidos ó intereses contrarios á los de 
las municipal idades . 
" E s a s atribuciones discrecionales de 
los gobernadores, que ejercen s in con-
sul ta n i consejo, e s t á n en pugna con la 
C o n s t i t u c i ó n y con e l e s p í r i t u de la 
época . U n gobernador no puede abar-
carlo todo; y no es frecuente que tenga 
s i m u l t á n e a m e n t e competencia en admi-
n i s t r a c i ó n y en j u r i s p r u d e n c i a n i ha 
de disponer del tiempo necesario para 
examinar á fondo y resolver por s í mis-
mo las arduas cuestiones que á su cargo 
se confiaron. E x c l u i d o e l consejo de 
compart ir algunas de las m á s importan-
tes atribuciones, s in Secretarios de des-
pacho i n d i v i d u a l y colectivamente res-
ponsables como e l Pres idente de l a R e -
p ú b l i c a , necesita de u n a burocracia , y 
e s t á m á s ocasionado á caer en brazos 
de las camari l las y cac iques ." 
* -
* * 
' E n el r é g i m e n m u n i c i p a l y provin-
c ia l de la colonia h a b í a en principio 
T m á s s i m e t r í a y hasta mayor descentra-
i l i z a c i ó n . L o s Ayuntamientos , Alcaldes 
y Regidores estaban bajo l a autoridad 
y d i r e c c i ó n admini s trat iva del Gober-
i nador de l a provinc ia , pero en todos los 
i asuntos que l a ley no les cometiera ex-
j e lusiva é independientemente, y esta-
¡ ban bien definidos los easos de reapon-
i sabi l idad c iv i l , c r i m i n a l y administra-
| t iva , e s t a b l e c i é n d o s e por lo que respec-
i t a á esta ú l t i m a , u n a verdadera grada-
I e i ó n . L a s u s p e n s i ó n era la pena m á s 
! grave, y só lo provisionalmente l a im-
¡ p o n í a el Gobernador, obligado á dar 
cuenta razonada a l Gobernador Gene-
r a l en breve t é r m i n o si se trataba de 
los Alca ldes , y con respecto á los de-
m á s a ú n m á s reglada su a c c i ó n y l a del 
Gobierno C e n t r a l . 
" E n el antiguo r é g i m e n el A l c a l d e 
t e n í a por l a forma de su e l e c c i ó n y por 
su invest idura una r e p r e s e n t a c i ó n dis-
t inta á l a actual en todo lo relativo a l 
gobierno p o l í t i c o del distrito munic i -
p a l ; su autoridad, deberes y responsa-
bilidades eran independien Les del A y u n 
tamiento respectivo, y con ta l c a r á c t e r 
era u n subalterno de las autoridades 
superiores todas por el orden g e r á r q u i -
eo. A q u é l era u n r é g i m e n de suspicacia 
y defensa y fuerte era la c e n t r a l i z a c i ó n 
p o l í t i c a ; pero en el actual , no h a y r a -
z ó n constitucional p a r a que se elimine 
a l Gobierno Nacional de las materias 
relacionadas con el orden p ú b l i c o gene-
r a l en los municipios, n i debe estar el 
Alca lde bajo la amenaza de las facul ta-
des discrecionales exclusivas del Go-
bernador. A s í como el Gobernador es e l 
encargado en su esfera de a c c i ó n de 
cumpl i r y hacer c u m p l i r las leyes, de-
cretos y reglamentos de l a N a c i ó n , bien 
puede serlo el A lca lde en el t é r m i n o 
munic ipa l , como delegado del E j e c u t i -
vo nacional , que es e l que pr inc ipa l -
mente tiene á su cargo el cumplimiento 
de las leyes en todo el territorio y l a 
c o n s e r v a c i ó n del orden interior y pue-
de suspender los acuerdos de los A y u n -
tamientos." 
" C o n esa d e l e g a c i ó n puede regularse 
su responsabil idad p o l í t i c a y adminis-
trat iva , de manera que quede á salvo 
la a u t o n o m í a en lo que respecta á la 
a d m i n i s t r a c i ó n munic ipa l y se definan 
bien l a forma y los procedimientos pa-
r a la i m p o s i c i ó n de las correcciones y 
penas en que i n c u r r a como agente p o l í -
tico. E n todas las esferas de la v i d a y 
de l a act iv idad es cada d í a m á s apre-
miante l a necesidad de conceder á to-
dos los individuos funcionarios ó s im-
ples part iculares , dice D u g u i t , una pro-
t e c c i ó n t a n completa como sea posible 
contra la arbitrariedad. Y la p r o t e c c i ó n 
contra l a arbi trar iedad es el fin de los 
gobiernos libres, as í como u n e s t í m u l o 
al celo y perseverancia en el ejercicio 
de funciones p ú b l i c a s , como son las de 
que tratamos. 
" O t r o s part iculares propios de u n a 
ley m u n i c i p a l se han incluido transito-
riamente en la ley provincia l , a tr ibu-
yendo la competencia p a r a extender en 
ellas a l Consejo P r o v i n c i a l ó a l Gober-
nador de la Prov inc ia , cuando m á s bien 
corresponden a l E j e c u t i v o nacional por 
no haber precepto constitucional que 
las a tr ibuya á los organismos provinc ia-
les. Nos referimos á las cuestiones que 
se relacionen con la c r e a c i ó n y supre-
s i ó n de t é r m i n o s municipales y a l uso 
del c r é d i t o p ú b l i c o por los A y u n t a -
mientos. 
" C r e e m o s que la c o m i s i ó n no h a de 
pasar inadvertidos los puntos que he-
mos tocado, pero nos parece que, s in 
perjuic io de las adquisiciones c ient í f i -
cas sobre nuestra p s i c o l o g í a y nuestra 
historia, conviene estudiar estas cues-
tiones p r á c t i c a s de a d m i n i s t r a c i ó n y go-
bierno, no sea que se nrt iunya á inca-
pacidad radica l , lo que puede ser resul-
tado del abandono ó negrigencia en el 
planteamiento de los problemas y de 
la l igereza en las soluciones. No son 
cuestiones en que caben el pesimismo 
n i el optimismo, sino estudiar l a mate-
r i a y p r o c u r a r el ac ierto ." 
Tiene r a z ó n el art icul is ta . 
H a y que prevenirse contra las acu-
saciones de incapacidad, que es el t ó p i c o 
á que hoy se apela p a r a f u n d a r so-
bre é l medidas que de otro modo no ten-
d r í a n disculpa de n inguna especie. 
C o n que v a y a tomando apuntes l a 
C o m i s i ó n . P o r estudiar que no quede. 
E n u n informe de la D e l e g a c i ó n en 
Manzani l lo de la C á m a r a de Comercio 
de Santiago de C u b a , se piden las s i-
guientes g o l l e r í a s : 
U n a ley de empleados en que se in -
grese por o p o s i c i ó n y se ascienda por 
e s c a l a f ó n r iguroso; la s u p r e s i ó n de 
sueldos á senadores y representantes, 
á quienes se les asigne dietas por cada 
s e s i ó n á que as is tan; igual medida con 
los Consejos provinciales por i n ú t i l e s 
y costosos; d e r o g a c i ó n de la actual ley 
munic ipal , s u s t i t u y é n d o l a por otra que 
asegure l a a u t o n o m í a de los A y u n t a -
mientos, h a c i é n d o l o s corporaciones pu -
ramente administrat ivas , compuestas de 
contribuyentes de todas las nacionali-
dades; p r o m u l g a c i ó n de la ley o r g á n i c a 
del poder j u d i c i a l y de la E l e c t o r a l que 
evite los fraudes electorales y asegure 
la p a r t i c i p a c i ó n de las m i n o r í a s en los 
cargos electivos; d a r r e p r e s e n t a c i ó n 
obbgatoria en el Congreso á las , . 
dades e c o n ó m i c a s , Universidad 
tutos. L i g a A g r a r i a , Cámaras d o 
mercio, etc., etc., etc.; poner J ^ J 
inmediatamente y en toda su eXfP ? 1 
la ley de i n m i g r a c i ó n , con 
^ o r f a m d . s y dar i n m e d i a t a , p p u ^ 
te y eqmtativa a p l i e a e i ó n entre J 
las provincias á los miUories que 
inactivos en el Tesoro. . 
Exce lente programa, que V . . , . ' muc hacemos 
nuestro a ojos cerrados. 
Antes lo h a hecho el pa í s todo 
prueba e s t á en que f u é llevado á T 
C o m i s i ó n legislativa. a 
L a Discusión niega al señor Zay \ 
el derecho de hablan al p ú b l i c o dv^fc 
l a t r i b u n a de l Ateneo p ^ \ * 
ber hecho suyo el programa de la 
ú l t i m a r e v o l u c i ó n ; y d e s p u é s de decir 
que solo sabe hablar desde l a cureña 
de u n c a ñ ó n ó sobr e una pila de ma. 
chotes C o l U n , escribe: 
" ¿ Q u é h a ido á hacer a l l í? 
" A h ! h a ido á mostrarse ahora m u í 
mansito y a pedir tolerancia, eonco? 
día , uimon de -todos los cubanos para 
que pueda exist ir un muevo gobierno-
el suyo . 
" i Q u é gracioso! 
" ¿ P o r q u é no a c o n s e j ó eso, sino 
tocio lo conitrrario, por q u é no dijo eso 
por q u é no p r a c t i c ó eso antes? 
" ¿ P o r q u é no tuvo él esa t o l e r a a w i J 
esa concordia , esa u n i ó n cuando el Go-
bierno no e r a el suyo 1 
" ¿ P o r q u é no r a z o n ó , n i e speró , ni 
se sacr i f i có , s ino que d ió orden de arro. 
l iar lo todo, pereciiera lo que perecu-
r a , incluso l a patr ia , l a Repúbl i ca , «1 
idea l y e l l ionor? 
Y p a r a 'qué í e c o m i e n i d a el señor j 
Z a t a s e sa tolerancia y esa concordia! 
¿ S i q u i e r a p a r a u n verdadero acuerdo 
que, reconociendo los errores y laa 
cu lpas de unos y de oitros, ponga, el 
nuevo -gobierno en manos puras, lim* 
pias de pecados y capaces de unir a 
todos los •cubanos en <il .arepentimieDJ 
to y l a exper ienc ia de lo pasado? 
" N o : el s e ñ o r Z a y a s pide cea tolftj 
r a n c i a , concordia y u n i ó n de todol 
los cubanos, p a r a ser él Presidente. • 
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C Ü E R V O Y S O B 
¿EN Q U E C O N O C E U S T E D S I U N 
E S I j E G I T I M O ? 
E N Q U E T O D O S L L E V A N E N L k E S F E R A 
U N K O T Ü L O Q U F . D I C E : 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S 
E s t a c a s a o frece a l p i í b l i c o en « C H e r a l u n g r a n 
s u r t i d o de b r i l l a n t e s sue l tos d « todos t a m a ñ o s , c a n -
dados d e b r i l l a n t e s , so l i tar ios p a r a s e ñ o r a desde 
1 a 1 2 k i l a t e s e l p a r , so l i tar ios p a ? « c a b a l l e r o , 
d e s d e l i 2 á 6 k i l a t e s , sor t i ja s , b r i l l a n t e s d é f a n t a -
s í a p a r a s e ñ o r a , e s p e c i a l m e n t e f o r m a m a r q u e s a , de 
b r i l l a n t e s solos ó c o n p r e c i o s a s p e r l a s a l c e n t r o , 
r u b í e s o r i e n t a l e s , e s m e r a l d a s , zaf iros ó t u r q u e s a s y 
cucmfcf en j o y e r í a d e b r i l l a n t e s se p u e d e d e s e a r . 




E n buena edad t o d a v í a , l a noble y v i r -
tuosa dama, aunque algo padecida, su 
salud no h a podido res ist ir a l c r u e l 
golpe de la t r á g i c a muerte de su h i j a 
l a marquesa de Tolosa que, coi í io uste-
des r e c o r d a r á n , f u é una de las inocen-
tes v í c t i m a s sacrificadas por e l anar-
quismo e l 31 de Mayo, de tan triste 
recuerdo. 
S iguen m u y animados los tresillos 
de la marquesa de Squilache, a s í como 
los banquetes semanales con que obse-
quia á sus relaciones. 
Me escriben de P a r í s que la v iuda 
de I turbe ( T r i n i d a d S e h o l í a ) c e l e b r ó 
con u n a e s p l é n d i d a fiesta las bodas de 
oro de sus padres. 
E n su hermoso hotel de l a A v e n i d a 
del Bosque de Bolonia, se c o n g r e g ó 
cuanto de notable encierra la colonia 
e s p a ñ o l a en l a capita l de F r a n c i a , y 
muchas bellas y elegantes damas ame-
ricanas , francesas y alemanas. Pres i -
dieron la fiesta los ancianos padres de 
la s e ñ o r a de I t u r b e y de la marquesa 
de I v a n r e y . 
f P i ed i ta I turbe m o s t r ó s u talento ar-
t í s t i c o en e l piano, a c o m p a ñ a d a por 
l a notable orquesta de amateurs que 
dirige M . L i e b m a n , y por los c é l e b r e s 
coros df Colonne. E j e c u t ó admirable-
mente el Chor fantai-sie de Bcothoven. 
.También f u é m u y aplaudida LoUta K s -
c a n d ó n , h i j a de los marqueses de V i -
11a vi p.in. 
E n t r e las damas que asistieron figu-
raban a d e m á s de l a marquesa de I v a n -
rey, la duquesa de Santo Mauro , m a r -
quesas de Valdeolmo, V i l l a v i e j a , A p a r -
tado, v i u d a de C a s a Torres , condesas 
de T o r r e A r i a s , A g r e l a , L e i n m i c h e l -
Bardesont, Jacques de P o u r t a l é s , l a 
embajadora de E s p a ñ a , marquesa del 
M u n i ; l a s e ñ o r a de B e í s t e g u i , esposa 
del Minis tro de M é j i c o en M a d r i d , y 
las s e ñ o r a s de E l o r r i o , I r a z u r r i s , P l o -
res, Santos S u á r e z , G u e r r e r a Scholtz, 
Madrazo, Malo, Mier , C a r o l l , Ossa , 
Moore, A n d r e u s y L i e b m a n n E n t r e 
los hombres f iguraban: e l E m b a j a d o r 
de E s p a ñ a ; e l p r í n c i p e D j a n i l - T o u s -
soun; el duque de C i u d a d R e a l ; los 
marqueses de I v a n r e y , Sca la , P r u d i n i 
y C a p e l l i ; los condes de T o r r e - A r i a s , 
A g r e l a , U r i b a r r e n , B u s k o n d o r f y P i g -
none, y los s e ñ o r e s E r r a z u , R u i z M a n -
t i l la , Soria no, S e d a ñ o , A g ü e r a , L e ó n y 
Casti l lo , Zdadrazo y o í r o s . 
T a m b i é n tengo noticias de B i a r r i t z , 
donde se h a verificado l a tradic ional 
fiesta de las batidas de zorro. 
Se ver i f i có l a pr imera s in incidente 
digno de m e n c i ó n . L a j a u r í a d i ó con 
el zorro al cabo de u n a hora de rudo 
trabajo. 
Tomaron parte en este sport las se-
ñ o r i t a s de Castel lano y C a n d a n K K ma-
dame Pr ingucton , que montaba á ca-
ballo, as í como igualmente e l p r í n c i -
pe Ludov ico P i^nate l l i de A r a g ó n y 
los s e ñ o r e s de Heeren y otros snorí-
men franceses. 
E l gran duque A l e j a n d r o y la gran 
duquesa X a n i a , los condes de S a n F é -
l ix y algunas a r i s t o c r á t i c a s personas, 
s e g u í a n en a u t o m ó v i l las peripecias de 
l a c a c e r í a que tanta a c e p t a c i ó n tiene 
en B i a r r i t z y que se cu l t iva tres ve-
ces por semana. 
Bodas. 
L o s infantes M a r í a T e r e s a y don 
F e r n a n d o apadr inaron l a boda de l a 
s e ñ o r i t a G l o r i a Cano , h i j a de l poeta 
y general don Leopoldo, con el s e ñ o r 
don G a b r i e l Pastor . L a boda se ver i -
ficó en l a cap i l la de l Colegio de L o -
reto. Representaron á los infantes l a 
condesa de Miraso l y e l m a r q u é s de 
S a n Fe l i ces . D e s p u é s de verificada la 
ceremonia n u p c i a l estuvo el nuevo ma-
trimonio en Palac io á cumpl imentar á 
sus altezas. 
Se ha celebrado e l enlace de l a se-
ñ o r i t a C a r m e n G i l del R e a l y P e ñ a con 
e l joven arquitecto Car los de L u q u e y 
L ó p e z . 
T a m b i é n se h a celebrado e l de l a 
s e ñ o r i t a C a r m e n G o n z á l e z Arnao , h i -
j a de los marquesrs de C a s a - A r n a o , 
con don F r a n c i s c o Ponce de L f ó u . 
Y asimismo pu^do d a r noticia dM 
de l a s e ñ o r i t a Magdalena F e r n á n d r z 
G r i l o . con el joven don Gonzalo de B e -
r a z a y G a r c í a . 
Bend i jo l a u n i ó n e l Obispo de S i ó n . 
F u é m a d r i n a la condesa de Y i l l a p a -
dierna. q u e x l u c í a elegante ioilcile de 
terciopelo negro, y mant i l la , negra tam-
b i é n ; y padrino e l exgobernadAr de 
M a d r i d conde de S a n L u i s . E l t ra je 
blanco de la novia, adornado con ricos 
encajes, l l a m ó justamente l a a t e n c i ó n . 
E l l a estaba muy bonita. 
H a sido pedida l a mano de l a se-
ñ o r i t a L u c y Cross Scholtz, p a r a e l jo-
ven don J o s é M a r í a B e n j u m e a . 
H e l e í d o en no r e c u e r d o - q u é p e r i ó -
dico m a d r i l e ñ o , que en l a H a b a n a se 
ver i f i cará en breve e l matrimonio de l a 
s e ñ o r i t a E s p e r a n z a V a l d é s F a u l i con 
e l joven don J o s é R o m e u y Morales, 
h i jo de los conde de Sagunto, mis esti-
mados y distinguidos a m i g o s . , á quienes 
con u n afectuoso saludo e n v í o cumpl i -
do p a r a b i é n . 
Teatros. 
S iempre es u n a c o n t é c i m i e n t p la 
i n a u g u r a c i ó n del teatro R e a l . C a n t ó -
se I I Profeta, m u y bien por cierto. 
L a sa la presentaba bri l lante aspecto. 
E n plateas estaban la marquesa de 
B o l a ñ o s y l a s e ñ o r a de L a i g l e s i a ( A m e -
l ia R o m e a ) , muy elegantes y hermosas 
las dos; las s e ñ o r i t a s do Barrenechea , 
l a de T u ñ ó n con l a s e ñ o r a de L i n a -
res A s t r a y y su sobr ina; l a s e ñ o r a 
v i u d a de Bosch y su h i j a y l a se-
ñ o r i t a de L a o , y la condesa de F n e n a -
b r i a ; las s e ñ o r a s de W e y l e r y P i g n a -
te l l y ; l a marquesa v i u d a de Amhoage 
y s e ñ o r i t a H e r n á n d e z S e v i l l a : las se-
t ñ o r i t a s de Siiroder y las de C a s a - V a -
l enc ia ; l a s e ñ o r a y s e ñ o r i t a s de S á i n z 
de Carlos , s e ñ o r a s de Orf i la y S a n t a 
A n a , s e ñ o r a y s e ñ o r i t a s de T o r r i j o s ; 
marquesa de V i l l a m a n t i l l a de Pera les 
y s e ñ o r a de Gonzá lez Conde; s e ñ o r a s 
de P a r r e l l a y V a l l í n y v i u d a de Gon-
domar, s e ñ o r a de C ó r d o b a y la espo-
sa del ministro argentino y su h i j a ; se-
ñ o r a s de Zaldo y G ó m e z B e a ; s e ñ o r a y 
s e ñ o r i t a de E n c í o y marquesa de Casa-
Torre . E n los palcos bajos, s e ñ o r i t a 
de Noriega y s e ñ o r a de S á n c h e z Gue-
r r a , marquesa de la G r a n j a y condesa 
de S a n t a C r u z de los Manueles, se-
ñ o r a de Orake , s e ñ o r i t a s de Meneos y 
Travesedo y marquesa de S a n t a C r i s -
¡ t ina , s e ñ o r a de Vi l legas y s e ñ o r a de 
la Mata y sobr ina; s e ñ o r a de C e n d r a 
y s e ñ o r i t a de F e r n á n d e z , s e ñ o r a y se-
ñ o r i t a de S u á r e z I n c l á n , condesa de 
Vistaf ior ida y sus h i jas , condesa de 
la E n c i n a , s e ñ o r i t a de Mendoza y 
condesa de Mayorga é h i j a , condesa de 
P e ñ a l v e r , s e ñ o r a de A r e u s y la herma-
na de é s t a , l a señor i ta de M é n d e z V i -
go; marquesas de S a n t a Genoveva y 
B u n i c a r l ó y s e ñ o r a de P i n e d a ; s e ñ o r a 
de R o l d á n , su h i j a y la s e ñ o r i t a de 
P a r r e l l a ; s e ñ o r i t a s de A l m o d ó v a r y 
duquesa de Tovar , s e ñ o r i t a de T r a v e n -
do y marquesa de H e r r e r a , s e ñ o r a v i u -
da de A v i a l y sus hermanas. E n bu-
tacas las marquesas de Retorti l lo y Mo-
i re l ia , condesa de Lombi l lo . s e ñ o r a s y 
[ s e ñ o r i t a s de Salvador, D í a s e t e , R i v e r a , 
¡ S á n c h i z . Santos G u z m á n B a s c a r a n , 
Argente , Sa int A u b i n , Montero y * 
c h í s i m a s m á s ; pero a q u í termino, m 
que l a l ista se hace larga. j 
E l teatro E s p a ñ o l ^ abierto ^ 
abono á s á b a d o s blancos iniciado 
Jos ccoidcs de ViOana. h } f ^ J J 
dudar , s e r á completo. E n ^ ^ 
las fami l ias ^ ^ / ^ Z ^ • 
s iguientes: baTon^s del Casti l lo 
C h i i ^ l , m a r q u é s de l a Romana , 
r a de H u r t a d o de Amezaga, ma 
sa de Monistrol , marquesa de 
M a r í a de SI:v, ;... tmrqi * a do A» 
condesa d « Alm(Klovar, d u q u e s » ^ 
Sotomayor, duque.,! _del I ' ^ J 
nmrquesa de P i d a l , s e ñ o r a 
s e ñ o r a de D i a z , f ^ r " - ^ ^ ^ condesa v i u d a ¿ e ^ 
m á n , condesa de ^ ^( 
marquesa de ^ ^ J r ^ l u q U . ne i ro , condesa f ^ f ^ o r a ^ de T e t u á n , ^ n O T a ° ' ¡ d e T a n z á l e z A l v a r e z , C a r q u e s a <le • 
^ r c r a t e r r o 1 
mura de í > a m a 7 ttaztá» y de R á b e n a , marquesa d ^ a z L s e ñ o r i t a de Ma r t me z C a m p o ^ primera f u n c i ó n se v e n f i c a i a mafli 
H a fallecido e l ^ n d e de^CoeUo ^ 
P o r t u g a l r i ' 0 1 ? e a i a m ^ r T ¿ d o n a í 
lado Mayor. F u e f^ £ ^ so, caballero muy ^folld0 7 gran y merecido prestigio 
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fitecta • «iniere •cielo claro para la I r * <iue engendró entro tormentas y 
^ a r í o u e s j p i d q caricias á cambió 
H j ^ S ' . b o b a ! Sólo en día dfi Inocen-
t^s puede pasar. 
-Desen-áñes.' el souor Zayas: si el 
,] Poder con ocasión y motivo de 
u última revuelta y como llevado de 
U mano por el alzamiento de Agosto 
% ] poder caerá enseguida, en virtud 
v ;i manos de otro alzamiento. 
" '-si en la ocupación americana hay 
-¿¿cioftefi v sale Presidente, agárrese 
? íoa faldones de Mr. Magoon, para 
^ no se vaya, y siembre de rosas, ela-
vê es y amapolas los patios de los 
cuarteles en que están las tropas ame-
ricanas, para que así les sea grata la 
Estancia en Cuba. Y se queden tam-
"-Por que si no es así, lo que es al 
señor Zayas, solo entre cubanos, le 
dan la voltereta enseguida. 
"No decimos nada de esto por mor-
ifócar al señor Zayas, sino por que es 
la verdad, porque es la realidad y por-
¡¡«e no nos gusta que nadáe viva en el 
Limbo." 
I jDemonio! Esa profecía nos des-
Compone toda "La Prensa" de hoy, 
esc rita con la mejor buena fe del mun-
do y en la seguridad de que no ten-
dríamos que lamentar otra convulsión 
j>ür ahora. 
Pero ya tenemos ahí anunieiada la 
de los moderados y á plazo fijo. 
' Lucas, ¡me voy de Madrid!" 
M 
Importador de B R I L L A N T E S , 
^ J O Y E R I A y R E L O J E S de todas 
ni arcas. 
DEPOSITO: MOEALU 27 (ALTOS) 
TELEFONO 685. APARTADO M S . 
que bastaba con efi registro de la 
"marca", sv parecen á 'las que los se-
ñores CMoípho Wolfe y Compañía re-
cristraroji indebidamente con los mis-
mos nombres ya inscritos en la marcia 
de la fábrica holandesa de la "Ne-
deriamd Gist", han promovido estos 
una denuncia contra mis representa-
dos "por imitación fraudulenta de 
m a rea i ndust ri a l . ' ' 
Hay que convenir en que este es un 
caso igual al dd'i cuento aquel en que 
el pájaro disparaba contra la escope-
ta. ¡Unos fabricantes de gitnebra ho-
knulesa, que no se fabrica en Holanda, 
acusando de falsificadores á los repre-
sentantes en esta plaza de upa fábrica 
de ginebra de Rotterdam, á tres mi-
jiaa de Scliiedam, es decir del lugar 
donde j a m á s han estado las botellas 
de Udolpho Wolfe y Compañía! 
¿Cómo podían mis patrocinados, re-
ceptores de ginebra hokmdesa genui-
n:), auténtica, 'legítima, tratar de irai-
tar Tin brevaje espurio, ilegítimo y una 
marca, mendiaz en que se usa como lu-
j gar de •procedencia el pueblo de Schie-
; dam, cuando según los manifiestos de 
los barcos que llegan á este puerto, 
ginebra de Wolfe se trae de Ham-
burgo ? 
No, los señores Hinze y Bedia lo que 
desean es que la ginebra que reciben 
ino se confluida con ninguna otra y 
mucho menos con üsa de Wolfe. 
En cuanto al proceasimiento, trátase 
de una de esas medidas provisicwiales 
(pie nada prueban. Mis clientes serán 
seguramente 'absueltos si es que no se 
sobreseen Hibreraente las •actuaciones. 
Porque, aparte de no existir Ja imi-
tació'n de marca que el Juzgado de 
Instrucción erróneamente supone, es 
que nunca tendrían responsjabilidad, 
aunque la imitación existiera, por no 
ser ellos más que meros receptores de 
un producto cuyas etiquetas vienen 
fabricadas y adheridas á los envases 
desde Hn'kmda.. 
Mil gracias, Sr. Director, por anti-
cipado, y queda de usted muy atento 
la.migo y compañero q. b. s. m. 
Isidoro Corzo y Príncipe. 
C O M P L A C I D O 
llábana. 26 de Diciembre de 1906. 
Sr. Director del DIARIO DE LA 
MARINA. 
M i distinguido amigo y compañero : 
Como abogado defensor'de Ü'os seño-
pea Hinze y Bedia, acreditados comer-
liantes de esta plaza, me permito rogar 
'á Usted me eoincedta un pequeño espa-
cio en las Columnas de su ilustrado 
aperiódico, para rectificar ó explicar 
liértas noticias que respecto de ellos 
se publicaron recientemente. 
Según " E l Óomercio" y "La Dis-
tóiSo" los .si-ñores Hinze y Bedia han 
J^n^Pjt^dPS.^TI 1̂ »Tuy.y.̂ do de ^ps-
íruccltm del Este por .expender gine-
libra de Wolfe, fialsificad-a, y si bien es 
pierta Oa noticia del procesamieinto no 
Pt) es :1a razón ó pretexto del mismo. 
Mis clientes representan en esta re-
fcublicia á la Compañía holandesa " Xe-
Berland Gist e.n spiritusfabriek" de 
jiRottordam, que tiene inscrita en la He-
Bretaría 1; Agricultura, Industria y 
Komercin de Cuba, una marca con el 
letrero "Schiedam schnapps aroma tic 
¡[le Kideni:-.i" para distinguir ginebra. 
Pija fecha de esa inscripción es de 1903. 
Con posteridad á esa fecha, en 1904, 
s señores WoClfié y Compañía, de 
lleva Toi'k, inscribieron una. marca, 
•también para rlisíinguir ginebra., bajo 
pI mismo letrero "Sohiedám schnapps 
projaiatie", só!o que en vez de decir 
mo la legítima marca holandes'a.: 
le Kind'erlen", expresaba: "do 
lolpho Wolfi''". 
A pretexto de que una de las etique-
ttíis de la Compañía que rcpreseutain 
[feiis clientes, etiquetas que no tuvieron 
Bfl cuidado de inscribir, por entender 
D E " L A G A C E T A " 
"La. Caceta" del dia 28 publica las 
r ^'iueiones siguientes: 
Decreto número 298. 
Disponiendo la suinresión del Con-
sr.'tado honorario de iCuba en Tánger 
(Marruecos.) 
Decreto 'número 2í)9. 
Disponiendo el pago á los señores 
Steíafaofer y Pena contratiotas de el 
s.-rvivio de Tecojida de a.nimales sa-
crificados on el Establo de Observa-
ciones Sanitarias la suma de $1,000 
moneda oficial con cargo á ios so-
brantes de material. 
" L O N G I N E S . L 0 N 5 I N E S " 
r e l o j p l a n o e l e g a n t í s i m o 7 fi^o 
c o m o e l s o l . P í d a s e e n t o d a s l a s 
j o y e r í a s . U n i c o s i m p o r t a i o r e s 
C u e r v o y S o b r i n o s . 
[ i i H l K Í S n 
Con motivo de lito que dijera ia pren-
sa de esta capital días pas-ados. res-
pecto lie qu$ en la sociedad "Bella 
Unión d.-» Santa Clora" se reunieron 
varios elementos de ja. raza de color 
con el proposito de formar un p-artido 
úniica y exclusivamente con los indi-
viduos de obscura piel—'hecho que no 
es cierto,—primero; y .posteriormi'ute 
por «1 manifieslo que el gelnera1!' Eva-
risto Estenoz dirigió á sus lamigos. ma-
niñesto que dicho Beta de paso, hubiera 
suscrito «on especial írusto del mismo 
modo que me encuentro perfectamen-
te identiíicado con él; el notable y cul-
Pagsmos los precios máa altos del morcado por estos productos. 
Ofrecemos barriles para miei inmejorables á pre.áos reducidos. 
Tenemos el único surtido completo en Cuba. Precios de fábrica. 
C . B . S t e v e n s & C o . O f i c i o s 1 9 . H a b a n a 
c 2140 alt 7 26-1 De 
tero y r 
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^uevo y especial Grafófono COLUM-
BIA de disco equipadoeon brazo de alu-
minio para el tono: excelente motor, con 
hermosa bocina en forma de flor roja y 
c?\]a de encina. 
Precio especial para i w m i p 125, 
la mejor máquina ofrecida á este precio. 
Iluegue Vd. lo dejen oir nuestra banda, 
orqut sta y canciones de Cuba, Méxieo, 
JOspaña 6 Italia. 
Loa discos ('OLUMBT «., duran más 
que ningún otro y se venden íl 0.80 por 
JO diseor* y $1.35 por 12. 
Mandaremos un Catálogo completo á 
quien lo solicite. 
COLOMBIA P M O í i R A P H C ' j . J e w M 
A G Ü I A R 9 5 , I L I B A X A . 
INGENIEROS CONTRATISTAS 1>E OBRAS E INSTALACIONES 
COMPLETAS DE TODA CLASE DE MAQUINARIA. 
Pablo Dreher ) 
•Tose Prime!les i INGENIEROS DIRECTORES. 
Representantes exclusivos de las fábrica¿: 
Graude» Talleres de Brujiswiek, Alemauia. >la«niiaaria do l u j euio. 
ir«ii«.—^ xj .̂ ^ ai - f Puentes y Ediücios de acero. Talleres ue Humboldt, Alemania. ] 
( Calderas y má({uiii as rte vapor. 
Sindieato Alemán <1 o Tuberías de liíttrro íundido. 
y otras DIVERSAS fábricas. 
to escritor de manantial inagotable 
señor Joaquín N. Aramburn, ha publi-
cado dos artículos con relación á los 
hechos apuntiidos. era cuyos artícnCos 
refleja el sentimiento de amargura 
que ha tiempo invade su ser, cosa 
que hace que los sucesos se le pre-
senten á su vista con los colores más 
pesimistas. 
Hia-blando del expresado manifiesto, 
diee entre otras eosas el elegante y 
castizo escritor de referencia, que á la 
imprevisión é incapacidad de ios blan 
eos que hatn dirigido la acción poCítiea, 
eorresponden todas las culpas de la 
actual situación y toda la responsabi-
lidad de las consecuencias futuras.'-' 
Pudo muy bien haber dicho y hu-
biera estado en lo positivo el señor 
Aramburu que lias causas que han con-
tribuido á que un gran número de 
hombres pertenecientes á la raza de 
OuiKermón, Moneada y de Gabrie»! de 
la Comcepción Valdés (Plácido)—es-
té en voz de alerta, débese á 'l-as cons-
tamtes pretericiones en que en todos 
los tiempos los elementos de l-a razia-
blanca— salvo muy contadas y hon-
rosas escepciones—nos han tenido— 
pues -el firmante tiene efl homor de des-
cender de la raza etiópica; afirmación 
etm bsb eual conviene el propio Aram-
burn, cuando dice: "que natural, jus-
ta y humana es la aspiración de ilos 
•negros cubanos". 
Entiendo que cuando el general Es-
teinoz recuerda lo que parece que se 
olvida—que los hombres de color die-
ron e'l mayor contingante tianto en la 
guerra de independencia como en esta 
última, no menos meritoria y glorio-
sa, no es que crea como le hace supo-
ner el asiduo colaborador "De la Ma-
rina" que por ese solo hecho debe-
mos tener acceso en Ijos ramos de la 
admiinistraci'ón pública. 
Xa; lo que estimo que ha querido 
demostrar el general Estenoz, es que 
entre otros méritos tenemos el indis-
cutible de haber contribuido á rom-
per las cademas de la esclavitud que 
á todos nOs azotaba, por igual, permi-
tiéndonos entrar en una " í í r a tal de 
•libertad como consiente que los iute-
leetoallies que nos cita Aramburu, Mon-
roro, Fernández de Castro, Varonía., 
Cliberga y el mismo tantas veces re-
petido Aramburu, puedan expresar l i -
bremente sus pensamientos—'aunque 
vstos contrarien á tía mayoría del país, 
cosa que nos estaha vedado á todos 
en la época colcmial. 
Difícilmente podría el señor Aram-
burn cemo hoy lo hace cuando aboga 
por el protectorismo. CApresarse en la 
época" de la ex-metrópou en sentido 
cimírario á las ta-spiraci' nes y tenden-
cias que J*a misma perseguía. 
Pero hay más, los negros tenemos 
hombres en posesión cte los conoei-
mientcs de las diversas faees del sa-
ber humano; hay abogados, médicos, 
iinííenieros, periodistas nte. Esto lo 
sabe el señor Aramburu porque él así 
lo hace consign'ar en su escrito. 
Y yo pregunto ahora: ¿en qué con-
sisten las amenazas? ¿Dónde está la 
condición de racista, ei pe'Mgro inmi-
nente que se advierte, porque el Qene-
ral Estenoz y con él um buen núme-
ro de individuos de su raza: pidamos 
que no se nos postergue y que en re-
hieión á nuestras facultades se nos dé 
jiLsta participación en la cosa públi-
ca 1 
ÍVro no so desconsuele el Sr. Aram-
buru. De su opinión partieipan— 
aunque eu pequeña cauíidatl. clemen-
tes de la raza negnai y con especiali-
dad el señor Generoso Campos Mar-
quetti. á quien quiero dirigirle cier-
tas 'manifestaciones. 
El periódieo de la ciudad yumu-
rina. "B3 Correo de Matanzas", en una 
reseña dando ciu-nta de un mitin que 
se verificó en el puehl'o de Santa An-
ta, pone en boca «dei culto y distin-
guido Representante Campos Marque-
tt i , poco más ó menos ío mismo que 
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dijo en Guanabacoa cuando allá, co-
mo en Santa Ana se retfirió á Ja. raza 
de eolor y que eousiste en esto:: 
'"Que se iha plamteado una campaña 
imprudente é inapropiada de 'La cual 
se hubieria espantado Maoeo como es-
panta á hombres insignes de nuestra 
raza". 
"Que él (Marquetti), no quiere ir 
como negro á ningún lado, que no es 
más que cubano." Que el general Es-
tenoz y Milián e-stain-os equivoeados 
eoín nuestra actitud. 
Creo que ia tremenda crisis porque 
ha latravesado el país, no es causa 
para que olvidemos que apenas hace 
tres años que el mismo Campos Mar-
quetti dirigió un gran movimiento eon 
ramificaciones en toda la Isla, con el 
nombre de sociedades y Veteranos da 
la raza de color en donde nadie como 
ei competente cubano señor Ma rquetti 
puso más el grito em los cielos hablán-
donos de postergaciones etc. 
No me explico porque entonces no 
se recordó á Maceo ni se espantaron I 
los hombres insignes de nuestra raza; ¡ 
ni la eiampaña se estimó imprudente, j 
¿ No es verdad que cualquier mal in-1 
tencionado—y conste que está muy j 
lejos de mi ánimo—puede pensar que 
lo que el señor Marquetti pretciuíia ' 
era adquirir relieve y popularidad bas-
tante para en su dita, poder presentar-
se á la consideración de su pueblo con 
tituhs bastantes para representarnos 
con ila •competencia que hoy lo hace? 
Ahora, en lo que respecta á que el 
señor Marquetti quiere i r á los puestos 
públicos como cubano, muy bueno: 
Pero de lo que ino me podré cemven-
cerse de que Marquetti haya ido á la 
Cámara por ei solo hecho de ser cuba-
no inteligente. 
Es mi creencia de que los directo-
res de la política que son los blan-
cos, argumentaron de este modo: Mar-
quetti es un hombre de color, inteli-
gente, ipor tanto es justo que su naza 
que tantos merecimientos tiene, ten-
ga su represetntación, y de ahí su 'acep-
tación. 
Por lo de cubano inteliírentc no, por-
que liay muchos cubanos blancos tan 
inteligentes como Marquetti y de se-
guro, de no hiabersc tenido en cuenta 
Ja circunstancia referida que concu-
rre en el dignísimo Marquetti, acaso 
no hubiera tenido el h'onor á estas ho-
ras de representar -k su pueblo. 
Creo que con las presentes líneas 
queda perfectamente demostrado que 
ni el señor Estenoz ni los que con fd 
cniincidimos en Oas mismas ideas, ha-
cemos nada que pueda alarmar en lo 
más mínimo. 
Y respecto á 111 i pueblo na tai á don-
de tengo amigos tan quoridos, expli-
cado que mi actitud de hoy 110 es ni 
más ni menos que la do siempre: Ja 
de abogar por que impere U c-ausa 
de la justicia y el derecho. 
Venancio Milián. 
m u r o s v í r i o s . 
En Palacio 
H señor don Eugenio Cantero es- i 
tuvo ayer tarde en Palacio á *dar las 1 
graeias al Gobernador Provisional 
por haberle nombrado primer Secre- j 
tario de la Legación de Cuba en Ma-1 
drld. 
Para darle las graeias por su nom- j 
•bramiento de miembros de la Junta 
Consultiva, visitaron ayer tarde á I 
Mr. Magoon los señores Montero y ¡ 
García Kohlv. 
Con Mr. Magoon 
A las cinco menoz diez minutos, re-1 
"ibió aj-er tarde Mr. Magoon á los' 
repórters. 
Habla Mr. Mascón 
—He apro-bado— dice Mr. Magoon 
—un presupuesto especial que me ha' 
sido remitido por el Departamento de : 
Sanidad, cuyo •monti:nte se destina á 
trabajos de extinción de fiebre ama-! 
rilla en la Habana y algunos pueblos 
del interior. 
Asciende el referido presupuesto á i 
la cantidad de $25,399 16 centavos: 
para ia H&bana y á 7,850 pesos para 
continuar los traibajos de la fadotie 
antea referida en la zona do Cruces, y j 
otros puebtlos donde la enfermedad ha 
existido. 
Las cantidades solicitadas á los fi-
nes ya dichos, son menores en 10,853 
pesos 34 centavos para la Habana, y 
3.308 pesos para los pueblos del cam-
po. 
—Hoy he aceptado la renuncia que 
de su cargo de Ministro de Cuba en 
España me había presentado e'l señor 
don Cosme de la Torrientc. 
—Queda un solo caso d'c fiebre ama-; 
rilla. El de Nueva Paz. 
El señor Tórnente 
Ayer tarde estuvo en Palaeio tra-
tando con el Gobernador Provisional 
de varios asuntos particulares, el ex-
Ministro de Ouba en Madrid, señor 
don Cosme de la Torrieute. 
Recepción oficial 
El Gobernador Provisionai Mr. 
Maigoon anuncia que el dia primero 
del año entrante recibirá en la siguien-
te Torma : 
" A las once de la mañana. Cuerpo 
Diplomático; á las doce. Cuerpo Con-
stAap; 'á las dos, Tribunal Supremo: 
á las dos y cuarto, Senadores y Ke-
prescntantes; 'á las dos y cuarenta y 
cinco, a Ha Audiencia: á. los tres, a! 
Claustro Universitario; á las tres y 
•eiia.rto, iSecretarios y Consejeros do 
•'.os Departamentos de (íobieruo; á 
las tres y añedía, Gobernador Pro vi u-
ciail y Con.-ejoros; á las Iros y cuaren-
ta y cinco, al Ayuntamiento: á las 
cuatro, é. los jefes y oficiales del ejér-
cito. Armada é Infa nte ría de Marina 
de los Estados Unidos: á las cuatro y 
media., jefes y oficiales de la Guardia 
Rura! y An¡Hería; á las cinco, jefes 
de Oficinas públicas, y á las cinco y, 
cuarto, púbiieo en gen#ral. 
Renuncia aceptada 
Al señor don Cosme de la Tómen-
te se le ha aceptado la ¡renuncia del 
cargo de Ministro de Cuba en Espa-
ña. 
Enferma. 
Hállase enferma de gravedad la i o5-
petabJe señora doña MicaeJa Sedaño, 
viuda de Monteverde, madre políti-
ca de nuestro estimado amigo don Ro-
sen 1 o Fernández. 
Deseamos e'! pronto restablecimiento 
de tan distinguida señora. 
Indultados 
'VA Gobernador Provisional ha in-
dultado á Vicente Jorge Varona, y 
eon arreglo á la proclama de amnistía, 
á Pedro Posé Castillo Naranjo, Nar-
ciso Conzílez Sosa, Liborio Caturla, 
Angel Ruiz Haya, y Antonio CabaKe-
ro Varona. 
Entrevista 
Ayer á las doce el general José Mi-
guel Gómez y los .s1/ñores Fide1 G. Fie-
rra. Dr. Emilio del Junco y ol señor 
Hhiep, ¡Secretario parliinrlar de Mr. 
Diekson de la Central Railway. con-
ferenciaron con el Gobernador Pro-
visional acerca de ciertas obras de Jos 
•r^tMlps de Santiago de Cuba, y de 'na 
krdnxlto genenail para todos los pena-
dos por falsedad en relación eon las 
operaciones d-3 ecimpre-venta de certi-
ficados »de haberes del Ejército L i -
bertador. 
E l señor Pierra presontó á Mr. Ma-
goon, una instan-ia suscrita por un1 
gran mimero de comerciantes de San-
, tiago de Ouba respecto de las obras 
' de los ¡mnelles y otra suscrita por el 
: señor Antonio ^lasferrer, de Holguin, 
acerca del indulto ya mencionado. 
Tamlnén trataron <le otros asuntos 
y entre ellos el señor Junco, respecto 
• del Ayuntamiento de (¡nanaj-ay. y el 
Seeretario particular de Mr. Disk-
• son acerca del indulto de un scmio-
; de la Compañía. 
Bienvenida 
Abordo del vapor español "Mont-
serrat", llegó ayer á esta capital pro-
eedentei de Veracrua, acocnupañada de 
! sn bija. .Anfrdita, la señora doña En-
CámaiCion K-ntra'go de Rohleda, es-
• posa delCónsul de Cuba en el citado 
: puerto, señor don José Robleda. 
I Enviamos á tan apreciablo viaje-
ras. ¡miestFO •aíceluoso saludo tic bien-
1 venida. 
..wa-itnr!». -«•«»»" —• 
A T^OS Y í A G E l l O S Q U E 
| deseen aprender la fotografía, los po-
! nemos al comente en ocho días, si 
i compran uno ele los modernos apara-
i tos que vendemos á precies nunca vis-
; tos.—Otero y Colominas, San Ra-
i fael número, 32. 
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C A U T A S D E A C E B A L 
- N U M A N O I A D E S C U B I E R T A 
Suelto asqueado el periódico diario 
que á diario me cuenta las miserias 
de nuestra pol í t ica bajuna y villanes-
ca. H a transcurrido una semana du-
rante la cual hemos visto desfilar go-
biernos y gobernantes como proyecc ión 
de cinta c.inematográíiea. Llegamos a 
sentir impiv.sión de vért igo . E n solo 
geis días tres diferentes jefes de go-
bierno: y lia vikIIo h repetirse el gro-
tesco caso de aquel celebérrimo minis-
terio r e l á m p a g o de los días de Isa-
bel IX. Pues ya que de tal modo re-
trocedemos eu la historia no hagamos 
alto en la minucia y relatemos cómo 
una de las más épicas páginas de ¡a 
historia de España , torna á ser un ca-
pí tu lo de actualidad. Trátase nada 
menos que de Numaneia. L a s ruinas 
de la heroica urbe van á galit, están ya 
saliendo á flor de tierra después dé 
veinte siglos de enterradas. Se pra1 
ticáron ya los primeros trabajos de es-
cavación y la gloriosa reliquia de la 
Jpatria comienza á presentarse envuelta 
en el trág ico sudario de cenizas. 
Wuinancia es un episodio nacional 
cpie inspiró muchas veces á pintores y 
poetas; cuando el maestro de escuela 
comienza á meter en molleras infanti-
les las primeras nociones de la Histo-
ria de E s p a ñ a habla de Numaneia y 
de los numantiuos con voz emociona-
da, con exal tac ión patriótica que se co-
munica, que se infiltra en los pequeños 
oyentes. Y aquel recuerdo épico ya 
no se borra nunca de la memoria. T a l 
vez la idea primaria de heroicidad, de 
fiereza guerrera y de santo patriotis-
mo nos la inculcó el maestro hablán-
donos de Numaneia. E r a una vieja 
ciudad celt ibérica que en los tiempos 
de la conquista de Iberia por los ro-
manos, resist ía forzuda, oponiendo al-
tiva resistencia a l poder de Roma. De-
lante de sus muros fracasaron y que-
daron humillados y vencidos media do-
cena de generales romanos que. iban su-
cesivamente tomando la jefatura de las 
tropas sitiadoras. E n t r e el número de 
los vencidos se cuenta Pompeyo. L le -
g ó Numaneia á ser llamada t e r ro r de 
Boma. Viene al fin á atacarla el más 
diestro y el m á s aguerrido general del 
gran imperio: Esc ip ión d Af r i c ano . Y 
aun este guerrero, más que á las artes 
de la guerra acudió para rendir á los 
numantiuos á la tenacidad del asedio 
para que la sed y el hambre acabasen 
con los que no podían acabar las ar-
mas. Acosados, agotados, y a medio mo-
ribundos, los numantiuos piden la paz. 
Pero las condiciones que E l A f r i c a n o 
les impone son de tal dureza que las 
rechazan y deciden prender fuego á 
la ciudad y morir entre el incendio. 
A l entrar E s c i p i ó n en Numaneia solo 
hal ló un m o n t ó n de cenizas y de ca-
dáveres. 
¡'ues lo• que. allí . encontró Esc ip ión 
es lo que ahora; comienza á desente-
rrarse. Si los traba jos llegau al total 
descubrimiento del glorioso solar nu-
mantino será éste un lugar de pere-
gr inación patria. 
A medif'dos del ftfté&lo siglo el sabio 
historiador don Eduardo de Saavedra 
señaló de un modo preciso el lugar de 
Numaneia. á pocos kilómetros de Soria. 
Y a entonces bajo la dirección de este 
i i istoriógráfo se hieieron algunas exca-
vaciones en aquel paraje. De ellas sa-
lieron los primeros indicios: el descu-
brimiento de unos trozos de murallas. 
A ñ o s después prosigue Saavedra sus 
trahajos y consigue trazar el primer 
plano de una parte de Numaneia. 
Apoyado y guiado por esta labor, vie-
ne á E s p a ñ a un profesor de la Uni-
versidad de Gotinga. Adolfo Sehulten. 
en el pasado año de 190.1 y auxiliado 
por on avudante del 3íuvco de Bó;*d, 
practica nuevos trabajos de sondeo, 
dando por resultado el !iallnzgo de más 
restos de murallas y de casas celtibé-
ricas. 
Con esto, el descubrimiento de Nu-
niane-hi era y a una -esperanza fnud'i-
da, no tentativa fantást ica. E l minis-
tro de Ins trucc ión pública compren-
diéndolo así nombre una comisión ciett-
tífifca que d ir i ja los trabajos de exca-
vación. Preside esta comisión, como 
era de justicia, don Eduardo Saave-
dra, aunque su presidencia sea más ho-
norífica que efectiva, ya que los acha-
ques de la vejez, y sobre todo la'ce-
guera, le impidan otra cosa. E n el 
n ú m e r o de sus vocales cuéntase un aca-
démico de la Historia, dos académicos 
de Bellas Artes, un arquitecto y tres 
representantes de la comisión de Monu-
mentos históricos. 
Comenzaron con ardor los trabajos 
en el mes de Jul io úl t imo y se suspen-
dieron tf-mpnralmente al finar Octu-
bre. Desde el primer momento se com-
prendió que la labor había de ser lar-
íja y ardua. No es tan fáci l como pa-
rei-c desenterrar una ciudad que yace 
bajo el suelo durante algunos siglos. 
L a s ruinas de la ciudad celt ibérica há-
llanse á dos metros de profundidad re-
cubiertas de ceniza. Gloriosas cenizas. 
Desde luego se pudo comprobar que 
sobre las ruinas de la ciudad destrui-
da por los heroicos moradores edifica-
ron otra los romanos. EU hallazgo por 
consiguiente es de dos ruinas de dos 
ciudades superpuestas; y la primera 
que se encuentra en las excavaciones es, 
naturalmente, la más moderna: la ro-
mana, y bajo (día, algo más hondo, há-
ila-e la. celtibérica. Algunos historia-
dores habían supuesto que sobre la ciu-
dad romana, ya arruinada y devastada 
se había edificado una tercera vil la por 
loa visigodos. Ni rastros de población 
vis igótica se exhuman. Sin duda Nu-
maneia fué abandonada definitivamen-
te en tiempo de las invasiones godas. 
Los sillares de los edificios romanos de 
Numaneia eran aprovechados para ca-
seríos en los campos de aquella comar-
ca. Todavía hoy en las casas de la-
branza del contorno se reconocen estas 
vetustas piedras. L a Numaneia roma-
na sirvió de cantera para los nuevos 
moradores de la peuínsula . Y sobre 
las ruinas fué cayendo una capa de tie-
r r a y otra capa de olvido, 
Pero aun no paran aquí los precio-
sos hallazgos del solar numantino: de-
bajo de las ruinas m á s viejas, ó sea 
debajo de la ciudad celt ibérica se 
han descubierto objetos prehistóricos 
que revelan el paso por aquel lugar 
de hombres pertenecientes á la edad 
de piedra. No era fáci l que éstos hu-
biesen fundado allí un centro urbano. 
L a ciudad no exist ía para ellos; pero 
ya es un hecho probado que en aquel 
sitio acamparon y que en él permane-
cieron a lgún tiempo habitando cabañas 
y chozas. L a s hachas de piedras pu-
limentada y los cuchillos de pedernal, 
las puntas de flecha y de lanza, los 
fragmentos de burda cerámica en barro 
negro, toscamente trabajada .y más tos-
camente ornamentada no dejan ya lu-
gar á. duda. Antes que los celt íberos, 
en la remota le janía de los tiempos, 
pasaron por aquel paraje y en él se 
asentaron los hombres de las primeras 
edades neol ít icas. 
De los tres pueblos fprehistói'ico, 
celt ibérico y romano) qae pasaron por 
Numaneia, el que dejó allí huella más 
profunda fué el de la resonante ha-
zaña, el celt ibérico. l i s lo más proba-
ble que aquél la ciudad fuese una de 
las de mayor importancia de Celtibe-
ria. De sus moradas ¡ lást ima grande! 
apenas queda ya otra cosa que cimien-
tos: en donde quiera que se escarba 
encuéntrase densa capa de ceniza. L a 
comprobación de la heróiea grandeza 
está, patente en aquel sudario que en-
vuelve las ruinas. E s t a capa de ceniza 
llega en algunos puntos de la ciudad 
á dos metros de espesor. Terrible de-
bió ser la hoguera de Numaneia. To-
dav ía aparecen las piedras ennegreci-
das por el humo y vigas y maderos car-
bonizados. Y lo m á s trágico de todo, 
lo que después de muchos siglos hace 
revivir la ca tás tro fe ; se han hallado 
también restos humanos. Y entre es-
tos restos, algunos son de n iños . 
Ved cómo viene hoy la realidad á 
atestiguar el horror de este episodio. 
Todos los numáht ínós perecieron en 
sacr ificio á la patria. Ni los n iños fue-
ron salvados. 
De los objetos que dan idea de la 
vida familiar de los numantiuos, dice 
üuo de los individuos de la comisión, 
él sabio arqueólogo José R a m ó n Mé-
lida, que se han encontrado "molinos 
de ¿nano, compuestos de dos piedras 
circulares y adaptables; utensilios y 
armas de bronce y de hierro, casi to-
do en fragmentos: mangos de asta de 
ciervo, xmnzones de hueso, y cerámica 
muy variada y en abundancia grandí-
sima. Pocos vasos salen enteros. E n 
pedazos salen los más , que con pacien-
cia han podido ser restaurados." 
Los restos cerámicos por su copio-
sidad, y por lo lujoso y art íst ico de 
su ornamentac ión constituyen para la 
arqueología el más rico tesoro entre .to-
das las reliquias exhumadas en Numan-
eia. Menos una: Numaneia misma. 
E s t a pág ina gloriosa de nuestra his-
toria ya no hemos de leerla solo en los 
libros y las crónicas, ya tiene aire de 
realidad y de vida palpitante. Numan-
eia será de hoy eu adelante un nuevo 
santuario de la Patr ia , al que acudi-
rán los que la amen y la veneren así 
en sus edades gloriosas como en sus 
días de abatimiento y de desgracia. 
F r i n c i s c o Acebal . 
A l g o d e i t í í i p a | í 
Toilns los animales, priucipaimrmt 
los m á s perfectos, tienen su lengua-
je propio, natiira:i; pero inflexible, fa-
j tal y solidadrio con el medio. Ilanhin. 
! pues, los animales con gestos, movi-
! mientes y soniJos inarticulados—co-
mo empiezan á hablar les ¡niños—ex-
presaudo con ellos toda su vida inte-
rior y estados de ánimo, 'como el do-
¡or, alégrÍM, trizteza, deseos, ira etc.. 
y se entiendtin admirablemente l<w •[• 
¡a misma familia:, comprendiendo los 
mejor organizados—mom», perro, ca-
ballo y otros—nuestros movimientos, 
sonidos y hasta palabras que tengan 
re lac ión con ellos. 
Puede asegurarse que eu un estado 
primitivo salvaje, el hombre tuvo un 
lenguaje muy parecido, si no igual, al 
de los animales m á s perfectos; pero 
dotado por Dios de una inteligencia 
superior y (aparato f o n é t i c o capáz de 
producir toda la variedad de sonidos 
articulados, por esp ír i tu de imi tac ión 
comenzó á formar palabras que guar-
daban mucha re lac ión de semejanza 
con ¡los semidos de los animales y 
cuerpos f í s icos de la Naturaleza—ono-
raatepeya—y otras a n a l o g í a entre la 
cualidad del .sonido y la del objeto. 
A estas dos leyes obedecen, sin duda, 
las primeras palabras, pues aún hoy 
podemos observar todos en el lengua-
i j e e s p o n t á n e o de los n iños esas mis-
i mas leyes. 
E l lenguaje humano fué uno solo eoi 
su origen y naturaleza y muy vario y 
multiforme en sus manifestaciones du-
rante el tiempo transcurrido desde 
; el primer hombre-'hasta nuestros d ía s . 
No hemos de exponer taquí las mu-
[ chas causas que han influido é influ-
yen en la variedad del kmguaje; bas-
te decir que los filólogos aseguran que 
existen 2,000 ilenguas ó idiomas, y 
j unos 5,000 dialectos, divididos unas y 
otras por l a f o r m a c i ó n de sus palabras, 
j e n tres grandes grupos: lenguas mo-
noisi láhieas, aglutinantes y de flexión. 
L a s lenguas de flexión, como la 
muestra, fijan la palabra escrita por 
; medio de signos llamados letras, que 
, constituyen la s í laba ó sonido y las 
i palabras. E s t a escritura, l lamada fo-
né t i ca ó a l fabét ica , es mucho m á s fá-
; eil que ninguna otra, por los pocos y 
1 sencillos signos que es necesario em-
plear en ella. 
E n el convencionalismo de los pue-
blos prevalece e l uso de las paliabras 
m á s que el origen, así como el empleo 
de las letras y siglnos or tográf i cos , pa-
r a dar vida á un idioma que no toma 
tal nombre hasta no tener una litena-
tura propia. 
Nosotros p o d r í a m o s escribir "qual -
q u i e r a " ó "k ira lqu iera" en vez 'de 
"cualquiera" , porque en nuestro idio-
m a suenan lo mismo las tres inicia-
les " q " " k " y " c " eon l a u ; .pero 
p r e v a l e c i ó el uso de l a c. A s í mismo, 
el uso ha hecho que empleemos la pa-
labra "cualquiera" para designar per-
sonas, animales y cosas, y la palabra 
" q u i e n " solo la aplicamos á perso-
nas. 
U n lenguaje es tanto más sencillo y 
fác i l de aprender, cuantos menos so-
nidos tenga y signos ó letras emplee. 
E l español tiene 25 sonidos y el ing lés 
unos 45. 
E n el caso menos probable de que 
una palabra tuviera una sola acepción, 
con diez letras podr íamos formar 
3.628,800 palabras de diferentes com-
binaciones, pues 1 por 2, por 3, por 4, 
por 5, por 6. por 7, por 8, por 9, por 
10, igual á 3.628,800. Pero como con 
una misma palabra podemos represen-
tar, y representamos, distintas ideas, y 
además hacer numerosas combinaciones 
con las 3.628,800 palabras, resulta in-
calculable lo que podr íamos expresar 
con esos diez signos de la escritura. 
Aunque prevalece el uso para el em-
pleo de palabras y letras, como hemos 
dicho, no por eso es razonable y lógi-
co siempre usar unas y otras. Cuan-
do la letra no tiene sonido, como hoy 
nuestra " h " el usarla es perder el 
tiempo escr ibiéndola; y si hay varias 
letras del mismo sonido, como " y " . 
mado mayor vuelo, que ê  (£9 suponer 
lo ú l t imo, por el vigor que lian de dar-
le las naciones hispauo-amcricanas, de 
exlensos y fért i les territorios para 
atraer inmigrantes que desconocí n 
nuestra lengua. 
E l (pie (lesee conocer bien el leu-
guaje, sus i;ransLormaeioues, su 
tructura. unidad, origen y razón de 
ser, busque las obras del sabio jesui-
ta español Jul io Cejador y F r a n c a , di 
mentó á los sagrados lazos de la fami-
l i a ? " (1 ) . 
H á e é unos días, hojeando un catálogo 
de material escolar, encontré en él un 
mueble muy ingenioso que se l lama 
adormecedera. E s una silla baja, toda 
de madera, cuyo respaldo es móvi l . 
Cuando el n iñ i to que se sienta en ella, 
cierra los ojos y se duerme, la inspecto-
r a con un movimiento senci l l í s imo in-
clina hacia otra el respaldo móvil , al 
r ig iéndose al ductor J u a n M. Dihieo, i ínism.0, tlemP0 ílvan/<l ima tabhta bajo 
catedrático de nuestra (Jniversidad, 
M . G ó n u : Coi-difio. 
E L H I J O D E L P O B R E 
(Conferencia del P. V a n T r i c h t ) 
los p iés del n iño , levan!:; sus piorneci 
tas, y dxücejnente, sin sacudimiento y 
sin ruido, la silla se convierte en un ace-
mita de madera donde podrá dormir ú 
gusto. 
L a Casa-cuna, la Inclusa, el Asilo, el 
Hospicio, La Escuela de recogidos vie-
nen á s e r . . . esa ingeniosa silla-cama 
de madera. 
¡ L a familia son las rodillas, los bra-
| zos, el seno vivo de una madre! 
(Concluye) 
¡Bendi ta , por siempre bendita sea la 
primer alma que pensó en abrir á los ¿irkv.o «i • r,«™™ nfin,n/i,> „i . i 1 . ., . T-w ; Aiiora al menos, hemos LieffauO ya ai desgraciados esos dulces a sdos ! . . . | Po- i . ¿ r ^ n o i 
bres pequeñue los ! .•Qué hubiera sido de vri, ' i , , * ' JjI , ' ' i„ n 
1.1 , „ ' ^ .v; *! { No, no he tocado todavía a la llaga 
ellos sin esto .> _ „ ^ , viva, más sangrienta de nuestro tiem-
Pero, ¿que es esto, señores7 ¿Que es 




Dl0f v lJW' "» ¡ j o ; como su padre, como su madre, ten-
ciedad, no pudiendo hacer otra cosa, me- ¡ drá tambiél l iv 4 la fábriea al ^ 
.lor, sustituye una extraña, a quien pa- , ^ ^ cvecÁenáo, se i r¿n desarrollan-
ga. su correspond.ente salario. ^ do ^ fuerz al mismo ti 
No quiero exagerar E l nmo estara , se le anmentando el ^ b a j ó . ¡Tra-
cuidado; sera alimentado, se vera j b i a r ^ la Imiüaria á la ^ no 
abrigado, respirara el aire puro de1 
grandes salas bien ventiladas, se le hará 
hacer convenientes ejercicios que desa-
rrollen sus músculos , so le enseñarán 
caneioneitas que formen su voz y su oí-
do, se procurará tal vez, (pie aprenda á 
rezar, que aprenda el catecismo y los 
deberes de la Rel ig ión y de la fe; más 
tarde, aprenderá á leer, á escribir y 
algo de cuentas /y aun quizás se le ex-
pl icarán por medio de lecciones prác-
ticas esos é lementos de las ciencias na-
acostarse por la noche sino para repe-
t ir a l d ía siguiente el trabajo del d ía 
pasado, experimentar todas las priva-
ciones y miserias y aun el hambre cuan-
do llega á faltar el trabajo, mal alimen-
tado, mal vestido, mal alojado! Verá 
á dos pasos de sí ricos entregados indo-
lentemente á la pereza, que gozan de 
todas las comodidades, saborean todas 
las delicias, se embriagan de todos los 
placeres; bajarse ante ellos, y hacerse 
humilde, pequeño, suplicante, y devo-
turales que nadie debiera i g n o r a r . . . rar en silenci0 su desdén, s i í desprecio 
E n una palabra, el cuerpo y el alma del „ su o ^ H o . , . D e s p u é s de veinte años, 
niño, por lo común, habrán ganado en I 
el cambio. 
Maravilla el ver cómo ciertos econo-
mistas, que ponen en la adquis ic ión de 
estos conoeimientoR todo el ser del hom-
bre, se g lor ían candorosamente de so. 
éxito. Leo en un diario oficial publica-
de treinta años, de cuarenta años de 
semejante vida, morir en el hospital, de-
jando tras de sí hijos destinados á 
arrastrar la misma cadena y dar vuel-
tas á la misma rueda, ved ahí el porve-
nir, ved ahí las amarjíiiras de la vida 
do á cargo del Ministerio de Instruc-! que se le r ^ e r v a , ved ahí la suerte á la 
P i e n s e u s t e d , j o v e n , q u e t o -
m a n d o c e r v e z a d e L A T R O P I -
C A L l l e s r a r á á v i e i o . 
ción públ ica en nuestro país lo que van 
á oir ustedes. 
Se trata de un establecimiento del gé-
nero de los epe hablo, creado reciente-
mente en Leipzig: " L o s resultados ob-
tenidos, dice el diario, son muy satis-
factorios. E l peso de casi todos los n iños 
que es preciso preparar a ese ninito que 
duerme all í sobre la dura paja de esa 
miserable vivienda. 
EnC'areci'daimeiuifce os pido. Señores , 
que me i n t e r r u m p á i s si exagero 
¿•Xo íes veirdad io que acabo de decir? 
¿ N o e esa l a v ida 'del obrero y del po-
ha aumentado. Y es de notar que este J ^ ? ¿ Por ventura .os introduzco en un 
' mundo nuevo? ¿ E s que aro c o n o c é i s 
vosotros como yo 'á. ese oibreiro, á ese 
pobre? ¡ A h ! cierimm uie. si yo habla-
r a á oibrercs. ú pobres, -no les h a r í a 
esa idesga'rradom piortura. E s su anal 
u n a d̂ e esas emfeínm'ed'ades de las •cua-
les debe el (médico ocuiltar á sus en-
fermos hasta -el nombre, para no su-
aumento es más sensible entre las n iñas 
que entre los niños. Entro estos ú l t imos 
el mayor aumento es de cinco l i b r a s . . . 
entre las n iñas ese aumento sube á ocho 
l i b r a s . . . en menos de tres sema-
nas" (1 ) . 
Todo, pues, marcha del mejor modo 
posible en ese nuevo sistema. ¡S í , todo 
va á pedir de boca! No hay más que ¡ unirles en l a derse-íp^na-emn. No, yo 
una cosa descuidada en todo eso, una ino ifcs desieuhriiría -esa llaga que e s t á 
sola, al parecer muy pequeña , puesto onainando sanfrre. . .Bero no es á oh.re-
•'c; y " C " ; 
" b " , " v " ; <£r". ^ r r " ; y l a ' V , 
que la inmensa mayor ía la pronuncia 
como " s " , también están demás al-
gunas. 
P o r úl t imo, las lenguas nacen, evo-
lucionan, sufriendo grandes transfor-
maciones y acaban por morir como si 
fueran cuerpos vivos. De los romanees 
ó lenguas vulgares que se hablan en 
E s p a ñ a a l finalizar el siglo X I I , nació 
el castellano, que hoy no podr ía enten-
der sin previo estudio el autor del 
Forma del C id . Dentro de otros ocho-
cientos años nuestro idioma será muy 
distinto, cuando no haya decaído ó to-
que se ha escapado á la observación do 
todos esos mecánicos de la vida social: 
el corazón. 
¡ A h , el corazón ! . . . j dónde está el 
lugar del corazón eu todo esto? No le 
hay: yo os desaf ío á (pie encontréis si-
tio para el corazón en esa educación y 
enseñanza. - .Y qué es un hombre sin co-
razón, sin afecto y sin ternura? ¡ E l co-
razón! ¿no es de él de quien nos viene 
todo lo poco bueno que hay en la vida ? 
2 Xo es él, y sólo él, quien inspira y co-
munica las grandes fuerzas, los grandes 
alimentos, y. s eñores— ya que aquí se 
trata del pobre y del obrero—la ener-
gía de las grandes resignaciones? ' ' U n 
hombre que ha dormido, exclama en 
cierta parte Jul io S imón, en la merce-
naria cuna de un asilo, no está armado 
para las luchas de la v ida". Y en otra 
parte: " U n asilo de niños, cuando está 
bien dirigido, y lo están todos, cuando 
tienen una directora afectuosa, como 
lo son generalmente todas, tiene cierta 
cosa de tranquilo, de fresco, de son-
riente". ¡ N o inves t igué i s por qué á pe-
sar de esto sent ís en ellos vuestra alma 
mortalmente triste! 
" ¡ A h , queridos recuerdos de la in-
fancia, cuidados maternales, lágr imas 
enjugadas, prudentes consejos de l a ex-
periencia y del cariño, re l ig ión del co-
razón, f uentes vivas de la probidad, de 
lo hombría de bien y de la honradez! 
;.dónde osláis ? ; Q u i é n os pondrá j a m á s 
á disposic ión de esos desheredados? ¿ Y 
qu ién nos enseñará á todos nosotros, 
que tenemos en la sociedad una peque-
ña parte de influencia, que la naturale-
za no se reemplaza nunca, y que en el 
mundo del esp ír i tu lo mismo (pie eu el 
de la materia no hay progreso que no 
(i) Boletín del Ministerio de Instrucción pública. 
Setifmbre de 1882, pág. 460. 
cueste demasiado caro, si causa detri-
ros, -no es á :pobres á quienes me dirijo . 
Vosotros «sois r icos: vosotros. Seño-
rea, vosotros sois felices; y es preciso 
que s e p á i s oir, es pireeiso que sepá i s 
ver lo que se sufre á vuestro la'do! / , Y 
quién os lo d i r á si yo no puedo deeí-
rosilo, yo que me alimento todos los 
jdiias con iel cuenpio y sangre de un Dios 
pobre como ellos, ebrero como ellos, 
y que me maldec ir ía si aro sintiera ila-
t ir en imi corazón el amor con que les 
•amaba él mismo? 
E l só lo sah'e pon- qué de la sangre de 
Adam y E v a ha sa'eado y a á esos hom-
¡brtes á quienes se lilama ricos y afortu-
na'dO'S. y a á esos otros 'á quienes se 'lla-
m a poibres y imis-erables; anas yo s é con 
certeza que ante as ías desigualdades 
incomprensiibles el poibre no tiene m á s 
que un recurso, uno solo: ¡ la. esperan-
z a ! l a esperatnza cfó urna v ida mejor y 
m á s perfecta : esa. e'sip'eranza só lo Dios 
l a tdá. Lía fe en Dios, l a fe en ese por-
venir, ved ahí la veiridadera, fuerza del 
pobre. Buscad futera de eso; no en-
contrareis nada. , , 
i¡0(h, gran Dios! cuando uno está 
lleno 'de bienes, cuando se tiene todo 
á manos llenas és muy fác i l decir: 
" ¡ R e s i g n a o s , tened paciencia! ¡ L a s 
en-as son a s í ! ¡ D e s p u é s «de toido, no 
es la riqueza la que 'constituye l a feli-
eidad ! " ¡ A h . yo quisiera ver en el l u -
gar de esos pobres á todos esos bellos 
predieadoires! No, lo repito; le espre-
cisa a l pobre l a fe viva, la fe ar-
'di'enibe en mn Dios que n n dia al menos 
le r e c o m p e n s a r á sus privaciones y sus 
M grima-. 
Pues bien; al hijo del pobre d e p u é s 
de haberle amebaiaido á su padre y á 
su madre, se le va á a r r e b a í a r su es-
peranza, su fe en Dios! 
Simón, La Escuela, pág. 200. 
i Ah, pobre n iño , :Tnu¿_ 
m u é r e t e en los brazos de t., , m * * \ 
corazón ,te lo d ^ o ^ u a t r e t t t ^ 
t • es mucho raeior la n, a mi) 
i en 
S A P O S A N A " M 







Se reconven ía como el mejor j a b é n para ei tocr.«ior y la pid 
PARA LAS EXFF.RMEDADES CUTANEAS:—Ecza»a, Harpas. Réuma, 
Sarpullido, Pecas, Tifia, Grietas, Erapcionw, Picadas de IsBectos, « te , 
el SAPGSANA ea mu ralieio datargeatej desinfecta y aaoa la parte afeetada 
y qait» «1 esoozar y la irrilacién. 
E l SAPOSANA, por su afaeto oalanste eu la piel se recoaaienda eapeeial-
mentft jí los barberos y á loa ^ne ee afeitan. 
E l SAPOSAÍíA, per bu suavidad y poraza ee el jabón ideal para 
mujerea j criaturas. ^ 
Beja Iss manos blancas y suaves y el Cutis lisa y terso. 
ÍREPAHADO IjIílCAarEXTE POR 
L R N M 7 Í N & K B M P , N B W Y O R K , 
9 de venta ea todas las Perfume rías 7 Droguerías 4el Moadc. * 
E L H E R P i C I D E 
REMEDIO ORIGINAL que mata el Germen de la Caspa. 
E L H A B I T O H E R P I C I D K 
La Rente cuidadosa considero un deV>er apli" 
car la hijpiene al cuero cabelludo par» asegu-
rar la limpieza y precaverse de los microbios 
de la caspa. Las propiedad ea refreMcantes y 
exquisita fragstici» del Herpieide Newbro, | 
hacen a<jnel deber un placer t»), que usual-
ineutc se contrae el "Hábito Herpieide" Es I 
EJL P E L O S E V A ! S E V A I! 
un preservativo del cabello <Je populariilad 
craciente. Deleita ¿ lae seQora» por conservar 
el cabello liviano y suave é imprimirle ur 
lustre sedoso. Cur;* lu cuspa, detiene la caída 
del cabello, da satisfacción y despierta ia ad-
miración. 
CURA LA OOMEZON DEL CL ERO 
OABKLLUDO. 
En todas Ifts Vrincipules Carinadas. 
E( Herpieide le Salva E l Herpieide lo Selva Demasiado Tarde para rlHernicídi] 
Aplii-aeiones en las barberías de primer orden.-Vda 
•Tbocion. Obispo 5;5 y 0, Agentes especiales 
E M U L S I O N 
D E C A S t E L L S 
E W B R O 
S E F U E 
le José Síarrá é Jlijo, M.vimcI 
c o r d ó n .te a a ^ g o : m ^ ¡ ; 4 ^ T ^ ^ te es mueho meior i,. J . 
veces :p¡ 
prepara., 
¿ P a r a q u é me he fde M** i 
¡o - la cátedra, ^ t r i b u n S C8-
los pencebeos repiten tado* 1 ê > 
p a de todos los pechos ó la U t a ^ 
• : . s a ^ . . m p m a s que ea'da día 
Ilabéi.s querklo dar eooitra ti 
I- i > ¡oh l.'irisl-adcm v direc rr atCír" 
las soc-n dades modernas hahíí» ^ 
ndo hundir al sacerdote'' Y ^ 
ciukn habéis descargado v u c s t r ^ 1 ? ? 
pes, ú qnien h a b é i s hundida, 0:' 
obrero, es al pobre, que morirá 
secuencia -de esto. Pero no. no ^ 
« i a ] , las victimas de esos g o W n ?,) 
nes en realidad se verán h S j ^ 
consecueneia de tan satánicos i n L * 
tos sois vosotros .mismos es lo " • 
dad cintera! ' 8 S0CI«-
Porque ved aquí, ricos, lo qUe 3 
esideira. H c Sli-
Dentro de veinte años, deatro 
d;ez antes q i ^ a . esa hijo d.l 
sin Dios, sm fe, sm esperanza 
ya hombre, encontrará en 'a tiSt 
6 en la ralle públ iea á vuestro h i 4 b í * 
eho ya. hombre t a m b i é n ; !e dete!ndp 
y estrujando :1a -mano enguantada L 
vuestro hijo eon su p u ñ o de acero-
¡ A h o r a mxs vaimos á ver los dos'V 
d irá . Cerno tú soy hombre yo. Mi san 
gre vale tanto como tu sangre. . • Ta' 
le mucho m á s que tu s a n g r e l a ' m í * 
.es ardimto y vigorosa, la íuya-no ti-
no fuerza ni ea'lor; porque vo he t r í 
bajado en la. forja del hierro, y tú ta 
has afeimmad'o en la ociosidad,' te has 
enervado eon los placeres. 'Mira o,,, 
moso, mis brazos ha/en vibrar ei mar* 
tillo .de .las fraguas, los tuyos-no W 
den sositener un florete. Vamos á vér-
noslas cooiipadre burgués , vamos 4 
v é r n o s l a s los dos solos! ¡I laee ya c'e-
masiado tiempo que esto dura! Tu 
has tenido una madre, tú has tenhlo 
un p a d r e . . .yo no he tenido más que 
á aqueLla vieja, que en l a sada-asiíó ¿¿1 
extremo de la -calle .cuidaba de ílos ni-
ños por un tanto mientras sus padre? 
iban á t rabajar : tú has tenido oro. «b 
no he tenido más que algunos perros 
chicos, que no pesaban tanto come 
mi sudor. Tú te has hartado de maula-
res delieados y de vinos genero*>s, yo 
he comido pan negi'o y bebido agía» 
del rio. Dentro de diez años me iiahrí 
y a muerto; quiero gozar de estos diíy 
añ.w. y es y a tiempo de hacerlo ense-
gu¡ l a : ¡muere pues! ¡ tú ya has ¡roza-
do bastanta y 'me estás estorban lo!v, 
¡ T o d o lo que era tuyo será m í o ! . . , 
; W n g a lu uro! ¡ V e n g a tu palacio! 
Vongan tus eaballos! ¡Vengan tu lu-
jo y 'diversiones! ¡ Y o disfrutaré ijc 
tus plaeeres! ¡.Mió ha de ser todo \t 
que ha constituido tu gozo y felici-
d a d ! ¡.Mió! ¡ M í o ! " 
•Si Dios no existe, señores, si IB Jfc-
•igh'n no es imás que nn sueño y h fr 
no . - más que una locura, yo no vo. 
absolutamente nada que pueda repli-
c a r a 'á lo que idice esíe hombre, y ten-
d r í a mueho gusto en saber ^ué le res-
ponder ía vuestro mimado hijo. 
Pediría, socorro á gritos, llaman'ía er 
su ayuda á l a pol ic ía , á l a G-uardia ei 
vil , 'á la t r o p a . . . ¡ A h ! sí. verdade-
ra mente; ¿de q u é sim-e todo oso? 
Ved , ved to quie e s t á sueedieudo hov 
mismo en Moneeau4es-j\Iines.. nó lle-
gan á 200 los obreros, y hacen tem 
blar 4 toda F r a n e i a ! 
¿Qué '«¡erá. pues, euaudo el innume-
rable e j é r c i t o de los trabajadores. oVf-
deeiendo á n n a consigna danzada p»; 
mano oculta y propagada como un r» 
yo de un extremo á ortro ( H eontiMeB-
- se levante de todos los puntos, i 
todas las .ciudades y de todos los can!-
pos, inmenso, ebrio, rugiente, y » 6 ^ 
cipite como un mar desbordado sfOBW 
la espantada E u r o p a ? t 
¡Oh, Dios m í o ! ¡Oh, Dios m í o . ¡lia-
eed ([iie no veamos esos d í a s ! ¡Ha':^ 
que no veamos nuestro altareá 
t r u í d o s ! Haced que .no veamos nues-
tros .hogares devorados por las ''.amas. 
¡ H a c e d que las madres no vean asesi-
nar á sus hijos! ¡U'u-ed que nosotros 
no veamos el derrumbamiento do t su 
sociedad euro]>ea, perdida por haberte 
apartado de V o s ! 
Ante tan alarmante situación. 
debemos hlaieer? , 
D e seguro que nadie juzgara p^i-
dente .el cruzarse de brazos y eoBW 
atontado avestruz que oculta ^ , C * S 
••••a, 'bajo el ala, esperar temblando flf* , 
- e.rgr.e e 1 ilayo. 
X o : á ese nial inmenso es preCifW 
encontrar un remedio, y una vez en-
contrado apliearílo iinmediatamente » 
r.a sociedad enferma. 
Ahora bien: el remedio -lo tenemos 
Premiada coa medalla de bronce en la Oltiiaa Exposición de París. 
C u r a las t«8«s rebelde , tisis y <l«i«ás ea€ i»rmedade» del pecUo, 
J a b ó n a t R f t t f t t t r 
E l mejoi lugar para los barro», 
las ronchas, y las erupciones, es en 
cualquier otra persona. Pero «i 
se halla Ud. afectado por ellos, use 
el Jabón de Rcatcr, el cual es el 
enemigo de los desórdenes del cúti». 
Su espuma inedLnnaila, que parece 
nata, hace bueno un cutis malo. 
E l Jabón úe c ú t e r , Legítima, 
ílcva c»ta nrarca de fábrica: 
N ó t e s e el i ioinbrc : ' ' B A R C L A Y & C O . 
q dolorosa, ge c u r a a l s iguiente d í a de t o i n í u 
Insusti íatulble para activar ia digestión, vigoriza el estómago v normaliza 
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disposición, y 
t V & O ' ^ta a Sieo é infalible. Este 
Itencülí^110'"1 rlm- Lú ma;i en sn 
B s í ^ ^ ^ E s preciso devolver 
d T n u e v o en el corazón de 
i . fev la esperanza. 
^ ¿ ¿̂ dio'dmilCO ^ 
dio- es casi imposible, i-cómo 
.Pero eso- ^ en efiecto es. 
^prenderlo . . ^ ^ . ^ del (rmlü,do ,lo 
P*ie IrToro-none? ^íe paneee que 
&e 186 ^ vosotros se esitá interior-
"¿Quién soy yo 
m̂ -11- pi 'er sejneja-nte obra?" 
^ J í k b n e (Leu os (o diga; todos ios 
Í ^ S q u í , desde el más alto, te-
í ^ ^ e s t r a respectiva tarda que eum-
,^r*- nwo á implorar vuestra cari-
I Í * ^ x de da obra d^ las ^ e -
K & i c a s . ¿Qué quiere decir -esto? 
n os pido una limosna piara nna 
Í K envo objeto esencial y primordial 
rt^isameníe conservar y restaurar 
E f i oreeiso. la fe y la esperanza en el 
^ ó n d e l hijo del pobre! 
Dad pu-s, señores, dad sobre todo 
cotilas, señoras, eso -es do primero 
e tenéis quehacer. Dad, eontiimiad 
1 * dad siempre. ¡Ah! bien lo sé, 
^air '̂]as buenas obras de todo géne 
j v Dios ¡sabe euián mimerosas 
ñ jl-tcftias las miserias de 'la huma-
•'^^ ¡y su cortejo es iiininnera-
-̂ ¡e i—todas vienen á llamar á, vuestra 
uuw'ta y á tenderos la mano. A la lar-
ira os eaieoptrais en una especie de 
obsesión verdaderamente desesperan-
^ v yo eoncibo quie bajo lia amable 
gurisa ean que ¡acogéis á la que os 
pide Irmosna ise oeuilte un germen de 
imail 'humor. Más, yo os lo 'suplico, dad 
á pesar de eso... ¡'Salvad, salvad á 
esos niños! . 
Sé también que al cabo del año, 
cmando Llegáis á hacer iel •balance de 
Tuestra câ a, y veis levantarse ante 
vosotras cifra tras cifra el presupues-
to de vuestras caridades, quedáis onte-
ramemte pasmadas. Este sobrecogi-
miento es bien natural1, señoras mías, 
tanto más que de año en año esto va 
de mal en peor!... Pero yo os suplieo 
que deis á pesar de todo eso; pues ten-
fo, me parece, e l secreto para tranqui-
lizaros. 
Lo que debe tranquilizaros, iseñoras, 
es que al lado deesas cifrasimportantes 
encontrareis en alguna página inme-
diata de vuestro gratn libro otras ci-
fras muaho raiá;s 'crecidias que represen-
tan otro presupuesbo mueho más su-
bido, y que, me parece, espanta por 
cierto un puco á vuestros maridos, pe-
ro á vosotras... absolutamente nada: 
el presa puest o de vaiestro tocador, de 
vuestras medas, vestidos y adornos. 
¡Oh, yo no os lo ochto en cara... no 
quiero decir más una cosa... y es que 
si alguna vez fueran demasiado mal 
'' •;•< negocias, habría siempre tiempo de 
hacer un .cambio, de uuiuir .aiso á este 
presupuesto piara, .pasarlo á aquel! 
Creadme, no seriáis por esto ni menos 
amables, ni menos amadas, y el equi-
librio quedaría bien pronto restable-
cido en •vuestras cuentas, 
¡Oh, no, señoras, no temáis, y sobre 
todo .no sintáis el haber tenido ó el te-
ner que reciargar el presupuesto de los 
pobres. No ofrezcáis jamás á Dios el 
desgarrador espectáculo de un eora-
zón de mujer, do un corazóm de cris-
tiana vacilante ante el dar un duro pa-
ra los pabres, y arrcjiando el oro á pu-
G A B I N E T E 
DE 
OPERACIONES DENTALES 
d e l D r . T a b o a d e l a 
Anestésicos inofensivos para 
las estraceiones dentarias sin do 
lor. 
' Todas las operaciones se prac-
tican por los métodos más mo-
dernos. 
Dentaduras postizas de todos 
los sistemas. 
Dentaduras de Puente en sus 
diversas formas. 
Por sus limitados honorarios, 
todos los que necesiten arreglar 
su dentadura pueden hacerlo en 
Cate gabinete. 
Consultas diarias de 8 á 4. 
GALIAXO 58, (altos i 
esquina á NEPTUNO. 
COCO 26-12 D 
E H H I B 
se vende única-
camente en iras-
cos de 25 y 50 
r > - , gramos. No tie-
116 CARLOS ERBA ne saborniolor. 
ni coior. Is o mo-lesta absolatameute ni produce dolores en su acción benéfica. Pedirlo úricamente en las JJrognerías y Boticas acredicadns. 
El mejor depurativo de la Sandra 
. ROB DEPURATIVO de Gandul 
JMAB DB 4C AfiO» L»E CURACIONES SOítPttiSíí-
DtKTKS, EMPLEESE EN LA 
ffl'ns. Llaias. Eerees. etc.. etc. 
l l ^A0??? las enferraedfias o-ovamentai 
|de MALOS HUMOKBS AD JUlRIDOá n 
HEREDADOS. 
Se v e n d e en t o d a s l a s h o t i c a s . 
C .El tóor de las HEMORROIDES 
\ cf£aPfrece en el acio aolicindo un 
/ aigodón saturado del Ex'xrncio Desti-
I laao ae Jiamamelüae Bocoue. Al mis-
%g mo tiempo se tomará una cuchara-
0* dita tres veces al dia. «i las hemo-
rroides son internas debe inyectarse 
V «nacantidadde 2 cucharadas dilui-
\ aa en una oartti de aprua tibia to-
mandü también 3 cucharaditas al 
día. tste extracto produce la con-
tracción tónica de Us capilares san-
eumeos, ouiianco así ia inflama-
ción y el dóTbr. Es lo raejOr o-ue se 
conoce nara el tratamiento de las 
\r aemorrodes. Eaun Doderosoreme-
l t^k r'°Para. a-1 hemorragias de la nariz, 
| ™e lr»testinoK, pulmones &, &. 
I - caŝ dc ía I-Ia0 Ct3* S° to<ia3 l*3 ooci-
iiados con el de sen id o .de uu niño por 
una joya. ¡Señoras! ¡Señoras! cuando 
levantéis vuestras nj inns hacia Dios, 
Padre 4e los pobres, pensad que lle-
váis solanieinte en vuestros dedos la 
subsisíemíia de veinte familias! 
Dadvpiies, dad... . y eon la limosna 
que vais á hacer asegurareis al pobre 
'&l refugio y el consuelo supremo de sai 
fe y de sus esperanzas! 
Pero esto no basta. ¿Cómo devolver 
al •hijo, del pobre su madre, y cómo de-
volver .pl padre á los dos, cómo restan-
rai- Ja íarailia del pobre? ¡ Ah, induda-
blemente, esto no es obra de un día, ni 
de un hombre, y sería «oñar el creer 
que de un esíuerzo aisliado pudiera sa-
lir una. reforma social tan profunda! 
Mas, eierto, n o hay que sacar de aquí 
•'.a eouic.aisKm de que no tengáis nada 
que hacer. Por reducido que sea el 
bres, hay obreros, hay hijos de pobres, 
círculo de nuestra <infiuencia,hay po-
hay hijos de obreros q.ne se encuen-
tran dentro de é l . . . ¿Qué víais á ha-
cer en pro de ellos?... ¿Cómo podréis 
devolver á esos pobres, á esos infelices 
la alegría y la dicha de un hogar es-
parcido á les cuatro vientos del cie-
lo? ¿'cómo -le devolvereis la santa fuer-
za de los afectos do fiamilia ? 
Amándolos, poniendo vuestro amor 
y vuestro corazón en el lugar de todos 
esos amores extinguidos y de todos 
«sos corazones muertos. Caldeando 
•eon la llama de vuestra alma á esas 
pobres almas á quienes ha helado la 
soledad. 
¿ Amáis vosoitiras al pohre, sieño-
•ras?... Señores, ¿amáis vosotros al 
pobre? ¿Lo amáis eoano á hermanitos 
menores y desvalidos? ¿Los saludáis 
como á hermanos ? ¿ No rehusáis apre-
tar .cariñosamente la mamo del obrero, 
esa mano f orzuda tan noblemente en-
eaille-cida por el trabajo? 
¡ No me habléis, por Dios, de rango, 
de leondición y distinción social! 
¿Qué significa ese espíritu de casta 
en pleno emitianigrno? ¿Estamos en 
la India? ¿Es Buda nuestro Dios? 
¿Acaso, si hu'biérais econtrado en 
vuestro camino al hijo del carpintero, 
carpintero también él, que sie llamaba 
-esucristo, le hubierais rehusado la ma-
no, 'bajo ese precioso pretexto de dis-
tinción social? ¡Vamos, señores! 
Y labora preguiniio: ¿Váis á visitar 
al pobre? ¿Acudís á su añorada? ¿Te-
néis al menos á vuestro cuidado algu-
na de esas familias, 'de la icual seáis 
como la proivideneia viviente? ¿Subís 
á veces la estredha y carcomida esca-
lera «que conduce á su eamaranchón? 
¿ Os sentáis allí con el pa dre y la ma-
dre en aquel tosco taburete, ante aque-
lla mesa miigrienba y desveneijada?.. 
¿Eseucháis entonces las Itristes coníi-
dencias de sns miserias... y los eon-
sdláis? ¿Tomáis á sus poibres hijitos 
en vuestros brazos, los ponéis sobre 
vu'e stras ro d illas. ? 
¡Ah! yo he visto un día en una bo-
•haaYlilla á una pobtre mujer tendida 
sobre un jergón y que no podía reco-
brar sus f uerzas. A su lado, eomo una 
hermana, estaba semtada una gran se-
ñora vestida de Itercioipelo; en un rin-
cón había dejado su abriigo de pieles 
y su .sombrero adornado de flotes y plu-
mas finas, y estaba allí sonriente y go-
zosa ocupada cariñosamente á vista de 
la madre enternecida, en fajar sobre 
sus rodillas al pequeñíu, hijo de la po-
bre enferma... ¡Oh! ¡qué hermoso es 
ver tales escenas! ¡Y con qué amor 
debe contemplar Dios esas bienaventu-
radas visiones de •mientra tierra ! 
Preguntaré todavía más: ¿Cuidáis 
á los pobres cuando están enfermos? 
¿Les yeláis cuándo se hallan moribun-
dos? y.. .—¿por qué he de retroceder? 
¿por qué me 'be de avergoaizar del 
Evangelio?...—les enterraréis cuan-
do han muerto ? 
Bien sé yo que en uestro siglo afe-
minado y muelle, todo esto hiere los 
oidoé... Mas si vuestros oídos se las-
'timan. señores, yo lo siento infinito, 
echad la culpa de todo ello á Jesucris-
to ; la caridad que él os ba mandado 
es el amor y el amor es todo eso. Y 
no os lisonjéis d^ tener caridad en 
vuestras almas, si vuestro valor no lle-
ga á esas alturas. 
¡Ah, señores! vosotros sabéis bien 
lo que es amar, ¿no es cierto? ¿Y no 
és verdad que amar es todo eso? ¡Oh! 
¡amar es ¡tan ardoroiso y la limosna es 
tan fría! ¡No, no! ¡no os contentéis 
con dar, a mad! Amad al hijo del po-
bre, sed para él ese padre, esa madre 
que ya no tiene, sed x̂ ara él toda su 
familia. Lo diré una vez más, no os 
contentéis con arrojar vuestro dinero, 
orrojad vuestro amor en la balanza de 
los destinos del mundo! 
Concluyo. 
Ani:es de separarme de vosotros, so-
ñeras y señores, ántes de alejarme de 
é s m querida 'ciudad de Lieja, á la cual 
me ligarán eternamente mis afecciones 
más caras y profundas, quisiera, si 
Monseñor tuviera la bondad de permi-
tírmelo, dejaros un reeueirdo de esta 
velada. Es una palabra del Evange-
lio y una pregunta. 
Os ruego que penséis con frecuencia 
en la primera, y que respondáis en 
vuestro corazón á la segunda. 
En el Evangelio dice el Señor: 
"Cuando disteis de eoíner á uno de 
esos pobres, fué á Mí, que ¡tenía ham-
bre, fué á Mí á quien disteis de comer. 
Cuiando disteis de beber á aquel pobre, 
fué á Mí, que tenía sed, fué á Mí á 
quien disteis de beber. Cuando vestís-
teis á aquel ínfimo pobre, fué á Mí, que 
estaba desnudo, fué á Mí á quien cu-
bristéis." 
Ese pobre, ese hijo del pobre, es, 
pues, Dios para vosotros; para voso-
tros Dios fíe encarna en su miseria. 
Esta es la pallabra dell Evangelio, 
pensad en ella. 
Pero si esto es así si el pobre es 
verdaderamente Dios para vosotros,he 
aquí la 'cuestión que os presento ense-
guida : 
tmaginaois estar en Belén, en aque-
lla, gruta en que acaba de nacer Je-
sús; allí está María sentada, Jesús es-
tá en sus brazos; José eátiá de rodillas 
delante 'de ellos. Mas—^no os forjéis 
ilusiones!—¡no os figuréis alguna al-
ta dama y algún gran señor, no, no! 
José es un pobre obrero del pueblo, 
vestido eomo todos los obreros de su 
tiempo. María1—¡ oh, podéis imaginá-
rosla muy 'hermosa, bellísiima!—pero 
es una pobre joven, tan pobre que su 
matrimonio eon aquel pobre obrero á 
nadie le ha pareoido un enlace despro-
porcionado. Son tan pobres ambos, y 
de un .porte exlberior tan miserable, 
que se les 'han cerrado las puertas de 
todas las posadas, y «c 'han visto obli-
gados, como vagabundos'—.como esos 
gitanos.como esos boliemios que vemos 
á veces en nuestras ciudades—á bus-
ear un abrigo en un establo viejo y 
abr ndonado. 
S I N O P E R A C I O N 
LUPUS, HERPES. ECZEMAS Y TODA CLASE DE 
ULCERAS Y TUMORES. 
C o n s u l t a s d o X X á X • y d o 3 á 3 
3406 t Dbr«. 
5 0 A Ñ O S 
de constante éxito han dado 
justo renombre á este medi-
camento. 
Con su uso se expulsan las 
LOMBRICES sin riesgos de 
ninguna clase y es fácil de to-
mar por los niños. 
D E VENTA: 
EN TODAS IAS BOTICAS. 
17601 
H e r n á n d e z 
Remedio eficaz para las L o m b r i c e s ^ » 
t e n /as wnos y adu/fos 
Preparados exclusivamenle pot 
Mariano Arnauto. 
-^=—^ ? HABANA.. 
alt 12-4 D 
MARCA CONCEDIDA, 
E l m á s solicitado vino de mesa, en cajas de ootellas y 
medias botellas, tinto y olanco, y en cnartos y barricas tinto 
Unicos receptores en l a I s l a de Cuba: 
¿ t a r í n S á n c h e z y C o m p . j O f c c i o s 6 4 . 
c l T l 2A 
Viedlos all í . . . y Jesús ê  el pobre 
uiñito de aquel pobre obrero y de 
aqnolla pobre joven. 
Allí estáús vosotras señoras, vosotras 
en vuestros grandes tocados, vuestras 
eintas, .vuestros abrigos, vuestros en-
cajes y vuestras joyas, estáis allí y los 
contempláis. 
t Os conitentaríais eon odiar un duro 
en 'la mano de María, y ocbar por en-
eiona del hombro una mirada distraí-
da al Ñiño Jesús ? . . . 
Esa es mi pregunta de despedida; 
responded á cilla en vuestro corazón. 
Víctor Van Tricht S. J . 
L á m p a r a s d e c r i s t a l 
Cuadros al Oleo, 
Alfombras finas, 
L A C A S A D E B O R B O L L A 
V o m p o s t e l a o29 5 4 , 5 6 , 5 8 
'Eil-iáedil ión ico gercital.—Tratamiento racional de las p é r d i d a s 
seminales, debi l idad sexual é impotencia. 
Cada Frasco lleva un íolieto que explica c?aro y detallada-
mente el plan que debe observarse para alcanzar completo éx i to 
D E P O S I T O S : F a r m a c i a s ds Sarrá v Johnsoii. 
y en todas las boticas acreditadas de la Isl w 
P 1 E D M S P R E G I 0 S A S 
En medio del alegre y peregrino 
concierto musical de la mañana, 
un eco grave, dulce y argentino 
se dilata en el valle... ¡Es la campana 
¡e la ermita cercana! 
Impío, ven conmigo y tu cristiano, 
.n conmigo también! Ihf/me la mano 
• entremos juntos en la pobre ermita 
so.'jínriíi, r.ticffica, bendita. . . 
Ante el ara inclinado 
•ed allí al Sacerdote... Ya es llegado 
el sublime momento... 
Klcvad un in.ilarte el pensamiento! 
El dueño de esa gran Naturaleza 
que admirabais conmigo hac3 uu instinto; 
el Soberano Dios de la grandeza, 
el Dios del infiuito poderío, 
es Aquel que levanta el Sacerdote 
en s:i trémula mano! 
¡De rodillas ante El! ¡Témele impío! 
¡De rodillas! ¡Adórale, cristiano!... 
Yo también mo arrodillo reverente, 
y hundo en el polvo, ante mi Dios, la frente!. 
Gabriel y Galán. 
C I E N T I F I C A 
COMMIÍÜCIONES IKRPLANETMIAS 
Un señor Le Mee, ya conocido en el 
mundo científico, ha consagrado su 
atención, como otros muchos, pero con 
más ingenio, á ese problema, considera-
do como sin solución posible: el viaje 
desde la tierra á cualquiera, aunque sea 
el más cercano de los planetas, que es 
Marte, aunque fuese á la Luna, más 
próxima todavía. 
Pues el ilustre físico afirma que, te-
niendo la suficiente velocidad física, se-
ría factible la empresa. 
L ^ mayor velocidad por el hombre, es 
la de la bala de cañón, mil metros por 
segundo. Y la velocidad necesaria don-
de ha de buscarse es en los cuerpos ce-
lestes. Todos los que giran alrededor de 
nuestro sol, se mueven tanto más rápi-
damente, cuanto más cercanos á él se 
hallan; Mercurio, por ejemplo, el más 
cercano, se mueve á razón de 46.000 me-
tros por segundo. 
Si consideramos la luna, y calcula-
mos el tiempo que necesita para salvar 
la distancia que de ella nos separa, la 
marcha de un cuerpo en línea recta con 
la velocidad uniforme de Mercurio, tar-
daría unas dos horas y cuarto; para ir 
á Venus emplearía diez días y medio 
para Neptuno, tres años. 
La velocidad máxima que ofrece la 
naturaleza, es la de la luz; 300.000 ki-
lómetros por segundo. Pues bien, se-
gán los cálcalos de Mr. Gustavo de 
Bou, para imprimir o.>a velocidad á una 
bala de fusil de 10 gramos de peso, ne-
cesitamos 67 millones de kilos de pólvo-
ra, lo que prueba lo irrisorio de nues-
tros pobres medios para producir velo-
cidades. 
Ahora, he aquí los resultados de las 
investigaciones realizadas por el men-
cionado Le Mee. 
1 E l átomo no es simple, sino com-
plejo; un sistema solar en miniatura, 
que se va separando hasta desaparecer 
eu el éter. 
2. Así separado, se transforma en 
energía, y la materia no es más que 
energía condensada, á la que llamamos 
e n e r g í a i n t r a a t ó m i c a . 
Constituye una fuerza nueva, que 
acaso sea utilizable algún día, y es el 
origen de los fenómenos radio-activos. 
Se revela por los efectos, estado de con-
densación muy grande, bajo un volu-
men reducido, estabilidad de equili-
brios que puede producir una grandeza 
inmensamente superior á todas las fuer-
zas conocidas. 
Demuéstrase la enorme energía eu 
cuestión. Se sabe que dos cuerpos radio-
activos omiten sin cesar partículas ha-
cia el espacio, con velocidad enorme. 
Este bombardeo continuo se hace visi-
ble con spiniarosvopio. Se consiguió 
medir la velocidad de las partículas ra-
dio-activas, variando, según el género 
de emisión, de 100.000 kilómetros á 
300.000, velocidad ésta de la luz. 
Si tomamos la cifra menos elevada, 
nada más sencillo que calcular la ener-
gía disponible en un peso dado mate-
rial, energía que se restituiría entera-
mente por la separación completa de 
los átomos, porque según un teorema 
fundamental de mecánica, la energía de 
uu cuerpo en movimiento es igual al 
producto de su masa, por el cuadrado 
de la velocidad. 
E n este cálculo se hace abstracción 
del tiempo. E l radium activo, que es la 
de separación más activa, tan lenta-
mente la verifica, que no nota pérdida 
en su peso en años y años. 
En una palabra, esa energía colosal 
de la materia bruta es aún inutilizable; 
pero ¿lo serán siempre? Habrá que es-
tudiar el modo de libertar esa energía, 
y el de utilizarla para imprimir veloci-
dad á los objetos. ¿Qué máquina la rea-
lizará? 
Siempre será una que trasmita la 
energía y le dé una nueva forma, en 
que la masa será aumentada en per-
juicio do la velocidad reducida. No 
hay que hablar de velocidades como la 
de la luz, en este problema de las comu-
nicaciones interplanetarias; bastaría 
una de 10 kilómetros por segundo, pa-
ra ir á la luna (ó enviar un objeto ade-
cuado, resistente, etc.), en uu tiempo 
razonable. Para otros planetas, en igual 
tiempo, sería necesario mayor veloci-
dad, es claro, según la distancia y ¿no 
se podría ¡suprema audacia! llegar á 
imprimir una velocidad inmensa, se-
parando masas de un peso, superior á 
las distancias? La maquinaria que rea-
lizara semejante ensueño, sería la últi-
ma palabra de la perfección. 
Hace poco menos de dos años, espe-
culaciones de esta clase, habrían sido 
consideradas como fanáticas; hoy... la 
ciencia ha adelantado que es una bar-
baridad. 
IÍSL higiene prohibe el abuso 
de los alcoholes, y recomienda 
e l uso de l a cerveza, sobre todo 
l a de L A T R O P I C A L . . 
P O R I k A M E R I G i L A T E 
ECUADOR 
Diciembre 13. 
Escri'ben de Guayaquil qus se ha sa-
bido que las pérdidas de los .rebeldes 
en el cómbale cerca del río Azogues, 
en que fueron capturados el jefe de la 
revolución coronel Vega y treinta y 
dos de los suyos, subieron á doce 
muertos y diez y ocho heridos. Xo se 
ha confirmado la apairición de otras 
partidas en la provincia de León. 
E l general Córdoba, uno de los je-
fes en la 'lucha del río Azogues, ha 
pedido ia ammistía al Presidente Al-
faro, y ésto ha publicado una procla-
ma anunciando que la revolución ha 
sido sofocada, prometiendo emplear la 
misma enrgía contra cualquiera otro 
movimiento revolucionario si los ene-
migos del partido liberal persisten en 
alterar la paz. 
Cuando el general Páez y las tro-
pas del gobierno erit-raban en Cuenca, 
con los rebeldes capturados en la ba-
talla de Ayancay, una turba trató do 
rescatarlog, por lo que los soldados 
hicieron fuego, dispeo^ándola. Al so-
nar los tiros, el j-efe insureeto Vega, 
que -estaba entre los prisionercks se: 
suicidó eon su revólver. Los conser-
vadores dicen que Vega fué mui r, o 
por las tropas del O-cbierno. La re-
voluc ion n o est á v e ue i d a. Tele gra más 
recibidos, ananifiesítan que han apa-
recido partidas de rebeldes en la pro-
vincia de Oro, y que han ocupado áJ 
Santa Rosa, Macliala y Pasaje. Se 
afirma además que el coronel Larrea 
ha desembarcado en la provin'cia da 
Oro, á la cabeza de otra nueva partida 
rebelde y se ha apoderado de Tumbes 
y Pera. 
Las autoridades han organizado en 
la capital precipitadamente, fuerzas 
con que atacar á los rebeldes, las qua 
salieron para Macbala eu el crucero 
''Cotopaxi". Van cuaitTocien.tos hom-
bres, mandados por el coronel Manuel 
Serrano, y llevan artillería de monta-; 
ña. 
Anunciase que han aparecido oáras 
partidas de rebelde entre Latacuuga 
v Ambato. 
Asociación le Auxilios y Beneficencia 
úe Comnicacíoues. 
Eu la noche del dia IT de los co-
rTicntes constituyóse definitivamente 
en la. morada del señor don Mannol 
Hernández, Tejadillo 16, esta impor-
tanite Asociaeión, lla mada ú realiza i; 
grandes progresos, y prácticos bene-
ficios á cuanitos se dediquen al servi-
cio postal y telegráfico de Cuba. 
La reunión tuvo efecto, con asús-» 
tenciade un gran número de peifsotíias, 
habiendo resultado elegida por una-
nimidad la «iguiente Directiva, un^ 
vez que fueron aprobados les estaí'.N 
tos por que se ha de ¡regir esta So-
ciedad : 
Presidente 
Señor Manuel Menéndez Benítcz. 
Vice 
Señor Manuel Ilernámlez Cíarcía. 
Tesorero 
•Señor Antonio Vega Escobar. 
Vice 
Señor José Alvarez López. 
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27 D ^ 
x Caro. 
L A EMINENCIA 
¿ > s t a f á b r i c a , s i g u e p o n i e n d o c u p o n e s e n s u s 
c a j e t i l l a s . 
C a l i a n o , 9 8 . 
DIAUIO DE LA MARINA.--Er1icion.l-' la mafnna—-Diriouvhjv 30 tle 1006 
Secretario 
éeSor Rafael Trn.^ 
Vocales 
A.bd¿do Rubio, Alberto Pons, 
FiMncisco Rodrígjrez Vega y Fausto 
Sirplentes 
Otilio Arroyo, Carlos Miyares, Joa-
quín V&rez Mout-es de Ocia, y el*»se 
^farín Hcredia. 
Esta Asociación tendrá establecida 
á la disposición de los asociados y de 
sus Liiniiiar:-s una Academia de Te-
légrafos, pon tocios 'ios adelantos mo-
dernos 3- ck-ntíficos d ! la ('¡.o.-a. Tam-
bién se encarcrará Llar á la publi-
cidad una Revista, que - t í órgano ofi-
cial de lu misma, y en l^i que se in-
sertarán sus más iniportaaU-s acuer-
dos, (resoluciones y demás trabajos 
de orden progresivo ó profesional 
que se les remitan por sns asociados. 
Fueron desiunado^ por la Junta 
Directiva para clirigir la Revista, -el 
señor Manuel ilenéndez Benítez, y, 
pai-a secundarles con el carácter de 
redactones, loa señores Antonio Seijas 
y Je.-é Renté de Vales. 
Pai-a Director de la Academia que-
dó nombrado el señor Manuel Her-
nández Oareía. y como profesores an-
xiliares los señores AntonTO Se i jas y 
Rafael Tro. 
En una próxima sesión ordinaria de 
la Junta Direetiva, serán desiirnadas 
las personas IJfnnadas & desempeñar 
los carg-os de inspectores delegados 
de la Soci'édád, en el interior. 
Las oficinas de la nueva Asociación 
han fpvedado establecidas en la casa 
número 1G do la calle de Tejadiillo, 
donde debrrá dirig-irse toda solicitud 
de infoinnes ó de ingreso. 
Pero es á vosotros á quienes prin-
cipalmente amo, ¡ob! ventamas melan-
cólicas de las humildes moradas aso-
Ins bajo út pesadumbre del largo 
destino; es á vosotras, ¡oh! vidrieras 
niisieriosas d • tos viejos edificios en 
la linde de ias aveinidas. á quienes, á 
través de la red de Aas ramas desnu-
das, gusto imterro'gar 'los ojos sombríos 
donde pt-i-sistcn. semejantes á mustios 
reflejíts. 'dantos 'sueños desvanecidos 
ó imaueiu s i'> sneitadas... A vosotras 
también, en el íoudo de los buenos jar-
dines seneillos ¡oh! ventamas de ios 
presbiterios cpxe miráis con Umt% «al-
ma pa-ar y repasar lias estaciones por 
encima de la tapia del cemenhu-io... 
En las ventíi.nas está toda el alma 
de las easas y de aque'l'Los que las ha-
bitiaron. como si sus .cuadros de vidrio, 
á despecho del azar y del tiempo, guar-
da i-an para, siempre prisionera la hue-
lla 'luminosa de las miradas, hostiles ó 
temeru-sas, curiosas •ó hurañas, angus-
tiadas, resiyinadas ó contentas, mira-
das de ilágrimas. miradas de amor, mi-
radas de alegría, miradas de orgullo, 
miradas de terror, miradas de ensue-
ño ó de 'locura, ante ia miseria ó las 
magias de la inútil y maravillosa vida. 
Gabriel Mourey. 
M U E B L E S F I N O S 
Los ha importado última mente en 
nuevos estilos 
L A C A S A D E E O E B O L L A 
Compostcla 63, o4:, 5(3 y 58. 
y O t o r a ^ i c t 3 1 . 
" " l a s T v e T n t a n a s 
Hay ventanas de talegría i claras vi-
drieras, cortinas de muselina florida; 
diríase q.ue i.felante de sus marcos de 
madera sie balancea (le continuo un 
velo de flores... Estén abiertas ó ce-
rradas, siempre tienen la •aparienciia. de 
neir bajo las flores. 
Hay ventanas que Kcra'u solitarias 
en la desnude/ de los muros muertos. 
¿Es de 'remordimiento ó •de pesadum-
bre?... ¿O lloran sin saber por qué, 
eomo lloran los niños? 
Hay ventanas de terror: no s 1 abren 
sino p&fa las linieblas, lenta, pssadia-
mente, como bjo(s febriies: süeneiosa-
monte, como labios que han perdid* ©1 
uso do la voz. 
Todas «Trulla doras de oaricias, 
h»y ventanas de amor; ventanas alre-
dedor de 'las cuales, sin lasitud ningu-
na, noche 3' día, como una. banda de 
palomas en torlno de una tumba, el en-
jambre de los deseos locos y de las 
vanas promesas &e eierne, revueila, se 
abato y agita ias .alas... 
Hay ventanas de orgullo: bronce, 
mármol, esplendores apaga-dos. con 
«Standartes de viotoria ó de 'duelo, en 
«1 ©ro y la sangre de los trofeos. 
Hay vantfa.nas de ensueño, á donde 
comprendemos que debe ser dulce aso-
marse, por la tarde, á comtemplar 'la 
•luna que se levanta por encima de las 
techumbras y los eampanairios de Ja 
ciuida^i humeante y ardiente de deli-
rio, que Hmita la floresta de los más-
tiles de ios grandes buques... 
N E U E Ü R A S 
l Padéceme el dfa 
doloroao y yerto; 
salo asiír.n sus ramas los áa-boles 
«1 soplo del cierzo. 
Ĵ as aves no cantan, 
no gimen los vientos, 
y en f-1 álveo de piediras dormido 
está el arroyuelo. 
Las hojas marchitas 
ruedan por el suelo, 
y en la sombra parecen los álamos 
esquíele tos negros. 
Todo calla, encerrado en sombrío 
«.bisnio .de pemais, horror y silencio, 
y envuelve un sudarlo de amarga tristeza 
el color del cielo. 
Del AavelM vienen, del aio-e en las alas. 
los plácidos ecos, 
y al alma suspira, 
y los labios murmuran un rezo. 
Paréceme el dfa 
doloroso y yerto... 
Y es que están, mi aüma, como el día, triste, 
mi corazón, muerto. 
Mercedes Valero. 
l A G m R á l ü T Ü R A 
•Así en Francia como en Inglaterra, 
realiza nse actualmente ensayos d'e 
aiplieación de La aeronáutica á la gue-
rra maval. Y todo induce á suponer 
que, si por desgraeia llegara, á produ-
eirse ia .temida oonflagración europea, 
desde ihace tanto tiempo vaticinada, 
se verían estupiendas aplicaciones de 
•la aerostación militar marítima. 
I, Pueden les globos dirigibles con-
vertirse en poderosas y formidables i 
máquinas de comibate en eíl mar? La 
opinión de los téenieos marinos se 
muestra unánime en considerar que, 
en las guerras naivales pueden los glo-
bos dirigibles oponerse eon gran ven-
taja á los buques su'bmarinos. 
Esto proporciona no pocas ventajas 
para la afplicaeión de los globos diri-
gibJes é la guenra naval. Desde los 
aeróstatos pueden fácilmente descu-
brirse las minas fijas y flotantes, colo-
eadas para defensas de los puertos; 
seguirse la marcha de los buques sub-
marinos, advertir, en una palabra, to-
dos los obsitáculos y peligros que de-
ban evitar las escuadras. Mediante 
señales ópticas, ó valiéndose de la te-
legrafía s;n bilos. es iposible transmi-
tir rápidamente desde las alturas, á Í 
Jos buques, \ñ. notieia de la situación y 
movimientos de la flota enemiga. 
Llegan algunos técnicos basta creer, 
que los gloluíS dirigibles podrían apro-
veeharse, no sólo para los reconoci-
mieuitos, sino también como arma 
ofensiva como elemento de combate. 
Con los dirigibles se podría, en efecto, 
destruir dos buques submarinos, arro-
jando sobre ellos •proyectiles especia-
les. También se podría hostilizar des-
de una altura, íi la ,que no pudieran 
al can/a r los mejores proyectiles, á las 
escuadras enemigas. En combinación 
con navios rápidos, los dirigibles po-
drán acompañar las flotas en marcha, 
in li'/audo la situación y movimientos 
de sus enemigos, y. cuando la ocasión 
fuere favorable, combatirlos simultá-
neamente. 
Los d-años que pueden causarse á 
una flota con los dirigibles son incal-
culables. Como éstos alcanzan altu-
ras inaceesibles para los proyectiles, 
les sería posible atacar caso sin riesgo 
alguno. Podría el viento impedir, ó 
por lo menos, dificultar las evolucio-
nes de un aeróstato, precisamente 
cuando su acción fuese más precisa á 
ía escuadra que lo utiliza; pero recien-
tes estudios oeeonogríáíicos permiten 
afirmar que, á alturas relativamente 
cortas sobre la superficie de los ma-
res ,empieza 'á decrecer la fuerza del 
viento, y va disminuyendo, á medida 
que se asciende, hasta, tener una ve-
locidad inferior á 'la anormal de las 
capas inferiores. De modo que desde 
grandes alturas pueden los aeróstatos 
dirigibles, con mayor seguridad que 
en las capas inferiores, convertirse en 
poderosos auxiliares de las flotas, tan-
to para la vigilancia como para la 
destrucción de los buques enemigos. 
Francia se dispone 'á organizar un 
servicio de aerostación para explorar 
y vigilar las costas. Más adelante se 
convertirán los globos en elementos 
formidables de combate, y, cuando á 
la resolución del problema se una el 
descuibrimiento de la pólvora ideal, de 
efectos más terriMes que cuantas se 
conocen hasta ahora, entonces.. .ha-
brá terminado para siempre la guerra. 
E L I X I R DE KOLA FOSFATADO 
de Arnautó 
contra la anemia, debilidad, raqui-
tismo, falta de apetito, neurastenia 
y depresión nerviosa. De venta en la 
Farmacia Arnautó, Monte 138, y bo-
ticas acreditadas. 
Ayer fumigó una brigada de Sani-
dad, la Sala de Cirugía del Sanatorio 
" L a Covadonga" del Centro Asturia-
no, no obstante liallarse en perfecto 
estado de higiene y no haber ocurri-
do en ella ningún "caso" de fiebre 
infecciosa que justifique la desinfec-
ción. 
Es sorprendente que mientras en 
los suburbios de la ciudad y aún en 
las casas del centro existan crinderos 
de microbios, la Sanidad dedique sus 
empeños á desinfectar lo que no de-
manda sus auxilios, lo que está muy 
'limipio, en mejores condiciones hi-
giénicas que cualquiera de los Hos-
pitales del Estado. 
Cierto es que á "La Covadonga" 
van, como á lás demás Quintas de sa-
.'ud. algunos "casos" de fiebre ama-
ri l l la ; pero es innegable que se les 
aísla., que se les tiene conforme á las 
prescripciones del Departamento de 
Sanidad, en aun pabellón especial, 
bien aireado y excelentemente dis-
puesto ipara evitar contaminaciones 
que son allí punto menos que imposi-
bles. 1 • 
P e ro los e mple ados d e Sa 11 id a d j 
omiten estas consideraeiones, y así 
se explica que hayan "desinfectado" 
la sala de Cirugía, ayer, como "des-
infestaron" antes el Departamento 
de Hidroterapia y I03 pabellones 
"Ramón Pérez" y "Manuel Antonio 
G«arcía", de reciente construcción y 
en iguales condieiones higiénicas que 
aquella. 
Indudablemeute el Cuerpo de Sa-
nidad iba prestado al país grandes ser-
vicios, que liemos sido dos primeros 
en reconocer y aplaudir cuando he-
mos visto que eran útiles, que respon-
dían á una necesidad; mas esta con-
ducta nuestra, autorízanos lio3T para 
censurar lo que ha hecho en " L a 
Covadonga", y no por los daños 
materiales é inapreciables que con ello 
se origina al Centro Asturiano, sino 
por To que tiene que mortificante, da-
do q^e no hay causa que abone tales 
medidas. Los que conozcan "La Co-
vadonga" saben perfectamente con 
cuanto escrúpulo se observa allí la hi-
giene. 
'Gire el Dr. Barnet una visita de 
inspección (á "La Covadonga" y se 
convencerá de que los empleados á 
sus órdenes no tienen nada que hacer 
en ¡aquel iSanatorio anodelo, que hon-
ra tanto á Cuba como á la sociedad 
que lo posee. 
M ^ P R O V I N C I A S 
MATANZAS 
Corral-Falso, 27 de Diciembre 1906 
Ayer bam comenzado nuevamente 
sus faenas aigrícolas los Centrales de 
esta comarca que por causa de las 
fiestas de Navidad las babían inte-
rrumpido. 
El intenso frió que se nos ha pre-
sentado desdo e!l dia 24, favorecerá 
muchísimo la planta sacarina, y por 
ende sus guampos tendrán los grados 
naturales. 
Si continúa este hermoso tiempo de 
seca., no nos equivocaríamos asegu-
rando que la actual zafra, será la me-
jor de imuchos años á esta parte, en 
io que corresponde 4 la cantidad de 
azúcar elaborada que muchos peritos 
la hacen 'ascender á un millón qui-
nientas mil toneladas. 
Por esta zona, esperamos que se ter-
mine la zafra tactual sin ningún obs-
táculo, porque los elementos todos que 
en ella iresiden son trabajadores que 
dejan la política para su oportuni-
dad. 
El único Central de esta comarca 
que laún no ha icomenzado sus faenas, 
por no .haber terminado sus repara-
ciones, lo es el "Santa Catalina", pe-
ro espérase que lo baga para, el quin-
ce del próximo Enero de 1907. 
Díeese que el expresado Central se-
rá larrendado por dos caballeros, cu-
yos nombres me reservo hasta no sa-
ber con certeza si están en este nego-
cio interesados. 81 resultase, mucho 
-bien recibiría este pueblo pues las dos 
entidades son conocidas y apreciadas 
por todas las clases sociales. 
Es intenso el fri© que aquí se experi-
menta, desde el 24, en cuya noche, á 
las dos. teníamos en la. casa 6 grados, 
viéndose á la mañana siguiente que 
en las sabanas había gran cantidad de 
escarcha. En las casas que tienen 
tanque el agua estaba congelada, no 
recordándose por persona de edad 
avanzada, que en Cuba se haya senti-
do tanto frió. ITa continuado esta tem-
pera 1 ura en lies dias subsiguientes has-
ta 'hoy, que en estos momentos, nueve 
de la noche, marca el barómetro 13 
grados. 
Pasando á otro asunto, he de mani-
Üestar con sumo gusto, que nuestro co-
mercio local, se engrandece de dia en 
dia, pues el próximo 2 de Enero de 
1907. abrirán sus puertas al público, 
dos nmievos establecimientos: una tien-
da de. tejidos, sastr-n-úi. sederíavy ca-
misería, de dos apreciares jóvenes del 
comercio de esa capital, los señores 
don Felino Bravo y don Hlginio Her-
nández, qiie llevará por nombre " L a 
Elegante", y un almacén de víveres y 
ferretería, titulado "La Diana", del 
señor don Angel Mijaies, el mayor 
contribuyente por fincas urbanas del 
término y colono del acreditado Cen-
tral "Dolores" detl señor Melcho<r 
Gastón. Prosperidades les deseo. 
Xo terminaré mi CtfWfca sin desear fe-
licidades mil, á todos mis amigos y, 
también á los asiduos lectores de este 
importante DIARIO, que con •tanta 
benevoilencia leerán mis mal escritas 
c o rr e ?p oiubMic i as. 
Dr. Ramón de la Puerta. 
coronel Smlth y á nú y esperaito.s Q 
i en breve podrán capturar ú -obfen̂ J 
rendición de 'os otros eabecillal nU 
haines en Borongan.^ 1 
V E R D A D E R O S P L A T I N O S 
Desde $2 la media docena. Especiali-
dad de Otero y Colominas. 
SAN RAFAEL Núm. 32.' 
F I L I P I N A S 
La campaña de Samar.—Rendición 
de Tiducduc. 
En la Secretaría Ejecutiva de Ma-
nila se ha recibido el día 12 de No-
viembre el siguiento importante des-
•paeho del Gobernador provincial de 
Samar, Mr. George Curry, fechado en 
Catbalo'gan: 
"La semana pasada recibí un tele-
graofta del Presidente de Borongam. pi-
diendo que fuera, yo allí con el coro-
nen Smith. Marcbe á Borongan y, des-
pués de conferenciar con el coronel 
Smith, di un pase á los pulábalnes de 
la. partida de Tiducduc para que pu-
dieran entrar en Borongan. 
El 8 del actual, Tiducduc, lacompa-
ñado de otros seis, entró en la pobla-
ción y conferenció con el coronel 
Smith/el comandante Hotton, el pre-
cidemte Me Guire, Eugenio Daza, jefe 
de voluntarios, y conmigo. Después 
los puláhanes me pidieron una suspen-
ción de hestilidades de tres meses, 
pero se lo negué y sólo les concedí de 
plazo hiasta aquella noche, con objeto 
de que pudieran regresar á sus cam-
pamentos. 
Añadieron que deseaban rendirse y 
que él, Tiducduc, había sido enviado 
por Otay y otros jefes. Les di cartas 
para sus jefes, diciéndoles que si de-
seaban rendirse me 'lo comunierjr^in fen 
Catbal'logan ó Borongan. El 8 por la 
noche regresamos á Catbalogan, de-
jando el asunto á ciargo del comandan-
te Hutton y el Presidente. 
El 10, Tiducduc entró en Borongan.. 
á las once de la mañana, y pidió petr-
miso para visitar en Suribao á los 
otros jefes de los puláhanes. Se lie ne-
gó el permiso y se Le ordenó que inme-
diatamenite salieratu de :1a población. 
El comandante Hutton, jefe del des-
tacamento, envió tropas en su perse-
cución y le sorprendió con su partida, 
rindiéndose con cuatro fusiles y un 
•revólver, sin resistencia. 
Xo se han hecho promesas de nin-
gún género á Tiducduc. Tan pronto 
como el tiempo lo permita saldrá de 
Caitbalonga para Borongan un guarda 
costas con fuerzas de la Policía Insu-
lar con objeto de,recoger á Tiducduc 
y sus partidarios y encerrarlos en la 
cárcel en espera de la vista de la 
causa. 
Merecen pilácemes el comandante 
Hutton y él presidenté de Borongan 
por la ayuda que nos han prestado al 
Desde Alcay 
A El Mi i-cautil" de Manila escri 
bvn d r.sde aqu- i término; 
"Si bien los hiles todavía sufre» 
¡las funestas éonN^-ueneias del bagni 
de Septiembre del año pasado 'nu! 
coronó la destrúetoiu obra de ia 
quía anterior, poco á v eo se varn re 
poniendo y hacen esp. i-;;r. para el aSft 
próximo, mayor nroducción de abacá 
y siendo éste la prin. ipal riqu,eZa d i 
lid provincia, dicho se está que m ^ Z 
rara la situación actual. También £ 
espera con verdadera ansk-dad <?] eo 
mienzo de las obras d;e ia línea férpei¡ 
que atravesará esta región, v. qU<í s 
gún noticias de origen fidedigno daííi 
principio en ei año venidero. C¿n es 
los factores, cabe augurar que el 1907. 
no será tim angustioso como el aetnafl • 
Aquí hay gran revuelo con la esll 
peranza de que se declare puerto hswi 
bilitad*) L gaspi. y á v • efecto se 
celebrado alguuüs mitins para (WQ ! 
rar lia opinión pública. qne ^ ha ^ 
clarado, como no podía menos de » 
perar, por el puerto de Legaspi ]m 
competencia que se ha suscitado con' 
el de 1 anaco, menor en importancia 
comercii.a-l, y todos esperan qwe así la 
reconozca la Comisión de Filipina'» 
La desmembrenación de Mindanao 
El Comité de Inaereses Flipincvs ^ I 
enviado al Congreso de los Estado* 
Unidos, el siguiente Mensaje, redactad 
do en inglés: 
" A los honrables representantes del 




El Comité de Intereses Filipino» 
que tengo el honor de presidirá éta 
Asamblea general ordinaria, cclsbiV 
¡da el 14 de Octubre de 1906, ha adop-
itado un acuerdo de vital interés paral 
¡el país, del tenor siguiente : 
"DELIBERA: Por cuanto á moJ 
ción de la Cámara le Comercio Norteé 
americana de la vil-la de Zamboangá,' 
Islas Filipinas, se pretende desinto-
grar el Archipiélago filipino, desmem-
brando de él las islas de Minclanao, 
Joló. Paragua y Mindoro: moción que, 
interesando ayer vivamente la opi-
nión, siembra hoy la alarma en todas 
las cíases sociales del país. 
"Por cuanto las islas que integran 
el Archipiélago filipino, por razones 
bisitóricas, étnicas, etnológicas y et-
nográiieas. están todas y entre sí fuer-
temente vinculadas por medio de una 
cohesión, ostensiblemente política, im-
posible de quebrantarse sin causar 
hondos y graves trastornos en su vida, 
do uiútua relación, mantenidas cerca 
de cuatro ceuturias. 
Por cuanto la pretendida desmem-
bración en tanto sería aceptable y con-
forme á la moral y á los precepitos de 
la Con'hti'tución por que democrática-
mente se rige la nación Norte-Aeme-
rieana, en cuanto esté apayada con el 
consentimiento, si no expreso, al me-
nos tácito de todos los habitantes de 
las islas de cuya desmembración se 
trata, con cuya condición no se cum-
ple, bien en una forma ó ya en otra; 
"Por cuanto, del cnllo que se rinde 
á la ley ele las mayorías., una de las 
más preciadas conquistas de la ;demo-< 
cracia moderna, no se puede prescin-
dir en el presente caso, y, por consi-
gniente, expreso ó presunto el consen-
timiento de los habitantes de dichas 
islas, tampoco podría ser determinan-
D o c t o r J o s é T . A g n i r r e 
Médi co-Cirujano. 
Enfermedades de la boca y Círujía ge-
neral de la misma. 
Enfermedades del aparato digestivo. 
Consul ta d i a r i a de 2 á 4, 
M A S S A S E Y I B E A T O l I O 
DR. ENRIQUE SAEMiENTG 
PKADO 60 
^ Traumieato del artritismo, reumatismo, neuma-ttotno, neuralgias, neurastenias, dipepsias gátricas é mtî stinalcs, esterilidad é impotencia. Aplicaciones á la estética, obesidad, arrugas & U piel, etc., etc. Se hacen desaparecer las manchas y pecas de la cara. De 9 a 12 y de 3 á Prado 60. » 'SO-T rÉlLlSi. 
D r . ^ í a n n e l Ü e l ü n , 
Médico de niños 
¿Comtitíái de 12 á 3. — Chacón 31, esejuina á Aguacate. — Teletono 010. Q. 
PELAYO SARGIA Y SANTIAGO 
NOTARIO PUBLICO 
PELAYO SABCIA Y ÍEESTES FERRARA 
ABOGADOS. Habana 72. Teléfono 3153. De 8 4 11 a. m. y de l á. 5 p. id. __ 24oi V Db-e. y 
C i i i a í s c i r a i í l í i a 
DEL 
D o c t s r R E D O N D O . 
Buenos Aires n , l . Babaíia. 
La 3lílle.3 prlmrrla y la constitucídnal 
atenuaáo, pueden curarse sin In-
gí-esar en la ciínica y el enfermo 
continuar trabajando. 
a396 1 Bbrc. 
necifilista en sífilis, hennas. irnuotencia v D R . m m C A S A R I E G O I Esp a  rni , mp  y 
i esterilidad.—Habana número 49. 
_'4o8 T Dbrc. 
DR. F. JIÍSTINIANÍ CHACON 
Médico- CiruJano-DentlatR SAXUD 42 ESQUINA A LE ALT AI». I 2394 1 Dbre. ^ 
í L l i T o y s B ü s f i m 
Catedríitico Auxiliar, Jefe de Clínica de 
, Partos, por oposición de la Facultad de me-
[ <iieina. —Especialista eu Fimo» y cnt'erme-
: dadea df! señora. — Consultas de 1 á 2: 
! Lunes, Miércoles y Vicr-vá eu S d 71'. 
DoTaifilio Jesús María 57. — Teléfono 565. 
17,000 I66-Í6Nv. 
MEDICO - CIRUJANO 
Especiaiiska en afecciones del aparato aréni-
to-urinarlo. 
1785') 
De 13 á 2—Amistad 5i. 
25-70 
Dr. M a n í l UB y i m ~ p r . m g e l p, s s s a 
Dr. B y r o n L . Rhome, 
Edi f i c io L a L e a l . 
Virtudes esq. á Zulueta, 
o^, ^en t e al Parqno Central. 
cJíoOl 26-15 D 
De regreso de su viaje por Europa se 
ofrece al público en todo lo concerniente á 
Medicina y Cirnfría. 
Comullan de 1 á 4. —()— Prado 34^ 
Cta. 2467 356-8 Dbre. 
D r . J o s é A . F r e s n o 
TELEFONO 1130. CatrdrAtlce por «posicidn de la Facultad de Medicina.—Tirujaao del Hospital AiOan. 1.—Caaaultaa de 1 á S. AMISTAD 67. 2.185 1 Dbre. 
D R . C L A U D I O F O R T U Ñ 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 12 á 2. — Campanario 142, 
18169 26 14D. 
^ ^ í ? L A J a n g 0 R A M I R O C A B R E R A ABO GADO. HABANA 65 
1 Dbrc DR. ENRIQUE NUÑEZ 




Habana. De 11 i 1. 
1 Dbrc. 
DR. JOSE ARTURO FIGÜERAS 
CIRUJANO - DENi'IS i A 
Especialista en piezas nrot̂ s-cKi v,^ m u dentista de las Asociaciones de Ral pórters y de la Prensa.—Consultas 4e l í 11 a. m. en la Quinta "La Puríairna r¿r. cepción/'-Consultas de 12 á 5 Tenî n?! Rey 84.—Teléíono 31S7.—Habana' leniente , ^Dbrc. 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s 
Abogu4o 
D r . A n t o n i o R i v a 
K«ppcJa!I»<a ea Eafermedadea del Pecfco, Coraxón y pulmoae*.—Connnltaa de 12 A 2, Inaej*. niiírrolc» y viernes, ea Campanario 75.—I>un:ii-iUo: Neptnno JOU y 104. 17Í02 52-6 D 
D r . C . C a s u s o 
Catedrático de Patología qnlrdreica y Cilnecolotíia oon nn clínica del Hospital Mercedes. 
Consultan de 12 X 1 Vi Virtudes 37. 
2400 i Dbre. 
MEDICO CIF.UJANO Especialista en las enfermedades d.l tstó-mago, hígado, bazo é intestinos. Consultaa de 1 ft 3. Saeta Clara 2".. 2388 i Ubre. 
""deTgoÍTZALO A E 0 S T E 5 U ! 
Médico de la Casa de 
Beacficencla y Materalúad. 
Especialista en las enfermedades de los 
niños, médicas y quirürgicaa. 
Consultas de 11 á I 
AGUJAR 108%. TELEFONO 82 4. 
2380 1 Dbre. 
DR. FRANCISCO J . DE VELASCO 
Enfermedades del CoraaOn» Pulmoacs. Nerriosaa, Piel y Ven*rea-MfllItlcas.-CoMul-tas de 12 á 2.—Días festivos, de 12 á 1.— Trocadero 14.—Teléfono 459. 2368 r Dore. 
DR. H. ALVAREZ I R T I S 
ENFERMEDADES DE LA GARGANTA, 
NARIZ Y OIDOS 
Consultas de 1 á 3. Consulado 114. 
23-5 1 Dore. 
n D ^ G Ü S T A V O 5. DÚPLBSSIS 
CIRUJIA «ENERAL 
Consultas diarias de 1 m <. 
ŝ.a Meolfl. afta». S. Teléfoaa 11SX 
,,o-75 ,.'-50 ,.3-oo ,,4-00 ,,3-oo „4-oo 6-oo 
1 Dbre. 
DR. JUAN JESUS YALDES 
títrniicilio: E?an ttafael 71. /Satydio Ajjular 45 Dr. A i i p i o G, Portocarrero 
- — Cirujíagfeneral y eatarmedados de Sonoras. 
D r , A b r a l i a ü i P é r e z M i r ó ^ 12 á 2. san iTi|fe 52. 
Cirujano Dentista 
De 8 á 10 y do 
12 a 4. 
GALIANO 111 j Diire. 
MEDICO CIRUJANO CatecTr&tlco poi- oposición 
»> «íel* E^uala de Medicina. San Misafl 16S, «Itos. Bozas de consulta: a« « « S.—Xaléfopo 1S«9 
1 Dbrc. 
Dr. R a m i r o Cartone l l 
Eí-pccialidrid Enfermedades de niños. — Consul-tas do 1 á ¿. - - í.az 11. 
-•íoa 1 Dbre. 
Aguiar i iñ 
i . Bspecialista on SIFILIS y VENERFÍ» I Cara rápida y radiceL El enfermo pueae continuar on sus ocupaciones, dorante el ! tratamiento. 
! La blenorragia so cura en Jó días, por | procedimientos propios y tospeclales. De 12 á 2. ÉnterrflC-íadetí propias de la mujer, de 2 á 4. AGUIAR 12í;. | j^OJ i Dbre. 
C L Í N I C A d e n t a l 
Cciicoriiía 33 espilla a San Nicolás 
En csic saiún se encontrarán Cirujanos .Dentis-tas lo? que eícctuar:in_ toda clase de operaciones concernientes á la profesión, contando con apara-tos modernos para practicarlas á la perfección. IRA B AJOS GAKA ATIZADOS 
Precios en Fíala 
Por. una extracción $oso Por una extracción s¡u dolor ,.o-7S Por una limpieza de !a dentadura . . ,,i-oo Por una empastadura porcelana ó plati-no. . . . Por une orificación, desde Por un diente espiga Por una corona ero 22 kltes. . . . . Por una dentadura de 1 á-a pras. . . Por una dentadura de 3 á 6 pzas. . . Por una denladara de 7 á 14 pzas. . . . Puentes a razón de $4-00 por cada pie.'.a. 
Consultas .y sperac-jnes de 7 án fa mañana 6 $ 
de ¡a tarde y de y á io de ia njclte. 
N'OTA. — Esta cksa cuenta con aparatos para ' poúer efectuar los trabajos, también de noche. 18.0(10 26-2D. 
D R 7 D E H Ó C U E S ~~ | 
Oculista 
CoaanKa. y eleccIOa de léate., de 12 A 3. 
Amila 96. Teléfono 1743. 
14.613 78-4 Oc. 
P o i i c a r p o L u j á n 
ABOGADO 
Acular fil. Baaco E*|.aCoI, arlnelaal. 
Te?é£ono nüm. 125. 
_34S3 ŝ -r Dbre. 
D R . e ü S T A V O L O P E Z 
Eafemedadea del cerebro y de los aerrloa Consultas en Btlascoaín 105Vi, próximo á. Reina, de 12 k 2.—Teléfono 1839. _J39o r Dbre. 
D r . C . E . F i n í a v 
ZCapecialista ea eaterairdade. de lo. «jes T de lo. glOo.. Gabinete, Neptuno 4S.—Teléfono 1306. Consultas dt, 1 a. 4. Domicilio: 7a |Calzada| 56-Vedado-Telf. P313 £373 , i Dbrc. 
D R . H E R N A N D O S E G U I 
CATEDRATICO DE LA UrflVERSIDAD Eafenncdade. del Peekt> 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
NARIZ T OIDOS 
MOPTOO VST. ue 19 ft S. íWj. onfermos pobres de Garganta, Nariz : y <"'Mot.—Con-jultas y operaciones eo el Hospital Mercadea. & las S do la rnaaiana. i *37& i Dbre. | 
DOCTOR JOSE A. TREMOLS 
Medico do tabcrcuios'os y de enfer-
mos del pecho. Médico do niños. 
Cousnlado 12^. Consultas de 1 á 3. ' 
18501 10.21 
LÜO. M A R I O GARCÍA K O H L Y 
DR. EDÜÁPJO C. LENS 
ABOGADOS 
Se hacen cargo de asuntos Civiles, Pénale?. Mer-cantiles y toiiter.cioso-Administrativos. — lloras de consulta: de p a. m. á 11 a. m. y de i p. m. á á P- m- — Kgido 6, altos — ¡iabaua. 26-17Ubre. 
m 
Es ua aprato similar ú un apluina ñn̂ ute 3 
lapicero, elegante, útil, necesario y compafierol 
! inseparable del que quiera evitar las onfer-
roedades secretas. Do venta eu todas huf 
¿iimiacias. üabitólo del Dr. Lage. 
" 2324 26-24Xv. ' 
D r . P a l a c i o ' d r . a d o l p o r e y e s 
Cfriî rlB ea srencral.—Yin» ur!nHriHi«.~-E:o-ferutedaden de .reñora..—CouTcaiitan de 12 & '¿, San Lfi7,aro 24tf—Teléfono i'¿42. _£,l8/ i Dbre. 
S O L O Y S A L A Y A _ 
Te lé fono 3093 
i Dbre. 
Mercaderes 4 . 
-381 
D r . R . C h o i a a í 
Tratamipp:o especial de ST'-UGS y enfer-medades venéreas.—C'uraciOa rápida.—Con-sultas du \J. á o.—Telóíono Sül. GGIOO XLM. % (altos), '371 i_Dbre. 
i D i í i Í 8 T f i r a p e i a Física 
del Dr . E m i l i o A l a m i l l a 
Tratamiento de las enfermedade» de la riel y tumores por la Blecti icidad, Ravos A., Kayos Flnsen, ote.—Parálisis periféricas, debilidad general, raquitismo, dispepsias y enfermedades de señoras, por la Electrici-dad Est&tica, Galvánica y Farádica.— Exa-men por los Rayos X y Radiografías, de todas clases. 
CONSULTAS DE 1214 ft 4. 
O'aeilly 43. Teléfono 31?4. 
7 81 Oc. 
Doctor J u a n E . Y a l d é s 
Clrajaao DeatiMta 
D r . P a n t a l e ó n J u ü á n V a l í i é s 
Médico Cirujano 
AGUILA NUMERO 78. 
2;,84 i Dbre. 
Balcrmcdade» del R.tfimnco é »utc«tloo% rxrlaaivoiMi-nte. I>iagnó3tlco po!- el análisis del contrnld» estomacal, procedimiento que emplea el pro-fesor Havem del Hospital de San Antonl© de París, y por el análisis ae la orina, san-gre y microscópico. , Consultas de l á do la tarde.—Uanipan-* lia 74. altos.—IV.̂ íorio 874. 
-.383 i^Pbre^ 
Laboratorio Urolfiftlco del Dr. VUdósola 
<Faadado ea ISS9) 
Un análisis completo, microscópico 
y químico, DOS peso». 
Conapontela 97, eaire Muralla y Tealeate B«» 
-'393 . L-^'S— 
í ) r . J . S a a t o s F e r n á n d e z 
OCULISTA Ctt̂ aulia. ea Prado IOS. 
Comadf» de VHlaaBíTS. 
_ 239: L-Ph*c^~ 
OCULISTA . J Consultas de 12 a 2. i-arcicalares de 2 a ciíaica de liJatermedaüe. de lo. ojo.. Vara pobre. ?1 al me. in iaacripciOu. Muarlquc 73, eutre Saa Rafael y Sea Jo«é.—Teléfono 1334. 
PIEL—SIFILIS.—SANGRE Curaciones rápiaas por sisteman mooernl-
Bimoo. t-t m. * Je.ú. MarU tL De 13 ft^t 
D r . J u a n P a b l o C a r c í a 
HP D 17ATT PCDI'7.Vr,WTn Especialista en las vías urinarias 
l/A tlAx/l.bL r^libA'VfcW i U Cca.uai«a taba 101, de 12 á 3. C.tedrátlco de la £>f'ficia de Medl«>iua. Sistema nervioso, eníermedadeo mentales y electroterapia. BERNAZA 32. 2372 i_l)hre._ 
D R . E N R I Q U E Í E R B O B I d 
VIAS LH1NAIUAS 
Estrechez de la Uretra 
Je. Cío María 33. De 12 ft Z. 
3̂60 t phrf . 
a k m á n d o aivarez"esgojba& 
ABOGADO 
San Ignacio 82, Ue i á 4 p. m. 
*9h t Dbic 
i Dbre. 
D r . J u s t o V e r d u g o 
Médico CiruiaBo de la Facaltad de Parí». 
Especialista en enfermedades del esto-mago é intestinos, segün el procedimiento de los profesores doctores Haycm y Wintec da París por el r.n&liais del jugo gásirico. CONSULTAS DE 1 ft 3, rRADO i & S.— PRADO 61 
Dbi 
M a m i e í Á . O m i é n e z 
CIRUJANO DENTISTA Bern«^« aúni. 3«, (•nirrKuoIo.. 
F e r n a n d o O r t i z ; I 
Prado 04. ABOCTADOS 
Teléf. 1553. 
De 1 á k 
i Db' 
DIARIO DE L A MARINA.—Edic ióo c h la mañana—Dio i rn ik^ HO ñ o lOOfv 
rfí^1 ^•''i'in-ión. micnlras no 
rH.ion n.' U) pe i* h n pi-obai'jón y 
póia <!•;; vas ile las abras islas 
1 •p| ^^"Jp ' ié lago, que son, 
o u n teck) h-om-ogén-eo, p<.iiti.-;(-
Tw:£üaui to , ckst-ruir la integridad 
t<> Oamo .li hiliüirias é imposibili-
l«si a una •estabilidad política en lo 
j u i r n . eosé manifiestaTOente coiitra-
•"Ja á ;]as •humanitarias witénáaii«9 del 
l l i^bla americano qw», atento a su his-
f r i § y á •sns tradiciones, las ampara 
')«.)o su pa'hrllón sin más propósitos 
lúe f l altruisla d-e vi.ii-arizarkis, rcfhn*-
t-cí-rias y hacer (¡e eD toc|os lo.s 
t r éenes de la vida, di^no participo en 
«•1 ^oncwrlo universal do las nat-ion^s; 
Por cuanto •sá es una realidad im-
puesta por el imperio de las cin-uns-
taneias que Filipinas vivo aT-tiiannru-
Itte bajo la tutela do los Estados.Unidos 
d'o la América tlol Norte, es evidente 
/ que Ja, moción ¿jf la ( •áinara deCcimér-
/ efo AmoHcana d d a villa de Zamboan-
/ ^npl icar ía para los poderes metro-
/ i :'!:ti''os. que no la deben acojjer por 
e^to milsmo, trasgresióu de un precop-
• lo tr ivial jurídico, univprsalmenl^ eo-
reBoeklo. y es de que el tiv.or. constan-
• te h tutela, no deb<1 ni pued.' on mana-
ra alguna disponer do ¡as pertouencias 
del menor, ni precaria ni íiduciaria-
áft'ente: 
" F'or cuanto si']-a pe - or-iu ocia de la 
soberanía anerieana m este Arcbipie-
l&gO, ob al olivado pr<'pó-'ito de 
ayuda?1!'' á cfiie en ja en nación 
ri-ca y tuerto, á '.•al extremo, 
Pe on lo t'u.tuvo sea capaz do hacer 
¡Srente á las ambiciónos extranjera-;, 
eonton'diondo de. manera que pueda 
¿legar de sí todo peligro de que fue-
ra, tarde ó temprano, objeto de re-
parlo "entre naciones ávidas da expan-
sión ó que pretendan ejercer hegemo-
nía en el Extremo Oriente, no hay 
desdo luego términos hábiles para po-
l i - ' - estisvar la. moción.de la Cámara 
do Comercio Xorleamericana do Zani-
Koanga. e.n razón á que .su ejecución 
sería.-tanto como é] reparto inicial de 
•las istias, que por paa'lo del pueblo 
americano' se quiere evitar 'á toda cos-
ta on beneficio del pueblo íílipin'O. 
"Acuerda que por la Presidencia 
se' transcriba 'literal este acuerdo al 
Co-ngreso de los Estados (Tnidos de la 
América, del Nortfe, por conducto del 
(Jobernador üeneral . en son de cnér-
pca protesta contra la desintegraeión 
del Archipiélago t iüpino, pretendida 
))or la. Cámara- de Comercio Norteame-
ricana de la villa de Zamboanga, in-
teresando do tan alto Cuerpo legisla-
tiyo '(jue, por los fueros de la ju&L'i-
eía y en aras de ía labor huiinanita-
ria (jue el Cohierno amei-i'cana viene 
(levcavol-viendo en. és tas islas, hace 
.vrúximaraente ocho años, se digne, no 
tomándola en 'consideración, désesrtá- I 
m a u l a por infundada y atentatoria ú | 
í m intereses de l'a eoleclLividad filipi-
na ." 
Y en ejecución de :lo que se dispone 
* i i dieho acuerdo, tengo el alto honor 
«de dirigirme á ustedes con trascrip-
ición literal dei mismo, para su debida 
deliberación. 
l íes. '.rT-a mente, 
José María de la Viña. 
Presidente. 
[ i p p i i i í f L í H S H S f l R i i a 
Ya se han empezado á tocar en Fran-
cia los benefíriosos resultados de la ley 
de 8 dé Agosto de 1890, encaminada á 
favoreeer Ja construcción de habitacio-
nes baratas para las clases media y 
obrera. • . 
En efecto: según la última, estadísti-
ca formada por la Dire.-oión de Contri-
buciones directas:, en Diciembre del ano 
último habíanse acogido á los beneficios 
do dicha ley 11.214 edificios, habitados 
por 4I»858 personas. 
La historia de este movimiento á fa-
vor de las clases trabajadoras, es la si-
f i liante: • L 
1 :10 de Noviembre de ISH-t se dicto 
ley instituyendo Juntas encargadas 
de l avorecer la construcción de casas 
higiénicas y baratas, ya por particula-
res ó bien por Sociedades <-oust itmdas 
alefecto '-asas que habrían de ser alqui-
ladas á personas que no fueran propie-
tarios de tincas urbana», especialmeftte 
á obreros ó empleados que viviesen sólo 
,]<• sn sueldo. 
11 [py concedía diferentes ventajas 
¿ l,s propirnnus de las nsfe^das casas, 
/ entre ellas la exención <!<> pago de Ja 
/ ooutribución sobre inniacbles, asi como 
del impuesto de puertas y ventanas, du-
rante un plazo de cinco anos a part ir de 
la fecha en qno qáedase ternfinadd La 
cemstrucción. , 
Ko habiendo parecida a los ! gisiaao-
| res franceses suficientes dichas ventajas 
para estimular la eW^rucc ig Üfi ^sas 
baratas ó la rcba.ia de « l ^ 1 ' 1 ^ ^ ^ 
va existentes, se aprobó una segunda 
lov en \b r i l ultimo, otorgando n nova, 
exen.-iones íis. ales ó los propietarios de 
fas fincas. E l resultado de ello ha sido 
el oue consignamos más arriba, y que no 
puede ser en verdad, más satisfactorio. 
da por el heciio. Su ambición consistía 
• en experimentar la !>• miad da su 
lo, entregándose á los labores agri-
• y á Ja 'agricultura. 
Por de pronto todo iba á pedir de 
bi/ca : les .-omunislas gatnnban buenos 
cuantos veñditt ldo á b.s curiosos, lle-
gados á 8t.ock.el, periódicos, tarjetas 
posteles, fol-letos, ebc. E l producto de 
é s a s ventas era depositado en una Ca-
ja 'común, ail ministra da por un tesore-
ra, pero utilizada por tedo el mundo. 
Un verdadero encanto. 
Mas he aquí que, hace pocos días un 
socio eiriró a saeo ern el tesorn com-a-
n sta, llevándose los fondos trabajo-
saínente reunidos: aljro así coimo cien 
francos^ 
E l hombre se apresuró ¿i tomar las 
de Villadiego: pero quience días des-
pués, tocado del reniordiiniento, vol-
ví • á la C(J>nia, 'aunque si-n un cénti-
mo eto el bolsillo. 
Reunidos loa eompañeros , acorda-
ron ;la expulsión del q i w se había he-
cho indigno de la confianza libertaria. 
K:". fnóse de un modo solemne e l 
acto del 'unzamiento. Todo volvió á 
quedar como nna ba'sa. de aceite. Pe-
ro el expulsado, que por lo visto tenía 
apean á la 'colonia, ju ró vengarse, y se 
:a.s arregló de modo q-uo los p'-riódicos 
! • Bruselas emprendieran diña campa-
ua contra el ensayo eomuuist-a : cam-
paña en la que ha salido muy ma'li l i -
brado uno de los fundador; s de la 
i-ludud anarquista de Stoekel, cierto 
compañero Chapicler. i que. según 
•pa-rece. rs i-espousable de ¡actos mucho 
peores qeu los cometidos por el indivi-
duo .'expulsado. 
Los libertarios de la comunidad re-
solvieron entonces iMevar el asunto, mo 
ante los Tribunales, 'cuya le-gitimidad 
miegan, «ino lante la opinión burguesa. 
Al «efectp prgamzaron en un local de 
Bruselas^ un m'Avn nionstrun. 
La sala estaba Kena do bote en boto. 
Según ' 'L 'E to i l e Belgc", eli éxito 
dé la tarde cor-respondió (§ las mele-
nas pobla-dia-s de Oes anarquistas, quie-
nes defendieron á voz en .grito su ins-
titución, procurando l icvar al ánimo 
del auditorio el convenciiuitinto de la 
bondad de la obra emprendida. 
Do maOo para elllos fué (pie el pú-
blico salió d.e allí muerto de risa, co-
mentando sabrosamente lo.s -discursos 
d é l o s era dores, y diciéndose que lo de. 
Stock el no deja de 9&P una de las mu-
chas farsas ridiculas, ideadas por los 
i É a í i i m o l f fisiíe 
Figuras de terracota y bisouit. 
Coluinua», Jarrones y floreros. 
LA CASA DE BORBOLLA 
Compos te la 52, 54, 56 y 58 
El 
una 
S l i o k c s p c a r c e n F r a u d a 
M. Luís de Granmout ha enviado ya 
á M, Antoine, el nnevo director del tea-
tro del Odeón, de París , el manuscri-
to terminado del ' ' Ju l io César" , de 
Shakespeare. 
Dos alumnos del Conservatorio, lau-
reados en el último concurso, Mlle, 
Bcrjac y 11. Rollan, han sido contra-
tados para estrenar importantes pape-
les en el gradioso drama. 
]\r. Antoine, por su parte, ha aprove-
chado su estancia en Londres para es-
tudiar la "mise en scene" inglesa, de 
la obra y presentarla haciendo un alar-
de de gusto artístico análogo g] que ha-
ce dos años realizó al estrenar en su 
teatro " E l Rey Lear" del gran dra-
maturgo británico. 
L A COLONIA DE STOCKEL 
Cierto número de comumstas tvber-
tarios de ambos «exe* como los coros 
de zarzuela, decidieron b. - n veo ticni-
.po establecer en Stockel-Bois (Bélgi; 
icaO en pleno bosque de Sa ines y a 
dosV'-sos do la avenida de Tervuereu, 
una coldnia anárquiea. Los tales líber, 
tarics deseaban hacer un ensaco pía 
t*( del comunismo. 
•De aicuerdo con sus teorías, allí no 
•había nada de nadie: todo era^ de to-
dcs, y m n g m > tenia autoridad sobre 
(os demás. 
Anarquistas pacíficos. ^ apresura-
á declarar, á qu^n quena o r̂ues, 
ellos abominal 
D e s t r u c c i ó n d é un g r a n ó r g a n o 
E l incendio reciente de la iglesia de 
Saint Michel, de IJamburgo, destniyró 
el órgano de dicha iglesia, que durante 
mucho tiempo fué considerado como 
uuo de los mejores de toda Alemania. 
Fué construido en 1748 por Jean Go-
defroid Hildebaan. uno de los invento-
rea que, comenzando la iransi"ormación 
del clavicordio, han contribuido á los 
perfeccionamientos ó descubrimientos 
de que ha salido el piano moderno. Y 
fué por el compositor, clayicordista y 
eserSor, deán ^lattheson, y de acuerdo 
«•on sus planos, si hay que creer á Fé-
tis. por quien se estableció el órgano de 
la iglesia Saint Michel. 
Durante muchos años, Mattheson ha-
bía sido organista de esta iglesia, cuan-
do en ITl'íS. á consecuencia del debili-
tamiento del órgano auditivo, se vió 
obligado á pedir su retiro. 
La ciudad 1c concedió una pensión, 
que conservó durante 36 años, hasta 
el 17 de A b r i l de 5764, fecha de su 
muerte. E n reconocimiento dejó por 
testamento una suma de 55.000 fran-
cos á la iglesia de Saint Michel. 
" C O L E G I O " P Ü " 
T'ma'de las primeras coordicioues (pie 
deben exigirse en la educación de 
nuestros niños, es el local donde han 
de recibir :1a enseñanza, puesto que en 
él han d'e permanecer la mayor parte 
del día. Todos enantes sacrificios se 
hagan para «(W9^«r local amplio, «ai-
reado, seco y de buena luz, resul tarán 
en beneficio ida ese organismo en pro-
írresivo per íodo de desarrollo Que re-
cibíanos en la escuela. Xo hay que es-
catiraar medio a.?unvno que propenda 
á m educación física más importante 
que su cducatcióoi inteleetual. 
E l Colee; i o • 'Pola" reinstálase en la 
casa que. ron un intervalo de tres me-
ses, viene ocupando dfe&le baco larga 
feékhá. E l soberbio edificio que se le-
vanta -en la parle más elevada de la 
calzada de la Reina., una -de las prin-
cipales avenidas de la .ciudad, ha si-
do reedificado por el rico propietario 
señor Jo&ie Fernández Longa. quien 
atendió en su consírucción, en la par-
te que 'ha. de ocupar el colegio, todas 
UM iiidicacioues 'que se lo hicieron pa-
ra 'no sopararse 'de las reglas m á s exi-
gentes de l a Pedagogía moderna. A u -
las, salas y departamentos es-paciosos. 
E l «doctor nuestro querido amigo el 
conocido é ilusFtra.do profesor don Se-
gundo Pola, ha atmdido. por su par-
te, al decorado die'l Colegio para ha-
eer agradable ail «lionno las horas d'e 
e la^ . Es necesario que Ha "casa-es-
inspire al niño un sentimien-
to de s impat ía ; y los .maestros deben 
])roporcionar'o, mo st'do con el trato 
afable, sino que á ello contribuya en 
graui 'manera las 'condiciones y "deco-
rado dell Collegio, ya -con su menaje, 
ya con oíiros duadros y pinturas que le 
deleiten de ta l modo que no le haga 
ex t raña r su propio doanicüio. 
En cuanto al «medio ambiente en que 
el n iño ha de v iv i r , durante las seis 
lloras de clase, refiérese, no sólo á las 
ccwdiciones de aireación y sequedad 
del terreno (condiciones físicas) sino 
también á (las relaciones en que el n i -
ño lia de Tivi r .con sus profesares y 
director («condiciones morales). Nues-
tro amigo, el señor Poíla, ha realizado 
í' 'a. clase de esfuerzos para lograr, 
ocnoo 8p 'ha hecho, H primer 'extremo, 
y en cuanto al segurado, ninguna 
prueba mejor que (Ta reputac ión de que 
goza y el exquisito cuidado que tienr 
para, ia admisión de a.lumnos y .profe-
sores. 
La parte técnica de su Colegio, m 
la Primera Enseñanza Elemental y 
Superior, desemuféh'ese dentro de un 
plan iconcéntrico-circular, empleándo-
se el método activo tan «preconizado 
por el illustre pedagogo Mr. I lenry 
Marión por él étial el maestro lOjrra 
poner en actividad la anento del niño, 
desarrolJando gradualmente sus fa-
cultaciw para evitar que sea su cere-
bro un mero recipiente de ¡deas de 
otros autoivs, que ha de repetir sin 
dairse cuenta de lo qne eMas signifi-
can. Fortalecer lamente, educar las 
i'io-uJtadies del -niño, .enseñarle á pen-
sar: Este, es .el f in de la Escuela. 
Bastá 'leer los programas que á 
cada profesor •entrega i principios de 
caída eurso el señor Pola, para darse 
perfecta cuenta de la nnidad del pian 
y de lo bien eslabonados que marchan 
ios seis grados que comprende la En-
señanza cilemental de este acreditado 
Ccilegio. «Si á todo eMo se a'grega que 
€•] sistema ue la epecialidad, es el que 
allí se emplea, h': cien do qne cada pro-
fesor enseñe una sola asignatura, ó 
cu ando m á s dos, si entre ell as existe 
alguna afinidad, com prender ase que 
la enseñanza así desarrollada, hace 
del Colegio una Universidad en peque-
ño, y qne las ventajas que de ello re-
sultan son nniiy favorables para el 
( duca.ndo. E l «desíenvolvimiento del 
ptlan se facilita en grado sumo por el 
!in¡i?rial técnico qv;̂  á su disposición 
tiene el profesor, y que Iva sido refor-
zado y renervado «por el señor Polla, 
á f in de que el sistema objetivo sea 
empleado oportunamente. El gabine-
te de Física, adquirido en el mes «pie 
corre, satisface sobradamente las 
exigencias del Grado Prepara torio, y 
aún, sin grandes defteiencias. podría, 
muy cómodamente utilizarlo un buen 
profesor para preparar á cualquier 
alimnno dell Qninto curso del bachille-
raito. 
La colección de mapas geográficos, 
celestes, de anatomía, de Física, de 
Fisifi'oíiía y. los benitos ejemplares de 
su Oabinete de Historia Natural, son 
yruebas evidentes del esfinerzo reali-
zado -por el señor Per. a en pro de la 
ensoñanza en su Ctílegio. 
Todas estas cireunstancias. unidas 
á l a ¡actividad, a l celo y á la perseve-
rancia de nuestro ainigo, han bocho 
que el Colegio "Pola" , sea tan cono-
cido y gOoe de tan jnsta fama entre 
nosotros. 
Xo cerraremos estas líneas sin con-
signar que varios jóvenes, huérfanos 
de todo amparo que hoy .tienen hon-
rosa, y lucrativa posición, se han edu-
cado en este Colegio, •dánidcles el ami-
go Pdla la .alimenta'ción, vestido, ense-
ñanza y abonándoles matrícuílas de su 
peculio, hasta hacerlos bachilleres y 
profesores mereantiles. Rasgo alta-
mente simpático que tanto bou ra al 
maestro que hace estas buenas obras 
á4--interesadamente y sin aparatosa 
ostentación. 
Felicitamos «al excelente amigo Polla 
por sus grandes y dárnosle las 
gracias por la ear iñosa acogida que 
nos 'ha dispensado en la visita que be-
mos hecho á su reputado estahlo.-i-
miento docéilfei 
O F I C I A I j 
E D I C T O 
S E C R E T A R I A 
m m m de ayuntamiento 
PLUMAS DE AGUA 
Fr i ie r anso 8̂ coliraiiza 
M CArlo TríiQPSírs cís 1906 
BpgÉpgado este Establecimiento, segün es-
critura do 22 do Abril de 1889, otorgada coa 
ol Ayuntamiento ue la Habana, de la recau-
dación de los productos del Canal de Aibcar y 
Zanja Real por el Cuarto Trimestre <le 3006, 
se hace saber á los concesionarios del serricio 
de agua, que el día primero del entrante mes 
de Enero, empezará en la '"'aja de este Bañen, 
calle de Aguiar números 81 y 83, la cobranza, 
sin recargos de los recibos correspondientes al 
mencionado trimestre, así como los de los an-
teriores, que, por rectificación do cuotas ú 
otras cüiisae, no se hubiesen pv.c3to al cobro 
hasta ahora. 
Dicha cobranza se efectuará todos los días 
hábiles, desdo las diez de la mañana hasta las 
tros de la tarde v termir.ará el 31 del mes 
do Enero. ^>a sujeción á lo que previenen los 
artículos 10 y 14 de la Instrucción de 2.í de 
Mayo 'Jo IS85 para el procedimiento contra 
deudores á la Hacienda P.'iblica y á la Real 
Orden d" 7 de Noviembre de 1893 qne hizo ex-
tensiva dicha Instrucción á la cobranza del 
servicio de agua. _ 
Habana. 21 de "Diciembre de 1906. 
El Director. 
El AJcaldn Prcfridente, 
D r . Julio de Cárdca-» 
€'.25^ 
L . Orellcna 
n i i n o t m a i 
Denaríanento te Pssas y IWldas 
De orden del señor Alcalde Municipal so 
avisa á los señores Comerciantes e industria-
les, que el día primero de Enero próximo co-
menzará la Comprobación Periódica del año 
de 1907. 
Habana, Diciembre 6 do 1906. 
El Oficial Técnico, 
Dr. Martín Novel 
Jefe del Demrtamento 
Ota. 2503 ' 15-15 
E l q u e t o m a i a c e r v e z a n e g r a 
de L A T K O P 1 C A L c o m p r a l a sa-
l u d p a r a e l c u e r p o y l a a l e g r í a 
p a r a e l e s p í r i t u . 
E m p r e s a s M e r e a n t i l e s 
i i u b i m i l i i w . ü i i 
(Ferrocarriles Centrales fie Cooa) 
SECRETARIA 
AGCIAR 81--H\BANA 
Practicado en el día de hoy el sorteo de 
CATORCE obligaciones hipotecarias del pri-
mer empréstito y ol do DIEZ obligaciones M-
potecarias del segundo, ambos do la extingui-
da Empresa del Ferrocarril entre Ctenfuegóa 
y ViUaclara, fusionada hoy ou esta Compañía, 
obligaciones que hau de amortizarse en prime-
ro de Febrero próximo, resultando designadas 
por la suerte las marcadaH con los uúmo 
ros ÓlKCtTBNTA, NOVENTA Y OCHO, 
CIENTO SIETE. CIENTO TREINTA Y 
DOS, CIENTO CUARENTA Y XÜEVK. 
DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS, DOS-
CIENTOS CINCUENTA Y NUEVE. DOS-
CIENTOS NOVENTA Y SIETE, CUATRO. 
CIENTOS DIEZ Y SIETE, CtJATHOGIEN-
TOR TREINTA Y CUATRO. CUATBOCIBN-
TOS CINCUENTA X ' UATRO, CUATRO-
CIENTOS SESENTA Y CINCO, CUATRO-
CIENTOS OCHENTA Y TRES Y CUATRO 
CIENTOS Qi IHENTA Y CUATRO del primer 
empréstito y números VEINTE Y NUEVE 
CUARENTA Y SEIS. CINCUENTA Y 
NUEVE. CIENTO VEINTE Y TRES, CIEN-
TO VEINTE Y CUATRO. CIENTO SE-
TENTA Y SIETE, CIENTO SETENTA Y 
OCHO. DOSCIENTOS SESENTA Y ' UA-
TRO, DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE 
Y TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO 
del segundo. 
Lo que se hace público á fin de que los 
interesados acudan á esta Oficina desde el 
día primero de Febrero próximo do UNA á 
TRES P. M. á hacer efectivo el importe de 
dichas obligaciones. 
Habana 29 de Diciembre do TOOfi. 
Juan T'aldcs Fagés 
Secreta rio 
m 
Amortización de Bonos Hipotecariot 
El día 31 del corriente mes de Diciembre 
á las tres de la tardo y en la oficina do la 
Compañía Amargura núm. 31 so nrocederi á 
efectuar el segundo sorteo de treiuta y cinco 
Bonos de los setecientos emitido» y quo es-
tán garantizados con la hipóte !̂». couEt.ituí-b 
por la Compañía según escritun ante r>\ 
Notario Público Sr. D. José Miguel Ñuño, 
otorgada on 26 de Enero de 1900. 
El pago de las "Bo Obligaciones cuyos nú-
meros resulten amortizados se veriíicar.i á la 
par en oro español, que fué la especie de 
moneda on qxie se emitieron y el iiuporte po-
drá ser percibido desde el mismo día 31 de 
Diciembre por los tenedores de esos Bonos, 
los cuales llevarán unidos los cupuio.-j por 
concepto de intereses aun no vencidos. 
Lo que se anuncia para conociraierito del 
público y de los señores accionistas de Ja 
Compañía y tenedores de Bonos, los cuales 
podrán presenciar todas las operaciones con-
ducentes al sorteo de amortir-ación. 
Desde el día 2 de Enero de 1907 queda 
abierto on la Administración di - :. pa-
ñía ol pago del cupón número 26 que vence 
en dicho día. 




S Trust C i m of C é 
CUBA 3 1 , H A B A N A . 
&o pone «n oonocimient'O de los se-
ñores aecionistas de esta Compañía 
que los registros para transfereneifis 
de acciones esi-arán eeirrados desde. e*l 
31 d-e Diciem'bre dé 1906 á las tres 
dé la tarde hasta el 15 de Enero de 
1907. 
C. 2554. 
O. A. Hornsby. 
JT-D. 
COMPAÑÍA m SFGÜROS KÜTOOS 
C O N T R A I X C E N I > i O . 
E í i a l i l f * en la Ea^ae ei aña ifóí 
ES X.A t -MC A XiTJOXAl. 
>• lleva 51 años de existencia 
y dz operaciones cditinnss. 
S 42-538.29S-0G 
C A P I T A L respon-
sable 
SINIESTROS paga-
dos nasta la le-
cha $ 1.59S.159-91 
Assegnra casas ae mampOb.m ¡a exiui .ui-
meiiie, cou tabiquerfa interior de mampos-
leria y los pisos codos ue madera, altos y 
b:\;os y ocupados por familiar á 32 y medio 
ceniavos oro español por 100 anual. 
Casas de madera cubierta» cou toja.3, 
pizarri», metal 6 aabeato y aunque no ten-
San los pisos de niiider?, babltadas soia-
mente por familia.-i. á. 47 y medio ceau..oa 
oro español por i'»0 anuaL 
Casas de tablas, con lechos dí teja» di 
lo itiismo, habitadas solamente por familia», 
& 55 cenr-ívon oro esparcí por 'OO al año. 
Líos editlcios 'le m< le: t que ont.?r. ̂ au 
tatilecimientOB, jomo bodega, café, t.cc, oa-
Sa. Hn lo misii.o que émos, es decir, s'" la 
bod %Í. está en escala 1'¿ÍL que pase. //1.40 
por 100 oto español anual, e' edinclf pysfaríi 
lo mismo y asf sucesivamenre estanco en 
otras escaias, pagando siempre tanto por el 
continente cjmo por el contenido. OlvCinar. 
en su propio edificio, HABANA 65 esq. ft 
EMPEDRADO. 
f̂ abana 30 de Noviembre de 1906. 
-4^' i Dbie. 
C E N T R O D E C A F E 
De orden del señor Presitlontc, cito á los 
señores socios para que acudan á la Junta 
General y de elecciones que tendrá Jugar á las 
12 del día 3 del entrante mes en el edificio del 
Banco Español, entresuelos por Lamparilla, 
signiticámloles que el acto se celebrará y ten-
drán validez los acuerdos que en él so to-
men con el número de asociados quo concu-
rran. 
Dicha reunión se abrirá con la siguiente or-
den del día: 
Primero: Lectura de actas anteriores. 
Segundo: Id. de la Memoria, balances del 
p.ño y trabajos de Secretaría. 
lercero: Elección do Directiva. 
Cuarto: Asuntos generales. 
Habana, 25 Diciembre de 1906. 
El Secretario 
José Valdcs Avh'o 
C 2552 . 8-25 
Comalia t Consírnccíonss, Reparaciones 
y Dfras de SaiBaileatfl de Cu a 
Ü'REILLY, NUMERO 5. Baj^-
Se compran cqnsos, de la Provincia de la Haba-
na .sin intervención de tercera persona. 
Habana 24. de Diciembre de 1906. 
M s i I í M m s 
Las leneoios en ' nues t r a B ó v e -
da c o n s t r u i d a con todos ios ade» 
l au tos mode rnos y las a i q u i l a m o -
para gua rda r valores de todas 
clases, bajo la p r o p i a cus tod i a de 
los interesado? 
E n esta of ic ina daremos todos 
los detalles! que se deseen, 
Haba,na, A g o s t o 8 de 190 i 
a g ü U r N. 108 
N . C E L A T S Y C O W I P 
15A>ít¿UISitc«. 
lfi<H 166-:4 Ast. 
B A N K O F N O V A S G O T I A 
I N C O R P O R A D O 1 8 3 2 
C a p i t a l v Eeserva % 7 . 2 3 0 . 81 )1 - 0 0 
A c t i v o . . ' . $ 3 4 . 8 3 0 . 0 0 0 - 0 0 
Oficina Principal: H a l i f a x , ( ' u ñ a d a . 
Oficina del Administrador General: T o r o n t o , C a n a d á . 
58 Sucursales en C a n a d á , en NeAvfondland , Jamaica ; Estados 
U n i d o s y Cuba. 
Sucnrsal en la Habana: C u b a e s q u i n a á O ' K e i l l y . 
Se hacen transacciones de banca en genera l . Intereses á r a z ó n 
de u n po r c ien to a n n a l sobre d e p ó s i t o s que se bagan en e l De-
p a r t a m e n t o de A h o r r o s . ^ • i>brc. 
I A N O 0 B l L A B i l l 
C A L L E D E C U B A N U M E R O S 7 6 Y 7 8 
s ^ a . i s ¡ " . 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O $ 5 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 3 Oro A m e r i c a n o . 
¡ S U S C R I T O , . . $ 2 . 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
Pres iden te : C A R L O S D E Z A L D O . 
I > X O T O 1 3 S : 
Sabas E. de Alvaré. L w l i 3Iarx. Francisco Pons. 
Jesc de 1» C á m a r a . Miguel 3Ieadoza. Leandro Va ldés . 
Marcos Carvajal. Elias Miró. Fedcrk-o de Zaldo. 
Descuentos, p r é s t a m o s , c o m p r a y ven t a de íxiros sobre e l i n -
t e r i o r y e l e x t r a n j e r o . Ofrece t o d a clase de fac i l idades bancarias. 
78-13 Oo .• 2075 
S a n c o N a c i o n a l d e w u b a 
C a p i t a l 3 5 .000.000.00 
A c t i v o e x G l b a . $18 .000 .000 .00 
DEPOSITARIO del GOBIERNO de l a REPUBLICA de CUBA 
DEPOSITARIO DEL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS. 
O F I C I N A P R I N C I P A L : C U B A 3 7 . 
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A n u n c i o s e n I n g l é s . 
Los que nosotros combinamos facilita i la 
vonta de mercancías á los excursionistas anio-
ricaaos qne vienen á esta isla durante el in-
vierno. Vendan á vemos v tendrán éxito. 
Agencia de Anuncios de BEERS, edificio del 
Banco de Nneva Escocia, Cuba esquina á 
O'Reillr, Teléfono 3190, Apartado 1078. 
alt. in-í.i 
s í c i i i i i K [ i ü mm 
—DE 
X X e ^ l o a t ¿a 
Lamparilla 2. "Lonja ds Víveres.** 
Tcléíono 8.—Apañado 895 —Telégraro 
"Escalan.í.a." 
2436 1 Dore. 
í 
Corresponsal del Banco de 
L o a d r e s y ^ l é x i c o en la R e p ú -
b l i ca de Cuba. 
Const rucc iones , 
Dotes e 
Invers iones 
F a c i l i t a n cant idades sobre h i -
potecas v vaioreH cotizables. 
OFICINA C E N T R A L : 
H E R C A B E f i É S 2 2 
t Dbre. 
LOS C A T A L A N E S 
f l r i j a le Lailríllos. de M. Soíé g Hijos 
F.sta fábrica cs'á montada en condicionen para 
podrr srrvir con prontitud, rualc[uier pedido que 
se le confíe. í?c reciben ordenes en Teniente 
Rey nnm. 29, teléfono 207. '8565 zS-zzD. 
L a s a l q u i l a m c s e n n u e s c r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c u s -
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s , i n f o r m e s d i r í j a n s e 
á n u e s t r a o t i c i n a A m a r g a r a 
n ú m . 1. 
d t C o . 
( B A N Q U E R O S ) 
í-tOS 78-Nv.l8 
6. Líiwíoí C i i s r G i p a m a 
Eangueros. —Mercaderea T í . 
Caaa ontrioiiMineuio esbaoiecidii eÉií'LS 11 
Qlra,n -etraa b. la viera sob̂ u todos lo« 
Biirto^a Naclona)33 de lo» Eatddos Cnido» 
y dan especir.l atención. 
m i l í F f i R B S C I A S PORSL G A B L i . 
2012 . 75-1 Oc. 
C O R R E S P O N S A L E S E X T O D A S P A R T E S D E L M U N D O 
«420 Dbre, 
8, O ' K K I L L Y . 8. 
Ka Q U I N A . A M K l t O A L> K K ^3 
ílacen pagos por el cabl«. i-'acliiLIÍS certa 
de crédito. 
Giran letra» sobre Londres. Nev» Ycrk. 
VPW itf'eai,.: MH.^n, ''"vj'-in. liorna. Venccia, 
Florenciii, Nfi-poles, Lisboa. Oportc, Giba)-
nar. BrémeD. Ham burgo. París. Havre. Nan 
tea, Burdeos. MarF.ella. Cft-diz. Lyon. M<*3ico. 
veracruz. San Juan de Puerto Rico, «ta 
sobre todas las capitales y Duertoü «obre 
Palma de Miillorca. Ibica, Mahon jk Santa Cruz tíñ iensriíe, 
sobre Matanzas. Cárdenas. Kemedic-Ji. 'janta 
Clara. Cail>arién, Sagua la Grande. Trlm-
dau, Clenínegos, Sancti bplritus. Santiago 
de Cuba. Cicso dj Avila. MaDzauino. Pi-
nar del Klo. Gibara. Puerto Prínnipe y Nue-
vitas. 
g j 1 78-1 Ou. 
N . C E L A T S Y C o m o . 
l V t > , j í g t i i a r , l U H , e a q i w h * 
í i%cf in pa^os por ei estele, facilitan 
cazt&a ü e c réd i to y «riraa letraij 
aoorui y i a v i s a nsca. 
sobie Numvm YorK, Nuwva Orieans. Vera-
cruz, ¿lé.iico, tían Juan .0 Puerto Hico, Lien-
dres, París, But déos. Lyon, Bayona. Ham-
burgo, Roma, Nápolcs, Milán, Géhova, Ma/" 
sella, Havre. Lella, liantes, Saint Quintio, 
Dieppe. Tou'.ouse .Véncela. Florencia, Tu-
rín, Masimo .etc. a."! como sobro todas laa 
capitali-s y provincias de 
Espauao Lsias Canarias. 
_17M 1B$.14 Ag. ^ 
J . 1 . B I N O S S Y ~ 
U B l t t F O tU Y 21 . 
Hace fzgo? por el cable, lacilita cartas d« 
crédito y gira letras í corta y >argA vista 
sobre principales plazas de ear«. isla T 
:n.r. ae !• rancia, Inglaterra, Alemania, Kusio. 
Estados Unidos, Méjico. Argenuna, Puerto 
Rico. Clilnau JapOn, ysobre todas las ciuda-
ae» y puer.los de Kspaña, islas Balsares. 
Canarias & Italia. 
_ 2018 78-1 Oc. 
¡ B A L C É L L S Y COMP. 
(S. en O.) 
Hacen pagos por el cable y giran ietraa 
á, corta y larga vista sobre New-York. 
Londres. Paria y Fobre toaas las capitales 
y pueblos de España é Islas Baleares y 
Cananas. 
Agentes de la Compañía de Seguros con-
t r i inoondios. 
3 ^ 156-Jl. 
C U B A 1 6 Y 78 
Hacen pagos por el cable, girar ¡etras ¿ 
iorta yiaiga vijjtíi y dau cartas ue crédito 
sobre New York, Fllsdeitla, New Oriears. 
Iá*n Fraccisco. Londres. París, leíatírid. 
Barcelona, y demás ca-pitales y c¡iidade< 
importantes de les Ectcdos b.iidos, Méjico, 
y Europa, así como sobre todos los pueblsa 
de Bjpaña y capital y puertos de Méjico. 
En combinación con loa pe&ores F. 
Hollín etc. Co., de Nuevr York, reciben í>r-
aenea para la coir.pra y ven'2, de valores * 
acciones cotizables ea la Bu Lia de d'cha ciu-
aac, cuyas cciizaciones se reciben per ca-
t>)f diariaments. 
_ 2014 78-1 Oc. 
u o s de R . A r s ü e l l s s . 
B A2s Q U tí KOS. 
J I K l i C A O t t M M & H A B A Ñ A » 
Tsltfonc nám. 7í . Caolai: "itaaioa*r21» 
Depósitos y Cuentas Cerrientea —Depd-
«ItOB de valores, haciéndose cargo del Co-
bro y Remisión de dividendos é interesas.— 
Préstamos y Pignoración Ue valores y fru-
tos.—Comora yventa de valores pübliroa 4 
Industrialea.—Compra y venta de letras «ta 
cambioa-Ccbro de letras, cupones, etc., por 
cuenta agen&.—Grfroa robre las principales 
pmzaa y también eobre los pueblos ae Hs-
paña. Islas Baloares y Canarias.—Pav*» 
por Cables y Cartau de Crédito. 
2015 — , 16«-1 Oo. 
1 0 DIARIO D E L A MARINA.—Ediciói» cl« U ntóñanfl^Diciem¡l)ée 30 dte THOR 
K O C H E S T E A T R A L E S 
I>o;í P c s c u a l e . 
Ayrr noche en la segunda aparición 
de María Barrientes, coa la ópera D o n 
Püscuale, se llenó el teatro, ofrecien-
do un <\spect;u:ulo deslumbrador. 
L a eminente soprano ha obtenido por 
soírnnun vez un triunfo ruidosísimo, 
colosal. E l público la llamó á la escena 
repetidas veces al iinal de cada acto. 
SlarSa Barrieutos vistió con suma <'l>-
gañeiá y representó su papel con ver-
dadero arte y rebosante de gracia fe-
menil. 
L a l i s a e l " L a 
3i 
Hov domingo se celebrará en la Ca-
pilla de la Quinta del Centro Gallego 
nna misa solemne, en la que cantara 
la einineílté soprano María Barrieutos. 
E l Presidente del Centro Gallego, 
doctor Secundino Baños, nos suplica 
digamos en su nombre á las numerosas 
personas que le han pedido invitacio-
nes nne per la índole de la tiesta no jugara 
Programa de Bfa fiesta qu^ tenda-á 
Ingtar el día ;51 de Diciembre de 1906 
en d'ch;i Balaría. 
A las 8 P. M.—Se soltarán tres glo-
b 5 y ccuuui/'.ará la prbnera parte, del 
íjério cjecntado por la Banda de 
.Música del Cuerpo de Artillería. 
A las 9 P. M.—Repartición de re-
galos y piñata para los Alistados con 
un premio uk;notario. 
A las 10 P. M—Comionza la s e g u a i -
dig oarte del concierto. 
A las 12 P, M.—Cena para los alis-
ta.i os y sus ¡Minvidados. 
E l día de año nuevo á las 12 SL M. 
tendrán los alistados como todos los 
anos un gran almuerzo. 
flaONTON " j l l A L A I " 
LEfiüMBRES AMERICANAS 
Coliflor, Apio, Calabaza amerieana, Acelga, 
Acoituna.s espaüolas, Castañas. NueoM do to-
das clases, Ostiones americanos frescos, Cho-
colates finos marca "Cadbnry" y todas las 
demás golosinas para la Pascua y Año Nuevo. 
L. A Frohock, Empedrado 30 y 32, Teléfo-
no 681. , , 
C. 25ÓS 4»27 
es posible dar preferencias, porque la paruao 
Partidos y quinielas que se jugarán 
hoy domingo MO de Diciembre á l-a.I de 
la tarde, en el Frontón " J a i Alai". 
Primer partido á 30 tantos entre 
blancos y azules. 
Primera quiniela á 6 tantos que se 
ú la terminación del primer 
señorita Barrientos manifestó que que 
r i a cantar especialmente para los en-
fermos de la Quinta. 
L a entrada será pública. L a misa 
comenzará á las doce del día. 
E l R. P. Emilio, cura párroco del 
Monserrate oficiará en la misa por de-
ferencia al presidente del Centro 'Ga-
llego, que se lo ha pedido. 
L a plaga de los coleccionistas 
O el colecciomista plaga podríamos 
3ecir. E n «so de coleccionistas, los hay 
éb todas especies. Unos se dedican de 
buena fe á procurarse colecciones ó 
«ompletar las que tienen y para -ese fin 
molestan á todo el mundo con peticio-
nes, por ejemplo, de cromos, de sellos 
usados ó de botones; pero también 
hay empresas ocultas que ino se sabe 
donde radican cuyos representantes, 
con el pretexto de negociar sóbre la 
inocente manía de las colecciones, ex-
plotan en gran manera más de un 
fraude. 
Uno de esos engaños consiste ên la-
yar sellos, con wna preparación quími-
ca especial, como demostró Mr. Na-
que t en París hace alsjún tiempo, y así 
utilizan los sellos piara el franqueo, es 
decir, para H'a venta. 
So usan varias estratagemas para 
reunir gram •eantióad sellos usados. 
Van por ías casas y dicen, por ejem-
plo, á las madres de familia, que si lo-
gran remuir mil sellos usados, con ellos 
sacarán la vida de un niño esclavo en 
China ó en A/frica. 
Efeto lo «réen/muchos-y so dedican 
á la recolección de sellos que piden á 
lo el que ven, hasta salvar al iluso-
i io niño que nadie sabe quién es ni 
d ó n e l a ;:i. 
L ^ s íi'dü es-.un elngaño para coger 
materia de una especulación más 
grande de lo que parece, bien organi-
zada y que no ha cesado aún, á pesar 
de algunos tropiezos. 
Se cree que éA 20 por 100 de los se-
llos, que circulan en muchos países de 
la Unión postal, son falsos y como se 
han adquirido de balde ó poco me- i 
n o s . e l negocio resulta, vaya si re-
sulta, ya ayudado indirectamente por 
ia miamk de coleccionar, ya por el ar-
te de hallar incunables. 
E l cementerio de Pekín. 
, L a famosa •necrópolis de 'lia familia 
Ming, se encuentra á dos leguas de 
Pekín. Su entrada principal está cer-
cada por numerosas columnas de már-
mol color de rosa. Los sarcófagos del 
interior son de la misma materia y 
ostentan numerosas aplicaciones de oro 
y plata. E n el centro del patio lla-
mado del fuego sagrado, arden conti-
nuamente brasas de carbón hecho con 
la madera de los robles que tempo-
ralmente son traídos de Fusine. Cien 
sacerdotes de la nobleza del Celeste 
Imperio, están encargados de vigilar 
continuamente las tumbas imperiales. 
P U B L I C A C I O N E S 
" C U B A Y A M E R I C A " 
E l movimiento político, literario y so-
cial de Cuba, refléjase semanalmente en 
la preciosa revista que publica y dirige 
ol señor Raimundo Cabrera, para bien 
de las letras patrias. 
Hojeando el último número, vemos 
contiene, en su variada lectura, trabajos 
Miinamente interesantes. L a nota políti-
ca gigie conservando el alto relieve que 
han sabido darle el señor Cabrera y el 
señor Cancio. 
Véase aquí el sumario que contiene: 
Advertencia. 
Colaboración. 
L a Semana, por Raimundo Cabrera, 
i;na cuestión práctica, por L . Can-
E l edificio escolar, Fases de su cons-
trucción, por Ramón Meza. 
Tópicos rurales, por Gabriel Carops. 
Teodoro Roosevelt, (Concl 
León Baralgette. 
Cu problema de 
ferencia del Ateneo 
Zayas. 
I n buen colegio. 
Ferdinand Brunetiére. Reminiscen-
cia, por Blanche Z. de Baralt. 
L a costumbre. 
Las nipimirias del Príncroe d.e HhihWi 
Segundo partido á 30 tantos entre 
blancos y azules. 
Segunda quinifela á 6 tantos que se 
jugará á la terminación del segundo 
partido. 
E l espectáculo será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
A V I S O A L P U B L I C O 
E n vista de las dificultades con que 
tropiezan los jueces para poder apre-
ciar con verdadera exactitud las pelo-
tas que saltan ó se remontan en la ces-
ta de los jugadores, la Empresa, de 
acuerdo con ol señor In!endentó, ha de-
terminado deelarar buenas esas juga-
das. 
L a E m p r e s a 
pecara tomándola PJSPSIÑA jr RU[-
EAREO de BOSQUE. 
F.r ta medicación produce excelentes 
reBultaáos en el trataraieato de toda-i 
las enfermedades del estómago, dispep-
sia, gastralgia, indigestiones, digestio-
nes lentas y difíciles, mareos, vómitos 
de las embarazadas, diarreas, eati*eñi -
mientos, neurastenia gástriga. etc. Con 
el nso de la Pepsina y Raibarbo, el en-
íerrao rápidamente se pene mejor, di-
giere bien, asimila más el alimento y 
prontolega 4 la curación aomplec*. 
Lo» principales módioos la recenan. 
Doce años de éxito creoience. 
Se vende en todas lasboticas de la Isla. 
TARI 
PAPE] 
I M P R E S O S 
30 el 100 y $3.5° las 
4-3° 
á $2 plata resma. 
18952 
San Rafael 
4-30 ALMANAQUES de pared para 1907, cromos muy 
bonitos, se iéali/a una gran partida á precios muy 
baratos en Obispo fió, librería. 18800 4--8 
PARA REGALO. — Carteras de pie!, muy finas, 
termómetros, tinteros, escribanías. Plumas, cajas de 
papel y sobres y otros efectos de última novedad 
propios para regalo. De venta en Obispo 86, li-
brería. 1S7J7 4--7 
A R T E S ¥ O í l C I 
PEINADORA MADRILEÑA 
Av:sa á las damas en general liaber recibido de 
París, los últimos modelos de peinados para novias, 
bailes y teatros. San .Miguel 62. Teléfono 1762. 
' -J8930 4-30 
ESPERANZA DEL REGATO DE ALVAREZ, 
Peina en su domicilo. — Habana 97. —Habana. 
18884 4-29 
Dbr 
IXGLES enseñado á hablar en cuatro meses y la 
mala pronunciación adquirida correg'da con buen 
éxito jror «na profesora inglesa (de Londres) qpc 
da clases á domicilio y. en su _ morada á precios 
módicos. De idiomas mCisica (piano y mandolinal 
dif.ujos é instrucción. Otra que enseña casi lo 
misiiio desea casa y comida en cambio de lecciones. 
Dejar las señas en Escobar 47. 18914 4-30 
A S T O R I A " 
G R A X C A S A D F HUÉSPEDES 
Apila 113, esdoina a San Rafael 
Xo se clan contraseñas para salir del 
edificio. 
Una Vez jugados 15 tantos de] pri-
mer partido no se devolverá la entrada 
si por cualquier causa se suspendiese. 
<awli 
R E 6 I S T R 0 C I V I L 
diciembre 2g 
nacimTentgs 
IMistrito Norte' — l hembra blau.-a legítünn. 
Distrito Oeste. — 1 hembra blanca legítima. 
¿^PUNCIONES 
Distrito Nortê  — María Sánchez, 1 mes, 
Habana, Villegas 4.°., Colapso. 
Distrito 8ur. — Emilio González, 1 año, 
Habana. Campanario 220. Castro enteritis; 
Rosario Núñez, I I meseí!. Habana, S'.iárez 11. 
Bronquitis aguda; Francisco Podrol, 8 méáéfl 
Ifíi»sa«aJ Alatabi'jzié -ÍT, Atrepsia. 
Distrito Este. — Loroto Lpez, J.) días Ha-
bana, Cuba 107. Meningitis; Cancltlaria Alura, 
30 años, Habar.ü, Hospital Paula. Clnbata del 
hígado. 
Jtistrito Ocaífé. — Lázaro Med'-avilla. 5 
meses. Habana, San José 124. Atrepsia; Gre-
gorio Morales, (5 meses. Habana, Municipio 
S, Bronquitis crónica; Margara Gómez, 18 me-
ses. Habana, Jesús del Monte 22. Idem; Víc-








céntrica, inmejorable para familias 
Vistas á San Kafael magníficos baños. 
S-30 
INGLES EN CASA, método especial para enseñar 
perfectamente el inglés por coirespondencia en tros 
meses á $2 al mes, en cualquier punto de la Isla. 
Primeca lección gratis .Ved ó escribid al profesor 





PIANO. • Ncpluno - Se dan clases á precios 
4-30 
A z u l e j o s v M o s a i c o s 
E N INFANTA 55. 
Depósito de iriateriales de construc-
C I O H . -
18857 
Antonio Cliicoj-. 
13 29 D 
M O L D E S y modelos de yeso ó madera para to-
da clase de construcción se hacen con esmero, pron-
titud y economía, San Rafael 148. Luis Fábricas. 
Escultura y proyectos en dibujo. i866j 13-25D 
ACADEMIA de inglés de Mis. Cook. Prado 19, 
la experiencia y conocimiento de la. gramática cas-
tellana, que posee la señora Cook, hacen que su 
enseñanza sea coronada del mejor éxito, lecciones 
á domicilio. 1S893 26-2gD 
C O L E G I O P O I A 
Desde primero de Enero quedan establecidas cla-
ses nocturnas de Aritmétlaá Marcantil. Teneduría 
de libros, Documentos Comerciales, inglés, mecano-
grafía, etc. 
Clases especiales de Contabilidad para alumnos 




Snárez numero 25, entre Corrales y Apilaca 
DIRECTORA: Esperanza Escudero de Martín 
Asignaturas. Religión y Mora!, Historia de Cuba 
y América, Escritura, lectura (prosa, verso y manus-
crito). Lenguaje y Gramática, Aritmética, Geogra-
fía ,l)il>tijo. Ciencias Naturales, Lecciones de cosas, 
Fisiolojría é Higiene, Instrucción Cívica y Labores. 
Solfeo y Piano. 
Nota. Las clases se reamidarán el próximo z de 
Enero. 18790 4-128 
I N S T I T U C I O N F R A N C E S A 
A M A R G U R A 33 
DIRF.CTORA: MIELES MARTINON 
Enseñanza elemental y supecior. Idiomas Francés, 
Español é Inglés, Religión ytoda clase de bordados. 
Se admiten pupilas, medio pupilan y externas. 
Se facilitan "rospectos. Las clases se reanudan el 
2 de Enero. LlZ2i I3-J8D. 
Vicenta Suris. Vía. ie üarier. prefesera 
Da clase de instrucción á domicilio, de dibujo 
sobre toda clase de géneros para bordar ó pintar, 
bordados y calados, blancos y en colores á mano 
y en máquina, malla, guipure. flecos, encajes, flores 
y frutas de todas clases, imitando á las naturales, 
adornos de marquetería y objetos de arte y de lujo 
para regalos. Precios convencionales y adelantados. 
Reina número 71, Botica. 18839 
Se extirpa completamente por un procedimiento 
infalible, con treinta años de práctica. Informes 
en Bernaza io. Teléfono 3034. Joaquín García. 
186^1 13-23 
E X C A V A C I O N D £ P O Z O S 
. Para agua, gas ó aceite á cualquiera pro-
fundidad. Pozos completamente provistos con 
molinos de viento, bombas y compresores. 8c 
facilitan presupuestos. Escríbase ó diríjanse 
á P. MAC SHEA and Co. San Ignacio 18, 
Teléfono 3178. 
_C.2527 , 26:20_D._ 
"JOSE ÁLFON, tren de lavado, American Laun-
dry, Alambique núm 3. Habana, Cuba. Precios 
ba rat í simos. 1848 5 15 _ 
PEINADORA. — La mejor en su clase. Se ofre-
ce á las damas elegantes, Peina coa mucho gusto y 
elegancia. Precios corrientes. San Lázaro 41, altos. 
17691 » 26-5 Dbre. 
V FIRST CLASS female Frenen cook wnnts a 
positiotl witl- prívate family. Adrcss ío Máv.rnD Oó-
mez 78, Quemado de Mdnanao. 18909 4-3 > 
SE ALQUILA la câ a Habana Sn, toda junta 
'habitaciones'es el. punto mas céntrico para 
Informan en Galiano 47, de 2 a 5 todos o por negocios 
los días. 4-30 
VEDADO.— Se alquila una cm» de esquina G 
15, en 12 centenes, con salaf̂ comfdor, 5 caar-
cocina, baño. 2 inodoros, etc, 
SE ALQUILAN Neptuno vantiM li 
dos principales, uueva construccm, -irt,, 
sala, 4 cuartos, galería, saleta. l^»VW V 
comodidades para una extensa íamui. vw« 
Agula 10a. 18775 
Preciosas vistas 
al alar, y ¿n el Centro de las dos Lineas eléctricas. 
Sereno y Teléfono gratis. Quinta Lourdes. 
I893S 4-30 
S E A L O l ' I L A N los bajos de San Miguel es-
quina Manrique en 12 centcnes1_j8939 0-30 
S E A L Q U I L A N los r.lt.w que ocupaba la Lega-
ción Americana en San Lázaro 262, esquina a 1 er-
scveiancia. Informarán_cii losjgjos . .-,-30 
A L Q U I L A N en O'Reilly 3^ hermosas y ven-
habitaciones de todos precios a familias sm 
v hombres sólos y en Zaratroza 2h, Cerro, 




una ampiia accesoria 
etc., Lorenzo Franco, ü 'Kei ly 18S97 8-30 
V E D A D O . — Se alquila la casa J . num. 31 




R E I N A núm. 133, se alquilan habitaciones bajas 
y departamentos en los altos, con vistas a la calle. 
18900 L ^ £ _ 
V I B O R A . — Próxima á desocuparse la casa 
Luz número 20 en la Víbora (Jesús del Monte) 
se ofrece en alquiler, tiene sala, saleta, zaguán, co-
medor y cinco cuartos, patio con plantas, cocina, 
iitvdoro. a'.ua de Venio v desatuc a la .•Ma.a: .ma 
vista preciosa, posesión espléndida puede verse a toda 
hora, para tratar en Habana num. 94. 
_ i S 9 t 2 -•• j-3g 
S E A L O U I L A la bonita y fresca casa (k; nueva 
coi tttícción v de altos y bajos, Escobar 15, me-
dia cuadra del eléctrico. Los altos son independientes 
con escalera de marmol y tiene sala, saleta, tres 
cuartos, cocina, baño, inodoro y un buen cuarto al-
to. Los bajos tienen sala, saleta, tres cuarots, co-
cina, baño é inodoro. Informan en la misma y en 
Concordia 51 y 53, esquina á Manrique. 
18874 4-29 _ 
P L A Y A D E M A R I A N A O 
Se arrienda una estancia de dos y media caba-
llerías tierra colorada, pozo fértil, casa, etc. atra-
•1 Ferrocarril de Marianao á la Playa. Tiene 
Alfredo FaMo. maestro Dintor 
Especialidad en rótulos; no se cobra ningún tra-
bajo hasta su terminación. Dirigirse á Teniente 
Rey 83, fábrica de billares, y ca la misma se 
solicitan buenos ortciules de pintor. 
iScSó 15-18 
POZOS A R T E S I A N O S 
Contratista para abrir pozos para 
asfalto, asmi, aceite y gas. Desde 10 
á 2.000 pies. Cltimos adelantos -en ma-
quinarias '!e vapor. Trabajos garanti-
zados. Eíoribir ó pnsar por Lampari-
lla, 22. F O R D y P A T T E R S O N , CO., 
W. K . Donglity. Adniiui«trador. Di-
ro-eción telegráfica: "Drof," Plabaua. 
C.2Ü0G 'JG-IÓD. 
r iii'i •arán C.ult-s I I I pumero 4-30 
viesa 
189J3 
SE A L O U I L A la espaciosa casa con sala, come-
dor, 3 habitaciones, y gran patio, en 7 centenes, con 
su obra sanitaria moderna. Cádiz 5 á media cuadra 
de la Calzada del Monte por Castillo, la llave en 
frente. El dueño JesuS del Monte 418. 
1S8.S0 4-29 
S E A L Q U I L A N cuatro hermosas y frescas habi-
taciones altas con comedor .cocina y azotea en 
Empedrado número 33, inmediato á la plaza de 
San Juan de Dios. 18851 ^ -9 
SE A L Q U I L A la casa San Rafael núm. 168. 
Tiene sala", tres cuartos, comedor, cocina, agua 
inodoro, de dos ventanas á la calle. Informes 
dueño en Sol número 63, piso segundo. 
• i SS.ji 3m-g$-it'31 
S E A L Q U I L A N el niso principal de la casa 
Animas 91" al que acaba de hacérsele la entrada 
independiente del bajo. Tiene pisos de marmol y 
de mosaico, recibidor, sala, cuatro capaces cuartos, 
uno m;'.s, alto, para criados, galería, comedor, baño, 
cocina y dos inodoros. Puede verse á todas horas. 
La ¡lave en el bajo y de su precio y condiciones 
informan en casa de González y Costa, S. en C. 
Baratillo número 1. Plaza de Armas. 
1PSS2 10-29 
HERMOSAS habitaciones con servitw tó 
y gas, propias para oficinas y comiíionistav, \» , 
con y sin balcón á la calle, se alquilan a xm 
solos, que traigan buenas referencias, Lampanu; 
entre Habana y Compostcla. En esta cas» 
portero. 18721 
EN FIGURAS 46. altos se alquilan para 
familia ó matrimonio sin niños, tres hcrtnosa'i liabifl 
clones con todas las comodidades, gas, cocina, ¡| 
ño é inodoro, (que sean personas de moralid.id'. 1 
_i_87£4 5 3 
GRAN CASA DE FAMILIA de Eugenia LerleH 
San Ignacio número 92. En esta casa, se alqu'tu 
cómodos departamentos y habitaciones. Preck'̂  ti*, 
dicos. 18729 5-^7^ 
EN 4 CENTENES se alquila la bonita ca-sa Fl». 
rida 87, de construcción moderna y con udo -u 
servicio higiénico. La llave al lado. Su dueño Virtv. 
des 13. Altos; 1873o 4 27 
SE ALQUILA la casa de nueva constniceión. 
Calzada del Cerro n2raero 715, casi esouina á Tutl 
pán, toda de pisos de mosico, sala, saleta, 4 cuar. 
tos, sala de comer, cocina, baño é inodoro. L» lia\* 
ni lado é informan en Genasio 140, entre Rejn» y 
Estrella. 18732 4.*; 
VEDADO. — Se alquila la casa Dos 13» con ta-
la, saleta, cuatro cuartos, cocina portal, ducha 4 
inodoro, patio y traspatio. La llave en el 14, Infor-
Agila 65. 187^ mes: 
SE ALQUILA la casa Concepción de 
número 33Í acabada de pintar. Informes Amargura 
números 77 y 7 9 . ^ 18712 ,¿ 8-27 
!a Va!U 
P A R A COMERCIO, DEPOSITOS Y 
OFICINAS f 
Salones bajos v altos regios. "Vista ha-
ce fe. 117, Prado 117. 
18704 13i27 
SE ALQUILAN dos hermosas habtaciones í hom-
bros solos en la casa de una corta familia cílle 
de la Salud núm. 47, altos, entre Manrique y 
Campanario, se dan y se piden referencias. 
18618 8.33 
SE ALQUILAN los frescos y espaciosos alto» 
de la casa Animas 182, acabados "de restaurar. C';tt 
sala, comedor, tres cuartos, cocina, baño, inodoro, 
servicio sanitario, cinco ventanas á la calle. En-
trada independiente. La llave en los bajoi, htst», 
las cinco. InfcMnian Reina 5, bajos. ífiéi's í-ís' 
SE ALQUILA ó se vende en Infanta 44 ui: té» 
rreno con una superficie de 3183 metros cuadrados. 
Tiene un gran edificio y otro» anexos, propio pa-
ra cualquier industria ó almacén reunien"1'"' muchas 
comodidades para culquier uso. Trato e 
Z. Infanta 44- 1S636 i ^ ' 
~ S S á R R Í E Ñ í r 
L a 
para 
finca Armenteros. de 
potrero, siembras de 
O S 
4-J« 
E S T H E R " 
NACIMIENTOS 
Distrito Norte. — .1 hembra blanca natural; 
-4 varones blanco legítimos; 1 varón blanco 
natural; 1 hembra mestiza natural. 
Distrito Sur. — 2 hembras blancas legíti-
mas ; 1 varón blanco natural; 2 hembras mes-
tizas legítima?; 1 hembra blanca natural; 1 
varón blanco legítimo, 
Dilstrito Oeste. — 3 varones blancos legíti-
mos; 2 hembras blancas legítimaíi; 1 hembra 
mestiza natural; 1 hembra negra natural. 
MATEIMONIO 
Distrito Sur. — Cayetano González con 
Eamona Georgia Calderos. 
DEFUNCIONES 
Distrito Norte. — Pedro P. Mazo, 6 meses, 
Habana, Aguila 1. Bronquitis capilar. 
Distrito Sur.— María Uria, 60 años, Gali-
cia, Factoría 6, Caquexia Cancerosa; Caridad 
Castillo, 72 años, Santiago de Cuba, Corralea 
59. Arterio esclerosis. 
Distrito Geste. — Gregorio Coervo, 2 días, 
Habana, Jesús del Monte 127. EMbilidad con-
génita; Clara Bustamante, 89 añ»s, México, 
San Joaquín 37. Lesión orgánica del corazón; 
Eloy San Martín, 25 días. Habana, Jesús del 
Monte 296. Debilidad cong'énita; Carmen Mén-
dez, 20 meses, Habana, Moreno 52. Gastro en-
teritis; Sara Prado, 30 años, Habana, Aram-
buro 28. Insuficiencia aórtica; Bosalía Ro-
dríguez, 70 años, Cuba, Jesús del Monte 429, 
Arterio esclerosia; Juan Butarty, 2 días, Ha-
bana.'Eeereo 1. Debilidad congénita ; Pascual 
Betaneourt, 5 años. Habana, Carlos ITI 8, 
Difteria; Andrés Atalvetia, 7 meses, Habana", 
Universidad 32, Bronquitis'capilar; Luis Pa-
drón, 90 años, Güines, A. Desamparados, Cán-
cer del estómago; Natalio Martín, 23 años, 
Habana, Q. Dependientes. Pió salpiug. 
Colegio de niñas y señoritas 
ESTUDIO COMPLETO 
Obispo 39, altos. —()— Teléfono 
IDIOMAS 
Castellano. — Inglés y Francés. 
ADORNO 
Bordados. — Corte, Confección y 
MUSICA 
Piano y Mandolina. 
MECANOGRAFIA 
Dibujo y Pintura. 
Se principia el Segundo curso el 
1907, — Hay internos, medio internos y 
— S'E DAN REGLAMENTOS -
1226 
Pintu 
P A R A - R A Y O S 
E. Morena, Decano Blectricl.i+a, c.-n t̂ruc-
tor é instalador tie uara-rayo? pisten?.? mo-
derno á ediíicios, polvorines, torres, panteo-
nes y buques, gaiantizando su instalación 
y materiales.—Keparacíonos de los mlsmcs, 
siendo reconocidos y probados con el apara-
to para mayor garantía. lnsto,laci6n Cb *' m-
bres eléctricos. Cuadros indicaflorés. vubeis 
Acústicos, líneas telpfúnicas por toda la Xsia. 
Keparaclones de toda clase de aparatos del 
ramo eléctrico. Ef saranti::an todos loa tra-
bajos.—Callejó i de Rspada núm. 12. 
ció internos y externos. 
18.T?,6 2n-7D. 
Para funxis do m-jeble=, para tapizar sl-
lloíies y vestir cama?, en Amargura 67, fren 
te d la Gran Librería "El Pensamiento 
Libre." 14.383 78-2 Oc. 
L a s s e ñ o r i t a s E s t é b a n e s 
Siguen confeccionando sombreros para Señoras y 
niñas, con arrecrlo á k>s últimoi modelos, también 
siguen lavando rizando y tinendo plumas en todos 
colores y matices, lo mismo que boas, según lo 
tienen acreditado; únicas en esta ĉ ftal que poseen 
á la perfección tan iitil y difícil industria. ACOS-
TA número 39. 
17640 _í-5 Dbre. 
S E A L Q U I L A N , para una familia de gusto se 
alquilan los lujosos altos de la casa calle Per-
severancia número 52, próximos al Maiccón. E s -
tán situados en la acera de la brisa, acabados de 
fabricar. Tienen los pisos de marmol, agua corrien-
te en todas las habitaciones, una espléndida galería 
de cristales y con todas las condiciones sanitaras que 
se exigen. E n la planta baja están las llaves. I n -
formes en Prado número S2, altos. • 
18877 4--9 
S E A L Q U I L A 
Casa amueblada en la t-squina Sur de la calle 17 
y J . Vedado. 18858 8-̂ >" 
S E A L Q U I L A N los altos de la casa Consulado 
número 59" L a llave en los bajos. Informes en Nep-
tuno 72. i886j 4-29 
A L Q U I L A . — R E N T . — 
gantes. Elegants rooms. Est 
torios Slcepeeng rooms. 
188,0 
Prado iog. cuartos clc-
rítorios Offices. Dormí-
-29 
E N E L V E D A D O se alquila la casa calle 12 nú-
mero 17, compuesta de jara' , comedor, nueve cuar-
tos, palio y traspatio, en ÍÓ3.60 oro español men-
suales. Impondrán Sol 79, Habana de 12 y media á 
1 y media y de 5 á 6. i88_|2 4-29 
U N P I S O A L T O , limpio, céntrico, se alquila. E s 
propósito para una familia corta. Puede verse de 
o á 2 Cristo 22, altos. Su dueño Concordia 17. 
E n la misma se venden unos muebles. 
Sí caballerías, propia 
D s  ma /, arroz y fvtítalet, 
cercada 'le alambres con buenas aguadas, tíig* 
de vivienda y palmares: se encuentra situada en 
el barrio de Casiguas. á tres leguas de Jarucc y 
San José de les Lajas. Informarán Cerro 613, íl-
tos y Prado 44 en la Ilaliana, de 11 á i y de 6 4 S. 
1S633 j 8-23 
S E A L Q U I L A 
En 20 centenes la bonita caía Refugio núm. 29 
compuesta de s;ila, saleta, cinco hermosos cuaii'os, 
cocina, cuarto de baño .cmi ducha, hañadera y ca-
lentador, toda la casa con pisos de mosStcos, tf* 
entre Consulado c Industria á una cuadrá del Ff»-
do y dos del Malecón. La llave en el núito. i j . 
Sudueño informa en la calle de la Habana núm. r a 
esquina á Lamparilla de •§ á 4. 1838^ S-a? 
SE ALQUILAN los bajos de Luz 34 con siia 
comido.-, cuatro cuartos, comedor al fondo, pi-
sos de mosaico, ccoina y baño. Informan Neptn-
no 171. La llave al lado. Precio 10 centenes. Qá-
rautia dos meses en fondo. 18572 S-22 
Se alquilan dos habitaciones amue-
bladas, •coto asistencia á-hembres solo% 
en San Miguel 79. 
18395 8-21 
VEDADO. — En la calle n entré..:j&rtC^S 
alquila una casa que tiene 4 cuartos, saín, come-
dor, agua de Vento, gas, bario, inodoro con toaos 
los adelantos higiénicos. Está acabada de pintar 
y situada en el mejor punto de la loma á una 
cuadra del eléctrico. En la misma informan. 
¡8517 8-^ 1 
MONTE 125, esquina Anéele?, alquilo habitacio-
nes altas, independientes todas á la caUe, cotí pi-
sos de mosaico. Someillán 18319 i-zt 
C i i t e i - A m e r a c é i b 
1 Nueras clases de día y de noche para estudian-
tes de ambos sexos, en él curso que comenzará el 
2 de Enero próximo. Cuota: $3 mensuales. 
Clases en inglés de • estenografía, mecanografía, 
1 y de todas las asignaturas que comprenden la príme-
I ra y segunda enseñanza, dándosele preferente aten-
' ción á la mecanografia. Casi todas las clases se 
dan en inglés. Hay siete profesores y un local 
'. que ha costado $100.000. Templo Bautista, Dra-
t gones esquina á Zulueta. 
L . T. Mays, Director. 
C. 2559 8-27 
Enero 
externos. 
SE ALQUILAN los bajos de la casa calle de 
San .Miguel número 78. esquina á San Nicolás con 
todas las comodidades modernas, con portero y luz 
eléctrica. 
1S841 8-28 _ 
S E A R R I E N D A 
La finca Pastrana, entre dos calzadas. San José 
y Managua, en el poblado de Mantilla á 4 kilóme-
tros de la Vibora, co«tenicndo tres caballerías y 
media, terrenos altos y bajos, toda surcada y dividi-
da en cuartones, arboleda, casa de vivienda de 
! manipostería y teja, con agua, aperada con dos yun-
| tas de bueyes de primera, 7 vacas con sus crías, pa-
j Btttero y caballeriza, cria de gallinas y otras aves, 
¡ labranzas y muchos terrenos preparados. Razón en 
1 la misma, de 7 á 10 de la mañana. Ramón Piñol. 
18782 8-28 
L A G R A G E D E D I E Ü 
C o l l e g e F r a n c a í s 
Neptuno lOt , íaito-,; 
Este colegio de enseñanza elemental y superior; 
idiomas: francés, español c inglés, reanudará sus 
clases el día 2 de Enero pró.-.hnu. 
18703 4-27 
""FRANCES. — Método rápido para hablarlo y es-
cribirlo. Informarán Neptuno 31. Hotel AIgcciras. 
Precios módicos. Lecciones á domicilio. 
A b i e r t o todos los d i a s des -
de l a s o P . M . 
L o s d o m i n g o s y d í a s fes t i -
vos, t a m b i é n e s t á a b i e r t o de 









iueaeion. L a con-
por Femando de 
riistoria conipmporiiiK'a 
8 de Octubre de 1871, 
rauoisco Cobas. 
Teatros, por ÍTractidor. 
Revista de impresos, 
drónicá, por Enriqueta. 
Capítulo I I . 
poosías. por 
U N B U E N 
Dentífrico garantiza la buena pon-
.servación de la dentadura-
U s e s e 
P o l v o d e n t í f r i c o 
d e l D r . T a b o a d e l a 
Analizado y aprobado por oom 
pelentes autoridades científicas 
E l í x i r D e n t í f r i c o 
DEL MISMO AUTOR. 
Delicioso enjuagatorio de la boca. 
Cajas y frascos de varios tama-
ños. 
E n todas las D roguerías, perfu-
raorías y Boticas de la Isla. 
0Ó00 20-12 D 
18682 8-25 
c 2350 26-1D 
ESCUELA DE CHAUFFSURS 
Desde el día primero de hnero quedará abierta 
una escuela para hacer el aprendizaje en el mane-
jo y reparaciones de automóviles .bajo la dirección 
de competentes mecánicos. Dirigirse á Georgc J. 
Trantz. Garage del Cuba Motor Tally-Ho Co. 
Animas número 135. 0.2551 10-25 
COLEGIO 
E L N I Ñ O B E B E L E N 
De y 2/ Enseñan-a , Estudios Ccmerciales, 
— Inglés — 
Director. Francisco Lareo y Fernánd-jz, 
en su espaciosa é higiénica casa Amistad 83. 
Por un sistema tiiüléctico, esencialmcrite ra-
ce-nal, los niños comprenden y explican el 
porqué de las cosas. 
Alumnos interno?, mediq ir.ierr.os, tercio-
internos y ézttnmfó • 
18458 26-20D. 
P R O F E S O R D E I N G L E S 
A. AUGUSTUS ROBERTS. autor del Método 
Novísimo para aprender Ingles, da clases cu su 
academia y á domicilio. Amistad 68, por San 
Miguel 18492 I3-20D 
GUITARRISTA — Profesor, se ofrece para dar 
lecciones, sencillo procedemiento, por el cual se 
garantiza al discípulo que ejecutará en dos meses. 
Detalles en casa Gira!, O'Reilly 6 i 
18489 :6-2oV. 
PROFESOR ACREDITADO con muchos año? 
en la enseñanza da clases á domicilio y ep su casa 
particular, ¿e primera y segunda enseñanza. Arit-
mética Mercantil y Teneduría de libros. También 
prepara para el ingreso en las carreras especiales 
y en e magisterio. Obispo 98. Pctit París ó en 
Santos Suárez 43. G. 
A G A B E M I á C O M E R l á L 
S A N I G N A C I O 4 0 
Y AGUILA 112 
Director: L U I S B . C O R R A L E S 
Asignaturas: Aritmética Mercantil, Tene-
duría de Libros, Cajigrafía. Taquigrafía, 
Mecanografía é inglfi. 
Nuestro sistema de enseñanza es prácti-
co y por lo tanto, muy rápido. 
Se admiten internos, medio interno*. ter« 
1803a * ^jrs. 
S e c o m p r a n c a s a s v i e j a s 
m u e b l e s a n t i g u o s 
y toda clase de ant igüedades 
A r t í s t i c a s 
de bronce, maríil, oro, plata, con-
cba-nacar, pinturas, etc., etc. 
Consulado 100, bajos, d e l á S » 
¡JARATO SE ALQUILAN espléndidas habitaciones 
altas con pisos de mosaico acabadas de pintar, 
entrada independiente en la Calzada del Monte 
núm. 38 á señoras, hombres solos o matrimonios 
sin niños, se puede comer si lo desean. 
_i8823 4-=8 
EN DIEZ CENTENES se alquila una casa, con 
portal, sala .saleta, cinco grandes cuartos, patío, 
traspatio, jardín y demás. Situada calle B, número 
17. frente al costado de la sociedad del Vedado. 
Puede verse, é informes, en la misma casa. Su 
dueño Galiano 40. 18S10 4-28 
VEDADO. — Se alquila la bonita, moclerna é 
higiénica casa, calle G entre 17 y 19 á seis pasos 
de los canos. Informan en frente. 18796 4-28 
SE ALQUILAN tres habitaciones altas y además 
cocina .inodoro, agua, y dos azoteas, todo inde-
pendiente en $25, en Salud número 23. 
18812 4-28 
M B I T A C I O N E S 
A hombres solos ó. matrimonios sin nifíos en casa 
de iamilia de moralidad y próxmo a todos I03 tran-
vías se alquilan habitaciones juntas ó separadas 
y también un departamento alto "con todos loá servi-
cios. Para informes San Nicolás 11. Se piden y 
dan referencias iScsti i-st 
P a r a u n a f a m i l i a 
que pueda pagar 30 centenes, se alquilan unos 
altos regios, acabados de fabricar, en la Callada 
de la Reina número 131, esquina á Escobr; tiéneu 
6 cuartos grandes, gran sala y saleta y comedor y 
todos los demás servicios que pueda desearse una fa-
milia _ de gusto, informa nen los mismos, tercíro 
á ia izquierda 18508 i - i i 
^ EDADO. — Se. alquila la casa callcj de Pase» 
núm. 2 esquina á Quinta; en la misma casa 
fiarán informes. '̂ SS? 26-;nD¿ 
OBRAPIA 12, Se alquilan dos grandes habita-
ciones altas, una de éstas, con balcón á la calle, 
también se alquilan los altos de Riela 13. 
1S530 8-21 
SE» ALQUILA en el Vedado la casa calle 6, cs-
uqina á Tercera, con su correspondiente jardín, 
agua suficiente para todo el servicio un gran patio 
y todo alumbrado con luz eléctrica y servicio saui 
tario á la moderna. Razón en la misma por Ter 
cera. — L Vidal. 18815 4-28 
SE ALQUILAN dos magníficos altos con entrada 
independiente y todas las comodidades. Neptuno 233 
por Soledad. En la botica informarán. 
18834 -1-28 
PARA U N ESTABLECIMIENTO espacioso se 
alquila en punto muy céntrico la casa de Lampa-
rilla 35, esquina á Compostcla; en la misma infor-
man y su dueño Jesús del Monte 418. 
18836 4-28 
1S700 10-27 
SE COMPRAN HILAS DROGUERIA LA 
REUNION, TENIENTE REY, NUMERO 41. 
HABAN.V 18640 8-23 
S E D E S E A COMPRAR 
e nía Habana, barrio de Colón, una ca-
sa esquina para fabricar de 10 por 3.0 
aproxiraadamente. Dirigirse á A. F . C. 
Animas 180, altos. 
18101 26-13 
Desde la tarde del día 27 ha desaparecido de la 
calle de Baratillo número 2, un perro perdiguero, 
blanco con manchas color chocolate, tamaño grande 
y rabo mocho, que entiende por Skípp, se grati-
ficará bien á quien lo lleve á Baratilo 2. 
1^925 
A LA S A L I D A del Teatro Nacional, el jueves 27, 
se perdió un pulso íonuado por seis hileras de 
perlas. A la persona que haga entrega do & eñ 
Amargura 23. se la gratificará. 1887.1 4-29 
A L Q U I L E B E S 
Departamentos y babitaclones 
María Luisa Gonzaler, viuda de Pérez, alqui-
la hermosas y elegantes habitaciones con. o sin 
mueblep, departamentos para familias ú oficints, 
y local para almacén de rama, comercio, ó ciml-
quier industria conveniete, y para depóaltp de au-
tomóviles 6 cosa análoga, en su nueva y centrjea 
casa Paseo de Marti. Prado 117. cuadra del 
DIARIO DE LA MARINA. Se exije «malUad. 
18181 í i n W 




Casa de moralidad. 
26-7D 
S E A L Q U I L A la hermosa c u a Ve-
dado calle 13 esquina á G, de altos j¡ 
bajos. L a llave en frente esquina á H . 
Informan en San José número 15. 
2436 1 Dbre. 
VEDADO .— Se alquila la casa calle 19, esqui-
na á C. Informan Calle 15, esquina á Baños. 
_ i 3 3 3S 8-28__ 
CASA PAR AFAMILIA habitaciones con muebles 
y todo servicio en la planta baja un departamento 
de sala y habitación, una cuadra del Prado, exi-
giéndose referencias y se dan. Calle de Empedrado 
número 75^ 1S732 8-27 
FAMILIA que exige referencias alquila en altos 
un departamento de dos liabilaciones, una sala y 
un gabinete vista á la calle junto ó separadamen-
te, con todas las comodidades que se pidan. Infor-
marán :Egido esquina á Luz, Peletería. La Celia. 
1874^ ÜZ.. 
PARA CORTA FAMILIA se alquiln los altos de 
San Nicola*. número 146 á personas de moralidad 
y sin niños. 18695 4-27 
COMPOSTE LA 124, al lado de Belén. Sé alquFa parte de los altos, compuestos de 5 departamentos un gran salón, cocina c inodoro. 18758 4-27 
E NVILAECAS 54, bajos, se alquila una hermo-sa habitación a señoras solas. No se admiten niños ni animales. 18750 - 4.37 
S E A H ü l l A N 
Espléndiras y ventiladas habitaciones altas y ba-
jas, prefiriendo hombres soIm, ó matrimonios sin Iñ. 
los que deberán garantizar su buena moralldaí 
También se alquila un gran local propio para rte-
rreria, Carpinlcria, Taller de coches EstaKlo, Tor-
nería, ú otra industria etc., etc., con fasbitatíonts 
para familias en el mismo. Informarán Calzada de 
Cristina frente á la Quinta Internacional. 
_l8££Z is-t» 
SE ARRIENDA un buen potrero de quince ca-
ballerías buen pasto, agua fértil, tedo cercid», 
casa de vivienda. Situado entre Campo Florido y 
Minas. Su duiño en Justis. José Quintana. 
l8l82 T C - - " 
G A L I A N O 132 
dos habtacioies. 
altos del Brazo Fuerte,se alquilan 
18760 4.¿7 
E N 15 C E N T E N E S se alquila el alto de la casa 
Bernaza 69, junto á la esquina Muralla. Tiene cin-
co cuartos .sala y saleta y demás servicios, la llave 
en el alto de la derecha. 18763 S-J7 
S E A L Q U I L A N á hombres solos dos habitaciones 
altas, interiores, con servicio sanitario independíente. 
Amargura 80. 18767 4-27 
S E A L Q U I L A la casa calle de Concordia nú-
mero 185, con jardin al frente, sala, comedor, e 
cuartos, patio, gas agua, todo por 8 centenes. E i i 








la puerta. En ¡a 
18773 
Moute 130, altos, espléndidos 
os con todas las comodidades higiénicas 
iz eléctrica y baño: se da Uavin y comida sí se 
sea. 1 recios equitativos los tranvías pasan por 
«TROS REPRESEfTAHTES m W U | 
pan los Anuncios Francesas son Igs + 
S m L . M A Y E N C E i C 1 1 ! 
1S, rué da la Grange-Bateliére, PARIS ? 
' • • • • • • • • • • • » » • + » n t 
t M O V E D A O ! 
£ L M E J O R 
C u r a c i ó n rápida y radical de l a 
Slennoragia, Cistitis y de todas 
las Eníermedade» de la V e Ü o a 
Rflcomendsdo por todos Jo* Méúioom 
. . . . . aJáa aotmblea. 
Lttwtwifl» cieatlticm: M U k l . BAMY r̂ îMt?l̂  
P O H D l í E , S f l V O f l 
0 
SE ALQUILA una ventahtts con su saleta, Hermosa en $18 
Productos, maravillosos 
para suavizar, blanquear 
y ater^opolar el critis. 
Exlpee! verdadero nombre 
MmiaiMMnttiiMi 
J . s x i x a o r s r 
', Fsuh. Si-Mxrtin, Paria (10 
1 E L D I A 
(COÜ 
3.1 v-e el cuilor, qne es la vida, 
fva el i'rio, que es la muerte j 
ro se queda el gjgalnite 
fagoooi, decidido siempre 
.proloaigar su í?oih|ierno 
dulces y coa juyuetes, 
que dá á'los niños terribles 
.vencedores de las 'hwst Í̂ S 
conservadoras, loá únicoa 
q t í é tienen peder y tienen 
dominado á^Sam Cristóbal, 
que en todo les obedece. 
Peco á poco se va •lejos < 
¡y poco á ipoco los nenes 
de] grao patrtidtí dé Z.-iyas, 
•ccvma »na ;mnnclia de aceite, 
ij)or todas las oficinas 
íiewnosa.rnentc se extienden. 
ÍMagoon para su capote, 
fijiü el IXtnrmgo ¡lo Méndez, 
yo dice: "Los liberales 
son los que ibtffien y entienden 
, en esto de 'hacer gobiernos 
y desgobiernos; la gente 
conservadora y ü-a otra 
npe en paz descanse, aio puede 
firmar partido, do modo 
Zayas y Piño Verde 
ib les amios del cotarro, 
'ai credemdalos y cheques 
«oV mi firma, y -adelante 
í'Oit los farol os...inglesé». 
¡hasá que todo en la Isla 
vnélva á su cauce y se larregle. 
•Ahora con k Consultiva 
hay iniHT̂ prti para cien meses 
de degisla^ión sin quorum 
y con é! ^^luindo se acerque 
s f : i b r á otra consulta 
• v o t i r a r á lo que piense 
ue dure Don Teodoro, 
nasta que á m vida llegan 
•des é tres gameraciones 
en estos juegos, que tienen 
mucha .gra|cia, y se conArenzan 
les que c^n 'prudencia piensen, 
" que dos'ilíino'as iparalelas 
CAianto se quiera se extienden 
©in •alcanzarse"; do ánodo 
que viviendo de esta suerte 
nn año y dos y cuarenta, 
e&peramdo inútilmente 
1o 'que no ha de 'llegar nunca, 
¿eómo ha de haber quiéa se q;uejc? 
D I A R I O D E L A M A R I N A - E d i c i ó n d o Ja ouañana-Diciemlire 30 de inon 
LA BANDA MUNICIPAL.—A partir de I E l imsador aiee- " i 
la semana próxima, las retretas do la mieva''.0 ¿ c voy al t-i 
Banda Municipal tendrán lugar en la n ¿ \ f ¿ 2 * \ : \ - l   la 
glorieta del Malecón los lunes, miérco-
les y viernes, de ocho á diez de la no-
che. 
Por la tarde habrá retreta, de cuatro 
á seis, todos los domingos. | vaha á sus hijas á todos los bailes, pien-
Se exceptúan, desde luego, los días | M cambiar dé vida este año 
en que por indemericia del tiempo no 
es posible ofrecer retretas. 
Vño nuevo vida Corte de María.—Día 30—Corre^-
pete mi mmuíol pondo visitar á Nuestra Señora del 
día 
3t07.a 
AOGRAMA DEL DÍA.—Los teatros. 
I p el Nacional matinée con Tosca 
p o É J p B ü s t a Labia y los mismos artistas 
qué cantaron antenoche la bella ópera 
de Puccini. 
7ran rebaja de precios, 
ômo que cuesta la luneta con si¿ 
emrada cprrespoñdiénte dos pesos y la 
cütrada gi&reral r.n ¡fesá. 
JDescansará la Compañía esta noche 
yí descansará también mañana. 
E l martes, función de abono. 
Así como eu el Naciounl no hay más 
función que la de la tardo, en Payret, 
a su vez, no habrá más que la de la 
oche. 
L a ofrece Piídaín, el veterano Pil-
(Mn, quien'pondrá en escena Trrlulo 
años ó la vida cíe un jugador, drama 
realista francés diyidido en tres épocas 
y sois cuadros. 
El;interesante papel de Amelia es-
tá á cargo de la discreta actriz «¡uña 
Pilar Suárez. 
Albisu. 
Habrá matinée con La mala sombra. 
Venus salón (inocentada) y E l mozo 
t rúo . 
Por la noche cuatro tandas. 
" Véanse aquí: 
Primera: La mala sombra. 
Segunda: Venus salón. 
Tercera: La peseta .enferma. 
Cuarta: Caramelo. 
L a primera tanda dará comienzo á 
las siete y media en punto. 
Seguirá la' inocentada en Venus Sa-
lón. 
Dos grandes funciones ofrecerá la 
Compañía de Variedades que actúa en 
el Edén Garden del teatro Martí. 
L a primera, á las dos de la tarde, 
está llena de atractivos, efectuándose 
entre la gente menuda, á quien está 
dedicada la matinée,- un sorteo extraor-
dinario de juguetes. 
Poí la noche trabajarán los principa-
les artistas de la Compañía que capi-
tanea el simpático Alfredo Misa, no 
faltando, para regoci.io de los aficiona-
dos, los bailes españoles y amoricanos. 
E n los jardines no escasearán las di-
versiones. 
Alhambra llena su cartel de la no-
che con las zarzuelas Búfalo Exposi-
i w n y E l CAcUti, á las ocho y á las 
nueve, respectivauionte. 
T en Actualidüdes habrá una boni-
ta inatiucc y la función nocturna de 
costumbre, tomando parte tarde y no-
che el gran ventrílocuo Marthen con 
sus graciosa, divertida y celebradísima 
tribu de muñecos. 
Otros espectáculos. 
E n Carlos I I I jugarán las novenas 
del Fe y A l l Amcrkan. 
Y en el Vedado, en los terrenos de l 
Tennis Club, se celebrará esta tarde el 
tercer torneo de la temporada. 
E s la tiesta elegante del día, 
I ALGO, MUCHO Y TODO.— 
(De Goethe) 
Si pierdos la riqiu^.i, — algo has perdido. 
Pon tus fuerzíis á una 
r labra con tosóa nnova fortuna. 
Si pierdes el honor. — mucho has perdido! 
Busca entonces la gloria, 
T pasará tu falta en la memoria. 
Si pierdes el valor, — todo has perdido!... 
Más, te valiera, más no haber n&año. 
Pénfá Bonalde. 
DESPEDIDA DEL Año.—En los salones 
de E l Progreso, la simpática sociedad 
Víbora, se despedirá mañana del 
Sin un gran baile á los acordes 
(a de nuestras más populares or-
"ife flo socios 
^acia« al amable amigo Bustillo. 
fidcnt'í de E l Progreso., por la in- j 
icifa c^ que nos favorece» ^ 
SAETA DE ORO,— 
Tú eres la encarnación do'la msie 
v yo la fiel imageu del delirio; 
tú la rosa imperial do la belleza, 
y yo el enfermo y taciturno lirio. • 
En tí oficia la luz do la pureza, 
en mí clava sus garras ol martirio: 
tú eres la lumbre del amor, yo el cirio 
que en los altares del Ensueño re/a. 
Tal cruzamos la pampa do la vida, 
tú para el arte y el placer uacida, 
y yo para la lucha poderosa, 
Y , desde las penumbras del hastío, 
el Amor, con su flecha milagrosa, 
atravesó tu corazón y el mío 
Julio Cesar Arce. 
BOXEO,—El martes, día de Año Xue 
vo, á las dos de la tarde se celebra-
rá en el teatro de Payret un m a t c h 
de boxeo que constará de seis entra-
das, entre los afamados pujilistas Joe 
Xai-dv y Jimmie O'Connor. 
Habrá otro encuentro entro Sydney 
Fischer y Jim Collins, 
E l hecho culminante de la función 
será un encuentro que constará de diez 
entradas de rápido boxeo entre John 
Belanger y Jean Stout, 
Hora: las nueve. 
Lo QUE ME DUO UN RUMOR,— 
Vaporosa! 
como el alma de una nube 
ó la esencia de una rosa, 
sutil aliento que sube 
de los cálices en flor, 
te vi pasar! 
Y el rumor 
de tus alas de querube, 
á mi alma pesarosa, 
iba diciendo: 
Esta flor, 
tiene frescura y fragancia, 
tiene belleza y color, 
pero no tiene en amor, 
la virtud de la constancia. 
E . Javier 
RETUETAS.—Prosrrama de las piezas 
que ejecutará la Banda Municipal en 
la retreta de esta tarde, de cuatro á 
seis, en el Malecón: 
P.-sodoblo Oportunidad. Schrmscr, 
Obertura Pcter Schmoll, Weber, 
Polka Tourniquet, Ganne, 
Intermezzo FÜng Arroiv, Hollzmann. 
Eantasía Eoherto i l Diavolo, Meyerbeer, 
Valses Murmidlos, Hall, 
Two step Yankilandia, Tomás. 
y las lle-
vará á todos los guateques! 
"Año nuevo, vida nueva". Así con 
verdadero propósito de mejorar su vida 
lo dice la clase media habanera, y si an-
tes se pasó los días y las veladas mano 
sobre mano, ahora comprará una má 
quina de coser Selecta, la más casera y 
popular, que, por un peso semanal y sin 
fiador venden en Obispo 123, Alvarez, 
Cornuda y Compañía y con ella ayuda-
rá á sus esposas, á sus padres y á sus 
hijos á ganarse la vida. Vida nueva! 
L U S I N 
11, Rué Ro)t\9 
99 P - A ^ I S 
C R O N I C A E S L I C - t n ^ í 
Danzón L a Moda, M. Barba. 
G. M. Tom 
Director, 
Programa de las piezas que ejecuta-
rá la Banda de Artillería en la retre-
ta de asta noche, de ocho á diez, en el 
Malecón: 
Marcha Militar Descacharrante, P, Monllar. 
Sinfonía Light Cavalrxi, Suppe. 
Les Cloehes de St. Malo, Gavotte, (prime-
ra audición), W, Rimmer, 
Gran selección de la Boheme, Puccini, 
L a MattcJiichc. Chansonnette, Mayol, 
Suite Espagnole, primera audición, P, La-
comc, 
a) Los Toros . 
b) L a Kcja. 
c) L a Zarzuela. 
Danzón E l Clavel Rojo, T?. Rojas, 
Two Stop The Havana Post, Marín Varona, 
José Marín, Varona 
Capitán Jefe de la Banda 
Programa de las piezas que ejecuta-
rá la Banda Municipal de Guanabacoa 
en la retreta de esta noche, de ocho 
á diez, en la Plaza del Kecreo : 
L a s Zapatillas, pasodoble (primera audi-
ción), Chueca, 
S i yo fuera Rey, Obertura, Adams, 
Belleza encantadora, (entreacto), Lauren-
deíni. 
Sonrisa de Abril , Vals, Depret, 
Patrulla Americana, Meachám, 
L a exctirsión de media noche, Cake "Walk, 
Hart, 
Guanabacoa, Diciembre 29 de 1906. 
E l Director, 
D. López. 
LA NOTA FINAL,— 
Dos andaluces refieren las maravi-
llas que han visto, 
—Yo—dice uno de #llos—he visto 
un funámbulo que recorría una cuer-
da á la altura de ciento cincuenta me-
tros, sin balancín. 
—Pues yo he visto otro que hacía 
lo mismo á una altura de doscientos 
metros. 
—¿Sin balancín? 
—Xo; con balancín, pero sin cuerda. 
D I A 30 D E D I C I E M B R E 
Este mes está consagrado á Nues-
tro Señor Jesucristo. 
E i Circular •está en Momsc-rrate. 
L a semana próxima estará expues-
ta Su Divina Maj-estad e n Santa Te-
resa. 
L a traslación de Santiago Apóstol, 
Obispa, mártir; ÍLiborio, Eugenio y 
Ani.sio, iconfesores. 
•San iSabino, Obispo y mártir. San 
Sa'bino, obispo de Espolcto en Umbría. 
Las actas de su martirio no nos dicen 
ni su aiacimiento ni- su país, ni el iliem-
1»» de su ennsagración. Sólo se sabe 
que ora 'obhpo do Espoleto cuando el 
Emperador Maximiano llevó su rabia 
y su persecución contra los cristiaTios 
hasta :los últimos excesos. San Sabino 
había dispuesto á los fieles mucho 
haibía dispuesto á los fieles mucho ha-
bía contra todo él furor del paganismo 
con sus instrucciones, sus cuidados y 
sus trabajos apostólicos. L a pureza de 
costumbres, la fe y el fervor reinaban 
en el (rebaño por la. larga solicitud del 
paato-r, el que creyó que en el presente 
riesgo no deibía limitar su celo á solo 
K.-peleto: y 'así corrió todas las ciuda-
des y pueblos de la provincia, conso-
lando ú unos, alentando á otros, y asis-
tiendo á todos -con sus •exhortaciones, 
con los sacramentos y con procurar 
á das almas un hombre rerdaderamen-
te apostólico. 
'Noticiosio de todo esto el Goberna-
dor, detuvo bien pronto á nuestro san-
to, y le instó fuertemente á que se 
sometiera á la voluntad del Empera-
dor; pero viendo que así sus prome-
sas como sus amenazas eran inútiles, 
le hizo azotar con látigos forrados de 
plomo, cuya -orden fué ejecutada por 
tanta barbarie, qaxe «1 santo espiró 
entre los golpes. E l martirologio ro-
mano poqe este glorroso martirio el 
día 30 de Diciembre. 
' D I A 31 
¡Santos Silvestre I , papa y confesor; 
Potenciano y Minervino, mártires; 
Santas Hilaria y Paiulina, mártires; 
Violante y Melania, la joven matrona 
romana. 
Fiestas el lunes y martes 
Misas Solemnes.—En la Catedral y 
demás iglesias la de eostumibre. 
I G L E S I A D E B E L E N 
E l lunes 31 á las 7 y media P, M, des-
pués del rosario, habrá sermón, que predicará 
el R. P. Guczuraga. 
Se cantará solemne Te-Denm en acción de 
gracias por los beneficios recibidos en el año 
terminando el acto con la reserva. 
Día primero de Knero: 
Fiesta titular de la Compañía de Jesús, L a 
misa cantada á toda orquesta será á bis 8 
y media. Predicará el R. P. Rendo, S. .T. 
E l Itmo. y Rvdmo. !ár. Obispo asistirá de 
Capa Magna. 
Los que visitaren esta iglesia y rogaren por 
las intenciones del Sumo Pontífice, ganarán 
indulgencia plenaria en este día. 
^HiNA j ; R A - ff?5S*? recicn ,le*ad* de mediana 
edari y de moralidad desea colocarse para enseñar 
idioma a una ó dos niñas ó á señoritas. Infor-
r\'ü .'1a'nlac^n dc víveres finos. Antigua de 




i. o, mmlik \mm 
E l día primero del próximo mes de Enero 
so celebrará en esta Iglesia ol Capítulo Gene-
ral de la Venerable Orden Tercera á la una, 
de la tarde, en el qne se leerá la Memoria 
comprensiva del movimiento do la Orden du-
rante el año 1906. Se hará la distribución do 
las cédulas de los Santos Patronos par.i ol 
año entrante, terminándose el acto con la Ben-
dición Papal según concesión de nuestra Kc-
gla. 
Se suplica la asistencia de todos los Herma-
nos y Hermanas á tan importante acto de 
nuestra Orden. 
Habana 2S de Diciembre de 1906. 
E l Ministro.' 
I S 8 0 G üm-29-lt-31 
Mtndy. Ó 
U N A B U E N A cocinera de color desea colocarse 
en casa particular ó establcciraicnto. Sabe cumplir 
con su obligación y tiene quicu la garantice. Infor-
man Sol 38. 18895 4-3o 
UN M A T R I M O N I O Ralleso que hace 18 años 
reside en Cuba, desea colocarse, ella de lavandera 
ó criada, y el para todo _ lo que se le mande. Xo 
tienen inconveniente en ir al campo y tienen Ins 
mejores recomendaciones. Informan Principe núme-
ro 35. esquina á Kspada, entresuelos, 
. 'S9.;4 USk. 
S E S O L I C I T A una criada peninsular de edad, 
que tenga quien la recomiende. ,Iutanta $2 y medio, 
_iS9£8 4-30 
Y O F Ü W S O 
EL T u n e o 
S E S O L I C I T A 
y que ayude en le 
f«-.>:lia ka St: dorr 
E n na núm. i l alto: 
a de mediana edad 
de la casa de corta 
occicn; IniO:-.i;.:;i cu 
Unías ISOJ-Í 4-30 
S E S O L I C I T A una criada de mano q.ie sepa coser 
y servir la mesa. Hotel de 1"rancia, Teniente Rey 
numero 15. 18918 4.30 
PARA C O K 1 A familia y sin niños se solicita 
una buena criada del país. Sueldo una onza. Se 
le da buen trato. Informes Reina 6. 18913 3-30 
, f O N $150 ó $300 solicito un socio como asenie 
o compañero que sea activo y deceute, para Nove-
dades y Retratos de todas clases y tamaños; se ga-
na de $5 á $10 diarios y aporta más re S600 
aparatos, M a r á IJ6 Regla. Fotograf ía en gene-
ral- 18905 -̂ 0-21-31 
PARA Año NUEVO, VIDA NUEVA.—Este 
propósito de todos los años es el mayor 
despropósito de enmienda que se haee 
la 'luimajiidad, porque minea lo cum-
ple. 
E L S E Ñ O R 
HA FALLECIDO 
Después á e recibir los Santos 
¡Sacramentos, 
Y dispuesto su entierro para hoy, 
domingo, á las cuatro de la tarde, 
lo» quo suscriben esposa, madre, 
hermanas, parientes y amigos, rue-
gan á las perboaas de su amistad 
asistan á 1% conducción dol cadáver 
desde la casa mortuoria. Lampari-
lla 29, hasta el Cementerio de Co-
lón, favor que agradecerán 
Habana Diciembre 30 de 1906. 
Dolores Larrañaga, vda. de Agui-
rre—Luisa Urqnijo viuda de Aguirre 
—Juana, Basilisay florentina Agui-
rre y Urquijo—Mannel, Luis, y Ri -
cardo Laudáburu y Aguirre—Luis y 
Emilio Arechaederra—José Marina 
y Aguirre—Silverio Llano—Venan-
cio Sierra—Salvador Brito—Rodol-
fo Fernandez Criado Saturnino 
Lastra—Sierr.. y Martínez—Bernar-
do Solana—Francisco Bastcrrechea 
-Pedro Martínez—Francisco Mc-
Nenney—Casimiro de los Prados— 
Dr. José A. Fresno. 
o 2584 1-30 
C O M Ü M C A D O S . 
Habana 126 de Diciembre de 1906 
Sr, Director del DlAKiO DH L A MARINA, 
Bftrt señor nuestro: 
Por escritura pública de 22 del corriente 
ante el Notario señor Esteban Tomé y Marti-
lle/, y ¡i, consecuencia del fallecimiento de mi 
socio el Sr. Manuel Moreno, ha sido dtsuelta 
la Sociedad de Moreno y Senra, haciéndose 
cargo el que suscribe de los créditos Activos 
v Pasivos de la misma, el quo continuará loa 
negocios de la Panadería LA CRIBA, situada 
en Monte número 8, bajo su solo nombre. 
En espera de que seguirá dispens:índomc la 
misma confianza que á la sociedad antecesora, 
me suscribo de usted affmo. S. 8. 
Manuel Scnra. 
C.S560 4-27 
L O S E N F E R M O S 
D E L A S A N G R E 
UN E X I T O 
S r , D i r e c t o r de l D I A R I O D E JJ\ M A R I N A . 
Habana, 1 de Julio de 1906. 
Sr. doctor La ge. 
Frésente. 
Mi apreKiia'ble y distinguido doctor: 
Quiero, por medio de 'Ja Prensa, de-
mostrar a usted mi profunda gratitud 
y •eterno reconocimiento por el acierto 
que ha tenido en el tratamiento de 
mi enfermedad de «ífilis. 
Durante los cuatro años que he ve-
nido padeciendo tan terrible enferme-
dad, hube de consultar eon varios dis-
tinguidos médicos, obteniendo por to-
do r e . S í u l t a d o grandes quebrantos en 
mi salud y gastos que mi situación 
no me permitía hacer. L a - Divina 
Providencia hizo que llegara á mis 
SK S O L I C I T A un criado de mano que traiga r.-ie-
rencias. In forman Salud 77, 18904 4 30 
UNA BUENA CRIANDERA se encuentra con 
seguridad en CONSULADO IJ8. Centro de nodri-
zas, donde h&y muchas muy buenas, cuidadosamen-
te escogidas ivor ÎM medico esperando colocación lia-
ra criar en !.i Habana, cu el campo ó lucra de la 
Isla, 1 gjoj lolj-io-ionwj 
A G E N C I A D E CRIADOS, T R A B A -
jaídores y todos cuantos emplea-dos nos 
soliciten, de J . Alon^» y Yülifiverdc, 
O'Reillv 13, teléfono 450. 
18873 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E 
Una joven de color de manejadora. Tiene persona 
que la garantice. E n Aguila n o A, accesoria nú-
mcro 32. r8853 ; 4-3»--| • 
DESEA COLOCARSK de criada de mano ó ma-
nejadora una joven peninsular, sabe eumiilir con 
su obligación y tiene personas que la garanticen. 
Informan Belascoain 17. 18846 4--9 
COCINERA,— Cinco centenes. Se solicita una 
blanca que sea limpia y sepa cocinar bien. Tenien-
te Rey 41 ,aUos de la Hotica. Si no tiene buenas 
referencias que no se presente. 
18849 4--'') 
E N E L V E D A D O En la calle Quinta nuircro 
19, entre C. .y I I . se solicita una criada de mano 
que sepa muy bien su obligación y á la que se 
le dará un buen sueldo. También se necesita un 
muchacho para los quehaceres de la casa, 
'8845 4.39. 
J O V E N peninsular desea colocarse de criada do 
mano ó roanejtdora. Tiene buenas recomendaciones. 
Sabe cumplir con su obligación. Informan Habana 
136, cuarto número 33 . 18830 
S ESO LICITA en Neptuno 17 altos, una buena 
cocinera blanca para un matrimonio sok», ti no 
sabe cocinar que no se presente. 
látes 4-g» 
S O L I C I T U D . —Dos jóvenes peninsulares de-
sean colocarse de criadas de manos 6 de manejadoras 
y entienden algo de costura. Tienen quien las ga-
rantice de las casas donde han estado ¡-irviendo. 
Informan Muralla número 3 á todas hora.-. 
_ i S8£9 4 JS 
U N S O C I O con 100 pesos se solicita para tm 
gran tren de cantinas que deja un buen diario. 
Tiene que saber leer y escribir. A todas horas Cal -
zada del Monte 130. Altos. 18824 £ f l 
S E S O L I C I T A una criada de manos que tenga 
muenas referencias, Obispo 85, altos. 
iS8¿-' 4-38 
C N A BUENA C O C I N E R A repostera pennifu'ar 
de-ea colocarse en casa particular ó eslablecimienio 
Cocina á la española y criolla y sabe cumplir e 11 
su obligación. Tiene quien la garantice, Info-.rian 
Angeles 4. Mueblería. 18831 4-j8 
S E D E S E A colocar una peninsul.".r de mediana 
edad; ya lleva tiempo en el pais, de manejadora 
ó limpiar unas habitaciones y coser á mano y á 
máquina. Es cumplidora de su deber L'uea entre 
14 y ib número 119. Vedado. 1S676 A-aS 
I M P O R T A N T E . Se desea almiilar una casa de 
altos en la parte más alta del Vedado. Máximum 
$150. Informarán T 
iSr-'o 
M. Diario de la Marina. 
S E S O L I C I T A un criado de mano que sea prác-
tico en el servicio de mesa. Se piden referenciat. 
Vedado. Calzada 103, esquina á 4 
'^730 4-28 
SE DESEA COLOCAR una criandera, buena y 
abundante leche, de cuatro meses de parida, dió a 
luz en el pais. Tiene su niño que se puede ver, Co-
rralcs_i53: 18S44 . 4^9_ 
l.X LA CALLE del Rayo número 11 se solici-
ta una cri.ida para un matrimonio y un niño. Se 
le darán «los centenes mensuales y ropa limpia. 
Anselmo Rodríguez. 1^43 4 -9 
UNA JOVEN peninsular desea colocarse de cria-
da de miaño y entiende algo de cocina. Sabe cum-
plir con su obligación y tiene quien la recomiende. 
Intonnan l'actoria 31, No duerme en la colocación, 
^18840 * * « 
SE SOLICITAN un criado de mano y una ma-
manejadora que sepan cumplir su obligación y trai-
gan referencias, de no ser asi que no se presenten. 
San Lázaro 65. 18878 4-J9 
SE SOLICITA una mujer de mediana edad, para 
los quehaceres' de una casa de Un matrimonio solo, 
que sepa de costura y algo de cocina, O'Reilly 40, 
entresuelos. 18871^ ^l29_ 
SE NECESITA una criada para una familia cor-
ta en Santos Suárez 4^. 
_ 18870 4 j £ 9 _ 
UNA EXCELENTE criandera de seis meses de 
parida, desea colocarse á leche ehtera, que la tiene 
buena y abundante. Tiene quien la garantice. In-
forman Amistad 136, cuarto 16. 18869 4-J9 
SE SOLICITA un muchacho de criado de mano 
Sueldo 2 centenes. Vedado Calle u, núm. 33 entre 
6 y 8. I**8*»?. 4-29 
SE SOLICITA para corta familia una buena cria-
da de mano, que sea de color, sepa su obliga-
ción y esté acostumbrada á servir. Sueldo quince 
pesos y ropa limpia. En Campanario núm. 74, 
bajo. 18866 4-29 
S E S O L I C I T A 
Una criada formal blanca ó de color, buen suel-
do y buen trato. San Mariano, esquina i la Cal-
zada de Jesús del Monte "Villa Olo.ia" Se psga 
el tranvía. 18801 _ _ í " a ^ 
UNA SRA. ó señorita que quiera entretener una 
niña nerviosa: tiene que tocar el piano; que no sea 
muy joven. L u 253, entre Habana y Compostela-
18799 4-^8 
CRIADA DE MANO. Se solicita para un matri-
monio y que entienda algo de «ostura. con buena» 
referencias. San Rafael 58 altos: 18-97 4-?8 
UNA JOVEN peninsular desea colocarse en cata 
de moralidad, Sabe coser á mano y á máquina 
y no friíga suelos y tiene quien la recomiende 
informan Lamparilla ¿ j , cafe. iS /OJ 4 -8 
DESEA COLOCARSE para criada de man. s una 
joven de color. Sabe su obligación y tiene quien 
la recomiende, buen sueldo y ropa limpia Jesús Ma-
ría 73 y en la misma hay una señora de mediana 
edad que se coloca para cuidar á una señora sola 
ó una señorita. Jesús Maria 73. 18793 4 -8 
S E S O L I C I T A 
Una criada para cocinar y los quehaceres de un» 
corta familia, Paula i - ' , altos. Sueldo i s pesos. 
18808 4-J8 _ 
UA SRA. de mediana edad, dejea colocarse de 
cocinera en casa particular ó establecimiento. Es 
cumplidora de su deber y tiene quien la rico-
miende. Informes Cuba 107. 18807 V:S 
~ S E SOLÍCITA' 
Una criada de manos y una manejadora, sueldo 
dos centenes cada una. Salud 53, altos. 
1S806 4--'8 
SE OFRECE un joven español para e! comtrcio 
do respetable moralidad, prefiriendo Cfttnr del ra-
mo de sedería, ó bien de tenaos. También 
ofrece para el ramo de mueb'eria ó peietcna prefi-
riendo en casas de resoetabilidad. Informarán en 
-Neptuno número 9. Garantía la que quieran. 
. jgggS 4^8 
U N A B U E N A cocinera peninsular desea colocarse 
en casa de corta familia. E s cumplidora de su 
deber y tiene quien la recomiende. Informes Sitios 
mmiero 74̂  18803 v 
EN SAN LAZARO 376, se solicita una coci-
nera para corta familia, 18864 4-^9 
UN. JOVEN peninsular sin pretensiones y que 
posee letra redondilla, gótica é inglesa, desea colo-
carse como ayudante de carpeta ó cosa análoga, 
16 mismo en el campo que en la capital. Para in-
formes diríjanse á J . T. Neptuno J8. Café. 
18860 4-29 
LA HABANERA, Reina 49- Paga diariamente de 
$3 á $4 de comisión, solicita agentes. 
_ i 885 4 8-29 
AGENTES VIAJEROS; muy prácticos en el Se-
guro sobre la Vida c Incendio, hacen falta para 
manos el foJleto por usted publicado ¡ W ^ É L ^ p É J Í " ¿ ^ f l T t f S 3 0 
sobre venéreo y sífilis; y aunque en 
un principio llegué á ilesconfiar, tuve 
en cuenta mi deplorable estado (seme-
jante al de un lazarino) y me determi-
né á consultar á usted, -logrando obte-
ner mi completa curación. 
Reitero á usted las gracias, doctor 
Lage, por el buen trato que ¡ha teni-
do usted para mí, y cuente siempre 
para cuanto quiera mandar con su 
atento y s. s, q. b, s. m. 
Antonio Smitli de la Pe. 
S|c EsperfiUza número 33. 
c 2344 alt. Q. 10-30 
E l S e i í o r D o n D a n i e l B a k l o r M e z o , 
E A F A L L E C I D O 
Doctor Arturo C. Bosque. 
Habana. 
Muy señor mío: Mi esposa Coriua González 
bacía 7 años venía padecientlo del OiStúinâ b 
y f.l año próximo pasado por Soman.i Santa 
fué á esa 4 consultarse con un facultativo, 11 
cual le dijo que padecía do una dispepsia nmy 
fnorte; lo recetó, pero, el resultado do las 
ir.odichtas no fué satisía^ torio; le aconsejaron 
tomar rna pepsina, y más tarde un digestivo 
sin resultado ninguno. 
A nuestra llegada á este Faro ol día 9 
de Noviembre la so:" ora de mi antecesor le 
aconsejó que tomara la "Pepsina, y Ruibar-
bo" elaborada por usted, en seguida que em-
pezó á tomarla se sintió mejor. 
Lleva tomados 7 pomos y boy so encuentra 
perícetamonte. bien. 
En lo sucesivo estaremos muy gustosos en 
recomendar á todo el que padezca de dispep-
sia la JVpsina del doctor Arturo C. Bosque. 
De usted atentaiuentei 
Jacinto I)inz 
Faro de Cayo Blanco de Casilda 9 de mayo 
de 1906. 
18935 1-30 
!2¡ ¡ S M A T Í C Ó ^ ! ! ! 
¡Gran descubrimiento'. iMciicina infaliblel 
VA Renovador del D R . J . E . P L ' I G 
Con solo dos cucharadas de este maravilloso "Re-
novador", desaparece antes de quince mimitos el ata-
que más fuerte de asma; pudiendo el enfermo cami-
nar y respirar libremente y dormir con tran-|ulidad 
toda la noche; y obtener la curación completa, de»-
ptics de tomar varios frascos, por vieja que sea el 
A-'ii a ó ahogo. 
A los enfermos de toí , catarros viejos y nuevos 
y tisis incipiente. 1c garantizamos la curación con 
Ĉ ta sin igual medicina. 
Se prepara y vende en la Farmacia del Dr. T. E. 
Puúz, Constatado 67. — Habana. 
K'39 
'8855 
SE DESEAN COMPRAR dos casas de esquina, 
u:i;i de $20,000 y otra de $10,000, prefiriéndose el 
barrio de Colón. The Trust Co. of Cuba, Cuba 31. 
18893 4 - 9 _ 
S ESOLICITA una cocinera peninsular con bue-
nas referencias, para una corta famlia, que ayude 
en la limpieza de alguna habitación y duerma en 
el acomodo. Que se presente de 9 á 12 de la ma-
ñana. Domingucz 3. Cerro. ̂  t868g 4 29 
S E S O L I C I T A 
Una criada que sepa coser bien ó una costurera. 
Carlos III 163, una cuadra de Bclascoaín. 
18886 4-29 
A B O G A D O Y P R O C U R A D O R 
Se hace cargo de toda clase de cobros y de i n -
testados, testamentarias, todo lo que pertenece a l 
Foro, sin cobrar hasta la conclusión; facilito dinero 
á cuenta de herencias y sobre hipoteca. San José 
númcro 30 1&819 .•r-'S 
UNA BUENA cocinera peninsular desea colocars-i 
en casa particular ó establecimiento. Sabe cumplir 
con su obligación y tiene quien la garantice. In -
forman Rcvillagigedo 2. 18817 4 £5 
C O N C O R D I A 5T. — Se solicita una criada de 
mano para, toda la limpieza que sea trabajadora 
y sin pretensiones. Tiene que pasar la frazada todos 
los días. Sueldo 15 pesos plata y lavado; si no 
le gustan los niños que no se presente. 
18816 4 - 8 
UNA .TOEN" RECIEN llegada de la península de-
sea colocarse de criada de mano ó manejadora. 
E s cariñosa con los niños y sabe cumplir con su 
obligación. Tiene quien la recomiende. Informan 
Zulueta y Trocadero 2. 18814 
S E S O L I C I T A 
4-28 
L n a criada de mano que sea peninsular, presen-
te recomendación y no sea muy jovencita, Manrique 
73. bajos. 18811 
C O C I N E R A 
E N A G O S T A 
- SE SOLICITA UNA DE COLOR 
32- 18309 4..'8 
SE SOLICITA una cocinera que entienda el oficio. Sueldo 3 luises y viajes pagos. Calle C. nú-mero 8. 18887 4.29 
DESEA COLOCARSE de criado de mano ó por-
tero un hombre que sabe cumplir con su deber y 
trene buenas referencias. Infromarán en el kiosco 
de tabacos tlcl café Alemán. i 8 8 8 í .̂-.n 
SE SOLICITA una señora blanca ó de color para 
cocinar y ayudar a los quehaceres de la casa para 
ir á Arroyo Naranjo. Informes Someruelos 1. 
'8883 
D E S E A C O L O C A U S B 
Una señora de criada de manos ó camarera; sabe 
cumplir con su obligación. Para más informes diri-
girse á la calle de San Pedro números 33 y 34. 
Hotel Universo1_Habaiia! l̂ PAl 4--'9 
UN 11UEN COCINERO de color desea colocarse 
en esta ciudad ó cu el canino. Sabe cumplir con 
su obligación y tiene quien lo garantice. Informan 
Manrique 163, esquina á Sitios. 18881 4-351 
SE SOLICITA UNA BUENA costurera para 
confeccionar ropa para niños. Informarán en Prin-
pipe Alfonso número 323, altos. i 3 8 7 9 _ _ 4 29 
I N T E R I O R D E L A I S U 
Ageútes. — Solicito en lodos los pueblos 
y ciudades de la República, con $36.50 de ca-
pital, Gran oportunidad de ganar $15 diarios 
ó ma* Kcjrún actividad. Escríbase á W. Keel-
ing. Apartado 1032, Habana. 
1SS59 4.99 
U N A S R A . P E N I N S U L A R de mediana edad y 
acostumbrada a Iservicio desea encontrar una casa 
de moralidad pr crida de manos; si desean referen-
cia se pueden dar en Monte 17. 18768 4-27 
S E S O L I C I T A una morena de mediana edad 
para cuidar un niño . Tiene que ser bien entendida 
en el cuidado y traer buenos informes. Sin esta» 
dos condiciones que no sepresenten, O'Keilly numero 
ro 44, Sueldo convencional. 18765 4 27 
D E S E A C O L O C A R S E una muchacha recién lie-
gada, de criada de mano ó manejadora. Tiene quien 
1 i-ccomicndc c informan Pila número 43. 
1S764 4-27 
S E S O L I C I T A una criada de mano blanca quo 
traiga buenas referencias Carlos I I I , número 211 
'8762 , 4--" 
S E S O L I C I T A una criada de color que sepa co-
ser bien en Prado 46, altos de 9 de la mañana c a 
adelante. 18761 427 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A de mano de 
mediana edad lo mismo blanca que de color. Monte 
139, altos, 18755 4.37 
SE SOLICITA una señora blanca v joven para 
el servicio de una habitaci n y ayudar al cuidado 
de unos niños, ha de ser aseada y estar acostum-
brada al trabajo ,se le da buen trato, ropa limpia 
y dos centenes. Más informes Manrique 109. 
—L8!5- : 4-27 
COIINLRO. —Lno desea colocarse cg casa de 
comercio, fabrica ó talleres Tiene suticicnlc reco-
mendación de trabajo y honradez. No tien'- incon-
venieunte en ir al campo. Aviso á todas horas 
Aguila 114 bodega. 18756 4.--
SK SOLICITA CN ZAPATERO que tenga seño-
ra, que á cambio de local para trabajar y habi-
tacion para vivir, ejerza la plaza de portero v haga 
una pequeña limpieza, Compostcla 113, entre Sol 
y Muralla. 18757 4-2-
C O C I N E R O Repostero, desea colocarse con su 
ayudante do cocina. E n casa particular, comercio. 
Hotel. Casa de Huespedes ó l'orda. Informes á to-
das horas. En la Ferretería El Bazar. Muralla 
niimeio 67, Te lé fono 644, en d escritorio, Don 
Fernando. 18820 
S E S O L I C I T A una buena criada formal y tra-
bajadora. Una cocinera aseada y formal. Lampa-
rilla 78, altos. LS789 4-28 
OKA BUENA COCINERA vizcaína desea colo-
carse en casa particular ó establecimiento. Sabe 
cumplir con su obligación y tiene quien la garan-
tice. Informan Estrella 90, esquina á Campanario 
, _i8;87^ 4.38 
D O S C O C I N E R A S peninsulares desean colocarse, 
una para un ingenio y la otra en casa particular ó 
establcciinicnlo. Saben cumplir con su obligación 
y tiene quien la garantec. Informan Bclscoain 17 
18786 ^ , 8 ' 
sa particular o establecimiento, cocina á la 
y a la españo,Ia. Tiene quien responda por 
su trabajo. Informarán Calle del Sol ni*, 
londa Los fres Hermanos, 
'3 
S E S O L I C I T A 
ú una cocinera blanca. 
• > ' dado. 18785 
sueldo, 
4-28 
Dispuesto sn entierro paralas ocho a. ni, de mañana domingo, 
los que suseribou: viuda, hijos, madre y liermaiios, padres herma-
nas políticas y amibos, ruefian á las personas do KU amistad que no 
hayan recibido invitación asistan á la conducoión del cadáver, desde 
la casa mortuoria, Calzada de Jesús del Monte núm. 5S1, hasta el 
Cementerio de Colón, favor que agradecerán 
Habana, Diciembre li9 de 1906. 
Gertrudis de la Vesra. viuda de lialdor—Danitl. Julián, Carmen y Aurelio 
Baldor—(Rufina Mezo, Luis, líicardo, Amadeo y Lino Baldor. auseutes -Teo-
doro Diaz—Victoria Sirven de Diaz- Adosinda, Victoria, y Mercedes dfa la Ve^a 
—Felipe Fernández—Lorenzo Martin—J a e t2o ld v Lppiiig*fr--Hiiar o Attorrqui-^ 
Salvador Coca—Ignacio Nazábal—Ramón Vega—Antonio S. BusTamantf -Angról 
Rodrígraez—Juan Leredo—Enrique Costa—José Eodrigaez--R*rr>ón (;< Aino— 
Knsebio Espinosa—José Gómez—flodrigo Loaoef—f>r. Alberto S. do Bust^imanlo 
Beniio Aionso—Mondraeóu y Echevarría—Fernando B«»et—R c ;'. d<'Ga-ma— 
Victoriano fionzílee—Alfredo rriolo—FausLin-j S.rvíi»—íranci^c j v.:. túftlia -
Leandro Va'.déa—Doctor Arenas, 
c 2563 It-l'í* Im-SO 
1 ' í k ? V ^ < 1" f í»7 ' 5 i * ^1 
MANTKL MOSQUERA f|uc vive en Coacordb 
I8J, natural de Lngo .parroquia San Juan de la Ff. 
dosea «-ab-r el nara.leru d- [uaa Váíeh cue cm-' 
bateó para la i>ruvi;icl.i d( Gíenfaegos como traba-
jador y no sabe mas de s.i inradero. Se rueua 
4oO 
( OCINERA d.-sca colocarse, cocina á la francesa 
ó â jja ĉ spzñóia s; c noca en casa de comercio o casa 
imna \ que sepí bu 11 inri--, nirijast a! rrinrtado 
rt>- tsptciCcaudo la edad, experiencia y si es ca-
pav.i un 1 
y demás 
Oquendo 
. S E S O L I C I T A 
atrimonio soto una peninsular que cocine 
qnenecres de casa, buido j centenes. 
_ o. altos. 18783 4-..8^ 
l s»\J R I A N D E R A peninsular, de cuitro meses 
panda, con buena y abundante leche, cierra 
Kx-.sc á leche cutera. T i m e quien la garantice 
torman Agwhr y . 18781 4.¿g 
una criada 
de la casa: 
•4& 
nio para ayudar 
traiga referen-
ido, sueldo $12 
«8779 4-̂ 8 
Ivr-.-
ana cocinera • una criada de 
[•olor, de mediana edad, fórma-
le:! in obligación y traigan re-
lallcs-en Merced 103, 
4-^8 
nía lav?ndera que sepa lavar 
:<A iwninsular. con buena y 
*a colocarse n leche entera. Tic-
ínrantic". 
4- x 
14 anos para 
SK DESEA colocar una joven peninsular aclima-
tada en el pais. sabe cumplir con su obligación y e» 
cariñosa con los niños, para criada de manos ó 
nianeiadora. Tiene quien la garantice su conducta. 
Inforniarán En Monte 147. altos • 1^753 4 27 
SÉ SOLICITA UNA BUENA criada de mediana 
edad, blanca ó de color, p;ira el servicio de una 
corta familia, ha de traer referencias San Lázaro 
115, altos. 187S4 •-a? 
litSKO alquilar una casa entera en e| Prado 
ó cercanías del farque. Dirigirse por escrito á 
J. A. á este DIARIO. 18713 4--7 
SE SOLICITA una criada de manos que tenga 
quien la recomiende para servir á un matrimonio 
sin hjos. Sueldo 2 centenes y ropa limpia. II. esqui-
na á 13, bajoŝ êdado. ;87i] 4-27 
UN BUEN COCINERO peninsular desea colocar-se en cs  
francesa " 
Ü y por 
mero 8. 
18778 4-37 
DESEA COLOCARSE una criandera peninsular 
de tres meses de parida. Tiene quien la garantice. 
Informarán Suspiro 16, cuarto número 7, 
>8727 4-~7 
S E SOLICITAN DOS CRIADAS de mano que 
sepan bien su obligación; sueldo $15. Manrique 105. 
_ « B 7 7 6 4--7 
1NT.\ lOVV.N' PI NINSULAR desea col-ca-.e de 
criada de mano. Sabe desempeñar bien su j./ija-
ción y tiene quien la recomiende. Infonnaii Ncp-
tanp 65. 187^4 4-J7 
U N A H U K N A COCINERA peninsular desea colo-
carse en casa particular ó cstablecimienti. Cocina 
á la española y criolla y tiene quien la garantice. 
Suel<!o lo menos tres centenes. Informan Anecies 79. 
18771 
S E S O L K ITA una cocinera en Ber.ina/a. 46 
altos. iS77o_ 4-27 
SÉ S O L I C I T A I X A MCJER para cocinar y hT-
cer la l iup i e i i de tres habitaciones de una señora 
sol.n y que duerma en la colocación. Sueldo tres 
centenes. Informan calle Quinta número 
quina á _ i o . _ \ edadt^ 18760 
U N A C R I A D A peninsular que esté acostumbrada 
al pais y sepa cumplir con su obligación, sea cari-
ñosa cotí los niños, se solicita en San Miguel 18. 
18773 . 4-27_ 
DOS P E N I N S U L A R E S desean colocarse, una do 
criada de mano y !;i ou* de manejadora ó cocinera. 
cumplir con .vi obligción y tienen quien las 
;:3'nnticc. Intonnan Monserrate 12.1. 
W784 , 4-^7 i 
I'OTRKEO en el Quivicán, $4.000. Se paga el 
rm- v medio sobre uo famoso ootrero de q caba-
llería« de tierra de inmejorable terreno, situado en 
ri Ouivitin San Joaé 30, 4 -7 
U N A J O V E N peninsular desea colorarse de .cria-
Oa de niano ó tranejadora. Sabe cumplir con su 
cblfcación y tiene quien la recomiende. Informan 
I Am»tzd 6z. «Itoi; 1874» 4-;7 
C A M A R E R O O C R I A D O de mano, desea ro,.-., 
rsr>c práetco en ambos. Informan Cali? jr, mtrg 




DIARIO DE LA MARINA.—Ec lie ion de la mañana-—nmíombire 30 á e 130? 
P A G I N A S ^ I T E R A R I A S 
E L F A R O D E L A F A M I L I A . 
E n el desv&Vj arrinconada y sola, 
(T'ur el polvo ijabÍQXbi, [ 
gNtá la bntniMo lórnpara de aceite 
Pue eu el hogar lució como una estrella, 
ruando la obscura noche desplegaba 
manto de tinieblas, 
poblando los vetnstos corredores 
!Po extrañas ólubkáís 
legaba al < omcdor la amante nwlre, y 
(Y para esclarecer la blanca mesa 
Encendía la lámpara de aceito, 
Kisa de luz cn.íie la sombra d^nsa. 
""ífbí'so do la pobre lamparilla, 
ffiOS platos y las limpias servilletas 
Eran copos'de nievo deslumbrantes 
CUMI los quo tubreu la escarpada sierra. 
JH cuco del reloj, desdo su nido, 
lAnunciaba la cena, 
¡y eu tropel, ebmd liando de jilgueros, 
La. buliciosa é infi-ntil caterva 
Alegraba la eslf.ncia 
Con carcajadas frescas. 
Con el brillo de angéüeas pupilas 
¡Y con el oro de las rubias trenzas. 
Tras frugal colación, el abuelito 
Iba pasando las benditas cuentas 
Del cristiano rosario; 
Laboriosa la abuela, 
Bío8kT»mónta BMVÍH las agujas 
Que al vellón transformaban en calceta. 
Sonreían los ¡«adres 
(.'onteniplando á la prole satisfecha, 
Y 4 la luz do la lámpara de aceite 
Las veladas serenas 
Se deslizaban lentas y apacibles 
Cual nubes estivales por la esfera. 
Con la salud en e! robusto cuerpo 
,Y la paz envidiable en la c o n c i e n c i a . 
Gozosa la familia 
Vivió la vida de las almas buenas, 
Teniendo por aroma la plegaria^ 
¡Y la hornada virtud por comi.ancra. 
Entonces, como un faro 
Fulguraba la lámpara modesta, 
Feliz al alumbrar aquella dicha 
C¿ue era sol de felices existencias. 
¡Cuántas lágrimas tristes viú enjugadas 
La lámpara serona! 
¡Cuántas obras de amor y de ternuraI 
¡Cuánta resignación! ¡Cuánta inocencia!.. 
Cuando nacieron los hermosos nmoŝ  
( liando enfermó la octogenaria abuela. 
Cuando el granizo de desgracia horrible 
Llegó del padre hasta la frente tersa, 
Temblando, la menguada lamparilla 
Mudo testigo fué de tanta escena, 
Y vió cómo la fe venció á la duda, 
Y miró inconmovibles las creencias 
Do la familia amante. 
Que murmuraba entre la angustia íiera: 
—¡Alabado sea Dios! ¡Sufrir nos manda, 
Y para el sufrimiento nos da fuerza! 
Ya no brilla la lámpara de aceite, 
.No hay mano que solicita la encienda: 
Ya los niños son hombres, 
Y al recorrer el mar de la existencia, 
Han olvidado el faro 
Que en el hogar lució como una estrella. 
En el desván, arrinconada y sola, 
Por el polvo cubierta, 
Como mi sol apagado 
Lia lámpara sucumbe de tristeza. 
Llorando por los padres que se fueron 
Llevándose la fe noble y sincera: 
Faro de la familia, 
Lámpara del hogar de la conciencia. 
Y ¡ay! que en las negras horas 
En que todo se oculta en las tinieblas. 
También la pobre lámpara suspira 
Cual suspiraba la familia buena, 
Y resignada dice: 
—¡Alabado sea Dios que nos da fuerzas!... 
B . tte Córdoba. 
«;F D E S E \.NT colocar una buena cocinera y una 
criada d<- maro con buenas referencias en casa Par-
tíSSu ó establecimiento, son lnnp«as, aseadas y 
í abajadoras. Informan San Isnacio 74 . P>so «fgnn-
do Sabe cocinar á la española y á la criolla 
• 8718 
C R I A D O de mano. Se solicita uno que sepa bien 
•u ol liEación y presente referencias de las casas 
rn Juc l a y a serv-ido. Sueldo 4 centenes, Agmar 
r.ÚTneio 96. 18740 *'*/ 
CRT \ D A D E M A N O deseo una que sepa bien su 
rbligacióiv q"e cosa á máquina y á mano y tcn^a 
buenas recomendaciones, aucldo 3 centenes c m-
fomiee Agniar número 96. ^8741 
'"•UNA ¿RA, de mediana edad, desea colocarse 
de eocit»» " i casa de corta lamil la o con un 
matrimonio solo. Sabe cumplir con ÍU obhsacion y 
tiene quien la garantice. In forman Cade \ apoi 24. 
t r t f o 7 -l'2-7— 
U N A J O V E N peninsular desea colocarse de criada 
de manos. Sabe coser á má.iiuina y á mano. Tiene 
buenas r ecomct íaüc ioncs ; up be coloca menos de 
tres centenes y ropa limpia. Compostcia -'4. 
_J8735 ; 
S E S O L I C I T A U X A C R I A D A para el Vedado. 
Kuen fuclrlo y ropa limpia. Informes Obrapia 19, 
bajos, de is a s- l5?34 4-g7 •• 
¿ E D É S E A C O L O C A R decriada de mano una jo-
ven pén insa la r ; Tiene buenas recoirendaciones y sa-
Ibe cumplir con sn obl igación. L)e>ca una casa de 
inbralidad; San Rafael I34 y medio ciarán razón. 
U N A S R A . J O V E N que posee de todos los idio-
mas desea encontrar colocación de intérprete ó bien 
para acompañar una familia que desee viajar. Infor-
man en Amistad 98, de 7 á 10 de la mañana y 
de 1 á 3 de la tarde^ 18697 4-27 
U N A S R A . de mediana edad, desea una cocina 
en casa baja. Sabe bien el oficio y tiene quien la 
garantice. Informan Monserrate 43. 
18693 ±.-7 
&Í33 4-^7 
tlJCA BUENA EA\ AiNUl-.K.A Uc?ea colocarse den-
t r o ú fuera d': la Habana en casá part icular. Sabe 
el oficio con per fecc ión y tiene quien la garantice. 
In fo rman Calíc 6 entre 13 y 15 Vedado. 
4-^7 
T X A JOVEN PENINSULAR desea colocarse de 
cVfcfia de mano. Sabe cumplir con su obligación y 
tiene fftiíeh la recomiende. Inforraau Cristina 7, al-
tr>s r!r! ¿imáccn. l"'']* i'27 
" - U N J O V E N 
car.se ae aprendiz v,^ — . — - . 
p rác t ica . In fo rman en Monte 145 
í peninsular de 18 años desea colo-
c ai  en botica. Tiene un año de 
U N A B U E N A cocinera peninsular desea colocar-
se en casa particular ó establecimiento. Sabe cum-
plir con su obligación y tiene quien la garantice. 
Sueldo tres centenes. Informan Santa Clara, frente 
al número 15. 18693 4^27 
J O V E N español procedente de México , que estu-
vo al cargo del mejor Restaurant de dicha Repú-
de manejadora y otra de criada de mano. Intormarán 
te en dicho ramo; ú como agente vendedor dentro 
6 fuera de la capital escribe á máquina. Buenas 
referencias. Dirigirse á S. F , López, Aguila i t 6 A , 
Arriba 51 de 7 á 10 a. m. y de 2 á 6 p. m. 
18690 4-37 
U N A C R I A N D E R A peninsular de un inrs da 
i parida, con buena y abundante leche, desea o'locar-
j so ú inedia leche. También se coloca de cocinera, 
¡admit iéndole la niña. Informan Villegas 110, dentro 
: del fondo. 1S656 4-27 
^ SE S O L I C I T A una criada para cuidar de un 
' n iño de meses y limpiar unas habitaciones. Sueldo 
; 2 cemenes y ropa limpia. Carlos I I I número 209, 
¡ altos. i87of 4-27 
B U E N A S O E I C I ALAS'modistas y una aprendida 
' se solicitan en el Vedado calle 9 número 27. 
' 18654 4-27 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A blanca ó de co-
lor con referencias para los quehaceres de una 
casa y coser. Tejadillo 36. 18708 4-27 
P A R A C Ü R R E S P Ó N D E N C Í Á S fraiico-españcd¡ 
se ofrece corresponsal de mucha práctica. Traducción 
' y otros trabajos á precios módicos. Neptuno 31. — 
1 HoteL 186g: 8-25 
V E N T A J O S O 
casamiento legal puede hacerse escri-
biendo muy formalmente al Señor RO-
ÍJLES, Apart. de Correos do la ) i abana, 
Ñc. 1014. —Mandándole sollo, contesta á 
todo el mundo—Mucha moralidad y re-
serva impenetrable —Hay pro.no re 011 es 
inagníñcaa para veriñear positivo ma-
trimonio, l&eW 8-25 
L A V I Z C A I N A . ~mr Agencia de colocaciones y 
encargos par la Isla y el extranjero, de Antonio 
Jiménez. San Pedro núm. 32, kiosco frente á los 
vapores de Herrera. Especialmente para traba-
dores. Tcleéfono 3224. 17743 26-6Dbre. 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Se ofrece para toda clase de trabajos de con-
tabilidad un tenedor de libros con iñuchos años 
de práctica, se hace cargo de abrir libros, efec-
tuar bsances y todo géiu ro de liquidaciones epeciales 
llevarlos en horas desocupadas por módica re-
tribución. Informan en Obispo 86, librería de 
Kicoy y en la Zarzuela Moderna, Neptuno v Man-
rique. G. 
D i n e r o é H i p o t e c a s . 
$10.000 Se dan $10,000 con hipoteca de fincas 
rústicas en la provincia de la Habana Dirigirse á 
Jesús Oliva en O'Reilly 32. '18942 4-30 
S I N INTERVENCION de corredor y á módico 
interés, se toman 20 ó 25 mil pesos sobre una casa 
que vale el doble y produce buena renta. Estrc-
11a 50, altos. 18S67 4-29 
D E S D E $400 hasta $200,000 al 6 y medio por "100, 
se dan en hipoteca de casas y censos y de fincas de 
campo, pagarés y alquileres, y me hago cargo de 
testamentarías, abintestado y 'de cobros, supliendo 
los gatos Sn José 30. 18818 4-28 
D I N E R O . —- Sê  desean colocar en hipoteca 
$3,000 oro español ó cantidades más pequeñas. I n -
formes: Scverino Aguilar, Cerro 513, esquina de 
Tejas, de 10 á 2 de ia tarde. 18831 4-28 
H I P O T E C A S . — Se hacen hipotecas con los Rc-
gistros cerrados. Luz 90 . 18651 8-25 
S E P R E S T A $200, $300, $400 ó la cantidad 
que quieran en hipoteca, de 3 á 4, eu el Café 
ban Felipe Obrapia y Aguiar. — González. 
17860 só-8 Dbrc. 
S E V E N D E una casita nueva en el barrio de 
Peñalver en $2,500; otra grande en el Vedado 
en $S,oou; un solaí^dc esquina en Jesús del Monte 
800 metros cuadrados $2,700 otra casa en l e sús 
Alaria cu $3,700. Razón Monte 64. Menéndez 
_ '8933 f-30_ 
E N $34,000 vendo dos casas nuevas en el ba-
rrio del Pilar de alto y bajo que reatan setenta 
centenes mensuales. Libres de todo gravamen. Di-
rigirse á Jesús Oliva, en O'Relly 32 . 
_ ^943 4-30 
SE S O L I C I T A en San L á z a r o 101, una cocinera 
que sea aseada y formal tiene que tener buenas 
referencias y dormir en la colocación. 
4-27 
DESEA O l i . O C A U S i : una joven peninsular de 
kv'SÁ'ii ílfc HiailíJá ú matv.-jadf.rít. ca r iñosa con los 
niñor.. In fónná i i Acosta 19. bajo-. 18728 4-27 
U N A SRA. P E N I N S U L A R desea colocarse de 
criaba, manejdiTrá ó cocüie rá , de corta familia. Tie-
ne cii'.ir-i la r í c o m i e n d e . No duerme en la coloca' 
c íón . Informan Zanja_72, 18722 4-27 
fÍE S O L I C I T A una mv.c'.iachita para ayudar á los 
tífiéljaccrc's domést icos de una corla familia. Se 
I>K^a ;in cen tén y la ropa limpia. Tejadi l lo 30. 
_ 1873% , ': 4-27 
D E S K A C O L O C A R S E de criada de mano una 
joven iieninsular aclimatada al pa ís . Tiene quien 
responda por ella. Piaza del Po lvo r ín , Monscnate, 
casita n ú m e r o 0. I n f o r m a r á n . 18717 • 4-27 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R deFca*colocarse de 
Criatta de in.ino. Es trabajadora y sabe cumpUr con 
t ú oBllgáciétó. Tiene ouien la recomiende. Infor -
n i i i i Aguila .-IÓ. Cuarto n ú m e r o 5. 18719 4-27 
SK S O L I C I T A U X A C K l A l ^ . v de mediana edad, 
que. ir\y,\ cnsupTlf con sn obligación y tenga buenas 
referencias. Sueldo dos centenes y ropa limpia 
Laj¡iinas t t f té 4-27 
C K I A X U E R A PEA . 'NSULU desea colocarse á 
leemi eñtc:-s. No iic-.:c aqu í el hi jo n i el marido. 
- Berttazd 8, a.vos informan y responden de su 
cóndúc ta . 18748 4'27 
U N A SRA. P E N I N S U L A R desea colocarse de 
criandera á lecho i " ' c r a . que la l i t n c buena y abun-
ilantc. Tiene quien la garantice. In fo rman San Lá-
zaro 269. 187^7 4̂ 7_ 




U N J O V E N con prác t i ca en el comercio se ofrece 
i para toda CVÍSC de t ra lwjo , escritorio, vende-
i dor ó cualquier otro .Tiene quien lo garantice. 
; Dir ig i rse S. ' I I . Animas 137, bajos. 
r ¿ E n d ó n d e e s t á e l S r . V i l l a r ? 
Se desea sabor dónde se halla el ingeniero 
, niocánico Waldo Villar, que estuvo traba.jan-
j do en el ingenió '''Puerto'', Cuuasí, Matanzas, 
i en Oetubre de H»04. Se moga á quien sepa la 
! residencia de dicho señor que se sirva eomuni-
i caria por escrito al Apartado de Correos nú-
mero 1078, Habana. 
€3531 8-21 
C O R R E S P O N S A L en inglés y español, de lar-
1 ga experiencia y completo conocimiento de amlws 
idiomas, teniendo algunas horas desocupadas por 
la noche, desearía hacerse cargo de la corresponden-
cia de alguna buena casa. Dirección: Paul M . 
Reyes. Gervasio 47, altos. Habana. 19385 13-19 
SE S O L I C I T A N una criada d 
cocinera que sepan su obligación y 
daciones. Consulado 66. 18741) 
U X A M U C H A C H A peninsular desea colocarse de 
criada de mano ó manejadora. Sabe cumplir con su 
dc'.KT. y tiene personas del comercio que la reco-
miendr'n. Informan San Nicolás 191. 
_ 1^745 - 4-27 . 
• U N A J O V E N PÍCXINSULAR desea colocarse de 
manejadora ó criada de mano. Es cariñosa con los 
íiinos y sabe cumplir con su deber. Tiene quien la 
recomiende. Informan Dragones 42, segundo piso 
habitación número 3. 18706 4-27 
U X A C R I A N D E R A pcninsualr de dos meses y 
medio de parida, con buena y abundante leche, de-
»ea colocarse á leche entera. Tiene quien la garan-
tice. Informan Amistad 49.- 18705 4-27 
r X A J O V K X P E N I N S U L A R desea colocarse de 
crijida de mano ó de manejadora. Es cariñosa con 
los níftos y sabe cumplir con su obligación. Tiene 
^ui^n la recomiende. Informan Monte 66. 
_ .« ! ' : . •. ^ . 4-2/ 
C t K ' T M ' K A . — Desea colocación en casa de ma-
nroiónjo sin niños ó caballeros soto?, una asturiana 
de mediana edad, inteligente y cumniidora. A la 
española y criolla y á la inijlcsa. .No saca comi-
das de la casa. Sabe bien el oficio. Corrales 153. 
__ i ; { ' 0 í „ 4 -27_ 
S E S O L I C I T A una costurera en Egido número 
7. altos. 
1 ¡̂ .198 4.27 
D E S E A N colocarse dos jóvenes peninsulares, una 
do •.nanejadora y otra de criada de mano. Informarán 
en Kgido g. 18691 4-27 
I N D U L T O 
E l día 31 próximo termina el plazo macado 
para la reclamación. Facilitemos informes. l ía 
¡ cemos las instancias. Contestamos la correspon-
' doncia á cualquier punto de ia Kepública, re-
I mitán 4 centavos en sellos. Pasamos á domiei-
j lio, llamen por correo. Arznaga y Castro. Te-
1 niente Rey 10. Despachamos á todas horas. 
IjjSgg 11-18 
U N A J O V E N M O D I S T A desea hacerse cargo 
de toda clase de costura para señoras y niños, su 
casa inquisidor 18. Ernestina. 18444 10-20 
^ Í O G E Ñ O 
Estimulante de las energías vitales. 
Cnra la a n e m i a en todas sus for-
mas. 
La única medicina razonable para 
los neurasténicos. Superior en las con-
valecencias. Eu todas las boticas se 
vende B i o y e n o del Dr. Trémols. 
00OCO 28-16 D 
S E V E N D E la casa Neptuno 67, entre Galiano 
y San Nicolás , informarán San Lázaro 262, bajos. 
3 18898 5-30 _ 
S É VENDE una casa pequeña, de tejado, pero 
en buen estado, en la calle de Tejadillo, cerca 
de Villegas. Reconoce cuatro cientos pesos de gra-
vamen .Se vende en $3,400 libres para el dueño, 
gana 6 centenes. Informes dirgirse al señor C . Ote-
ro. San Rafael núm. 2, altos. 18903 16-30 
E N $4,000 moneda americana, se venden dos 
casitas nuevas, de manipostería y azotea, sala, come-
dor y tres cuartos, sanidad completa, 'libres de 
gravamen, están en Jesús del Monte. Informes en 
Amargura 48 y no hay que pagar corretaje. 
18908 4-jo 
E N E L C E R K O Calzada vendo varias casas, tina 
de ellas nueva y muy grande libre de gravamen 
en Sg.ooo oro español, un chalet de madera y con 
41 metros de frente por 42 de fondo de esquina y 
libre de gravamen en $0,500 oro español. J . L . 
de la Kua, Knipcdrado 35, de' 1 á S- 18906 4-30 
_ S E V E N D E N dos casas muy bien situadas trato 
directo con el comprador, alquiladas á etablecimien-
tos; su precio no excede de $16.000. Informarán en 
Gervasio núm. 68, de 12 á 1. 18010 15-30 
H A C I E N D A " S A N T A C R U Z " E n esta hacienda 
se venden 133 pesos libres y 57 pesos atributados. 
Taa'l.ct: i c venden j.f> resos oe posesión cu ' i (ia 
c i -rda "."t ic bo". f . ' i tórrenos d j ambas haciendas 
están en su mayor parte plantados de caña, 
para el gran central ['Narcísa"'^ en Yaguajay. Infor-
mes en Crespo 43^ iS865_ 8-30 D. 
G A N G A . — Por tener que ausentarse su dueño 
se vende un magnífico tren de coches compuesto' de 
dos duquesas, un milord y ocho caballos de prime-
ra clase y los arreos correspondientes lodo eu el 
ínfimo precio de 395 efentenes. San Rafael 161, en-
tre San Francisco é Infanta. 18917 8-30 
E N G U A N A B A C O A se vende una antigua y 
acreditada bodega con buena y ordenada venta. Tam-
bién se vende 1̂  finca si al comprador le couvienr. 
Informo á' todas horas, en San Joaqu ín '60 . 
18921 8-30 
SOLARES En las calles de Municipio, Rodríguez, 
Pérez Luco, Eábrica etc., etc. desde $1,50 á $2,50 
m. a. metro. Pronto con calles, aoga, aceras, 
cloacas etc., etc. Planos é informes Amargura 48. 
Lo terrenos más próximos á la población. 
18907 4-3 « _ 
A V I S O A L O S INTERESADOS: E l terreno yer-
mo Cerro esquina á Zaragoza y las casas númeroi 
803 y oos se venden juntas ó separadas. Ini'orrnn 
Sol número 83. 1S890 3-29 
VIDRIERA de tabacos y cigarros se vende una 
muy bonita, muy bien surtida. Está en un cafe 
muy céntrico y se d á barata. Informan en Misión 
63 á todas horas. _ 1S804 4-28 
v;5;. VENDE por suajuste una casa calle de 
¿ \poadea, con dos cuartos bajos y uno alto. 
.forman en ia calle Amargura 31 , escritorio alto, 
de una á 5 de la tarde. No se admite corredor. 
1̂ 8827 8-28 
S E V E N D E ó arrienda en Batabanó la finca MA-
C I A S y G U A X I T O de Sy media caballerías, dos 
pozos, arroyo, cerca de piedra y alambre, tiene 
3 cuartos caballerías de caña, buen potrero. E l 
que no tenga garantía que no se présente. Infor-
mes Lamparilla 37, entresuelo. M. Pulido. — Ilaba-
na. 18792 15-28 
E N $15.500 Vendo una casa en San Rafael cer-
ca de Galiano mide 15 metros de frente por 25 de 
fondo. Libre de todo gravamen. Dirigirse á Tesús 
Oliva en O'Reilly 32. 18837 4-28 
T E R R K X O E X E L C E R R O . — Vendo un te-
rreno en el Cerro que mide 135 metros de frente 
por 60 de fondo. Su precio $4 metro. Disigirse á 
Jesús Oliva en O'Reilly 32. 1883& 4-^8 _ 
S E V E N D E 
Una lechería con buena marciianteria, por no 
poderla atender su dueño, en Amistad 17. 
1S7SS 
¡ A p r o v e c h a r s e ! 
Media docena de postales h u m o r í s t i c a s con su retrato al pla-
t ino por solo $1.50 plata; son especiales para f c i i e i t a c i ó n . 
C 2422 11>. ttoo Kafaol ;J2. Otero y Coku un mas. 
S I N I N T E R V E N C I O N de C O R R E D O R se 
vende .una- casa en el barrio de| Arsenal, con 
buen frente y fondo. Su precio $i2,50O_ oro espa-
ñol. Informan Cieníucgos 25, de u á i . 
18593 8-22 
SE VENDE 
un buen negocio en C I E N C E N T E N E S y deja 
S150 a l . mes esto se garantiza ..y se somete á 
!a prueba; sólo fe abandona por estar enfermo 
su dueño. Informan Bcrnaza 39. E l Encargado. 
18502 8-22 
S E V E N D E una vidriera metálica por no ha-
cerle falta á su d u e ñ o , por la mitad de su pre-
cio .Razón Salud Ravos Equis, n ú m e r o 1. 
18-526 ._rí"30_ 
O J O 
Se vende en pública subasta el solar situado 
en Guanabacoá frente á la casa-quinta Pepe-Antonio, 
41 entre Campo Santo y Cerería, con 4,731 metros 
cuadrados bajo el pliego de condiciones que esta-
rá de ir.aniiicsto en el escritorio de Jóse Abeil lé, 
Baratillo 9, asi como el titulo de dominio y modelo 
de propoticiones que se faciliairá al que lo soli-
cite. L a subasta se efectuará á las 2 p. m. del 
día 31 del actual, hasta cuyo día y hora se ad-
mitirán proooMciones que estarán ajustadas a l mo-
delo y pliegos de condiciones referidos. 
1S427 12-19 
— P O R H X B E R L E - o c a s i o n a d o grandes daños el ci-
clón, se da en bajo preco, 3^,000 cy., la casa 
Barreto 62, en Guanabacoa. Tiene 6.930 metros 
cuadrados, incluyendo la huerta y el jardín, 17 
ciarlos, entre grandes y chicos, 2 salones altos, y 6 
pozos .Sin intervención de corredores. Drigirse 
á Zulueta 71 , cuarto 12 A . de 12 á 6 . 
18242 30-16 D. 
S E V E N D E N , solar esquina 17 y A , y tres 
niás en 21 y C y dos casas calle 17 entre A y B 
Informará en la misma J. Agratnonte. 
18218 26-15D. 
B U E N N E G O C I O — Se vende la casa Damas 
69, esquina á Desamparados, propia para una I n -
dustria ó depósito de mercancías; se halla frente 
á la puerta de los muelles de San José. También 
se vende la casa Monserrate 107. Informarán en 
O'Reilly 61 . 18206 15-iS 
SE VENDE 
E l demolido ingenio San l'rancisco (a) " L a Ta-
gua", en Rancho Veló?, eolinnanle con el ingenio 
San Pedro, con magnilicas asnadas, con 131 ca-
ballerías de tierra. Darán informes González y 
Costa. S. en C , Baratillo 1, PIa:/i de Armas. 
17764 3<-6 Dhre. 
w mmm 
S E V E N D E una duquesa con dos caballos en 
precio barato Informan San Lázaro 273, de 7 á 
2, se puede ver. 18924 4-30 
S E V E N D E una duquesa cuadrada, de medio 
uso, con dos caballos. Se puede ver todos los días 
en San Lázaro 269 en la bodega, de 6 á 10 de la 
mañana^ 18939 4-130 
D O G - C A R T . — Se vende un magnífico dog-cart 
con zunchos de goma y de poquísimo uso. E n 
Reina 118 de 11 á 3. 18802 4-28 
S E V E N D E un carro cubierto, de cuatro ruedas, 
vuelta entera, ligero y sólido y de herraje francés. 
Hotel Trotcha, Vedado, infromarán. 
18696 . 6-27 
OJO. — Se vende un milor de moda lo más 
elegante para una familia que tenga gusto para 
tener carrnage. Se puede ver Obrapia 49, También 
ee vende un faetón para paseo. 1S622 g-23 
S E VENDE U N C A R R O de cuatro ruedas casi 
nuevo .propio para leche u otra cosa, y un faetón 
de vuelta entera en buen estado. Informes Calzada 
de Luyanó n ú m . 107. ^8537 15-21!) 
EN MENOS DE SU 00ST0~ 
Se vende una hermosa y flamante duquesa fran-
cesa de última moda, Teniente Rey 25. 
17738 28-6 Dbre. 
P A R A Q U E S I R V A de modelo, una nueva y 
flamante duquesa de alta novedad en París , importa-
da por L a Navarrc, cuatro del corriente, con su 
limonera y tronco de fantasía, todo por menos de 
su valor. Teniente Rey 25, 
18083 28-13 Dbre. 
S e v e n d e 
u n a h e r n i o s a c a j a de L i e r r o , 
v a r i o s m u e b l e s de of ic ina, es-
t an te s , r e j a , s i l l a s , etc. , e n fin, 
u n e q u i p o comple to p a r a u n a 
b u e n a oficina; puede v e r s e e n 
S a n I g n a c i o 50 , donde infor-p 
m a n í n . 18818 m3-2S tS-2S 
S E V E N D E una v idr ie ra de puerta á la calle 
y también dos jaulas de aves de reglamento. Infor -
man Gloria 27. 1S841 4-29 
G A N G A . — Se venden dos bicicletas do i-.i.'.a, 
una de medio uso y otra sin Cf t remr ; por no 
cesítarlas su dueño. Informarán en la calle 12, es-
quina á Línea. Vedado á todas horas. 
18876 8-29 
S E V E N D E N 
Tres certificados de la Compañía Cubana de Aho-
rros é Inversiones " E l Banco", Habana (Cuba). 
Tiene va 27 meses pagados. Informes S u á r c z 25. 
18798 4--'8 
H E R M O S O juego de sala .— Se vende el n r-
jor juego de sala de Luís catorce de p o l l i t a s que 
hay en la Habana, con un gran Espejo vi&Clado de 
30 por 60, costó 40 centenes hace dos meses y se 
da en 26 centenes. Está en el mismo estado qu^ 
salió del taller. Campanario 124. 18780 4-2Í 
M E S I T A S y máquinas. — Vendo tres oiáqnihas 
de escribir con sus mesitas. También las vendó se-
paradamente. Habana 131. 
G. 2G-I5 
S E V E N D E N un piano y varios mueb'ts de 
cuarto todo nevo, por la mitad de su valor. Ga-
liano 84, altoí^ 18699 8-27 
D E V E N T A . Muebles de sala, recámara, coricdor, 
etc. Esquina Sur de las calles 17 y J . Vedado. 
18709 8-27 
S E V E N D E un juego de sala antiguo, un juego 
Viena, un juego cuarto palisandro, un juego cuar-
to americano, un piano media cola Plcyel. E n 
Reina 91 de 12 á 1. 18623 8-23 
A u t o m ó v i l e s C A D I L L A C 
OÍ mm 
P O R NO N E C E S I T A R L A su dueña se rende 
una yegua muy barata, con potro criollos los dos, el 
potro está muy hermoso. Darán razón San Fran-
cisco número So. Marianao 18910 8-30 
. S E . V E N D E en 16. centenes un potro de 3 años 
y medio, maestro de tiro y monta de b cuartas 
y media propio para un niño por ser muy manso. 
R. Baranda, Universidad 34, Fábrica de í l i e l o L a 
Tropical. E n la misma se alquila un edifico gran-
de de dos pisos propio para un industria. 
18875 4-29 
S E V E N D E N dos mu¡os maestros de tiro, una 
muía y un caballo maestros de tiro y monta. 
Informes Calzada_Luyanó núm. 107, 18538 15-21 
S E V E N D E un caballo de los más trotadores con 
un tilburi nuevo'con zunchos de goma, muy barato. 
| se puede ver de 1 á 5 de la tarde en Galiano 24. 
_ i 8 6 5 3 6-27_ 
GANGA E X E L C O T O R R O .— Se venden por 
no poder atenderlas su dueño 17 vacas de leche 
y Jorras, la mayor parte pa<an de á botija. Ocho 
añojas y añojos , 100 gallinas muy grandes, 6 
cochinos, todo en coniunto niu« Uarato. Informa 
T E O F I L O A L V A R E Z en San Podro. C O T O R R O . 
> 18630 8-23 
C A N A R I O S F I N O S . — Se vende un lote de 
canarios finos y de gran tamaño, lo mejor que 
hay en su clase. Precio moderado. Galiano 66, al-
tos. De 1 á 4. 1S512 8-21 
1 2 
T e n e m o s v e n d i d o s p a r a los 
C a r n a v a l e s . V . los v e r á e n e l 
paseo. A g e n t e S a l a s , S a n R a -
í a e l 14 . 1 8 5 4 Q 8-21 
M U E B L E S 
r Se realizan un gran surtido de muebles, camas, 
lámparas, espejos, máquinas de coser, prendas y 
ropas. L a Perla, Animas número 84. 
18136 36-i4Dbre. 
E l automóvil Cadillac no tiene ape-
nas gasto, estamos dispuestos á pro-
barlo. Agente Salas, San Rafael 14. 
18541 8-21 
Quiere Vd. probar el automóvil Ca-
dillac pase por San Rafael 14, Agente 
Sala^ 18542 8-21 
E l automóvil Cadillac se garantiza 
por cinco años. Agente Salas, San Ra-
fael 14. 18543 8-21 
Consulte á cualquier amigo que vi-
va en Méjico, París, New York ó Tam-
pa qué automóvil usa el público y le 
contestará en seguida que Cadillac. 
Agente Salas, San Kaíael 14. 
18544 8-11 
E l automóvil Cadilhl 
fabricar en Francia. 
San Rafael 14. 
E l automóvil Cadillac nunes 
compone. Agente Salas, San Ra'1 
18549 
csHs lie SíIÁEKZ 45. eafre í m i n ñ > 
T E L E F O N O VMü 
P R O X I M O A L C A M P O D E M A I Í 
Sin competencia en su jriro. 
Prestamos y compra /alhojas. Í̂ UIC* 
bles, objetos de arte y ropái 
m m m m m k i 
En venta un arsenal cneiclopéilb 
en alhajas objetos do nrto, muebles, reloj 
ría y ropas do todas y para tod .̂s clases s 
cíalos, á precies sin compotencia. Con d 
mostraciones prácticas puedo convencer: 
quien nos honre con eu pié.-LUci:\. 
i?'6r4 I3-.2-IL 
F A B R I C A 1)K í 5 Í L L A - n : s 
Se venden, alquilan y compran nuevos y us.v'os. 
Especialidad en ci'cotos frncese recibidos direc-
tamente para los mismos. Viuda c bijes de lose I'"or« 
teza. Teniente Rey 83, f.-cnlc ai Parque di (. 'rist* 
GRAU SURTIDO DE m m 
antiguos .estilo colonial c Imperio y otfcí varios 
estilos, y todos de maderas de caoba y l i í l i sandro 
con mcrusiacionts do raaiiil y bronce. Jlagníricos 
espejos dorados y d= caoba, adornos de bronce y 
muchas curiosidades oue pertenecieron á antiguas 
laminas de esta Isla! Compramos toda clase de 
muebles, espejos, estatuas de bronce vtoda clase 
de curiosidades an t igües . 
T a m b i é n nos hacvaios carero d* restaurar mue-
bles, según se pidan, y de la *oca que sea. 
C A Y O N & H E R M A N O . N E l ' T U N O 168 
T E L E F O N O iSÍo 
ÉWmm 
Consulado 9Ú, eurfe Trocjilcro y Colón. 
E n esta antigua y acredi íada casa se da dinero 
sobre prendas y toda clase de objetos de valor, 
cobrando módico in te rés . 
E n la misma hay gran surtido de muebles, pren-
das y ropa que se vende al alcance de todas las 
lortnnas 
Comprainos todo lo expresado 
vieja, pagando buenos precios. 
y oro y plata 
26-7Dbre. 
A los fnndldóres 
Y maestros de obras. Se vende hierro fun-
dido do cliiso superior, ó sea do primera fun-
dición, desde una hasta SOÜ toneladss, muj 
barato. Vigas de acero reforzadas, do Cai> 
negie do 3 á 10 pulgadas do peralto j carri-
les usados, cortados á la medida ciñó se do-
see. También hay una partida de vigas usa-
das de 3 y media y S pulgadasn y unanotor 
de gas, francés, casi nuevo, quo se lá en 
oOú pesos. Es do 12 caballos. E a la qisma 
se compran metales viejos en todas caitida-
des. F . B. líamel. Apartado 2'2o. Teléjjfafoí 
" l ía rac l" . Callo de líamel números 7, D y 11 
1S719 (V27 ' 
SE V E N D E un t ren de maquinaria nnroios 
para ingenios y talleres de la ciudad. I n í o n i a r 
Indus t r ia 131. 1S374 i 3 - - í D 
OS'.U 
a r í e 
Slí V E D E una mí.qui'iia J l o r h o n í a l de so i ca 
bailo. Un Ventilador para Horno de quemar ba 
gazo. Ambos usados pero en perfecto estado. 
M A Q U I N A S H O R I Z O N T A L E S de 15, 20, 2$, 
$5 caballos, completan, muy reforza '.;s y propl; 
para toda clase de trabajo. 
A G E N T E S 
Se solicitan en P R A D O 100. De 8 ¿ 5. Buena 
I comisión. 17891 26-9Dbre. 
E X $38.410 se vende gran ca í a con niucbo te-
rreno cerca de la Lonja de V í v e r e s , nara alma-
cén de vVeres y en $20.000 otra en Monte gana 
$150 a! mes, jr una gran bodega, hace diarios 40 
pesos, de cantina. Amistad esquina á Reyna de 10 
á una. 1S739 4-27 
SE V E N D E una bonita v idr iera bien surtida y 
bien acreditada; paga poco de alquiler. Vende 400 
peso al mes. Tiene contrato por tres años . Su d u e ñ o 
la vende barata por que no la puede atender. Ha-
r ó n r azón en Inquis idor n ú m e r o 14 S a s t r e r í a José 
^ Mesa De 8 á 10 a. m . y de 3 á 5 p. m. 
' *87S9 S-27 _ 
V i T D A O O . —Se vende un solar de esquina en 
la cade 15. Informan : 11 n ú m e r o 33, entre 6 y 8. 
_ i 8 7 _ s i M 7 , 
P O R A U S E N T A R S E su d u e ñ o se vendo una 
c a r b o n e r í a . Tiene un carro de cuatro ruedas y 
buena m a c h a n t e r í a . I n f o n n a r á n en Ancha del 
Norte n ú m e r o 255. Sas t rc r i^ i8G£o 
SE V E N D E un Kiosco de fruta, helados y dulces 
v un armatoste del puesto de fruta, y una carreti-
lia americana de tres ruedas. Bernaza 2-. Domingo 
Mol ina . 18410. íj-22 
S E V E N D E N 
_ Magnificas vacas de leche recién paridas. E n Po-
cho núm. 2Ó, Jesús del Monte, y en la Estancia 
"Las Casas", Blanquizal. Luyanó, informaban. 
_i8S34 - J J I L -
A V I S O . — Se vende 17 yuntas de bueyes en 
su mayoría criollos, »JOí vacas, varias novillas y 
añojas y añojos también mayoría criollas y 4 
carretas de uso; para iníornies Barbería de Pa-
blo González, Rincón 18455 15-20 . 
A LOS AFIOIONADOS 
A CABALLOS CRIOLLOS 
Se vende un potro de SV^años. color 
clorado •obscuro, de 7 cuartas 2 dedos 
de alzada, muy fino y buen caminador. 
En Línea número 19, Vedado, pue-
de veVse á todas horas. 
18220 15-15 
OS I B 1 1 B f P B E l i 
E l automóvil Cadillac es el más se-
guro para los hombres, de .negocios. 
Agente Salas, San Rafael 14. 
18545 8-21 
E l automóvil Cadillac todos sus ace-
ros son franceses. Agenta Salas, San 
Rafael 14. 13546 8-21 
Automóvil Cadillac Modelo 1907 he-
mos recibido. Agente general Salas, 
San Rafael 14. 1S547 8-21 
E l mejor automóvil americano es el 
Cadillac, Agente Salas, San Rafael 14. 
18550 8-21 
B O M B A S D U P L E X W O R T H U r í • " O X c r e c í a 
les para agua caliente, meladura. <:• • • . :.S Ctc 
U X A U O M B A D U P L E X W O R ' i . ! : . . l 'ON-sf» 
paz de elevar agua á 100 pies. Succión 20 indgadg 
Dcscrga 18 pulgadas. 
I ' X A C A L D E R A P A T E N T E B \r,C OCK 
& W ' I L C O X de 35 Caballos, completa, iuciaso cht / 
menea. 
- U N A C H I M E N E A de hierro de r> pulgadas d i i ' 
metro por -5 pies de alto con su ba-.e de hiern 
fundido. 
j T U B E R I A D E A C E R O forjado de 9 pulgad 
d i áme t ro , para v:ipor. 
Para informes dir igirse á la calle de la Hat 
na uóy i . — Habana. 
1S080 26-:.? Dbre. 
H A C E N D A D O S 
Usando el "Anti-inorustaaor G l y n n " se conser 
van limpias sus e á l d e r á s ; garantizamos que no con 
tiene ácidos según cer'.iiicados olicides del De 
partainenlo de Obres Púb l i ca s donde se usa hac: 
Remito al que lo pida frospectos. Mcr 
1 í abana . 
B E R X A Z A 55, Se siguen realizar.do ¡os enseres 
de la l ampare r í a . L á m p a r a inglesa, francesa y bron-
ce, bombas, inodoros, Iierramicma? de mecánico y 
todo lo que pertenezca a! ramo de ins ta )ac ión . Pre-
cios módicos^ 18931 8-30 
P I Á W O S 
Se alquilan pianos desde $3.00 y se venden des-
de 10 centenes en adrlante. Viuda c hi jo de 
Carreras, Aguacate 53. Te lé fono 691. 
18915 26-30D. 
E l automóvil Cadilla,c todas sus pa-
tentes son franceses. Agenta Salas, 
San Rafael 14. 13551 8-21 
Para oir á la célebre artista 
M a ñ a B a r r i e n t o s 
no es preciso esperar á que v n ja <ie México. 
l'Jn la 
Loocría L A H O M B A M nral la So y 87 
de M. Humarn. S. en C , tienes 
Gramófonos v Discos, 
lor> me ores impresionados liast.at el Clu por la 
pureza y claridad que reproducen 'a vor. de la 
célebre diva, con todo sa repertorio, como 
igualmente de 
C A R U S S O 
y de todos hn principales artistas contempo-
ráneos más célcbrt.; del mu ti «lo y los recitados 
por conocidos poer.ns americanos. 
Pídanse CHtá lOgoa q u e so reintíen á vuelta 
de correo. M. Humara, B. en C, Apartado 
508, Ilabaaa. C 
TETAS F R A N C E S A S á precrfts sin 
T A L L E R E S T A N I L L O , Monte 363 . 
competencia 
-S-TiDbre. 
i» 18501 O 2G-SD 
Las personal que sufren del estó-
mago ó del pecho, aucmhi, csor¿>fu-
la y los e.ofe.i'mps eu general, ouc'on-
Crarán en el 
JUGO i:¿ G A R P " 
un remedio eficaz, los convalecien-
tes y los díbilos un reconátitayente 
(•••'. primer oraeo. 
Dé venta á^l.óü oro espaHol el fras-
co, en las mejores tarraaci¿s y por la 
única casa Importadora. 
LA PJííiBEV^KIÍAííi í A 
L o s A N E M I C O S s e v u e l v e n f u e r t e s y v i g o r o s o s . 
L o s N I Ñ O S R A Q U Í T I C O S c r e c e n r o b u s t o s y - f 
s a l u d a b l e s . 
L a s M A D R E S E X T E N U A D A S a d q u i e r e n n u e -
v a s f u e r z a s y v i t a l i d a d . 
y convénzanse 
de sus 
Todo P\ que lea este perió-
dico puede conseguir un 
mm P i n 
G R A T I S 
Enviando su nombre y 
dirección al 
d r . M . J o h n s o n , 
Obispo 53, 
H A B A N A . 
L a profesión médica ¡a recela para ías Teses, Resfriados; 
Tisis, Broííquiíis, Asma, Puímonía, Escrófula, Debilidad General, 
y psratoi l ss las eníerniedades extenuantes de los m m ü í é ' . ' 
mujeres y niños . 
Uno de sus i n é s prwnmefll^s 
característicos es que posee h s p r ^ 
piedádes nutritivas y r e c c ^ t i t e r d i í -
tes del A L I M E N T O . 
Por su c o m b i n a c i ó n con Guafoco! é Hipofosfitos de Caí y S o s a , (os m é d i c o s la des ignan bajo el nombre de E m u l s i ó n d e Aceite de tíígado d e Baca lao ^Of* 
TOELENCK ^ D ü v e n t J e n l a s farmacias y d r o g u e r í a s en t o d a s p a r t e s de C u b a a l prec io de 7 0 centavos y § L 2 5 e l f rasco , p la ta e s p a n o í a j 
/ i 
